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Az újreformátori teológia Az Út tükrében 
A 20. század második évtizedére az erdélyi református teológia múlttá tette az 
addig meghatározó liberalizmust, úgyhogy amikor Ravasz László 1915-ben megalapí-
totta Az Út folyóiratot, ennek az irányzatnak már semmilyen hatása nem volt, tehát 
nem befolyásolhatta a szerkesztést. A múlt örökségeként megmaradt ugyan a törté-
neti kálvinizmusnak nevezett irányzat, de ez főleg a Református Szemle lapjain látott 
napvilágot. Beindult egy olyan szellemi-lelki mozgás, amely a Ravasz nevéhez (is) 
fűződik, ez az építő teológia. Ezt hirdeti meg 1925-ben a következő szerkesztő, Imre 
Lajos, mintegy jeligeként idézve Pál apostolt: „Mindenek épülésre legyenek” (1Kor 
14,26). Az építő teológia nem irányzat, hanem teológiai szemlélet, amely a gyüleke-
zeti szolgálatban válik életessé. A gyakorlatban ez a belmissziót jelentette, amelyet 
nem sokkal később Imre Lajos irányított, ellenőrzött. A belmisszió Erdély-szerte 
mozgalommá vált, amelynek lelki táplálékot Az Út adott. Ez egyfelől azt jelentette, 
hogy ebben a hosszabb korszakban a folyóirat minden számában vallásórai vázlatok 
jelentek meg, legtöbbször gyakorló lelkipásztorok tollából. Másfelől azt, hogy a Teo-
lógiai Fakultásból mint központból irányították a különböző szövetségeket, egyesü-
leteket, mint a Nőszövetséget, Férfiszövetséget és a különböző ifjúsági egyesülete-
ket. A lecketervekkel táplált vallástanítás és a szövetségek irányítása egyházunkban 
új volt, és a második évtizedben elindította ezt a két szolgálatot gyülekezeti útjára. 
Ami azonban nem volt új, hanem a lap első számától kezdve az utolsóig meghatározó 
volt, az az igehirdetések közlése, kezdetben a Csendes óra, majd 1925-től kezdve végig 
Az Ige tükrében rovat. Azért kell ezt itt is hangsúlyozni, mert ez az Ige-szemlélet volt 
a táptalaja annak, ami a ’20-as és főleg a ’30-as években minden más hatást, mozgal-
mat, szemléletet felülírt, illetve átírt. 
Ez az „új” nem mozgalom, nemcsak szemlélet volt, hanem mindent meghatározó 
teológiai irányzat: újreformátori teológia, az Ige teológiája vagy éppen barthi teológia.  
Bár ennek a szellemi irányzatnak a meghonosodását csak 1932-re tehetjük, amikor is 
megjelenik Tavaszy Sándor főműve, a Református keresztyén dogmatika, Az Útban már 
azelőtt is napvilágot látnak előrejelző cikkek. Tavaszy 1926-tól az isteni kijelentésről, 
a transzcendentális teológiáról értekezik, 1927-ben a szerkesztők közlik Karl Barth 
prédikációját, 1930-ban pedig beszámoló hangzik el a 20. század talán legjelentősebb 
lelkészi értekezletéről, az 1929-es nagyenyedi konferenciáról, ahol ennek a nagyívű 
teológiai épületnek egyik alapkövét is leteszik. Itt világossá válik, hogy miért van 
szükség az Ige teológiájára. Az előadók (főleg Tavaszy, aki a lapban közöl is erről) 
egyértelművé teszik a Kijelentés elsődlegességét, Isten merőben más mivoltát, a 
Krisztus-eseményt, mint ami alapja Isten és önmagunk megismerésének. A Kijelen-
tés prioritása a gyakorlati teológiában a textus prioritásában jelenik meg. A mindig 
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is, máshol is hangsúlyozott textusszerűség követelménye abból az újreformátori 
teológiából indult ki, amely a Kijelentés elsőségét hirdette meg. Ez a textusszerűség 
követhető nyomon Az Ige tükrében rovatban. Mivel Az Út a Theologiai Fakultás taná-
rainak a folyóirata volt, a lap tükrözte a tanárok szemléletváltását. De a következő 
nemzedék tagjai is, magántanárok, lelkipásztorok, főleg azok, akik ösztöndíjasként 
Karl Barthot hallgatták, ebben a szellemben gondolkoztak, írtak: Borbáth Dániel 
(1931), M. Nagy Ottó (1937), Horváth István (1938), Kozma Tibor (1939) és sokan má-
sok, akik életük végéig elkötelezett barthiánusok maradtak. Az Ige teológiája azért 
vált honossá Az Útban (is), mint általában az erdélyi református teológiában, mert 
nálunk sohasem szűnt meg az, hogy az igehirdetést mindenekfölött való szolgálat-
nak tekintsük. Az újreformátori teológia ugyan új látást, szemléletmódot adott a 
folyóiratnak, de Az Út továbbra is megmaradt az építés, a belmisszió szolgálatában.  
A folyóirat 1944-ben megszűnt, nem sokkal ezután a hatalom felszámolta az egy-
házi szövetségeket, egyesületeket is. Tudnunk kell, hogy amikor az utolsó években 
egyre többet beszélünk gyülekezetépítésről és Ige-központúságról, Az Út szellemisé-
gének örökösei lettünk, és ezért hálát kell adnunk Istennek. 
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A repertórium szerkezete 
A repertórium a Kolozsváron megjelenő, Az Út című teológiai folyóirat harminc-
két (huszonhat+hat) év alatt megjelent, teljes cikkanyagát tartalmazza, kivéve a 
2001–2006-ban kiadott évfolyamok szerkesztői közleményeit és a Szerkesztői üzene-
tek című rovatot, amely Kiadóhivatali üzenetek (1925–1926), majd Szerkesztői és 
kiadóhivatali üzenetek (1927–1931) címen jelent meg, és amely 1936-ban cím nélkül 
közölt iratterjesztési felhívásokat, nyugtázásokat. 
A forrásmunka két főegységre tagolódik. Az első Az Út tartalommutatóját tartal-
mazza, először a 20., majd a 21. századi évfolyamokét rovatok szerint, a szerzők, illet-
ve címek betűrendjében, a második pedig a folyóirat anyagát témacsoportok szerint. A 
két egységbe csoportosított anyag Névmutató, Helységnévmutató, Tárgymutató és a 
bibliai versek locusait tartalmazó Textuárium által válik használhatóvá. 
A dokumentumleírás szabályait követve szöveghűségre törekedtem, rövidítéseken 
nem változtattam, de a nyomdahibából származó helyesírási hibákat, a nem követke-
zetes írásmódot a mai helyesírás szabályai szerint javítottam. 
A kiadványok adatainak közlésekor a Kvár és Bp. rövidítést használtam Kolozsvárt 
és Budapestet jelölve. 
Egy tételszám alá szedtem a sorozatban megjelent azonos szerzőjű, című cikkeket. 
Az egységesség és áttekinthetőség érdekében, részben sikerült feloldani a névrö-
vidítéseket a lapszerkesztők, cikkírók és a szerkesztői üzenetekben, megjegyzések-
ben, év végén kiadott tartalomjegyzékekben, vagy a folyóirat címlapján kiemelt tar-
talmi ismertetésben talált utalások ismeretében. 
A csillag (*) az általam kiegészített, tartalomjegyzékben, utalásokban, folytatásos 
cikk esetén az utolsó egység végén talált címeket, neveket jelöli, illetve azokat, ame-
lyeknél közismert személyekről lévén szó, csak a családnév szerepelt szerzőségi köz-
lésként. 
Némely tételt, nem egyértelmű címek esetében, a cikkek szövegéből, lábjegyzete-
iből kiemelt annotáció egészíti ki. Szögletes zárójel jelzi a cím vagy kiemelés nélkül 
megjelent közleményeket. 
A repertórium indexei csak a rovat szerinti tételszámokat tartalmazzák. 
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Köszönettel tartozom d. dr. Kozma Zsolt teológiai professzornak, aki felhívta fi-
gyelmemet az erdélyi református teológiai irodalom különös értékét képviselő folyó-
iratára, szakmai tudását és folyóirat-gyűjteményét is készséggel szolgáltatta. Hálás 
köszönet egyetemi oktatóimnak, akik a könyv- és folyóirat-feldolgozás rejtelmeibe 
bevezettek, teológiai professzoroknak, akik egyengették a teológia egyik ösvényével 
való ismerkedésemet, mellettük pedig a repertórium anyagát próbára tevő könyv-
tárhasználóknak, munkatársaimnak, akik arra ösztönöztek, hogy az elrongyolódott 
munkapéldányt újraszerkesszem az új évfolyamokkal kiegészítve, és bátorítottak 
ennek a munkának a befejezésére. Szakmai segítség mellett elengedhetetlen volt a 
családom támogatása, gyermekeim türelme, akiknek ezután nagy igyekezettel pró-
bálom pótolni az elmaradottakat. 
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Bevezető 
Soli Deo gloria 
A Nagyenyedről Kolozsvárra települt Theologiai Fakultás rendeltetése mellett az 
isteni elhivatottság és küldetés tudatosítását vállalta fel. Az Istentől elfogadott kül-
detés, hivatás pedig hűséget, teljes igénybevételt és engedelmes végrehajtást köve-
tel. Nem kényszer, nem  kenyérkeresés, hanem feladat. „Isten személy szerint szeret 
minket, éppen ma, pontosan ezekre a feladatokra, ezeknek az erényeknek a gyakor-
lására rendelt – itt Erdélyben.”1  Dísztermének szószéke fölött bibliai ige, a Verbum 
caro factum est (Jn 1,14) olvasható, amely mintha előrevetítené az első világháború 
utáni teológiai megújulásnak, az Ige teológiájának kulcsszavát. A teológusok ezt 
vallva, látva a háború után megváltozott emberi kapcsolatokat, értékrendet, az in-
tézmények, egyházak helyzetét, kötelességüknek tartották ebben a mássá lett világ-
ban az útmutatást, a változatlanra: az evangéliumra való rávilágítást, alázatra és 
szolgálatra buzdítást, mert az „az egyház tudományába életet, levegőt és megújulást 
hoz”2. Kötelezettség még akkor is, ha ez – Maksay Albert szavait idézve – kereszthor-
dozást jelent, amely „ugyanakkor megenyhít, megkönnyebbít, megnyugtat és újjáte-
remt”3. 
Szemléletük egybecsengett a német nyelvterületen terjedő, Barth Károly nevéhez 
fűződő dialektika teológia elvével, amelynek érdeme, hogy visszaadta a teológia 
tudományának eredeti tartalmát azzal, hogy a teológiai oktatás középpontjába a 
Szentírást, Isten szavát, azaz az „írott Igé”-t állította az Ige megtestesülése, az „élő 
Ige”, vagyis Krisztus mellé. A teológia tárgyának tehát Istent tekintette, még ponto-
sabban Isten Igéjét, amely Krisztusban testté lett, és Isten és ember Krisztus által 
megváltott helyzetéről szól.4 A teológia alapja tehát a Biblia, és a célja az igehirdetés 
szolgálata. 
Ezt a teológiai irányt Az Útat szerkesztők akarva, nem akarva ültették a teológia 
gyakorlatába, azaz alakították gyakorlati teológiává. A kálvini hasonlat is, hogy Isten 
„masíroz”5 előttünk, és igéje által mutatja nekünk a helyes utat, szépen tükröződik 
                                                             
1 JUHÁSZ Tamás: „Krisztusban legyen ifjúvá Erdély” In: László Dezső emlékezete. Szerk. Cseke Péter, 
Kolozsvár: Polis, 2004. 
2 LÁSZLÓ Dezső: Mit cselekedjem? A szolgálati munka vezérfonala. Kolozsvár: Ifjú Erdély, 1935. 18–19. 
3 MAKSAY Albert: Theologiánk harmincéves jubileuma. Református Szemle, 1925. 657–659. 
4 VÁLYI NAGY Ervin: Nyugati teológiai irányzatok századunkban. Bp.: Református Zsinati Iroda saj-
tóosztály, 1984. 
5 SEBESTYÉN Jenő: Az isteni elhívattatás öntudata a református ember életében. Magyar Kálviniz-
mus, 1936. 57–69. 
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Az Útban. Szerkesztői az erdélyi reformátusságot megújító lelkipásztor-nemzedék 
élen járó teológusaivá váltak munkájuk eredménye nyomán. Életüket, szolgálatukat 
hivatásként, áldozatkészséggel, elsőbbséget követelő, szent ügyként, Isten akaratá-
nak felelősségteljes tudatával élték meg. A háborúkat, veszteségeket megélve hamar 
megtanulták a szorgalmas munkát, az egymásért, másokért való lemondást, szolgá-
latvállalást. Együtt, egységesen hirdették, hogy az egész történelmi létnek Isten a 
kormányzója, ezért a lelkészek feladata rámutatni az isteni gondviselésre, Isten 
nemzetek életét irányító vezetésére. Egyre többet foglalkoztak a református hitval-
lásokkal, főleg a Heidelbergi Kátéval. Minden erejükkel munkálkodtak a hiterősíté-
sen túl az iskolai vallásoktatás, a népfőiskolai mozgalom beindításával a nemzeti 
művelődés, nemzeti öntudat fejlesztésén és a küldetéstudat felismertetésén. 
Két véres háború megpróbáltatásai között, Isten munkatársaiként az Ő dicsőségét 
szolgálták, harcoltak igéjének tisztaságáért, s tudatában voltak annak, hogy a lelki-
pásztorságot lehetetlen teológiai munka nélkül élni. Ezért sikerült nemzedékeket 
ránevelni Isten akaratának teljesítésére, és ezáltal átformálni, újra reformálni az 
egyházat. Post tenebras lux, a genfi reformáció jelszava hajtotta a 2001-ben újraindult 
folyóirat szerkesztőit is, és ennek a gondolatnak a hordozói legyünk mi magunk is, 
akik munkánk becsületes elvégzésével és szolgálatunkkal mások javára vagyunk. 
A folyóirat bemutatása 
A Kolozsváron megjelenő Az Út című teológiai szaklap alapítója Ravasz László,6 
akiben kortársai „nemcsak a komoly filozófiai alapon álló tudóst, a ragyogó igehirde-
tőt, a stílusművészt, hanem a vérbeli teológust is”7 csodálták. A lapot 1915-ben azzal 
a céllal hozta létre, hogy segédeszközül szolgáljon a református lelkészek és egyházi 
tanítók lelkigondozói és népnevelői tevékenységében. „Nagy anyagi és szellemi 
munka és áldozat árán […] nem üzleti érdekből, hanem a lelkipásztor- és tanító test-
vérek munkája és lelki élete segítségéül”8 adták ki a folyóiratot „az összeomló Közép-
Európában és a vele együtt szétmálló monarchiában irtózatos küzdelmek között”.9 A 
folyóirat 1915-ben három számmal indult, a következő években, 1916–1918 és 1924–
1940 között minden hónapban kiadták július és augusztus kivételével, időnként ösz-
szevont számokkal. 1919 és 1922 között szünetelt. 1923-ban, miután a „trianoni alélt-
ság”10 a lelkészképzésbe került új tanárok lendületével megszűnt, a teológia gyökere 
                                                             
 6 RAVASZ László (1882–1975) egyházkerületi titkár, segédlelkész Kolozsváron, Bánffyhunyadon, 
1907–1921 között a kolozsvári Református Teológiai Fakultás gyakorlati teológiai tanszékének tanára. 
 7 IMRE Lajos: Önéletírás. Kolozsvár, 1999. 72. 
 8 Uő: Lelki szervezetlenség. Az Út 1924. 6. sz. 137–139. 
9 RAVASZ László: Emlékezéseim. Budapest: Református Egyházi Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1992. 
116. 
10 KOZMA Zsolt: Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés 
magyar örökség. In: Lekötelezetten. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2012. 107–109. 
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egyre erősödött, és miután a hatóságok engedélyezték, újraindult négy számmal. 
1941–1944 között havonta jelent meg, kivéve az utolsó évet, amikor csak kilenc szám 
láthatott napvilágot. 
A szerkesztésben Ravasz László mellé csatlakozott a hódmezővásárhelyi szárma-
zású Imre Lajos,11 akinek a nevéhez az erdélyi vallásos nevelés megújulása is kapcso-
lódik, valamint Makkai Sándor,12 aki azt hirdette, hogy a református egyháznak az 
Ige egyházának kell lennie, nincs szükség „kimesterkedett programokra”13 annál 
inkább nyitott lelkekre, alázatosan figyelő szívekre, „akik meghallják és megértik az 
élő Isten parancsoló akaratát”14. Teológiai tudományra alapozva foglalkoztak a lelki-
pásztori gyakorlattal, az egyházszolgálat kérdéseivel. Az egyházpolitikát kizárva, az 
igazságok és elvek érvényesülése mellett álltak ki, háttérbe szorítva a pártoskodást. 
Az Egyházi zene és ének rovat szerkesztőjeként Seprődi János15 dolgozott velük együtt. 
Ravasz László Kolozsvárról való távozása után16 Az Út állandó munkatársa az erdélyi 
magyar, illetve egyetemes művelődés és tudomány területén jelentős szolgálatot 
végző Tavaszy Sándor lett,17 aki hitte, hogy az egyház és tanításainak folytonos re-
formációja a meg nem szűnő dialektizálás18 által megy végbe. Így a lapot újraindítá-
sakor, 1923-ban „Mindenek épülésre legyenek”19 jelmondattal Imre Lajos szerkesz-
tette Makkai Sándorral és Tavaszyval, a kiadási teendőket Bekess Károly, a Kolozsvá-
ri Teológiai Fakultás háznagya látta el. 
Az Út programja 
A szerkesztők Az Út programját a következőképpen fogalmazták meg: 
„Lapunk nem űz egyházpolitikát sem külső, sem belső vonatkozásban. Bármily fontos-
nak tartjuk is, hogy a protestantizmus egyfelől a jelenkor társadalmi, politikai és 
                                                             
11 IMRE Lajos (1888–1974) 1921-ben a gyakorlati teológia professzoraként kerül be Kolozsvárra. 
1945–47 között a Bolyai Tudományegyetemen pedagógiai előadásokat tart, majd az egyetem tanárképző 
pedagógiai szemináriumának az igazgatója. 
12 MAKKAI Sándor (1890–1951) lelkész, író, teológiai tanár, egyházépítő püspök. 
13 MAKKAI Sándor: Beszéd a püspökválasztó egyházkerületi közgyűléshez. In: Makkai Sándor: A mi 
útunk. Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek, Kolozsvár: Ifjú Erdély, 1929. 182. 
14 Uo. 
15 SEPRŐDI János (1874–1923) zenepedagógus, zenetörténész, a kolozsvári Református Kollégium ta-
nára. Jelentős népzenegyűjtő munkássága megelőzi Kodály és Bartók tevékenységét. A székely népda- 
lok gyűjtésével, a régi zenei emlékeink feltárásával és a református egyházi ének archaikus dallamvilá-
gának kutatásával és népszerűsítésével foglalkozott. 
16 RAVASZ László 1921-től 1948-ig Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Kálvin téri lel-
kipásztor. 
17 TAVASZY Sándor (1888–1951) a kolozsvári Református Kollégium vallástanára, egyháztörténész, 
teológiai tanár. 
18 TAVASZY Sándor: Mit jelent a „dialektika”? Az Út, 1943. 1. sz. 23–25. 
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kulturális törekvéseivel határozottan leszámoljon, és hozzájuk való viszonyát prog-
ramszerűen állapítsa meg; másfelől pedig belső alkatát az alkotmány és jogrend ke-
reteiben minél teljesebben kiépítse: mégis az a meggyőződésünk, hogy a mi nagy 
létharcunkban a döntő csatát az építő lelkipásztori munka vívja meg. Életkérdés tehát, 
hogy ezzel az építő munkával is foglalkozzék egy egészen ennek a célnak szolgáló 
szaklap, mikor egyházpolitikai és adminisztrációs ügyeinket szép számú lapjaink oly 
bő mértékben megtárgyalhatják. Az Út ezt a célt szolgálja. 
Lapunk nem szolgál tisztán tudományos célt, bár határozottan tudományos alapon áll. 
Nem foglalkozik sem olyan elméleti, sem olyan történeti kérdéssel, amelyik nem áll 
közvetlenül a gyakorlat szolgálatában. Az elméletet a gyakorlati élet fejlesztésére 
használja fel, a gyakorlati életet pedig határozottan kialakított és egyetemes theolo-
giai alapokon nyugvó, tudományos felfogás szempontjából ítéli meg. Éppen ezért la-
punk nem lesz kritikai szemle, hanem gyakorlati útmutató. Hosszú és másutt igazolt tu-
dományos vizsgálódás eredményeit mutatja meg gyakorlati példákon, és közvetlenül 
a való életet akarja tanácsaival eredménye érdekében formálni. Elsősorban az érdek-
li, mit hogyan kell csinálni, s nem az, hogy jó-e vagy rossz, ahogyan azt mások csinál-
ják. […] 
Theologiai álláspontunk nem dogmatikus, de nem is kritikai, hanem a szó szabad és ne-
mes értelmében positiv. Két tény előtt hajlunk meg; a valóság és az eszmény ténye 
előtt: amaz előtt azért, hogy el ne szakadjunk a földi élettől, emez előtt azért, hogy el 
ne szakadjunk a mennyei élettől. Szemünk előtt Az áll, aki így szólt: én vagyok az út, 
az igazság, az élet. Mi ehhez az élethez való utat egyengetjük.”20 
A szerkesztők célja: dolgozni az Ige hirdetéséért és annak megújulásáért az egy-
házban, szószéken éppúgy, mint azon kívül, hiszen a református egyháznak egyetlen 
feladata van a világban: „Isten Igéjére mutatni rá minden emberi felfogással és aka-
rattal szemben, s […] hogy az egyházban mindennek az Ige szolgálatára kell állnia. 
Az Ige ezen szolgálata a lelkipásztorok életében kezdődik, folytatódik a nevelők és 
lelkipásztorok komoly odaadásában a maguk alkalmasabbá tétele érdekében, és vég-
ződik abban a munkában, amelyet végeznek” – olvashatjuk Az Út 1941/1. számában.21 
Az Út rovatai 
Az Út cikkei tartalmilag négy nagy teológiai tudományágat ölelnek fel: az 
ekléziasztikát, a liturgikát, a katekétikát és a pojmenikát. 
Az 1915-től 1918-ig a Csendes óra című rovat a lelkipásztorok és nevelők egyéni 
hitéletének gyarapodását szolgáló, bibliai versek alapján írt meditációkat, elmélke-
déseket közöl, amelyek 1923–1924-ben Elbeszélések cím alatt szerepelnek a tartalom-
                                                             
20 Az Út programjából. Az Út, 1915. 1. sz. 
21 Előfizetési felhívás! Az Út, 1941. 1. sz. 
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jegyzékben, a következő évtől kezdve pedig folyamatosan Az Ige tükrében rovatcím 
alatt jelennek meg. 
Ravasz László az Igehirdetés. Kultusz rovatban és az Élet és munka, Prédikációvázlatok 
nevű alrovataiban a „modern s evangéliumi erőtől duzzadó igehirdetés”22 érdekében 
liturgiai tervek, ágendák, prédikációvázlatok és igehirdetési tervezetek közlésével 
különös gondot fordított a „dogmatikai alapigazságok gyakorlati átírására éppúgy, 
mint a szó igazi értelmében vett gyakorlati bibliamagyarázatra”23. Meggyőződése, 
hogy az Igének egy gyülekezetre és annak sajátos helyzetére vonatkozó üzenetet kell 
tartalmaznia, vagy különböző alkalmakhoz kapcsolódik, ezért a nem teljes prédiká-
ciók, hanem vázlatok közlésével a textus szövegét feltárva, magyarázatát tisztázva 
az exegézisben, az igehirdetésre való készülésben segítenek. 
Az első világháború előtt Erdélyben sok egyházi iskola működött. A Romániához 
való csatolás után a református egyháznak küzdenie kellett felekezeti iskoláiért. Az 
Út-szerkesztők nagy szerepet vállaltak a vallásos nevelés fejlesztésében az ifjúsági 
munkákról, vallásoktatásról, gyermekpasztorációról szóló cikkek, módszertani ta-
nulmányok, vallástanítási minták, lecketervek írásával, a teljes katekétikai anyag 
feldolgozásával. A Vallásos nevelést szerkesztő Makkai Sándor figyelmét nem kerülte 
el a konfirmációi oktatás elmélyítése. A konfirmáció megreformálását és az iskolai 
vallástanítás megújulását Imre Lajos készítette elő az itt megjelentetett publikációi-
val. A Vasárnapi Iskola 1927–1930 között szintén az ő szerkesztésében, a vasárnapi 
iskolai tevékenységet vezetők segítését szolgálta Az Út állandó mellékleteként, a lap 
megszűnése előtti két esztendőben pedig azonos címmel a folyóirat rovataként. 
A „lelkipásztorkodás rovata”24 Gyülekezeti munka. Pásztorkodás. Belmisszió címmel 
indult, 1923-ban Gyülekezeti munka. Pásztoráció. Belmisszió címre, 1925-től pedig Gyüle-
kezeti munkára változik. Rovatának tartalmáról írja Imre Lajos, hogy keresni fogják 
„annak a lelkipásztori munkának az eszményi vonásait, amelyik a mai kor emberét 
újra részeltetni képes mindabban az áldásban, amit az evangélium jelent a világ-
nak”25 és felvázolják „annak a gyülekezeti munkának az alapvonásait, amelyik ősi ha-
gyományaink, egyházunk természete, történelmi helyzetünk s a szent Lélek 
oekonomiája alapján következik”26. A világháború után a belmisszióban élen járó 
egyház másik célja a gyülekezeti életre való nevelés volt a presbiterek egyházi mun-
kába való bevonásával. Az ifjúsági munkára szentelték a legtöbb figyelmet. Feleke-
zetközi, önkéntes egyesületek alakultak a fiatalok hitéletének ápolására. Ezek egy-
más munkáját kiegészítve hitvallásos közösséget és világnézetet, életformát alakítot-
tak ki, és a családi élet hiányait is igyekeztek pótolni. Az itt közölt cikkekkel állást 
                                                             
22 Az Út programjából. Az Út, 1915. 1. sz. 
23 Uo. 
24 Uo. 
25 Uo. 
26 Uo. 
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foglaltak az egyház tevékenységeinek az Ige szolgálatába állítása mellett. Ismertet-
tek egyházi mozgalmakat, belmissziói intézményeket, tanácskoztak missziói tevé-
kenységekről, pasztorációs esetekről. A rovat a missziói munka kérdéseivel tudomá-
nyos alapokon foglalkozott, de annak gyakorlati oldalát figyelembe véve mutatott 
irányt és nyújtott segítséget a lelkipásztori munkában. 
A református egyház tevékenységei között a nem keresztyének lelkigondozása 
éppolyan fontos feladat, mint a belmisszió. Makkai Sándor püspöksége idején (1926–
1936) nagy hangsúlyt fektettek a külmissziói teendők ellátására, az egyházi irodalom 
és a szeretetmunka fellendítésére. Missziói programot dolgoztak ki a román egyhá-
zak felé, az erdélyi román családok gondozására. Ennek az egyházi tevékenységnek a 
támogatásáért létesítették 1930–1933-ban a Külmisszió rovatot, de az ide kapcsolódó 
kérdésről más rovatban is tárgyaltak. 
Az Egyházi ének és zene rovat a szakrális zene múltjáról és jelenéről szóló elméleti 
fejtegetéseivel, gyakorlati példáival – az iskolai és egyházi énekoktatásra egyaránt 
gondolva – a református egyházi ének és zene ügyét szolgálta, és elválaszthatatlanul 
kapcsolódott az istentiszteleti rend megújításának kérdéséhez, az új énekeskönyv 
kiadásához. A közlemények által az éneklés jelentőségére, a zene szerepére, az egy-
házi liturgiában elfoglalt helyére mutattak rá, és gyakorlásának tudatosítását szor-
galmazták. 
Bőséges teológiai és pedagógiai szakirodalmi forrást ismertettek az Iroda-
lom/Irodalom. Szemlék. Kritikák/Irodalmi Szemle/Lapszemle/Folyóirat szemle/Folyóiratok 
szemléjében. 
Az Út felvállalta az egyházi iratterjesztés ügyét is. Szerkesztői 1923-ban beindítot-
ták az Ifjú Erdély református ifjúsági szemlét a fiatalság irodalmi, tudományos és val-
lásos neveléséért. Az 1925-ben indult Az Én Kicsinyeim gyermektraktátust Tavaszy 
Sándor szerkesztette mellékletként, majd 1927-től Gönczy Lajos által szerkesztett 
önálló lapként jelent meg 1944-ig. Az 1927-ben indult Kálvinista Világ27 is Az Út mel-
léklapjaként látott napvilágot. Folyamatosan adtak ki vallásos28 és népművelő kiad-
ványokat. Az Út könyvtára sorozatban aktuális témájú, a lelkészi munka során fel-
használható műveket publikáltak. Biztatták olvasóikat az iratok, kiadványok saját 
környezetükben való terjesztésének megszervezésére. Pályázatokat hirdettek népies 
elbeszélésre, a millenizmus elleni művekre,29 egyháztörténeti alkotásokra a megje-
lentetés szándékával. 
1923-ban a Tudomány és világnézet című rovat beindításával bővült Az Út program-
ja, tekintettel arra, hogy az erdélyi magyar protestantizmusnak, a hivatalos egyházi 
                                                             
27 Kálvinista Világ címét 1934-től Kiáltó Szóra változtatják a szerkesztők (Tavaszy Sándor,  László De-
zső, Bíró Sándor). 
28 Imádságoskönyv, presbiteri kiskáté, hiterősítő versek, elbeszélések, bibliai képek, levelezőlapok. 
29 A felhívásban az akkor millenistáknak, ma Jehova Tanúinak nevezett szektát nevezték meg, de 
feltehetőn más szektára is gondoltak. 
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lapokon kívül, nem volt olyan folyóirata, amely „a szellemi tudományok és a világ-
nézeti harcok kérdéseivel foglalkoznék”30. Tanulmányokat tettek közzé társadalmi 
mozgalmakról, szocializmusról, nacionalizmusról, teológiáról, mint tudományágról 
és annak irányairól, a „theologiai tudománnyal való kapcsolat fenntartására”31. A 
Tudomány és világnézet kiegészítő rovata az Arte et Marte. Ezzel a jelmondattal32 fi-
gyelmeztetni kívánták a lelkészeket a mindenkori elkötelezettségre: harcolni a tu-
dománnyal, a szellem fegyverével az evangélium terjesztéséért. 
A Szeminárium rovat 1936–1937 között jelent meg M. Nagy Ottó vezetésével. Ötle-
teket ajánl a lelkészértekezleti témákhoz és tanulmányozásra serkenti a lelkipászto-
rokat, hiszen igehirdetésük és pásztori munkájuk végzéséhez tisztában kell lenniük a 
keresztyén élet kérdéseivel. 
Az Áhítat percei bibliaolvasó kalauz szerepet tölt be. Útmutatókat közöltek a Biblia 
mindennapi olvasására, tanulmányozására, elsősorban lelkipásztorok számára, akik-
nek Isten előtti felelőssége a Szentírás tükrében való önvizsgálat. 
A szerkesztők elsősorban a lelkészeknek nyújtottak útmutatást, de nem feledkez-
tek meg a lelkészfeleségekről, tanítókról sem, akiknek munkája összehangolódott a 
társadalomnevelés szintjén. Ezért indították az Asszonyainknak rovatot 1925–1927, 
majd 1943–1944 között a Lelkésznék számára címűt, amelyet Vásárhelyi János püspök 
írt, vagy a Gyakorlati tanításokat és Gyakorlati tanácsokat 1941–1942 között. 
A Kalászokban megjelenő közleményekkel a helyes pásztori magatartás, az anya-
szentegyházért élő és munkálkodó lelkipásztoreszmény kialakítására törekedtek. 
Az Egyházi szemle rovat az egyház külső és belső életének aktuális kérdéseivel fog-
lalkozó cikkeket hozza nyilvánosságra, egyházi szervezetek, egyesületek tevékeny-
ségeiről, feladatairól tájékoztat. A szerkesztők küzdöttek a liturgia, az egyházi tör-
vények, a missziói munka hitvallásos alapra helyezéséért. Az egyházfegyelmet az 
Igéből eredő rend, fegyelem fenntartásával kapcsolták össze, nem a bíráskodással. 
Indítványaikkal az egyház megreformálását, belső életének megújulását: intézmé-
nyes, földi érdekekhez kötődő egyház helyett élő, lelki egyház kialakítását sürgették. 
Egyházi eseményekről, rendezvényekről, az évenként megtartott nagyhetekről szá-
molnak be. Az Út által szervezett lelkészértekezletekről, konferenciákról is tudósíta-
nak, amelyekkel az egyház hivatalos és önkéntes szolgáit az evangélium szerint 
megújult, öntudatos, hívő keresztyénekké szándékoznak tenni, hogy munkájukban 
is megmutatkozzék a krisztusi szeretet. 
Az Adatok és megjegyzések, Megbeszélések és a Válaszok rovat a lelkészek egyházi 
szolgálata, tevékenysége során felmerülő gyakorlati kérdésekre ad feleletet és taná-
                                                             
30 TAVASZY Sándor: Tudomány és világnézet. Az Út, 1923. 1–2–3. sz. 36–37. 
31 Előfizetési felhívás! Az Út, 1941. 1. sz. 
32 Arte et Marte – a tudománnyal és fegyverrel egyaránt az evangéliumi hit, keresztyén műveltség 
és a szabadság védelmezéséért küzdő Bethlen Gábor jelmondata, amelyet az erdélyi papságnak adomá-
nyozott nemeslevél címerébe is beíratott. 
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csot. A szerkesztők nagy hangsúlyt helyeztek a véleménycserére. Kérték az olvasók 
visszajelzéseit, amelyeknek hangot is adtak. 
A folyóirat szerkesztésében gyakran jelentkezik változás, de programja ugyanaz 
marad, a szerkesztők kitartottak állásfoglalásuk mellett. 1941-től azonban a folyóirat 
„új köntöse” nemcsak  címlapváltozást jelent. Tekintettel a tanítókra és tanárokra, 
rendszeresebben foglalkoztak pedagógiai és didaktikai kérdésekkel. Vallják: a lelki-
pásztor és tanító munkája egy munka: a tanítvánnyá tétel – írja Kovács Lajos refor-
mátus tanító,33 Isten Igéjének hirdetése és szolgálata a felnőttek, ifjak, gyermekek 
körében. A két egyházi tisztviselő közös, jó irányba haladó munkájával falvakat, kö-
zösségeket menthet meg. A szerkesztők javaslatokat tettek a felekezeti és állami 
tanítók lelkészekkel való összefogására, emlékeztetve őket arra, hogy az egyházi és 
iskolai munkájuk, magatartásuk, életük nem választható szét. A rovatok lelkipásztori 
és nevelői kérdések színterévé alakultak, lelkészek és tanítók munkáját segítő esz-
közzé váltak.  
A Tanulmányok, cikkek rovatcím csak a tartalomjegyzékben jelenik meg. Az ide 
csoportosított cikkek, a teológiai, illetve pedagógiai tudományok körében megjelenő 
tanulmányok, és a magyar református egyházi élet kérdéseivel kapcsolatos írások, 
1938-tól a folyóirat megszűnéséig rovatcím nélkül jelentek meg. Foglalkoznak a há-
zasság és család kérdésével, homiletikai alapkérdésekkel, az egyháznak a társada-
lommal és az iskolával való kapcsolatával. A cikkírók beszámolnak a népfőiskolai 
mozgalomról, tanítói értekezletekről. Vallásórai tantervekkel, módszertani taná-
csokkal segítséget próbáltak nyújtani az ifjú tanítói nemzedéknek a gyermekek isko-
lai oktatásában, vallásos nevelésében. Ismertetnek új teológiai munkákat, és közöl-
nek egyháztörténeti tanulmányokat. 
Az Út terjesztése 
Az Út szerkesztői fáradozással, önfeláldozással, állandóan anyagi gondokkal küsz-
ködve végezték munkájukat. A lapkiadás elsősorban anyagi feltételekre alapozott, Az 
Út pedig működésének huszonhat éve alatt sem egyházi, sem állami támogatásban 
nem részesült, és  társadalmi szervektől sem kapott pénzbeli juttatást. „Maga tartot-
ta fenn magát, mi tudjuk, milyen nehézségek között, abban a meggyőződésben, hogy 
ezzel a munkával szolgálatot teszünk azoknak, akik az Anyaszentegyházban Isten 
Igéjét hirdetik”34 – írja Imre Lajos. 
Mindig kényszeredetten vállalták a folyóirat árának megemelését, mert úgy vél-
ték, hogy „Az Út nem üzlet, hanem szolgálat, s egyike a legnehezebb szolgálatoknak, 
de éppen ezért eddig is volt áldás rajta s ezután is az lesz”35. 
                                                             
33 KOVÁCS Lajos: Új köntösben. Az Út, 1941. 9. sz. 228–231. 
34 IMRE Lajos: Megszüntessük-e Az Út-at? Az Út, 1941. 10. sz. 
35 RAVASZ László: Az Út előfizetési árának felemelése. Az Út, 1917. 6. sz. 164. 
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A lehető legtöbbet és legjobbat próbálták nyújtani a magyar református papság 
számára, folyamatosan megjelentetve az újabb számokat, kezdetben nem is akármi-
lyen külalakban. A negyvenes években megjelenő fejlécen CSEH szignálás jelenik 
meg idős Cseh Gusztáv,36 az erdélyi könyv- és betűművészet elismert grafikusának 
kéznyomáról37 árulkodva. 
Önzetlenségüket bizonyítja az a rendkívüli munka, amelyet bármiféle jövedelem 
nélkül végeztek, és amelyre nehezen összegyűjtött pénzüket is képesek voltak felál-
dozni,38 mert a protestáns magyarság közös ügyét akarták szolgálni. A terjesztési 
nehézségek ellenére arról is gondoskodtak, hogy Az Útat ne csak az előfizetők, ha-
nem az 1916-os erdélyi román betörés elől menekült olvasók39 is kézhez kapják ideig-
lenes lakhelyeiken. 
Összegzés és a folytatás 
A folyóirat első huszonhat évfolyamának rendszeres teológiai, vallástörténeti, 
vallásfilozófiai, de főleg dogmatikai és etikai tanulmányok, egyháztörténeti és jelen-
tős mennyiségben gyakorlati teológiai közleményeik, értekezéseik révén – érintve a 
biblikateológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek 
hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tarto-
zó közösséget. 
A szerkesztők és a cikkíró református teológiai tanárok, egyházi közélet szemé-
lyiségei, a gyakorlati teológiában élen járó lelkipásztorok mellett az erdélyi tudomá-
nyosság képviselői és más protestáns egyházi szerzők igényes munkájának eredmé-
nye ma is tapasztalható: a mai lelkésznemzedékeknek is segítséget nyújt, ismerete-
ket közöl. Lelki táplálékul szolgált és szolgál sokak számára, de szolgálatkészségük, 
feladatvállalásuk mindannyiunk számára példaértékű. Olyannyira, hogy 2001 január-
jában Kozma Zsolt teológiai professzor főszerkesztőként vette kezébe az 1944-ben 
megszűnt, a gyakorlati teológia terén az erdélyi reformátusság egyik legmeg-
határozóbb, a tudományos és gyakorlati teológiai munkát egyaránt támogató 
időszaki kiadvány „stafétabotját”, a negyedévenkénti megjelenés célkitűzé-
                                                             
36 A gépipari végzettségű Cseh Gusztávnak (1900-1972) köszönhetően, a fújt celluloid-babagyártás 
technológiájának kidolgozásával készültek az első műanyag babák az 1920-as évek elején. Reklámgrafi-
kusként is jól ismert művész volt. Tanított a gépipari szakközépiskolában, a kolozsvári Református 
Kollégiumban is óraadóként 1945–1948 között, majd a Képzőművészeti Főiskolán a betűírás nagy mes-
tereként oktatott írásművészetet, a Csernáton-betűk tervezője. 
37 Többek közt Árkossy István grafikus is – Cseh-tanítványként és -kutatóként – ezt az állítást iga-
zolja  a betűk karakterére, hibátlan árnyékolására és a jellegzetes aláírásra hivatkozva, kizárva a két há-
ború között a kolozsvári Képzőművészeti  Főiskolán végzett Cseh Pétert, akiről Murádin Jenő művészet-
történész szolgáltatott adatot. 
38 IMRE Lajos: Önéletírás. Kolozsvár, 1999. 281. 
39 RAVASZ László: Magunkról. Az Út, 1916. 7–8. sz. 211–212. 
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sével. Az új évfolyamok szerkesztői Teológiai tudomány, egyházi szolgálat alcímmel 
egészítik ki a főcímet, jelezve az elődök újreformátori elveivel való egyetértést és 
továbbvitelt. Másrészt pedig a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7–8. gondolatát40 elsa-
játítva foglaltak állást e felelősségteljes feladat mellett törlesztésként az egyházi 
szolgálat javára és az elődök odaadásának tiszteleteként. A szerkesztők 2004 utolsó 
negyedévétől Kállay Dezső teológiai tanár főszerkesztői felügyeletével bocsátották 
útjára két teljes évfolyam erejéig a folyóiratot, vállalva elődeik áldozatos munkáját. 
Az új évfolyamok Beköszöntőjében a szerkesztők egyetlen cikke tartalmaz prog-
ramot. Szem előtt tartva a lelkészek többrétű feladatait, és tekintettel a régi évfo-
lyamok adottságainak eredményeire elkötelezték magukat az igehirdetésben való 
segítségnyújtásra, az egyházi közéletről szóló tájékoztatásra, a Teológia és közélet ro-
vatban az egyházi és nem egyházi események teológiai értékelésére tudományos 
tárgyilagossággal, teret engedve a véleménynyilvánításnak, és ügyelve arra, hogy a 
tudományos nyelvezet a nem teológusok számára is érthető legyen. Az Ige tükrében 
rovatuk az Ige hirdetését szolgálja, a legterjedelmesebb Teológia az egyházban címet 
viselő rovat tanulmányai időszerű egyházi kérdésekre keresik a teológiai választ. A 
Gyülekezeti szolgálatba tervezett gyakorlati teológiai témák a Teológia és közélet, illetve 
Teológia az egyházban rovatba kerülnek. A liturgiai bizottság javaslatainak nyitottak 
új rovatot: Zsinati előmunkálatok címen. A Kitekintő a külföldi református egyházakra 
enged rálátást. A Nyelvhelyesség rovatban a Tündérvár és katakomba címen a szer-
kesztők a nyelvhelyességet, a választékos nyelvhasználatot szorgalmazzák. Példát 
hoznak arra, hogy miként van jelen a Szentírás a  szépirodalomban (A Biblia a magyar 
irodalomban rovat). Az olvasók rendszeresen tájékozódhatnak az újonnan megjelent 
teológiai művekről, valamint a Teológiai Intézetben zajló eseményekről. A szerkesz-
tők életrajzokat közölnek elődökről, évfordulókra emlékeznek. Szépirodalmi alkotá-
sokkal, idézetekkel ékesítik mondanivalójukat alkalomhoz, témához illően. 
A rövid időtartamú folytatás is tükrözi a Ravasz László és Makkai Sándor értékte-
ológiai felfogását, és sugallja, hogy nem elegendő a keresztyénség valamilyen módon 
való megértése, ennél sokkal fontosabb az, hogy a hit és a tudomány mennyiben 
építő jellegű, és hogy az hogyan gyakorolható és élhető meg a keresztyén és nemzeti 
egység szolgálataként. 
 
 
 
 
                                                             
40 „Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek az Isten igéjét hirdették és szemlélve életük ki-
menetelét, kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.” Zsid 13,7–8 
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Táblázat Az Út megjelent számairól 
Év Évf. Megjelent számok  
1915. 1. 1 2 3   
1916. 2. 1 2 – 3 4 5 6 7 – 8 9 – 10 
1917. 3. 1 – 2 3 4 – 5 6 7 – 8 9 – 10 
1918. 4. 1 – 2 – 3 4 – 5 6 7 – 8 9 – 10 
1923. 5. 1 – 2 – 3 4 5 6 – 7  
1924. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 10 
1925. 7. 1 2 3 4 – 5 6 7 – 8 9 10 
1926. 8. 1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 
1927. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 – 9 10 
1928. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – 10 
1929. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1930. 12 1 2 3 4 – 5 6 7 – 8 9 10 
1931. 13. 1 2 3 4 – 5 6 7 8 9 10 
1932. 14. 1 – 2 3 – 4 5 – 6 – 7 8 – 9 10 
1933. 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1934. 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1935. 17. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1936. 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1937. 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1938. 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1939. 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1940. 22. 1 2 3 4 5 6 7 – 8 9 10 
 
1941. 23. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1942. 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1943. 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1944. 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2001. 27. 1 2 3 4 
2002. 28. 1 2 3 4 
2003. 29. 1 2 3 4 
2004. 30. 1 2 3 4 
2005. 31. 1 2 3 4 
2006. 32. 1 2 3 4 
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* 
Revista teologică „Az Út” [Drumul], fondată (1915) de către Ravasz László, editată 
de teologii reformaţi: Lajos Imre, Sándor Makkai, Sándor Tavaszy, a supraveţuit două 
războaie mondiale şi, repornită de către Zsolt Kozma (2001), avînd scopul de a oferi 
dispozitivului adiţional preoţilor şi învăţătorilor reformaţi, prin articolele de filozofie 
religioasă, dogmatică, etică, prin studiile de istoria religioasă şi bisericeasă, şi printr-o 
cantitate semnificativă de comunicate din aria teologiei practice, a devenit o 
publicaţie reprezentativă a teologiei a cărei vocaţie este să păstreze biserica şi 
comunitatea asociată în reformare continuă. Repertoriul, prin listare, organizare şi 
trasabilitate, ajută munca celor care sunt aliniaţi sub sloganul semper reformanda. 
 
* 
The theological periodical Az Út [The Way] was founded by László Ravasz (1915) 
and edited later by the Reformed theologians Lajos Imre, Sándor Makkai and Sándor 
Tavaszy. It survived the two world wars, being restarted by Zsolt Kozma (2001) with 
the aim of providing additional support for Calvinist ministers and teachers, issuing 
articles within the fields of systematic theology, especially dogmatics and ethics, 
religious philosophy, religious and church history, and publishing numerous notes 
and announcements in practical theology. During all those years the journal has 
become a well-esteemed forum for theological studies, never abandoning its 
primary vocation of being a voice calling for open-ended reformation within the 
church and the associated communities. By listing, organization and traceability the 
repertory helps those who are aligned under the motto semper reformanda. 
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Az Út. Folyóirat a lelkipásztori munka számára 
Tartalommutató rovatok szerint 
(1915–1944) 
Adatok, megjegyzések 
1. A vasárnapi iskolai munka a háborús Angliában 
1939. 21. évf. 8. sz., 255. 
2. HORVÁTH Jenő: A „Vasárnapiskola” ifjúsági munkánk őse 
1939. 21. évf. 1. sz., 31–32. 
3. HORVÁTH Jenő: Régi hang – vagy új? 
1941. 23. évf. 2. sz., 53. 
4. IMRE Lajos*: Két lelkipásztor leveléből 
1940. 22. évf. 6. sz., 179. 
5. IMRE Lajos: A lelkész és tanító egyházi adókötelezettsége. Mire lehet felhasználni a lel-
készi jelentést? 
1942. 24. évf. 6. sz., 186–188. 
6. IMRE Lajos: A népfőiskola egyházi jellege 
1942. 24. évf. 2. sz., 60–62. 
7. IMRE Lajos: Engedelmesség és szalmaláng 
1939. 21. évf. 5. sz., 149–150. 
8. IMRE Lajos: Keresztyén udvariasság és hivatalos érintkezés 
1941. 23. évf. 1. sz., 24–25.  
9. IMRE Lajos: Népdal a csendesnapon. Reklám és propaganda a keresztyén munkában. Az 
ifjúvezető kérdése 
1943. 25. évf. 6. sz., 181–185. 
10. IMRE Lajos: Népiség és missziói munka 
1941. 23. évf. 5. sz., 146–147. 
11. IMRE Lajos: Papiros-misszió 
1941. 23. évf. 3. sz., 80–81. 
12. IMRE Lajos: Szórványkérdés 
1941. 23. évf. 9. sz., 226–227. 
13. K. L.: Statisztikai adatok 
1941. 23. évf. 9. sz., 227. 
14. Kazinczy Ferenc neveltetéséről 
1939. 21. évf. 8. sz., 254. 
A Pályám emlékezetéből 
15. KOVÁCS Lajos: Új köntösben 
1941. 23. évf. 9. sz., 228–231. 
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16. MÁTHÉ György: Akarjunk egyek lenni! 
1941. 23. évf. 9. sz., 232–233. 
17. Pro futura cautela 
1941. 23. évf. 5. sz., 145–146. 
Gunyoros versezet a „papmarasztás” idejéből. A Nagybányai Reformált Egyházmegye Története c. műből 
18. Részletek egy lelkipásztor leveléből 
1939. 21. évf. 5. sz., 151. 
Áhítat percei 
19. (P-an): Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. V. 
1927. 9. évf. 4. sz., 121–124. 
20. (Vá–rt): Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. III. 
1927. 9. évf. 2. sz., 50–53. 
21. B. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. VI. 
1927. 9. évf. 5. sz., 153–156. 
22. B. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. XII. 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 316–319. 
23. B....gy: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. VI. 
1928. 10. évf. 5. sz., 149–152. 
24. Családok és magánosok számára útmutató a Biblia naponkénti olvasásához 
1925. 7. évf. 2. sz., 69–80.  
25. HEGYI András: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. III. 
1926. 8. évf. 3. sz., 91–94. 
26. HEGYI András: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. II. 
1927. 9. évf. 1. sz., 25–28. 
27. K. M.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. I. 
1926. 8. évf. 10. sz., 295–298.  
28. MAKSAY Albert: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. I. 
1927. 9. évf. 10. sz., 296–299. 
29. NAGY Géza: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. XI. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 231–234. 
30. R. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. V. 
1926. 8. évf. 5. sz., 154–157. 
31. S–s.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. X. 
1927. 9. évf. 7. sz., 203–206. 
32. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. I. 
1926. 8. évf. 1. sz., 27–30. 
33. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. II. 
1926. 8. évf. 2. sz., 59–62. 
34. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. VII–IX. 
1927. 9. évf. 6. sz., 177–180. 
35. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. XII. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 262–265. 
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36. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. II. 
1928. 10. évf. 1. sz., 30–33. 
37. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. IV. 
1928. 10. évf. 3. sz., 91–94. 
38. Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. X. 
1928. 10. évf. 7. sz., 200–203. 
39. V. Á.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. XII. 
1926. 8. évf. 9. sz., 266–270. 
40. V. Á.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. XI. 
1928. 10. évf. 8. sz., 256–259. 
41. Z. P.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. XI. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 258–262. 
Arte et marte 
42. TAVASZY Sándor: A lelkipásztor és a tudomány 
1943. 25. évf. 1. sz., 20–23. 
43. TAVASZY Sándor: Az egység útja 
1943. 25. évf. 3. sz., 81–86. 
44. TAVASZY Sándor: Mit jelent a „dialektika”? 
1943. 25. évf. 1. sz., 23–25. 
45. TAVASZY Sándor: Mythologia és Eszkhatologia 
1943. 25. évf. 5. sz., 148–152. 
Asszonyainknak 
46. DOMBAY Mária: Vissza a rokkához! 
1925. 7. évf. 1. sz., 30–32. 
1925. 7. évf. 2. sz., 62–65. 
47. FRASER, Donald: Halálból az életre 
1926. 8. évf. 9. sz., 260–265. 
48. Mária: Két levél 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 141–146. 
49. Mária: Levél 
1925. 7. évf. 1. sz., 27–29. 
1925. 7. évf. 2. sz., 59–61. 
50. PILDER Mária: A böjtről 
1927. 9. évf. 3. sz., 77–79. 
51. PILDER Mária: A papné a gyülekezetben 
1926. 8. évf. 6. sz., 181–184. 
52. PILDER Mária: A papné a szószék alatt s a szószéken 
1926. 8. évf. 1. sz., 24–26. 
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53. PILDER Mária: A papné legfőbb feladata 
1925. 7. évf. 9. sz., 233–235. 
54. PILDER Mária: A papné mint anya 
1926. 8. évf. 2. sz., 51–53. 
55. PILDER Mária: A vasárnap 
1926. 8. évf. 9. sz., 258–260. 
56. PILDER Mária: Beszámoló 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 204–205. 
57. PILDER Mária: Ébredjünk! 
1926. 8. évf. 5. sz., 145–147. 
58. PILDER Mária: Félelem nélküli szeretet 
1927. 9. évf. 1. sz., 20–22. 
59. PILDER Mária: Képek a mohamedán világból 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 221–224. 
60. PILDER Mária: Milyen szellemben nevelkednek gyermekeink? 
1926. 8. évf. 4. sz., 119–121. 
61. PILDER Mária: Szenvedés – vigasztalás 
1925. 7. évf. 3. sz., 100–101. 
62. PILDER Mária: Ünnepek 
1925. 7. évf. 10. sz., 246–265. 
63. Református nők bibliakörének alapelvei 
1925. 7. évf. 10. sz., 266–267. 
Az én kicsinyeim 
64. Az Én Kicsinyeim. 1–13 sz. 
1924. 6. évf. 3. sz., 83–84. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 211–214. 
1925. 7. évf. 1. sz., 37–40. 
1925. 7. évf. 9. sz., 240–241. 
1925. 7. évf. 10. sz., 268–269. 
1926. 8. évf. 1. sz., 31–32. 
1926. 8. évf. 2. sz., 63–64. 
1926. 8. évf. 3. sz., 95–96. 
1926. 8. évf. 4. sz., 126–127. 
1926. 8. évf. 5. sz., 158–159. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 235–236. 
1926. 8. évf. 9. sz., 271–272. 
1926. 8. évf. 10. sz., 299–300. 
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Az Ige tükrében 
65. BONCZIDAI Dezső: A századik. Lk 15,4 
1931. 13. évf. 7. sz., 181–182. 
66. D. Gy.: Krisztus szolgája. Kol 1,24–25 
1927. 9. évf. 6. sz., 161–165. 
67. D. Gy.: Szolgálatunk egyoldalúsága. 1Kor 2,2 
1929. 11. évf. 6. sz., 177. 
68. DÁVID Gyula: A Lélek és bűnbánat. ApCsel 2,38 
1930. 12. évf. 6. sz., 161–164. 
69. DÁVID Gyula: Az ige, mi és a nép. Ez 33,1, Ez 33,7–9 
1934. 16. évf. 9. sz., 201–205. 
70. DÁVID Gyula: Menjetek be a szoros kapun. Mt 7,13 
1937. 19. évf. 2. sz., 33–34. 
71. DOBSCHÜTZ, Ernst: A váltság 
1930. 12. évf. 2. sz., 37–40. 
A második frankfurti theologusnap konferenciatémája. Ford. Járosi Andor 
72. DÓSA Dániel: Légy hű mindhalálig. Jel 2,9–10 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 57–59. 
73. Éhség az Ige után. Ám 8,11 
1926. 8. évf. 6. sz., 161–162. 
74. GÖNCZY Lajos: A kereszt békessége. Lk 12,49–53 
1927. 9. évf. 3. sz., 61–62. 
75. HORVÁTH István: „Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van.” 1Kor 1,2 
1937. 19. évf. 8. sz., 209–210. 
76. HORVÁTH Jenő: „Ha nem hiszitek, bizony meg nem maradtok”. Ézs 7,9 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 122–123. 
77. HORVÁTH Jenő: A böjt éjszakája. Mt 26,36–46 
1934. 16. évf. 3. sz., 49–50. 
78. HORVÁTH Jenő: Az istentisztelet – Isten tisztelete. Préd 5,1–7 
1933. 15. évf. 9. sz., 133–134. 
79. HORVÁTH Jenő: Együtt nőni Isten igéjével. ApCsel 19,20 
1933. 15. évf. 10. sz., 149. 
80. HORVÁTH Jenő: Hazug lélek a próféták szájában. 1Kir 22,19–23 
1940. 22. évf. 2. sz., 33–34. 
81. HORVÁTH Jenő: Hálából fakadt szolgálat. Zsolt 71,17 
1937. 19. évf. 9. sz., 241–242. 
82. HORVÁTH Jenő: Isten ügye. ApCsel 18,9–11 
1931. 13. évf. 1. sz., 1–2. 
83. HORVÁTH Jenő: Kézenfogva vezet. Ézs 41,13 
1936. 18. évf. 10. sz., 297–299. 
84. HORVÁTH Jenő: Kiválasztó szeretet. Mt 13,47–50 
1935. 17. évf. 7. sz., 149–150. 
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85. HORVÁTH Jenő: Megvetett királyság. 1Sám 15,23b 
1930. 12. évf. 3. sz., 69–72. 
86. HORVÁTH Jenő: Nézni Isten szemével. 4Móz 24,17 
1929. 11. évf. 8. sz., 253–254. 
87. HORVÁTH Jenő: Nincsen semmitek s minden a tiétek. Jak 4,2 
1929. 11. évf. 10. sz., 323–324. 
88. HORVÁTH Jenő: Tiszta búza. Jer 23,28–29 
1935. 17. évf. 3. sz., 49–50. 
89. HORVÁTH Jenő: Zsidók, sóhajos „keresztyének” – szívek Krisztus nélkül. Jób 23,3 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 201–204. 
90. Így szól az Úr... 
1944. 26. évf. 9. sz., 217. 
91. Imádság lelki tanítók számára 
1944. 26. évf. 5. sz., 129–130. 
92. IMRE Lajos: A felelősség és bűnbánat. 2Sám 3,37 
1944. 26. évf. 8. sz., 201–202. 
93. IMRE Lajos: A felhő alatt. 4Móz 9,18 
1939. 21. évf. 5. sz., 129–130. 
94. IMRE Lajos: A hivatás alapkérdései. 1Kor 2,1–3, 2Kor 3,5, 1Kor 4,1–2, 2Kor 12,9–10  
(Vezérfonal nyolc elmélkedéshez) 
1928. 10. évf. 3. sz., 71–74. 
95. IMRE Lajos: A hivatás alapkérdései. 1Kor 4,3–5, 1Kor 9,18–23, 1Kor 10,31, Fil 4,4–12  
(Vezérfonal nyolc elmélkedéshez) 
1928. 10. évf. 4. sz., 99–101. 
96. IMRE Lajos: A képmutatás kísértése. Ézs 58,1–3 
1930. 12. évf. 1. sz., 1–3. 
97. IMRE Lajos: A lelkipásztor erőtlensége. Gal 4,13–14 
1941. 23. évf. 3. sz., 65–66. 
98. IMRE Lajos: A megfélemlítő Isten. Jób 23,16 
1944. 26. évf. 2. sz., 33. 
99. IMRE Lajos: A megjelentett titok. Lk 10,21–24 
1928. 10. évf. 8. sz., 209–212. 
100. IMRE Lajos: A meglátogatás ideje. Lk 19,44 
1944. 26. évf. 4. sz., 97–98. 
101. IMRE Lajos: A munka terhe. 2Tim 2,3 
1943. 25. évf. 7. sz., 193–194. 
102. IMRE Lajos: A nép. 2Móz 36,6b, Mt 15,32 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 175–178. 
103. IMRE Lajos: A parancsolat jelentősége. Mt 5,19 
1929. 11. évf. 1. sz., 1–3. 
104. IMRE Lajos: A siker mint kísértés. Bír 8,27 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 181–182. 
105. IMRE Lajos: A só és a világosság. Mt 5,13–14 
1929. 11. évf. 5. sz., 145–148. 
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106. IMRE Lajos: A Szentlélek munkája a tanítványokban. ApCsel 2,14–41, ApCsel 3,1–10, 
ApCsel 4,1–12, ApCsel 4,32–37 
1928. 10. évf. 6. sz., 157–160. 
Vezérfonal négy elmélkedéshez 
107. IMRE Lajos: A szív elrejtett embere. 1Pt 3,3–4 
1926. 8. évf. 2. sz., 33–34. 
108. IMRE Lajos: Amire csak Isten képes. Lk 15,21–22 
1943. 25. évf. 9. sz., 237–238. 
109. IMRE Lajos: Átkelés. Zsid 11,29, Mt 14,28–29 
1939. 21. évf. 9. sz., 257–258. 
110. IMRE Lajos: Az arany gyertyatartó. Zak 4,1–6 
1933. 15. évf. 7. sz., 101–102. 
111. IMRE Lajos: Az ég és föld jelei. Lk 21,28 
1927. 9. évf. 1. sz., 1–2. 
112. IMRE Lajos: Az ellenállhatatlan Lélek. ApCsel 6,10 
1929. 11. évf. 4. sz., 113–114. 
113. IMRE Lajos: Az elöljárók. 1Thessz 5,12 
1941. 23. évf. 9. sz., 213–215. 
114. IMRE Lajos: Az első szeretet. Jel 2,2–4 
1943. 25. évf. 11. sz., 305–306. 
115. IMRE Lajos: Az eltűnő Jézus. Lk 24,31 
1942. 24. évf. 4. sz., 97–98. 
116. IMRE Lajos: Az Ő dicsősége. Jn 1,14 
1927. 9. évf. 10. sz., 275–276. 
117. IMRE Lajos: Elzáródó és megnyíló utak. ApCsel 16,6–9 
1942. 24. évf. 6. sz., 161–162. 
118. IMRE Lajos: Harc a lehetetlenséggel. Fil 4,13 
1926. 8. évf. 9. sz., 237–238. 
119. IMRE Lajos: Hiába? Gal 3,4 
1943. 25. évf. 6. sz., 161–162. 
120. IMRE Lajos: Hitetés. Jn 7,47–49 
1944. 26. évf. 7. sz., 177–178. 
121. IMRE Lajos: Isten prófétája a világban. 1Kir 18,21–46 
1928. 10. évf. 2. sz., 39–41. 
Vezérfonal négy elmélkedéshez 
122. IMRE Lajos: Isten várása. Zsolt 130,6 
1940. 22. évf. 1. sz., 1–2. 
123. IMRE Lajos: Ítélet. Ézs 5,1–7; Kegyelem. Ézs 54,7–8; Békesség. Ézs 52,7; Öröm. Ézs 61,1–2 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 265–267. 
Adventi üzenetek 
124. IMRE Lajos: Jeroboám. 1Kir 13,1–6 
1926. 8. évf. 4. sz., 97–98. 
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125. IMRE Lajos: Ki vagyok én Isten Igéje tükrében. 2Pt 1,16–21, 1Pt 5,1–4, 2Tim 3,10–17,  
Jn 15,1–8, Jn 13,34–35 
1928. 10. évf. 7. sz., 179–181. 
A tordai nagyhéten tartott bibliaórák vezérfonala 
126. IMRE Lajos: Könnyű-e keresztyénnek lenni? 1Jn 5,3 
1926. 8. évf. 5. sz., 129–130. p.  
127. IMRE Lajos: Krisztus az én pásztorom. Jn 10,1–18 
1928. 10. évf. 1. sz., 1–3. 
128. IMRE Lajos: Lazuló kapcsolatok. 2Tim 4,9–11a 
1938. 20. évf. 8. sz., 221–226. 
129. IMRE Lajos: Lévi öröksége. 4Móz 18,20 
1927. 9. évf. 5. sz., 129–130. 
130. IMRE Lajos:  „Megtaláltuk!” Jn 1,42 
1944. 26. évf. 1. sz., 1–2. 
131. IMRE Lajos: Megértitek. Jer 30,24b 
1926. 8. évf. 1. sz., 1–3. 
132. IMRE Lajos: Ne lopj! (Heid. Káté 110–111) 2Móz 20,15 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 25–29. 
133. IMRE Lajos: Négy példázat a magvetésről. Mt 13,3–23, Mk 4,26–30, Mt 13,31–32,  
Mt 13,24–30 
1928. 10. évf. 5. sz., 131–133. 
Vezérfonal négy elmélkedéshez 
134. IMRE Lajos: Népszerűtlenség. Gal 1,10 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 189–191. 
135. IMRE Lajos: Önállóság. Gal 1,16–24 
1942. 24. évf. 8. sz., 209–210. 
136. IMRE Lajos: Reménytelen feladat. 2Móz 3,19 
1938. 20. évf. 3. sz., 61–62. 
137. IMRE Lajos: Romlottság. Ézs 5,20 
1944. 26. évf. 6. sz., 153–154. 
138. IMRE Lajos: Sok és kevés. Jn 6,9 
1943. 25. évf. 2. sz., 33–34. 
139. IMRE Lajos: Tetszeni. Gal 1,10 
1942. 24. évf. 1. sz., 33–34. 
140. JÁROSI Andor: Egyenlő indulattal. Fil 4,2 
1935.17. évf. 8. sz., 181–182. 
141. KACSÓ Lajos: Segítség! 1Pt 1,13–16 
1940. 22. évf. 5. sz., 129–131. p.  
142. KÁLI Dénes: A beszéd bűne. 2Pt 1,16 
1937. 19. évf. 10. sz., 273–274. 
143. KÁLI Dénes: A betű. 2Kor 3,6 
1938. 20. évf. 1. sz., 1–2. 
144. KÁLI Dénes: A csőd. Lk 22,57, Mt 27,5 
1935. 17. évf. 2. sz., 25–26. 
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145. KÁLI Dénes: „A papok pedig kürtöljenek!” Józs 6,4 
1941. 23. évf. 2. sz., 33–34. 
146. KÁLI Dénes: A titok. Mk 4,11 
1943. 25. évf. 3. sz., 65–66. 
147. KÁLI Dénes: Az „ámenek” felé. 1Kor 14,16–19 
1935. 17. évf. 4. sz., 73–74. 
148. KÁLI Dénes: Az imperativus. 2Móz 32,26 
1931. 13. évf. 8. sz., 209–211. 
149. KÁLI Dénes: Az Isten igaza. Mk 13,31, 1Pt 1,24–25 
1943. 25. évf. 5. sz., 129–131. 
150. KÁLI Dénes: Csak emberek... ApCsel 10,26 
1939. 21. évf. 3. sz., 73–74. 
151. KÁLI Dénes: Elnémult papok. Lk 1,5–20 
1942. 24. évf. 1. sz., 1–2. 
152. KÁLI Dénes: „Én barátaim...” Péld 17,17, Lk 12,4, Jn 15,14–15 
1938. 20. évf. 5. sz., 121–122. 
153. KÁLI Dénes: „És vegyen szablyát!” Lk 22,35–38 
1940. 22. évf. 9. sz., 213–214. 
154. KÁLI Dénes: Hű a kevesen... Mt 25,21 
1938. 20. évf. 9. sz., 249–250. 
155. KÁLI Dénes: Idegen tűz. 3Móz 10,1–7 
1941. 23. évf. 4. sz., 89–90. 
156. KÁLI Dénes: „Jövök Uram!...” Mt 19,21 
1933. 15. évf. 3. sz., 37. 
157. KÁLI Dénes: Meghalni inkább... 1Kor 9,15 
1941. 23. évf. 8. sz., 197–199. 
158. KÁLI Dénes: Minden azon fordul. 5Móz 5,28–29 
1937. 19. évf. 1. sz., 1. 
159. KÁLI Dénes: Nem lesztek gyümölcstelenek... 2Pt 1,5–8 
1939. 21. évf. 8. sz., 229–230. 
160. KÁLI Dénes: Nem megyek! Neh 6,11 
1942. 24. évf. 5. sz., 129–130. 
161. KÁLI Dénes: Ráháb. Józs 2,1–24 
1940. 22. évf. 10. sz., 245–246. 
162. KÁLI Dénes: Reneszánsz. Fil 1 
1934. 16. évf. 6. sz., 129–130. 
163. KÁLI Dénes: Szívből vagy színből. Fil 1,18 
1934. 16. évf. 4. sz., 81. 
164. KÁLI Dénes: „Teljes hatalom.” Mt 28,18 
1942. 24. évf. 3. sz., 65–66. 
165. KÁLI Dénes: Tiltakozik az Isten. Ézs 1,11–17, Ám 5,21–24 
1939. 21. évf. 6. sz., 157–158. 
166. KÁLVIN János: Az emmausi tanítványok. Lk 24,13–30 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 95–101. p.  
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167. KUYPER, Abraham: „Angyal küldeték Istentől”. Karácsonyi. Lk 1,26–27 
1931. 13. évf. 10. sz., 281–284. 
Hollandból: Csűrös József 
168. KUYPER, Abraham: „Az én ruháimon...” Mt 27,35 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 113–115. 
A. Kuyper után Csűrös József 
169. KUYPER, Abraham: A büntetés rajta van… Ézs 53,5 
1929. 11. évf. 3. sz., 85–88. 
Ford.  Csűrös József 
170. KUYPER, Abraham: Az éjszaka is a tiéd. Zsolt 74,16 
1931. 13. évf. 3. sz., 71–74. 
A. Kuyper u. Csűrös Károly [Minden bizonnyal Csűrös Józsefről van szó] 
171. KUYPER, Abraham: Estve és reggel lett. 1Móz 1,5b 
1931. 13. évf. 2. sz., 33–35. 
[Ford. Csűrös József] 
172. MAKKAI Sándor: A lelkipásztor „szabadsága” a világban. 1Kor 9,4. 6–15 
1925. 7. évf. 2. sz., 41–42. 
173. MAKKAI Sándor: Isten valósága. 2Móz 33,18–23 
1925. 7. évf. 9. sz., 215–219. 
174. MAKKAI Sándor: Krisztus uralma. Ézs 9,6 
1925. 7. évf. 10. sz., 243–245. 
175. MAKSAY Albert: Az Isten munkatársai. Ézs 63,7 
1925. 7. évf. 1. sz., 1–2. 
176. MAKSAY Albert: Siker vagy gyümölcs? Jn 5,44, Róm 12,2 
1927. 9. évf. 7. sz., 185–188. 
177. MÁRKÓ József: A gyógyító liszt. 2Kor 4,38–41 
1941. 23. évf. 11. sz., 277–278. 
178. MEZEY Mihály: A belső élet szolgálata. Meditáció. Józs 1,8 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 1–4. 
179. MEZEY Mihály: Hivatalosak vagy választottak? Mt 22,1–14 
1927. 9. évf. 2. sz., 33–35. 
180. MÓZES András: A szolgálatom dicsőítése. ApCsel 16,17 
1927. 9. évf. 4. sz., 97–98. 
181. MÓZES András: Az Igével való sáfárkodás. Jak 1,23–24 
1926. 8. évf. 3. sz., 66–68. 
182. MUZSNAI László: Az élet mysteriuma. Mt 16,24–25, Fil 1,21 
1925. 7. évf. 6. sz., 149–151. 
183. NAGY András: A nagy fordulat. Ézs 40,1–2; Kiáltsd, hogy jön az Úr! Ézs 40,3–5; Természet 
és történelem az Ige mértéke alatt. Ézs 40,6–8; Elközelgett az Isten országa. Ézs 40,9–11; 
A hatalom nagysága. Ézs 40,12–17; Az Isten képe. Ézs 40,18–26; A fogoly, a legkisebb pa-
nasza. Ézs 40,27–31; Istentől van minden hatalom. Ézs 41,1–7; Isten igazi szolgája az egy-
ház. Ézs 41,8–13; Izrael tehetetlensége és erőfeletti szolgálata. Ézs 41,14–20; Akit Isten 
szeret. Ézs 42,1–4; A pogányok világossága. Ézs 42,5–7 
1938. 20. évf. 7. sz., 186–191. 
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184. NAGY András: A választott sereg sorsa. Ő hordoz minket. Ézs 46,3–7; Isten szolgatestet 
ölt. Ézs 49,1–6; A megváltott egyház hivatása. Ézs 49,7–13; A csüggedő egyház. Ézs 
49,14–23; A szolga magamagáról beszél. Ézs 50,4–9; Az ébredő egyház öröme. Ézs 52,1–
12; Engedelmes mindhalálig. Ézs 53,1–12; A megváltó halál haszna. Ézs 54,1–8; Isten bé-
keszövetsége. Ézs 54,9–17; Isten gondolatai. Ézs 55,6–13; Az igazi böjt. Ézs 58,1–11; Az Úr 
dicsősége az egyház arcán. Ézs 60,1–5 
1939. 21. évf. 2. sz., 33–39. 
185. NAGY András: Ítélet és szabadulás. A vak szolga. Ézs 42,18–25; A szolga kárpótlása és 
biztonsága. Ézs 43,1–7; Ti vagytok az én tanúim. Ézs 43,8–15; A hit tápláléka. Ézs 43,16–
21; A kegyelem indoka. Ézs 43,22–28; Az igaz nép. Ézs 43,1–5; Minden egy kézben. Ézs 
45,1–7; Az elrejtőzködő Isten. Ézs 45,9–15 
1939. 21. évf. 1. sz., 3–7. 
186. NAGY Géza: Testvériség. 2Kor 11,28–29 
1925. 7. évf. 3. sz., 81–82. 
187. NAGY József: A farizeus és a vámszedő. Lk 18,9–14 
1932. 14. évf. 10. sz., 153–155. 
188. NAGY József: Ajtó előtt. Újesztendei meditáció. Jn 10,9 
1935. 17. évf. 1. sz., 1–2. 
189. NAGY József: „Jertek, menjünk az Úr hegyére!” Ézs 2,2–4 
1933. 15. évf. 1. sz., 1–5. 
Beköszöntő beszéd 
190. NAGY Ottó, M.: Isten igéjének hatalma. 2Kor 2,14–17 
1934. 16. évf. 1. sz., 1. 
191. NAGY Ottó, M.: Még az esztendőben. Lk 13,6–9 
1941. 23. évf. 1. sz., 1. 
192. OLAJOS László: Hűség a kevesen. Mt 25,21 
1930. 12. évf. 9. sz., 275–276. 
193. RAVASZ László: Halk, tiszta szó. 1Kor 19,9–18 
1941. 23. évf. 12. sz., 309. 
194. SZIKSZAI György: A lelkipásztornak imádkoznia kell 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 211–215. 
Keresztyén tanítások c. munkájából 
195. TAVASZY Sándor: A mások véleménye mint a Krisztushoz jutás akadálya. Mk 5,35b 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 105–107. 
196. TAVASZY Sándor: Az advent útja. Kol 3,12 
1926. 8. évf. 10. sz., 273–274. 
197. THURNEYSEN, Eduard: Mit kell tennünk? 
1929. 11. évf. 7. sz., 217–218. 
198. THURNEYSEN, Eduard: Örvendezzetek... 
1943. 25. évf. 12. sz., 337–342. 
Ford. ifj. Farkas Jenő 
199. THURNEYSEN, Eduard: Szabadság. Jn 8,31–36 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 153–154. 
Barth –Thurneysen: Áhítatok. Ford. Nagy József 
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200. TORÓ Gyula: Az a győzedelem. 1Jn 5,4, Ef 6,12 
1930. 12. évf. 10. sz., 313–315. 
201. TORÓ Gyula: Ünnepek múltán. Ézs 58,13–14, Ám 8,10a 
1929. 11. évf. 2. sz., 35–37. 
202. VÁSÁRHELYI János: Isten jóvolta. Tit 3,4 
1943. 25. évf. 1. sz., 1–2. 
Élet és munka 
203. A hit által való megigazulásról. Ef 2,8–9 
1927. 9. évf. 2. sz., 36–37. 
Az 1776-os erdélyi Énekeskönyvből „A Hitnek ágazatai Szerént való Ditséretek” közül. A XXXII. Zsolt. nótájára 
204. A lelkészek hivatali szolgálatáról 
1929. 11. évf. 2. sz., 38. 
Geleji Kánonok. XXXVI–VII. kánon 
205. A sákramentumokról 
1927. 9. évf. 1. sz., 3. 
Az erdélyi ref. egyház 1776-i énekes könyvéből, mely a Heidelbergi Kátét énekekben dolgozza fel 52 Úrnapjára 
206. Adaste, fideles... Régi latin himnusz 
1927. 9. évf. 10. sz., 277. 
207. Adventi ének 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 268. 
Régi erdélyi énekeskönyvből, 1776 
208. Az igazi pap… 
1929. 11. évf. 6. sz., 178–179. 
Ref. Schweizer Zeitung után 
209. BALASSA Bálint: Adj már csendességet 
1928. 10. évf. 5. sz., 134. 
210. CHRYSOSTOMOS: A lelkipásztorság mint Krisztus szeretetének bizonyítéka (Peri 
hiérosünés) 
1938. 20. évf. 8. sz., 233–234. 
211. Deus ego amo te. 1Jn 4,19 
1927. 9. évf. 5. sz., 131. 
Xavier Ferenc himnusza a XVI. századból 
212. DÉVAI BÍRÓ Mátyás: Krisztus személyiségének jelentősége (A tíz parantsolatnak... ma-
gyarázattya) 
1941. 23. évf. 1. sz., 6. 
213. DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics*: Zoszima szerzetes a Szentírás olvasásáról 
1938. 20. évf. 1. sz., 3–4. 
Karamazov testvérek c. regényből 
214. Egy igehallgató megjegyzéseiből 
1927. 9. évf. 5. sz., 131. 
215. Egy reformátor imádságából 
1928. 10. évf. 2. sz., 41–42. 
Knox János halála előtt írt imádsága 
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216. Gerhardt Pál adventi éneke 
1926. 8. évf. 10. sz., 275. 
217. HUSZÁR Dávid: A hitnek kísérteti ellen való imádság 
1941. 23. évf. 3. sz., 67. 
Huszár Dávid imádságos könyvéből 
218. KÁLVIN János: Rövid értekezés az Úrvacsoráról c. művéből 
1927. 9. évf. 7. sz., 189. 
219. Kálvin prédikációiból 
1938. 20. évf. 3. sz., 69. 
220. KEMPIS Tamás: Az Úrvacsora méltóságáról s a lelkipásztor hivatásáról 
1928. 10. évf. 4. sz., 102. 
Imitatio Christi 
221. KEMPIS Tamás: Imádság alázatosságért 
1928. 10. évf. 3. sz., 74. 
VII. századbeli himnusz 
222. LANCELOT, Andrews: Önvizsgálatom kérdéseihez 
1926. 8. évf. 9. sz., 239. 
223. Mott János levele a szüleihez megtéréséről 
1938. 20. évf. 5. sz., 123–124. 
224. PÁPAI PÁRIZ Imre: Az anyaszentegyházról 
1941. 23. évf. 2. sz., 40–41. 
Az életre vezető Keskeny Út c. munkájából 
225. PESTALOZZI, Johann Heinrich*: Egy önvallomás 
1927. 9. évf. 3. sz., 63. 
Hogyan tanítja Gertrud gyermekeit c. művéből 
226. Pestalozzi naplójából 
1938. 20. évf. 2. sz., 40. 
Haller A.: Pestalozzis Leben, 116. 
227. Prédikátoroknak való imádság Diószegi Kis István imádságoskönyvéből 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 191. 
228. Régi húsvéti ének. Erdélyi Énekeskönyv. Kvár, 1811. 
1941. 23. évf. 4. sz., 91. 
229. Vexilla regis… 
1928. 10. évf. 3. sz., 74. 
VII. századbeli himnusz 
Csendes óra 
230. Béke a viharban. Az Út üzenete a lelkipásztorokhoz. Fil 4,7 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 177–178. 
231. FORGÁCS Gyula: A múlt és mi. Zsid 11,39–40 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 253–256. 
232. GOMBOS Ferencz: A szerzetes erkölcs igazsága. 1Jn 11,15 
1918. 4. évf. 6. sz., 97–98. 
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233. GOMBOS Ferencz: „Ha valaki első akar lenni…” Mk 9,33–35 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 181–184. 
234. GÖNCZY Lajos: Az élet textusa. Jn 3,30 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 1–3. 
235. IMRE Lajos: A munka áldása. Jn 17,21 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 125–126. 
236. IMRE Lajos: Az öröm. Lk 10,20 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 89–90. 
237. MAKKAI Sándor: A hivatás terhe. Jób 14,3–6 
1916. 2. évf. 4. sz., 85–88. 
238. MAKKAI Sándor: A különös tehergondozás. Gal 6,2–5 
1917. 3. évf. 6. sz., 141–142. 
239. MAKKAI Sándor: A nagyság. Egy fiatal lelkipásztor naplójából. 1Móz 5,24 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 57–59. 
240. MAKKAI Sándor: A nép 
1916. 2. évf. 1. sz., 1–3. 
241. MAKKAI Sándor: Borús napok. Jób 37,20–21 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 33–35. 
242. MAKKAI Sándor: Így imádkozott érettünk. Jn 17,15 
1916. 2. évf. 6. sz., 149–151. 
243. RAVASZ László: A könny és az ostor. Lk 19,37–46 
1917. 3. évf. 3. sz., 57–58. 
244. RAVASZ László: A múlt ereje. Zsid 13,7 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 173–174. 
245. RAVASZ László: A titok. 1Tim 3,16 
1915. 1. évf. 3. sz., 89–90. 
246. RAVASZ László: Bízzatok! Jn 16,33 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 184–186. 
247. RAVASZ László: Csodalátás – csodavárás. 1Jn 3,1–3 [Karácsonyi vázlat] 
1915. 1. évf. 3. sz., 91–94. 
248. RAVASZ László: Ébredő tüzek. 2Tim 1,3–6 
1915. 1. évf. 2. sz., 49–50. 
249. RAVASZ László: Kain az oltár mellett. 1Móz 4,4–5 
1916. 2. évf. 5. sz., 117–118. 
250. RAVASZ László: Karácsonyfagyújtás (Temetési beszéd). Zsolt 18,29 
1815. 1. évf. 3. sz., 96–99. 
251. RAVASZ László: Köszöntés. 1Tim 1,1–2 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 1–2. 
252. RAVASZ László: Lelki gazdagság. Mt 13,12 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 233–234. 
253. RAVASZ László: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben… [Újévi vázlat] 
1915. 1. évf. 3. sz., 94–96. 
254. RAVASZ László: Mit csinálsz itt, Illés? 1Kir 19,13–16 
1915. 1. évf. 1. sz., 1–2. 
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Elbeszélések 
255. Alkonyat. Mt 14,23 
1923. 5. évf. 5. sz., 113–115. 
256. IMRE Lajos: Mester és tanítvány. Mt 10,24–25, Lk 6,40, Jn 16,20, Jn 15,14–16 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 3–6. 
257. KÁLI Dénes: A „szükség.” ApCsel 17,1–9 
1923. 5. évf. 4. sz., 85–88. 
258. Ünneptelenség 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 141–142. 
[Ünnepre való készülésről] 
Egyházi szemle 
259. A belmissziói bizottság gyűlése 
1929. 11. évf. 1. sz., 21. 
260. A dunamelléki református egyházkerület iratterjesztésének munkaprogramja 
1924. 6. évf. 1. sz., 23. 
261. A kolozsvári Theol. Fakultás tanári karának előterjesztése az Erd. Ref. Egyházkerületi 
közgyűléséhez a liturgia ügyében 
1933. 15. évf. 9. sz., 142–144. 
A tanári kar 1933. július 1-én tartott gyűlése 123. jkv. sz. határozata 
262. A református egyház szociális programja végrehajtása 
1931. 13. évf. 7. sz., 195–197. 
Az erdélyi ref. lelkészek baráti társasága konferenciájának határozatai 
263. A teológia jubileuma 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 212–213. 
264. A theol. fakultás tanári karának véleményes javaslata az I. tc. tervezetére 
1930. 12. évf. 9. sz., 284–296. 
265. Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez 
1928. 10. évf. 1. sz., 18–21. 
Jugend in aller Welt, 1926. 
266. Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez. Egyháztalanság Amerikában. A róm. kath. 
egyház nyereségei és veszteségei. Zsidó vélemény a zsidómisszióról 
1929. 11. évf. 6. sz., 208–210. 
267. Az Ifj. Ker. Egyesület Szenior Osztálya alapelvei 
1929. 11. évf. 1. sz., 21–22. 
268. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület Szenior Osztályának határozatai 
1929. 11. évf. 7. sz., 246–247. 
269. Az országos alkotmányreform. Az egyetemes egyházi adó. Munkába vett teendők 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 81–83. 
270. BEDŐ Béla: Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek (IMCA) világszövetségének konferenciája 
1931. 13. évf. 1. sz., 27–31. 
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271. BEDŐ Béla: Lelkipásztori konferencia 
1936. 18. évf. 7. sz., 227–230. 
272. CZIRJÁK János: Megegyezés reménysége a németországi evangélikus egyházban 
1935. 17. évf. 10. sz., 240–241. 
273. DUNDORE, P. I.: A cionizmus 
1928. 10. évf. 4. sz., 111–119. 
Ford. Szabó T. Attila 
274. Egy lelkész heti munkarendje. A lelkész teendői 
1925. 7. évf. 3. sz., 102–103. 
275. Egyházfegyelmi szabályzat 
1930. 12. évf. 9. sz., 301–302. 
276. Egyházkerületi közgyűlésünk jelentősége 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 198. 
277. HORVÁTH Jenő: Lelkipásztorok Baráti Szövetsége konferenciája 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 97–101. 
278. HORVÁTH Jenő*: Sáfárság a lelkipásztori életben 
1932. 14. évf. 10. sz., 176–190. 
279. HORVÁTH Jenő: Tudományos theologiai konferenciánk. Târgu-Mureş, 1935. III. 13–16. 
1935. 17. évf. 4. sz., 79–86. 
280. IMRE Lajos: A belmisszió és az egyház 
1929. 11. évf. 2. sz., 62–65. 
281. IMRE Lajos: A belmissziói bizottság gyűlése 
1924. 6. évf. 4. sz., 106–107. 
282. IMRE Lajos: A fegyelem nélküli egyház 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 229–230. 
283. IMRE Lajos: A Heidelbergi és Westminsteri Káté Barátai Szövetsége 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 254–256. 
284. IMRE Lajos: A Hit és Szolgálat mozgalma 
1927. 9. évf. 4. sz., 115–118. 
1927. 9. évf. 5. sz., 144–147. 
285. IMRE Lajos: A jugoszláviai kultusztörvény 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 243–245. 
286. IMRE Lajos*: A jugoszláviai ref. egyházmegye Szerv. Szabályzata 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 299–301. 
287. IMRE Lajos: A két nemzedék harcához 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 302–303. 
288. IMRE Lajos: A liturgiai reform bukása 
1933. 15. évf. 5. sz., 76–78. 
289. IMRE Lajos: A mi zsinatunk 
1929. 11. évf. 5. sz., 167–169. 
290. IMRE Lajos: A nagyenyedi nagyhét 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 228–229. 
291. IMRE Lajos: A nagykárolyi napok 
1929. 11. évf. 7. sz., 243–246. 
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292. IMRE Lajos: A Presbiteri Világszövetség kontinentális konferenciája 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 247–254. 
293. IMRE Lajos*: A Skót Egyház kontinentális bizottsága jelentése 
1931. 13. évf. 7. sz., 199–200. 
294. IMRE Lajos: A skót egyház kontinentális bizottságának 1929. évi jelentése 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 246–247. 
295. IMRE Lajos: Anyagi gondok 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 131–133. 
296. IMRE Lajos: Az egyházi fegyelmezés bevezetése kérdéséhez 
1934. 16. évf. 3. sz., 72–74. 
(Vázlat) 
297. IMRE Lajos: Az I. tc. tervezetének kritikája egyh. sajtónkban 
1930. 12. évf. 9. sz., 296–300. 
298. IMRE Lajos: Barth professzor látogatása 
1936. 18. évf. 8. sz., 260–261. 
299. IMRE Lajos: Egyesületek 
1924. 6. évf. 5. sz., 93–96. 
300. IMRE Lajos*: Egyházi szemle 
1924. 6. évf. 1. sz., 22. 
301. IMRE Lajos*: Egyházkerületi belm. bizottság 
1924. 6. évf. 1. sz., 22 
302. IMRE Lajos*: Egyházunk problémái a tordai nagyhét tükrében 
1928. 10. évf. 7. sz., 193–196. 
303. IMRE Lajos: Egyházi munka – evangéliumi munka 
1924. 6. évf. 7. sz., 127–130. 
304. IMRE Lajos: Egyházkerületi főjegyzőválasztás 
1936. 18. évf. 8. sz., 262–263. 
305. IMRE Lajos: Egyházmegyei belmissziói előadók konferenciája 
1929. 11. évf. 2. sz., 66–67. 
306. IMRE Lajos: Egyházunk munkája a mérlegen 
1939. 21. évf. 1. sz., 25–30. 
307. IMRE Lajos: Evangéliumi mozgalmak más egyházban 
1924. 6. évf. 5. sz., 89–91. 
308. IMRE Lajos: Ifjúsági konferenciáink mérlege 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 130–131. 
309. IMRE Lajos: Ige a világban. A Brit és Külföldi Bibliatársaság 1933. évi jelentése 
1934. 16. évf. 10. sz., 240–242. 
310. IMRE Lajos: Két nagy konferencia. Lausanne. Bp. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 253–257. 
311. IMRE Lajos: Két nevezetes világkonferencia 
1931. 13. évf. 7. sz., 201–202. 
312. IMRE Lajos: Konferenciák nyara 
1934. 16. évf. 7. sz., 173–176. 
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313. IMRE Lajos: Lelkészértekezlet 
1936. 18. évf. 7. sz., 225–227. 
314. IMRE Lajos: Lelki munkáink vizsgálata 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 209–211. 
Az egyker. belm. jelentés s belmi. bizottsági gyűlés eredményei 
315. IMRE Lajos: Lelki szervezetlenség 
1924. 6. évf. 6. sz., 137–139. 
316. IMRE Lajos: Második ifjúsági konferenciánk 
1924. 6. évf. 5. sz., 91–93. 
317. IMRE Lajos: Nemzedékek harca egyházunkban 
1928. 10. évf. 8. sz., 232–243. 
318. IMRE Lajos: Tudományos theologiai konferencia 
1931. 13. évf. 1. sz., 24–26. 
319. IMRE Lajos: Új korszak küszöbén 
1926. 8. évf. 6. sz., 185–188. 
320. IMRE Lajos: Újabb konferenciáink 
1924. 6. évf. 3. sz., 81–82. 
321. IMRE Lajos: Utazás az egyházfegyelem körül 
1933. 15. évf. 3. sz., 51–52. 
322. IMRE Lajos: Vásárhelyi János püspök 
1936. 18. évf. 7. sz., 224–225. 
323. IMRE Lajos: Világkapcsolatok 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 195–197. p.  
324. IMRE Lajos: Zsidómissziói konferenciák. Budapest–Varsó. 1927. ápr. 7–25. 
1927. 9. évf. 5. sz., 147–148. 
325. Jelentés Az Út által kitűzött pályakérdések eredményéről 
1924. 6. évf. 4. sz., 107–108. 
326. KISS Béla: A német egyházi helyzet legújabb eseményei 
1934. 16. évf. 10. sz., 234–239. 
327. KISS Béla: A németországi egyházi helyzet újabb eseményei 
1935. 17. évf. 5. sz., 105–110. 
328. Konferenciák 
1923. 5. évf. 5. sz., 136–139. 
329. LÁSZLÓ Dezső: Egyházunk belmissziói problémái az ifjúsági munka haladása és jelen 
állása tükrében 
1931. 13. évf. 10. sz., 317–321. 
330. MAKKAI Sándor: „Lassú vérzés” 
1924. 6. évf. 4. sz., 104–105. 
331. MAKKAI Sándor: A „régi” és az „új” munkások. Egyházunk életének fordulópontja 
1924. 6. évf. 3. sz., 77–81. 
332. MAKKAI Sándor: A sepsiszentgyörgyi napok mérlege 
1924. 6. évf. 8. sz., 161–165. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 205–210. 
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333. MAKKAI Sándor: Az élő egyház 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 185–195. 
Évnyitó beszéd a ref. theol. fakultáson 
334. MAKKAI Sándor: Egyházi szemle 
1923. 5. évf. 4. sz., 109–112. 
335. MAKKAI Sándor: Három év 
1924. 6. évf. 6. sz., 131–136. 
Igazgatói évzáró beszéd a ref. theol. fakultáson jún. 22-én 
336. MAKKAI Sándor: Körlevél a külmissziói utazó lelkész kinevezése tárgyában 
1931. 13. évf. 9. sz., 273–274. 
337. MAKKAI Sándor: Marosvásárhelyi nagy napok 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 205–208. 
338. MAKKAI Sándor: Új esztendő 
1925. 7. évf. 1. sz., 32–35. 
339. MAKSAY Albert: A protestantizmus Amerikában. A kongregacionális egyház. A presby-
teriánus egyház. A református egyház. A baptista egyház 
1924. 6. évf. 7. sz., 122–126. 
340. MAKSAY Albert: A protestantizmus Amerikában. A metodista egyház. Az episzkopális 
egyház. Az evangélikus egyház. Az unitárius egyház 
1924. 6. évf. 8. sz., 159–161. 
341. MAKSAY Albert: Az új liturgia 
1927. 9. évf. 6. sz. 171–176. 
342. Mit tehetnek a lelkészek egymásért? 
1931. 13. évf. 7. sz., 197–199. 
A görögszentimrei lelkészi konferencia felhívása 
343. NAGY Géza: Mi történik Oroszországban? 
1930. 12. évf. 10. sz., 329–333. 
344. NAGY Ottó, M.: Ifjúsági konferencia után 
1929. 11. évf. 5. sz., 169–171. 
345. Reverzálisok kérdése 
1925. 7. évf. 2. sz., 66–67. 
346. SZÁSZ Vilmos: Külmissziói konferencia Halleban 
1935. 17. évf. 6. sz., 142–148. 
347. T.: A belmissziói bizottság gyűlése 
1924. 6. évf. 7. sz., 126. 
348. TAVASZY Sándor: A marosvásárhelyi nagyhét 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 240–243. 
349. TAVASZY Sándor: A Református Élet makói konferenciája 
1934. 16. évf. 5. sz., 122–125. 
350. TORÓ Gyula: Egyház és papság 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 148–149. 
351. Törzslap a vasárnapi iskolai növendékek nyilvántartására 
1924. 6. évf. 1. sz., 24. 
352. Világszövetségek az ifj. gondozására 
1927. 9. évf. 10. sz., 293–295. 
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Egyházi ének és zene 
353. CHOPIN, Frédéric*: Praeludium 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 237–238. 
354. REINHARD, August*: Rövid előjáték 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 36–37. 
355. SEPRŐDI János*: A régiek vélekedése az egyházi ének-zenéről 
1916. 2. évf. 6. sz., 152–163. 
356. SEPRŐDI János*: Az egyházi ének-zene tényezői 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 232–236. 
357. SEPRŐDI János*: Egyházi énekügyünk állapotrajza 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 31–36. 
358. SEPRŐDI János*: Gályarabok éneke 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 238–245. 
359. SEPRŐDI János*: Halotti ének 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 37–39. 
360. SEPRŐDI János*: Mire való az ének és zene az egyházi kultuszban? 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 61–68. 
361. SEPRŐDI János*: Tájékoztatásul [az Egyházi ének és zene rovatról] 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 59–61. 
362. SZÜGYI József: Az új Próbaénekeskönyv dallamaihoz (Árokháty Béla bírálatára) 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 36–40. 
363. VERESS Gábor: Lehet-e a II. próbaénekeskönyvből végleges énekeskönyv? 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 167–171. 
Gyakorlati tanítások 
364. KOVÁCS Lajos: A cselekvés ideje 
1942. 24. évf. 2. sz., 55–59. 
365. KOVÁCS Lajos: A fogalmazás jelentősége 
1941. 23. évf. 10. sz., 264–267. 
366. KOVÁCS Lajos: A Heidelbergi Káté 54. kérdésének tanítása 
1941. 23. évf. 10. sz., 268–270. 
Vázlat 
367. KOVÁCS Lajos: A honvédelem fejlődése 
1942. 24. évf. 5. sz., 152–158. 
Alkalmi tanítás IV–VIII. osztályokban 
368. KOVÁCS Lajos: A Hymnusz 
1942. 24. évf. 6. sz., 189–192. 
Költeménytárgyalás a IV. osztályban, de a tanterv által előírt terjedelemben és megfelelő változtatással a II. és 
III. osztályban is 
369. KOVÁCS Lajos: A kétjegyű és kettős mássalhangzók helyes írása 
1941. 23. évf. 11. sz., 303–304. 
Helyesírási óra 
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370. KOVÁCS Lajos: A 274. számú egyházi ének tanítása. A Füstbe ment terv című költemény 
tárgyalása 
1941. 23. évf. 12. sz., 330–333. 
Vázlat 
371. KOVÁCS Lajos*: A 103. kátékérdés tanítása 
1941. 23. évf. 11. sz., 301–302. 
372. KOVÁCS Lajos: Az énektanítás fontossága 
1941. 23. évf. 12. sz., 321–323. 
373. KOVÁCS Lajos: Beszédértelem-gyakorlat. II. osztály 
1942. 24. évf. 4. sz., 121–123. 
374. KOVÁCS Lajos: Beszédértelem-gyakorlat. Némely szót másként mondunk és másként 
írunk. Vázlatok 
1942. 24. évf. 1. sz., 22–25. 
375. KOVÁCS Lajos*: Gyakorlati tanítás 
1941. 23. évf. 9. sz., 237–239. 
376. KOVÁCS Lajos: Tervek, előkészületek a gyakorlati munkához. Milyen növényeket ter-
mesztünk? 
1942. 24. évf. 3. sz., 91–93. 
Gyakorlati tanácsok 
377. KOVÁCS Lajos: Gyakorlati tanácsok 
1941. 23. évf. 10. sz., 271. 
1941. 23. évf. 11. sz., 308. 
1941. 23. évf. 12. sz., 334–335. 
1942. 24. évf. 1. sz., 30. 
1942. 24. évf. 2. sz., 59. 
1942. 24. évf. 3. sz., 94–96. 
1942. 24. évf. 4. sz., 124–125. 
1942. 24. évf. 5. sz., 159–160. 
Gyülekezeti munka 
378. A református kórház 
1931. 13. évf. 8. sz., 245. 
379. BERGER, Henrik*: A szocialista munkásság evangélizálása Svájcban 
1928. 10. évf. 4. sz., 103–110. 
1928. 10. évf. 5. sz., 135–143. 
A f. évi februárban Kolozsvárt tartott theologuskonferenciai előadás. Ford. Eng Fülöp 
380. CHRISHOLM, F. Robert: Lelki kockázatok a külmissziói munkában 
1927. 9. évf. 2. sz., 38–41. 
381. DÓSA Dániel: Az egyház mint igazi közösség és élete Máté ev. 18. rész szerint 
1931. 13. évf. 9. sz., 267–272. 
1931. 13. évf. 10. sz., 298–304. 
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382. FARKAS Jenő: A 60 éves „Francia Evangélikus Népmisszió” 
1932. 14. évf. 10. sz., 170–175. 
383. GERGELY Endre: Mit tehet a lelkész és tanító a népegészségügy terén? 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 117–127. 
384. HORVÁTH Jenő: Egyházunk feladatai a szociáldemokrata munkásság megnyerésében 
1929. 11. évf. 7. sz., 219–222. 
385. HORVÁTH Jenő: Ifjúságvezető-konferencia. Tahi, 1927. szeptember 1–5. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 216–223. 
386. HORVÁTH Jenő: Testvéri közösség ápolása a gyülekezeti életben 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 48–50. 
387. ILLYÉS Géza*: A Baseli Missziói Társaság munkaterei és munkája 
1927. 9. évf. 1. sz., 10–16. 
388. ILLYÉS Géza: A presbiterek feladatai és kötelességei a gyülekezeti munka szolgálatában 
1927. 9. évf. 1. sz., 4–10. 
389. ILLYÉS Géza: Az egyházi fegyelemről 
1930. 12. évf. 3. sz., 73–79. 
390. IMRE Lajos: A belmissziói munkások kérdésének rendezéséről 
1925. 7. évf. 1. sz., 15–19. 
1925. 7. évf. 2. sz., 45–51. 
391. IMRE Lajos: A csoport megszervezése 
1927. 9. évf. 4. sz., 102–108. 
392. IMRE Lajos: A könyv 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 274–276. 
Vázlatos előadás vallásos összejövetelre 
393. IMRE Lajos: A külmisszió kérdése a munkában 
1926. 8. évf. 9. sz., 240–244. 
394. IMRE Lajos*: A predestináció tana jelentősége a pásztori munkában 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 83–96. 
395. IMRE Lajos: A presbiteri konferenciák módszere 
1925. 7. évf. 6. sz., 155–164. p.  
396. IMRE Lajos: A szórványok gondozásáról 
1926. 8. évf. 5. sz., 131–133. 
397. IMRE Lajos: Az egyház harca a betegséggel 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 135–147. 
398. IMRE Lajos: Cselédek és iparos-kereskedőtanulók gondozása 
1927. 9. évf. 3. sz., 73–76. 
399. IMRE Lajos: Egy régi egyházfegyelmi törvényjavaslat 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 223–229. 
400. IMRE Lajos: Egyházi öntudatra való nevelés 
1929. 11. évf. 6. sz., 186–202. 
401. IMRE Lajos: Mi vagyok én az egyháznak? 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 272–274. 
402. IMRE Lajos: Útmutató presbiteri konferenciákhoz 
1926. 8. évf. 1. sz., 15–18. 
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403. JÁROSI Andor: Lelkipásztori levelek 
1931. 13. évf. 10. sz., 285–297. 
Tagebuch eines Grosstadtpharrers. 1929. 
404. KÁLI Dénes: Az adventista áfium ellen való orvosság 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 14–19. 
405. KÓSA Mihály: Nőszövetségi munkánk alapkérdései 
1929. 11. évf. 3. sz., 98–101. 
406. LÁSZLÓ Dezső: Hogyan segít az Úr szolgálatában a Zarándok Útja? 
1929. 11. évf. 4. sz., 124–140. 
407. LÁSZLÓ Dezső: Hogyan szolgálok munkámban mint a Szentlélek eszköze 
1929. 11. évf. 5. sz., 160–164. 
Előadás bibliaköri vezetők konferenciáján 
408. MÁTYÁS Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai 
1926. 8. évf. 1. sz., 9–14. 
1926. 8. évf. 2. sz., 35–41. 
1926. 8. évf. 3. sz., 68–75. 
1926. 8. évf. 4. sz., 113–118. 
1926. 8. évf. 5. sz., 134–139. 
1926. 8. évf. 6. sz., 170–175. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 204–209. 
1926. 8. évf. 9. sz., 244–250. 
409. MESTER János: A lelkipásztor élete mint a gyülekezeti munka egyik alapfeltétele 
1930. 12. évf. 10. sz., 325–328. 
410. MEZEY Mihály: A Lelkipásztori munkarendhez 
1925. 7. évf. 6. sz., 164–165. 
411. NAGY József: Kálvin véleménye és hozzászólása az egyházfegyelmi tervezethez 
1933. 15. évf. 8. sz., 121–129.  
412. NAGY Ottó, M.: A materializmus 
1928. 10. évf. 3. sz., 75–80. 
Megbeszélés a baseli Ifjúsági Keresztyén Egyesület (C.V.J.M) 1928. jan. 9–13-án ifjúsági munkások számára 
rendezett  kurzusán. 
413. OLAJOS László: A lelkipásztor és a szociális kérdés 
1931. 13. évf. 1. sz., 14–17. 
414. ORTH Imre: Az aaraui diákkonferencia 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 43–48. 
415. PÁLFFY Károly*: Tervvázlat a gyülekezet téli munkájához 
1935. 17. évf. 9. sz., 207–216. 
416. SZÁSZ János: Isten és a lélek 
1927. 9. évf. 3. sz., 68–72. 
Előadás vázlata nőegyleti összejövetelen 
417. TAVASZY Sándor: Mi nekem az egyház? 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 269–272. 
418. TAVASZY Sándor: Mire kötelezi a keresztyén lelkipásztort kálvinizmusa? 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 191–199. 
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419. Tervezet az egyházi törvények revíziójához 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 196–203. 
420. TŐKÉS Tibor: A lelkipásztor kötelességei a népművészetek irányában 
1931. 13. évf. 8. sz., 237–245. 
421. ZÓLYOMI Jenő: A lelkipásztori hivatás politikai vonatkozásai 
1929. 11. évf. 3. sz., 89–98. 
Gyülekezeti munka. Pásztoráció. Belmisszió 
422. GÖNCZY Lajos: A belmisszió tartalmának összefoglalása. A belmisszió viszonya a többi 
tevékenységi ágakhoz 
1924. 6. évf. 1. sz., 10–12. 
423. IMRE Lajos: A belmisszió tartalmának összefoglalása. A belmisszió munkaágai 
1924. 6. évf. 2. sz., 40–42. 
424. IMRE Lajos: A bibliaköri munka lényege és módszere 
1924. 6. évf. 7. sz., 117–122. p.  
1924. 6. évf. 8. sz., 140–144. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 169–177. 
425. IMRE Lajos: A konfirmációi előkészítés kimélyítése 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 157–166. 
426. IMRE Lajos: Pár szó ifjúságunk gondozása irányáról 
1923. 5. évf. 5. sz., 120–122. 
427. Sz.: Belmissziói bizottság 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 167. 
428. TAVASZY Sándor: A belmisszió tartalmának összefoglalása. A belmisszió egyéni és in-
tézményes módszerei 
1924. 6. évf. 1. sz., 12–17. 
429. VÁSÁRHELYI János: A belmisszió tartalmának összefoglalása. A belmisszió organizációja 
1924. 6. évf. 2. sz., 42–44. 
Gyülekezeti munka. Pásztorkodás. Belmisszió 
430. FORGÁCS Gyula: A falu evangélizálása 
1916. 2. évf. 1. sz., 23–26. 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 53–58. 
1916. 2. évf. 5. sz., 130–134. 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 206–210. 
431. IMRE Lajos: Lelkipásztori munka egy falusi gyülekezetben. A lelkipásztor munkája a 
gyermekek között 
1916. 2. évf. 5. sz., 124–130. 
432. IMRE Lajos: A gyülekezeti munka bevezetése. Egy falusi gyülekezeti munka programja. 
Egy városi gyülekezet munkaterve 
1916. 2. évf. 1. sz., 27–30. 
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433. IMRE Lajos*: A gyülekezeti munka előfeltételei 
1915. 1. évf. 1. sz., 32–35. 
1915. 1. évf. 2. sz., 78–83. 
A gyülekezet állapotrajza 
434. IMRE Lajos: A gyülekezeti munka előfeltételei. Program 
1915. 1. évf. 3. sz., 114–117. 
435. IMRE Lajos: A lelkipásztor munkája a háborúban. A hadbavonultak, sebesültek lelkigon-
dozása 
1915. 1. évf. 2. sz., 71–77. 
436. IMRE Lajos: A lelkipásztor munkája a háborúban. Általános nevelő irányú munka 
1915. 1. évf. 3. sz., 112–114. 
437. IMRE Lajos: A lelkipásztor munkája a háborúban. Az itthonmaradottak lelkigondozása 
1915. 1. évf. 1. sz., 26–32. 
438. IMRE Lajos: A lelkipásztor munkássága a felnőttek között 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 122–128. 
439. IMRE Lajos: A lelkipásztor teendője egy visszatelepített gyülekezetben 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 279–281. 
440. IMRE Lajos: A munka irányító gondolatai 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 49–53. 
441. IMRE Lajos*: A reformátorok lelkipásztori eszménye 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 223–228. 
442. IMRE Lajos: A református presbiter kiskátéja 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 30–35. 
443. IMRE Lajos: A városi gyülekezet szervezése 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 19–24. 
444. IMRE Lajos: Az ifjúsági munka vallásos motívumai 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 274–283. 
445. IMRE Lajos: Előkészület nyári munkánkra 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 25–30. 
446. IMRE Lajos: Gondolatok a reformáció emlékének megünneplésére 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 228–231. 
447. IMRE Lajos: Lelkipásztori munka egy falusi gyülekezetben. Az ifjúsági munka alapvonalai 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 200–206. 
448. IMRE Lajos: Lelkipásztori munka egy falusi gyülekezetben. Az ifjúsági munka alkata 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 270–279. 
449. IMRE Lajos: Lelkipásztori munka egy falusi gyülekezetben. Előkészítés 
1916. 2. évf. 4. sz., 108–112. 
450. IMRE Lajos: Lelkipásztori munka egy városi gyülekezetben. A gyülekezet külső képe 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 148–160. 
451. IMRE Lajos: Munkaterv falusi ifjúsági (fiú és leány) egyesületek részére 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 283–289. 
452. MAKKAI Sándor: A kálvinista gyülekezetnevelés alapelvei 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 217–223. 
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453. MAKKAI Sándor*: A szekták keletkezésének okai 
1917. 3. évf. 3. sz., 68–80. 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 110–122. 
A Kálvin-Szövetség 1917. januári budapesti lelkészi konferenciáján tartott előadás 
454. NAGY Géza: A sebesültek lelkivilága 
1917. 3. évf. 6. sz., 154–163. 
Igehirdetés. Kultusz 
455. A keresztyén élet táplálkozása (egyház, ige, sákramentumok, imádságok). Ef 5,29–30 
1918. 4. évf. 6. sz., 112–118. 
456. BARTH Károly: A Szentlélekről. Pünkösti szemlélődés 
1927. 9. évf. 5. sz., 132–136. 
457. BARTH Károly: Az igehirdetés mint vakmerőség és mint lehetőség 
1929. 11. évf. 1. sz., 4–10. 
1929. 11. évf. 2. sz., 51–54. 
458. Biztonság, bizonyosság, öröm 
1926. 8. évf. 4. sz., 99–112. 
459. DÁVID Gyula: Kálvin mint írásmagyarázó. Az efézusi levél. Kálvin János magyarázata 
Pálnak az efézusbeliekhez írt leveléhez. Filippi 2,21. v. magyarázata Kálvintól 
1929. 11. évf. 1. sz., 39–51. 
460. DÁVID Gyula: Újabb homiletikai problémák 
1930. 12. évf. 1. sz., 4–11. 
461. DEÁK Ferenc: Isten féltő szeretet. Hós 14; Betű és lélek. Róm 7,1–6; Az Úr napja. Jóel 
1,14–15; A nyelv bűnei. Jak 3,1–18; Az egy szükséges dolog. Júd 20–25 
1941. 23. évf. 10. sz., 245–248. 
462. FORGÁCS Gyula: Jézus a világ világossága. Jn 8,12 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 183–190. 
Prédikáció a reformáció 400 éves emlékünnepén falusi gyülekezet számára 
463. GÖNCZY Lajos: A mi istentiszteletünk. Mt 18,20 
1929. 11. évf. 5. sz., 148–153. 
464. GÖNCZY Lajos: A református egyház kultusza. A katholikus és protestáns kultusz. A re-
formátus kultusz 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 230–237. 
465. GÖNCZY Lajos: A református egyház kultusza. A kultuszról általában. A keresztyén kultusz 
1927. 9. évf. 7. sz., 190–198. 
466. GÖNCZY Lajos: A református egyház kultusza. Az isteni oldal. Az emberi oldal. A két 
oldal viszonya. A forma 
1927. 9. évf. 10. sz., 278–292. 
467. GÖNCZY Lajos: Ágendás könyvünk kritikája írásban és gyakorlatban 
1929. 11. évf. 9. sz., 291–310. 
468. GÖNCZY Lajos: Fr. Flemming: Die treibenden Kräfte in der lutherischen Gottes-
dienstreform. Leipzig, 1926. 
1927. 9. évf. 4. sz., 99–101. 
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1927. 9. évf. 5. sz., 136–140. 
1927. 9. évf. 6. sz., 166–168. 
469. GÖNCZY Lajos: Hogyan prédikáljunk a világvégéről? 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 73–77. 
470. GÖNCZY Lajos: Szabó Imre: Miatyánk. 10 meditáció. Bp., 1926. 
1927. 9. évf. 3. sz., 64–67. 
471. IMRE Lajos: A bibliaolvasás istentiszteletünkben (Bibliaolvasásra alkalmas helyek bűn-
bánati hetekre. Hétköznap) 
1928. 10. évf. 2. sz., 45–47. 
472. IMRE Lajos: A Biblia modern használata (H. E. Fardick: The modern use of the Bible). A 
régi könyv az új világban. Változatlan tapasztalatok és változó kategóriák. Csoda és tör-
vény. „Az új álláspont veszélyei”. „Jézus a Messiás” és „Jézus az Isten fia” 
1925. 7. évf. 9. sz., 220–229. 
473. IMRE Lajos: A bűneinkben való szomorkodás mint a Krisztushoz jutás akadálya. Róm 
7,22–24 
1926. 8. évf. 6. sz., 163–169. 
474. IMRE Lajos*: A szegletkő. Mt 2,42 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 195–198. 
Gyermek-istentiszteleti beszéd 
475. IMRE Lajos*: Áhítat és munka. ApCsel 1,11 
1917. 3. évf. 6. sz., 152–153. 
476. IMRE Lajos: Devalválódott kifejezések igehirdetésünkben 
1928. 10. évf. 1. sz., 4–8. 
477. IMRE Lajos: Egyenesség. Zsid 1,9 
1917. 3. évf. 6. sz., 150–152. 
478. IMRE Lajos: Igehirdetésünk átalakulása 
1926. 8. évf. 10. sz., 276–285. 
479. IMRE Lajos: Robertson (születésének százéves évfordulójára) 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 235–243. 
480. INCZE Gábor: Liturgia Claudiopolitana 
1933. 15. évf. 9. sz., 139–141. 
481. JÁRAY Márton: A szekták istentisztelete 
1930. 12. évf. 2. sz., 41–44. 
482. JÁROSI Andor: Lelkipásztori levelek 
1931. 13. évf. 9. sz., 249–257. 
Friedrich Lahusen: Vater und Seelsorger. Briefe an seine Sohn, hrsg. von Pastor Herman Lahusen. Tagebuch 
eines Grosstadtpharrers 
483. JÁROSI Andor: Németországi liturgiai reformmozgalmak. A régebbi liturgiai reform-
mozgalom 
1929. 11. évf. 8. sz., 255–262. 
484. JÁROSI Andor: Paul Gerhardt 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 192–195. 
1926. 8. évf. 10. sz., 285–288. 
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485. KÁLVIN János: A tanítványok választása 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 116–118. 
Mutatvány Kálvin János újszövetségi írásmagyarázatából 
486. KÁLVIN János*: Feltétlen bizonyosság 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 119–123. 
487. KECSKEMÉTHY István: Isten és az erkölcsi világrend. Róm 3,23 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 18–23. 
488. KECSKEMÉTHY István: Krisztus műve. Zsid 1,1–3 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 66–72. 
489. KECSKEMÉTHY István: Megtérés, újjászületés, megigazulás. ApCsel 2,37–38, Róm 6,3–4, 
2Kor 5,21 
1918. 4. évf. 6. sz., 99–105. 
490. KISS Béla: Az igehirdetés problémája Gogartennél 
1934. 16. évf. 1. sz., 16–23. 
1934. 16. évf. 2. sz., 44–48. 
491. KUTTER, Hermann: Evangélium 
1931. 13. évf. 6. sz., 170–175. 
492. MAKKAI Sándor: A hívő értelem. A Szentlélek bizonyságtétele az isteni bölcsességről. 
1Kor 2,12–13 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 7–13. 
493. MAKKAI Sándor: A kereszt szabadítása. Beszédvázlat nagyheti istentiszteletre. Róm 6,1–14 
1925. 7. évf. 3. sz., 85–86. 
494. MAKKAI Sándor: A mi istentiszteletünk. Sákramentumos istentiszteletek. Keresztelés 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 36–40. 
495. MAKKAI Sándor: A sereggyűjtés napja. Reformáció jubileumán, ifjúsági istentiszteletre. 
Zsolt 110,3 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 190–195. 
496. MAKKAI Sándor: A tusakodó kegyelem. Mt 15,21–28 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 196–203. 
497. MAKKAI Sándor: Az igehirdetés válsága 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 179–180. 
A marosvásárhelyi lelk. kurzuson tartott előadás gondolatmenete 
498. MAKKAI Sándor: Bizonyságtétel. Vásárhelyi János egyházi beszédei. Torda, 1925. 
1926. 8. évf. 1. sz., 5–9. 
499. MAKKAI Sándor: Cséplés után. Ézs 28,23–29 
1925. 7. évf. 3. sz., 83–85. 
Balogh Endre koporsója felett 
500. MAKKAI Sándor: Elrejtett ékesség. 1Pt 3,3a–4 
1925. 7. évf. 2. sz., 43–45. 
Özv. Báró Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia grófnő koporsója felett 
501. MAKKAI Sándor: Égő áldozat. Jn 13,32–35 
1925. 7. évf. 1. sz., 3–6. 
502. MAKKAI Sándor: Gazdag gyülekezet. 2Kor 8,1–12 
1925. 7. évf. 10. sz., 245–251. 
Presbiteri konferencia előtt 
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503. MAKKAI Sándor: Így szólt a Pásztor. Jn 10,27 
1925. 7. évf. 2. sz., 42–43. 
Özv. Schafer Andrásné Kerekes Teréz koporsójánál 
504. MAKKAI Sándor: Tanévet megnyitó imádság 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 257–258. 
A sárospataki főiskola évmegnyitó ünnepélyén 
505. MEZEY Mihály: Adalékok az új liturgia anyagához 
1928. 10. évf. 2. sz., 43–45. 
506. NAGY András: A választott sereg jövendője. Isten kártalanít. Ézs 60,17–22; Kárpótlás és 
küldetés. Ézs 61,1–6; Az engedelmes egyház. Ézs 62,1–6; A választott sereg megkülön-
böztetése. Ézs 63,6–9; A választott sereg bűnbánata. Ézs 64,1–11; A bűnbocsánatot nyert 
nép élete. Ézs 65,17–25; Az egyház jövendője. Ézs 66,13–24 
1939. 21. évf. 5. sz., 136–141. 
507. NAGY József: Kálvin és a művészetek 
1934. 16. évf. 3. sz., 60–71. 
508. NAGY József: Kálvin és a prédikáció 
1934. 16. évf. 7. sz., 153–162. 
1934. 16. évf. 8. sz., 192–197. 
509. NAGY József: Kálvin és az egyházi művészetek 
1934. 16. évf. 4. sz., 86–93. 
1934. 16. évf. 5. sz., 112–121. 
1934. 16. évf. 6. sz., 145–150. 
510. RAVASZ László: A belső ember. 2Kor 4,16 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 12–13. 
Dr. V. Gy. egyetemi professzor felett 
511. RAVASZ László: A bibliamagyarázatról 
1915. 1. évf. 1. sz., 3–11. 
1915. 1. évf. 2. sz., 51–52. 
512. RAVASZ László: A keresztyén bizonyosság. 1Kor 2,9–10a 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 4–10. 
513. RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Alapelvek. A homiletikai istentisztelet 
1916. 2. évf. 1. sz., 4–10. 
514. RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Sákramentumos istentiszteletek. Az úri szent 
vacsora kiszolgáltatása 
1916. 2. évf. 4. sz., 89–97. 
515. RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. A konfirmáció 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 187–195. 
516. RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. Házasságkötés 
megáldása 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 243–249. 
517. RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. Temetés 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 3–11. 
518. RAVASZ László: Ahol a föld összeér az éggel 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 132–133. 
Djelal Chefquet Álmos felett 
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519. RAVASZ László: Átutalások. 1Jn 3,2 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 206–207. 
Br. Wesselényi Béláné felett 
520. RAVASZ László: Az eleve elrendelés. Ef 1,3–14 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 72–80. 
521. RAVASZ László: Az Úr közelében. Fil 4,4–7 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 129–131. 
H. I. és Sz. M. esküvőjére 
522. RAVASZ László: Belső élet. Ef 3,14–18 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 250–252. 
Dr. Sz. B. és H. E. esküvőjére 
523. RAVASZ László: Elég... 2Kor 12,9 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 131–132. 
Br. Apor Istvánné felett 
524. RAVASZ László: Idő előtt ne ítéljetek. 1Kor 4,5 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 203–204. 
Özv. Lázár Istvánné felett 
525. RAVASZ László: Isten nevelő munkája. 1Kor 3,9–15 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 175–183. 
Ünnepi beszéd a reformáció 400-ik évfordulójára, városi gyülekezetben 
526. RAVASZ László*: Jöjjetek én hozzám. Mt 11,28 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 19–20. 
Harctérről hazahozott két testvér teteme fölött 
527. RAVASZ László: Közel az Úr. Fil 4,4–7 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 191–196. 
528. RAVASZ László: Minden beteljesedett! Józs 23,14 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 44–45. 
Br. Bánffy Ernő felett 
529. RAVASZ László: Mindig az és mindig új 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 204–205. 
Váczy István felett 
530. RAVASZ László: Ő előbb szeretett minket… 1Jn 4,19 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 127–128. 
Gr. T. C. konfirmációjára 
531. RÉVÉSZ Imre: A megszentelődés. 1Thessz 4,3 
1918. 4. évf. 6. sz., 106–111. 
532. RÉVÉSZ Imre: Isten és a világ. Neh 9,6, Mt 10,29–31 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 10–18. 
533. RÉVÉSZ Imre: Krisztus kettős természete. Mt 4,10, Jn 20,28 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 60–66. 
534. THURNEYSEN, Eduard: Az elveszített paradicsom. 1Móz 2,8–25 
1929. 11. évf. 6. sz., 180–185. 
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Beszédvázlatok 
535. F–a.: Elveszített bálványok. Bír 18,24a 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 14–15. 
536. [FABER]: A mennyek országa és az erőszakoskodás. Adventi [beszédvázlat]. Mt 11,12 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 252–255. 
Dr. Faber után 
537. [FABER]: Az Ige testté lett. Jn 1,1–14 (Karácsonyi beszédvázlat*) 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 143. 
Faber után 
538. [FABER]: De. Zsolt 73,23–26 (Újévi beszédvázlat*) 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 144. 
Faber után 
539. [FABER]: Krisztus utolsó üdvözlete. Jel 22,16b (Karácsonyi beszédvázlat*) 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 143. 
Faber után 
540. MAKKAI Sándor: A kereszt bolondsága és botránya. 1Kor 1,22–24 
1925. 7. évf. 6. sz., 152–153. 
541. MAKKAI Sándor: Adventi [beszédvázlat]. Mt 7,7–11 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 255–259. 
542. MAKKAI Sándor: Az új harang szava. 1Kor 13,1.13 
1925. 7. évf. 6. sz., 154–155. 
Harangszentelésre 
543. MAKKAI Sándor: Isten keze. Dán 5 
1917. 3. évf. 6. sz., 143–150. 
544. MAKKAI Sándor: Karácsonyi [beszédvázlat]. 1Jn 1,4–5 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 262–266. 
545. MAKKAI Sándor: Újévi. Mt 8,22 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 266–269. 
546. MAKKAI Sándor: Zákeus. Lk 19,1–10 
1926. 8. évf. 1. sz., 3–4. 
547. RAVASZ László: Az Út. Jn 14,6 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 94–98. 
548. RAVASZ László: Kicsoda Jézus? (Karácsonyi beszédvázlat*). Jel 22,16b 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 259–261. 
549. RAVASZ László*: Láttuk az ő dicsőségét. Jn 1,14 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 15–18. 
550. RAVASZ László: Legyen világosság (Bűnbánati beszédvázlat*). 2Kor 4,6 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 41–43. 
551. RAVASZ László*: Pünkösti ajándékok 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 91–93. 
552. RAVASZ László: Temetési beszéd. Karácsonyfagyújtás. Zsolt 18,29 
1915. 1. évf. 3. sz., 96–99. 
553. RAVASZ László: Újévi [beszédvázlat]. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! Mt 6,9–10 
1915. 1. évf. 3. sz., 94–96. 
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554. RAVASZ László: Újszövetség. Jer 31,31–34 
1915. 1. évf. 2. sz., 56–58. 
555. RITTELMEYER, Friedrich: Adventiek. A kétkedés. Mt 11,2–10 
1915. 1. évf. 2. sz., 53–56. 
Prédikációvázlatok 
556. ANTAL Gusztáv: A botránkozás. Mt 18,6–14; A mag. Mt 13,1–8; Csak Istenben nyugszik 
meg a lelkem. Zsolt 62; Isten örök végzése. Ézs 7,10–14; Visszaadja a föld az árnyakat! 
Ézs 26,19–21 
1940. 22. évf. 6. sz., 157–161. 
557. ANTAL Gusztáv: A tisztátalan lélek. Mk 1,21–28; A legmagasabb erkölcs. Mk 2,23–28; A 
mustármag. Mk 4,30–32; Kinek mondotok engem? Mk 6,14–16 (14–29) 
1940. 22. évf. 10. sz., 247–151. 
558. BEDŐ Béla: Kegyelmedtől el ne szakadjak. Mt 18,23–35, Zsid 12,12–17; Kishitűség. Ef 
6,11–20, Lk 12,6–7; Minden bűntől őrizz meg Uram. Róm 7,14–25, Róm 7,17; Az imádság 
előfeltétele. Ef 3,14–21, 1Pt 4,7–11; Töltsd be a szíveinket (Pünköst). ApCsel 2,1–13, 
ApCsel 2,4 
1935. 17. évf. 5. sz., 93–98. 
559. BONCZIDAI Dezső: Versenyfutás (Pünkösti). 1Kor 9,24–27; A Szentlélek által... 1Kor 12,1–
3; A gyülekezet építése. 1Kor 14,10–19; Miért? 1Kor 15,29–34; Köszöntenek titeket... 
1Kor 16,19–24 
1941. 23. évf. 5. sz., 121–124. 
560. BORBÁTH Dániel: A szabadult foglyok. Zsolt 126; Az utolsó idők harca. Jn 2,18–23; Féle-
lem helyett bizodalom. 1Jn 4,17–21; Reformáció. Hós 6,6 
1941. 23. évf. 9. sz., 216–219. 
561. CZIRJÁK Károly: Az örömtelt szív. Zsolt 96; Alázatosság. Péld 16,2–3; Megtartó hit. Jn 
8,28–30; Nem hagy el. Zsolt 22,2–6 
1939. 21. évf. 1. sz., 8–11. 
562. DÁVID Gyula: A jó pásztor életét adja a juhaiért. Jn 10,1–18; Szeressétek egymást. Jn 
13,34–35 
1935. 17. évf. 2. sz., 29–32. 
563. DÁVID Gyula: Hitt ő és az ő házanépe. Jn 4,46–54 
1935. 17. évf. 2. sz., 27–28. 
564. DÁVID Gyula: Krisztus egyháza. Mt 11,25–30; Krisztus rokonai. Mt 12,46–50; A kegyelem 
és a hit győzelme. Mt 15,21–28; Krisztus hatalma. Mt 17,22–27 
1940. 22. évf. 1. sz., 3–8. 
565. DÁVID Gyula: Krisztus Király. Ef 1,20–23; Ítélni jön. Mt 16,27; A Szentlélek hatalma és 
ajándéka. ApCsel 2,17–21; Újjászül. Jn 3,5–6; Az egyház alapja. Róm 8,29–30 
1937. 19. évf. 4. sz., 89–96. 
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566. DEÁK Ferenc: Az isteni gondviselés. Zsolt 145,13–18; A törvénynek vége Krisztus. Róm 
3,19–21; Kegyelem alatt. Róm 6,12–14; Emberi hiábavalóság. Róm 9,1–5; Isteni lehetőség. 
Róm 9,29–32 
1939. 21. évf. 7. sz., 197–201. 
567. DEÁK Ferenc: Földi és mennyei királyság. Lk 20,20–25; A király. Lk 20,41–44; Akikért 
meghalt (Nagypénteken). Lk 23,26–31; Akikért feltámadott. Lk 24,1–12; Krisztus győ-
zelme. 1Kor 15,20–28 
1938. 20. évf. 3. sz., 63–68. 
568. DEBRECZENI István: Ígéret és parancs (Áldozócsütörtöki). ApCsel 1,8; Feltétel és követ-
kezmény (Pünkösti). ApCsel 2,1–13; Miért büntet az Isten? Ám 3,2; Szívközösség – va-
gyonközösség. ApCsel 4,32; Diadalmas hit és szeretet. ApCsel 7,55–60; Igazi nemzetközi-
ség. ApCsel 10,34–36 
1938. 20. évf. 5. sz., 125–131. 
569. DÓSA Dániel: Az első gyülekezet. ApCsel 2,42–47; A Lélek pecsételi meg. ApCsel 2,38; 
Hiszem testünk feltámadását. 1Kor 15,20–22; Vágy az örökélet után. Mt 19,16 
1937. 19. évf. 5. sz., 121–124. 
570. FARKAS Jenő: A bolond gazdag. Lk 12,13–21; Elsőkből utolsók. Lk 13,25–30; A gazdag és 
Lázár. Lk 16,19–31; Jézus harmadszor jelenti szenvedéseit. Lk 18,31–34 
1938. 20. évf. 2. sz., 33–39. 
571. FARKAS Jenő: Imhol a király. 1Sám 12,1–14; Igen és Ámen! 2Kor 1,12–22; Nem magunkat 
prédikáljuk. 2Kor 4,1–6; Az élő Isten temploma vagytok. 2Kor 6,11, 2Kor 7,1 
1941. 23. évf. 7. sz., 181–185. 
572. FÜLÖP Ferenc: Ő jön. Mal 4,1–6; Mi várjuk Őt. Fil 3,20–21; Ő elközelített. Lk 1,26–28; Ő 
megjelent (Karácsonyi). Lk 2,15–20; Véle az úton (Újévi). Zsolt 2,1–12 
1938. 20. évf. 9. sz., 251–254. 
573. GAZDA Lajos: „Ímé kiméne a magvető vetni.” Mt 13,1–9; Szolgálat vagy szereplés. Jer 
1,1–10; Az Igének ne csak hallgatói legyetek. Jer 7,1–5; Ítélet és kegyelem. Jer 15,10–21; 
A jó Pásztor. Jer 23,1–8 
1939. 21. évf. 6. sz., 159–162. 
574. GERÉB Pál: Mivelhogy szerette az övéit. Jn 13,1–5; A vigasztaló Lélek. Jn 14,15–24; Mivel 
búcsúzik Jézus a tanítványaitól? Jn 16,25–33; A megvetett szegeletkő. Mk 12,1–12; Krisz-
tus jő: készen legyetek. Mk 13,24–37 
1941. 23. évf. 2. sz., 35–39. 
575. GÖDRI Endre: A Bárány menyegzője. Jel 19,6–9; Jövel Uram Jézus. Jel 22,17; Kegyesség 
titka. 1Tim 3,14–16; A jel. Lk 2,12; Bethlehemi pásztorok. Lk 2,16–18 
1939. 21. évf. 9. sz., 259–263. 
576. GÖNCZY Lajos: Elpártolának tőlem. Ézs 1,2–3; Lészen az utolsó időkben. Ézs 2,2–3; Ne 
félj. Kegyelmet találtál! Lk 1,30–33 
1935. 17. évf. 9. sz., 197–199. 
577. GÖNCZY Lajos: Engem gyűlöl a világ. Jn 7,6–9 
1935. 17. évf. 2. sz., 28–29. 
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578. GÖNCZY Lajos*: Megáldalak téged. 1Móz 12,1–6; A csaló. 1Móz 27,19–28; Irigykednek 
vala reá. 1Móz 37,1–11; A testté lett ige. Jn 1,1–14; Szükség néktek újonnan születnetek. 
Jn 3,1–8 
1935. 17. évf. 1. sz., 3–7. 
579. HORVÁTH István: Krisztus váltságmunkája hatását nem korlátozza az idő. 1Pt 3,18–22; 
A teremtett világ megváltatott. Zsolt 95; Énekeljetek az Úrnak új éneket. Zsolt 98; A 
megváltott ember vágya az élő Isten után. Zsolt 42,1–12 
1940. 22. évf. 3. sz., 67–75. 
580. HORVÁTH Jenő: Missziói parancs. Mt 28,18–20; Világosság vagy sötétség. Mt 6,22–23; 
Rossz föld. Ézs 5,1–7; Só. Mt 5,13; Töltsd be a törvényt! Mt 5,17–20 
1935. 17. évf. 6. sz., 117–121. 
581. IMRE Lajos: A hit alázat (Újévi). Zsolt 90,12 
1936. 18. évf. 10. sz., 304–305. 
582. IMRE Lajos: A legnagyobb parancsolat. Lk 10,25–37; Az aranylánc. Péld 1,7–9; Amit Isten 
tesz, megáll. Préd 3,10–14; Áldjad én lelkem az Urat! Zsolt 103,1–4 
1938. 20. évf. 1. sz., 5–9. 
583. IMRE Lajos: A méltatlan szolga. Jn 1,25–27, Jn 1,29–34; Kezdetben vala az ige. Jn 1,1–4, 
Kol 1,12–20; Várni Izráel vigasztalását. Lk 2,25, Ézs 40,1–11; Látták szemeim. Lk 2,27–32, 
Lk 2,1–18; A betelt öröm. Jn 3,28–30, Mt 2,1–11 
1937. 19. évf. 9. sz., 243–247. 
584. IMRE Lajos: A vallástétel. Lk 9,18–22; Az irgalom. Lk 10,25–37; Az igazi gazdagság. Lk 
12,16–21; Az ítélet. Lk 13,34–35 
1942. 24. évf. 1. sz., 3–5. 
585. IMRE Lajos: Alvók és éberek. 1Thessz 5,1–11; Szilárd élet. 2Thessz 3,6–13; Bizonyosság. 
Zsolt 34,8–11; Betegség és gyógyulás. 2Kir 20,1–11 
1941. 23. évf. 8. sz., 200–203. 
586. IMRE Lajos: Áldjad én lelkem az Urat! Zsolt 103,1–4; Mit kíván Isten? 5Móz 10,12–15; 
Isten tanítása (Áldozócsütörtök). 5Móz 32,1–4; Az élet igéjéről. 1Jn 1,1–4; A Szentlélek 
kenete (Pünköst). 1Jn 2,22–29 
1939. 21. évf. 4. sz., 97–101. 
587. IMRE Lajos: Az elindulás. ApCsel 13,6–12; A kegyelem által tartatunk meg. ApCsel 15,7–
11; Isten parancsa a megtérésre. ApCsel 17,29–34; Szenvedni kell. ApCsel 21,10–15; Mi-
ben kell gyakorolni magunkat? ApCsel 24,14–16; Majdnem... ApCsel 26,28–32; Az erő tit-
ka. Józs 1,7–9; Az imádkozás szüksége. 1Tim 2,1–7; A gazdagság veszélyei. 1Tim 6,6–10;  
A hit harca. 2Tim 4,7–8. Az Úr a béke. Bír 6,22–24; A fogadás. Bír 11,29–32 
1938. 20. évf. 6. sz., 153–161. 
588. IMRE Lajos: Az özönvíz. 1Móz 7,11–13; Az ígéret. 1Móz 15,1–6; Isten gyermekei szabad-
sága. Gal 4,1–7; Találkozás az Úr atyafiaival. 1Móz 24,26–27 
1940. 22. évf. 5. sz., 132–136. 
589. IMRE Lajos*: Az Úr mint Pásztor. Zsolt 23; Az üldözött Krisztus. Mt 2,19–23; Én vagyok 
az Úr, a te gyógyítód. Mt 4,23–25; Gyógyulás és bűnbocsánat. Mt 9,1–8; Útravaló. Mt 
10,5–15 
1939. 21. évf. 10. sz., 231–235. 
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590. IMRE Lajos: Az Úr bizonyságtétele. Zsolt 19,8; Az elhívás. Bír 6,12–14; Ti vagytok tanúim. 
Ézs 43,10, Bír 6,24–27; A hűség áldozata. Rúth 1,16–17; A megutált áldozat. 1Sám 2,17; 
Kire hallgassunk? 1Sám 7,1–4; Ismertesd meg fiaiddal. 5Móz 4,9–11; A legkisebb. 1Sám 
15,10–11; Eltávozott az Úrtól. 1Sám 15,10–11 
1937. 19. évf. 6. sz., 153–159. 
591. IMRE Lajos: Dicsőség és békesség (Karácsony). Lk 2,14; Isten megmarad. Zsolt 90,1–2 
1935. 17. évf. 9. sz., 199–201. 
592. IMRE Lajos: Egy fájdalmas út. 1Sám 20,9–13; A kereszt beszéde. 1Kor 1,18–25; Krisztus 
szolgája. 1Kor 4,1–5; Lesztek nekem tanúim! (Áldozócsütörtök). ApCsel 1,4–15; Élni e vi-
lágban. 1Kor 7,28[sic!]–24 
1941. 23. évf. 4. sz., 92–95. 
593. IMRE Lajos: Hogy egyek legyenek (Virágvasárnap). Jn 17,20–26; Elvégeztetett (Nagypén-
tek). Jn 19,16–20; Feltámadott! Jn 20,1–10; Az Úrtól lett ez. Zsolt 118,21–25; Minden az 
Úrra néz. Zsolt 104,27–28; Adjatok hálát az Istennek. Zsolt 100,1–5 
1939. 21. évf. 3. sz., 75–78. 
594. IMRE Lajos: Isten, mindenható Atya. Zsolt 93,1–2; Isten a menny Ura. Mt 6,9; Isten a föld 
teremtője. Zsolt 115,15–16; Isten igaz félelme. 1Tim 6,6–8; A megátkozott világ. 1Móz 
3,14–19 
1937. 19. évf. 1. sz., 2–7. 
595. IMRE Lajos: Legyen a te hited szerint. Mt 8,5–13; Prédikáljatok. Mt 10,7; Boldog, aki 
bennem meg nem botránkozik. Mt 11,2–6; A jó föld. Mt 13,3–9, Mt 13,18–23; A megre-
pedt nádat nem töri el (Advent). Ézs 42,1–3 
1935. 17. évf. 8. sz., 183–187. 
596. IMRE Lajos: Minden Krisztus által (Újév). Jn 1,1–5; Az Ige testté lett. Jn 1,1–14; Újjászüle-
tés. Jn 3,1–18; A királyi főember. Jn 4,46–54; A tengeri vihar. Jn 6,16–21 
1942. 24. évf. 12. sz., 297–301. 
597. IMRE Lajos: Némelyek és mások. ApCsel 28,24; Tovább épülni. Kol 2,6–7; Az imádság há-
rom törvénye. Kol 4,2; Az ítélet. Ám 7,1–9 
1942. 24. évf. 9. sz., 226–228. 
598. IMRE Lajos: Tartsd meg. Jel 2,24–25; Íme hamar lejövök. Jel 22,12–14; Mária éneke. Lk 
1,46–56. Menjünk el mind Bethlehemig. Lk 2,15–20; A gyermek Jézus a templomban. Lk 
2,41–52 
1941. 23. évf. 11. sz., 279–283. 
599. KÁDÁR Géza: Az Ige Mózes és Krisztus által. ApCsel 7,30–42; A hit szolgálata. ApCsel 
9,32–43; Isten ítélete. ApCsel 12,18–25; Jézus nyomdokain. 1Pt 2,18–25 
1942. 24. évf. 5. sz., 131–136. 
600. KÁDÁR Géza: Isten szerint való szomorúság. Virágvasárnap. Mk 14,66–72; Imé, az Isten-
nek Báránya. Nagypéntek. Mk 15,33–41; Föltámadott! Húsvét. Mk 16,1–8; Ne legyenek 
idegen isteneid. 1Sám 8,1–9; Nem áldozatot, hanem engedelmességet. 1Sám 14,47, 1Sám 
15,1–9 
1941. 23. évf. 3. sz., 68–74. 
601. KÁLI Dénes: A hit feltételei. Róm 10,14; Krisztus indulata. Fil 2,1–11; Előttünk jár. Mk 
16,1–7; „Hittem, azért szóltam...” 2Kor 4,12–18; Az elnyomottak evangéliuma. Ef 6,5–8 
1935. 17. évf. 7. sz., 151–155. 
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602. Kísértés és győzelem. Zsolt 6,1–5, Zsolt 6,10–11; Új ég és új föld. Ézs 65,17; Vigyázzatok! 
Mt 25,13; A dicsőség Királya bevonul. Zsolt 25; Karácsonyi bátorság, karácsonyi öröm. 
Lk 2,10–11; Az Úr hajléka. Zsolt 27,4–5 
1940. 22. évf. 9. sz., 215–219. 
603. KOZMA Tibor: Istené vagy önmagamé? Mt 21,33–46; Önmagamé. Mt 23,13–22; A Sátáné. 
Mt 26,47–56; Isten győzelme. Mt 27,31–50; Isten kinyilvánítja győzelmét. Mt 28,1–7; Is-
tené. 1Pt 2,1–8 
1940. 22. évf. 2. sz., 35–44. 
604. LÁSZLÓ Dezső: Elvégeztetett (Nagypénteki). Jn 19,30; Jézus él (Húsvéti). Lk 24,1–6; Az élő 
reménység (Húsvét utáni). 1Pt 1,3–4; Az élő közösség (Húsvét utáni). 1Pt 2,4–8; Az élő 
áldozat (Húsvét utáni). Róm 14,7–8 
1935. 17. évf. 4. sz., 75–78. 
605. MOLNÁR Károly: A győzedelmes hit. 1Jn 5,1–5; Pásztor és vezér. Zsolt 23; Elégtétel-e? 
Jób 7,20–21; Isteni igazságtalanság. Jób 33,6–14, Mt 10 
1939. 21. évf. 5. sz., 131–135. 
606. MOLNÁR Károly: A gyűlölet forrása. 1Sám 18,28–29; Miért kell harcolnunk? 1Sám 17,34–
36; Az Úr felkentjével szemben? 1Sám 24,7; Örvendező szolgálat. 2Sám 12,1–10; Halál 
fia. 2Sám 12,1–10; Megnyert szívek. 2Sám 15,1–6; Hűség. 2Sám 9,6–11; Krisztus barátai. 
Jn 15,14–16 
1937. 19. évf. 7. sz., 177–184. 
607. NAGY András: Víztől és Lélektől születni. Jn 3,5; Ahogyan Jézus gyógyít. Jn 5,1–9; Örök-
életnek kenyere. Jn 6,27; Jézus tudománya. Jn 7,16–17 
1938. 20. évf. 10. sz., 281–285. 
608. NAGY Béla, S.: Ki háborítja meg Izraelt? 1Kir 18,17–18; Az Úré a föld. Zsolt 24,1; A külde-
tés. Jón 1,1–2, Jón 3,1–2; Kiáltó szó. Jn 1,8–23 
1937. 19. évf. 8. sz., 211–215. 
609. NAGY István: Isten országa. Mt 13,47–52; Reménység – beteljesedés. Zak 14,8–9; Isten 
pere. Mik 6,1–8; Örömhír. Lk 2,8–14; Karácsony. Lk 2,25–35 
1942. 24. évf. 11. sz., 273–278. 
610. NAGY József: A hit a Szentlélek ajándéka. Zsid 11,1; Az újjászületés és a bűnbánat. Jn 
3,1–8; A keresztyén élet a Szentlélek ajándéka. Jn 13,34–35, Jn 14,26, Róm 14,7–9; A jö-
vendő mint a Szentlélek ajándéka. Jn 17,3; Kegyelem – ingyen. Róm 3,23–26 
1936 18. évf. 9. sz., 267–272. 
611. NAGY József: Az ó- és újszövetség hasonlósága. 1Róm 1, Róm 3,21; Krisztus megismeré-
se. Zsolt 2; Krisztus az ember. 1Tim 2,5; Krisztus az Isten. Kol 1,15; Krisztus az Istenem-
ber. Mt 26,63–67; Krisztus a próféta. Lk 4,18, Zsid 1,1; Krisztus a főpap. Zsid 7,26–28, Zsid 
2,17, Zsid 4,15; Krisztus a király. Mt 28,18; „Én érettük szentelem magam”. Jn 17,19 
1936. 18. évf. 7. sz., 207–216. 
612. NAGY József: Böjt. Mt 6,16–18, Mt 9,14–17, Ézs 58,1–7; Kiábrázolhatatlan. 2Móz 20,4–6, 
5Móz 4,15–19, 1Kor 8; Szentháromság. 1Jn 15,26, Jóel 2,28; Angyal, mennyország. 1Móz 
2,1, Jel 20,11, Jel 21,7; Ördög és pokol. Jn 8,44, 1Pt 3,18–19 
1936. 18. évf. 2. sz., 51–57. 
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613. NAGY József: Cselekedet – hálából. Lk 17,1c; Az imádság. Zsolt 145,18, Lk 11,9–10; Az 
elválasztás. Róm 9; A keresztyén szabadság. Gal 3,13, 2Kor 3,17b 
1936. 18. évf. 10. sz., 300–304. 
614. NAGY József: „Én király vagyok” (Virágvasárnap). Zsolt 2, Jn 18,36–37; Én vagyok a jó 
pásztor (Nagypéntek). Zsolt 23, Jn 10,11; „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Húsvét). 
Olv.: 2Kor 4,16, 2Kor 5,5, 2Kor 5,17, textus: Jn 11,25–26; Az ember és a világ. 1Móz 2,16–
17; Isten és ember. Jn 3,16–19 
1936. 18. évf. 3. sz., 81–87. 
615. NAGY József: Én vagyok... Jn 10,9, Jn 6,46–58, Jn 14,5–6a, Jn 14,6b, Jn 8,12 
1935. 17 évf. 10. sz., 229–234. 
616. NAGY József: Én vagyok a szőlőtő. Jn 15,1–8; Én vagyok az (a Messiás), aki veled beszé-
lek. Jn 4,25–26; Én vagyok a názáreti Jézus. Jn 18,4–5; Az Isten ismerete. Zsolt 62 
1936. 18. évf. 1. sz., 4–8. 
617. NAGY József: Én vagyok az alfa és az omega (Szentháromság vasárnap). Jel 1,7–8; Krisztus és 
mi. Jn 1,12; A Törvény. Mt 5,17; Az első parancs. 2Móz 20,2–3; Második parancs. 2Móz 20,4–6; 
Harmadik parancsolat. 2Móz 20,7; Negyedik parancsolat. 2Móz 20,8–11; Ötödik parancs. 
2Móz 20,12; Hatodik parancs. 2Móz 20,13; Hetedik parancs. 2Móz 20,14; Nyolcadik parancs. 
2Móz 20,15; Kilencedik parancs. 2Móz 20,16; Tizedik parancs. 2Móz 20,17 
1936. 18. évf. 6. sz., 173–185. 
618. NAGY József: Istenben élünk. ApCsel 17,28; A teremtő megismerése. Ézs 45,7; „Ádám és 
mi”. Róm 5,19, 1Móz 3,8–24; „Én és az Atya egy vagyunk”. Jn 11,30, ApCsel 1,1–11; „Nin-
csen csak egy igazi is”. Róm 3, Róm 3,10–18; „A Szentlélek- Isten”. 2Tim 1,7 
1936. 18. évf. 5. sz., 143–150. 
619. NAGY József: Krisztus szolgálata. Gal 1,6–10; A hit és a törvény. Gal 3,11–13; Küldetés. Ez 
2,1–3; Miért halnátok meg? Ez 33,10–11; A jövendő beszéde. Ám 3,1–8 
1938. 20. évf. 4. sz., 93–99. 
620. NAGY Ottó, M.: A gyümölcstermő élet. Jn 15,1–8; Múló szomorúság – örök öröm. Jn 
16,16–22; Az én országom nem e világból való. Jn 18,28–40; Krisztusnak hozott áldozat. 
Mt 26,1–13; Uram, bocsásd meg nekik. Lk 23,22–34 
1935. 17. évf. 3. sz., 58–60. 
621. NAGY Ottó, M.: Krisztus hatalmában. Fil 3,12–16; Hasznos szolgálat. ApCsel 18,18–28; 
Harcban. Ef 6,10–20; Isten védelme alatt. ApCsel 23,12–24; A megmentett evangélium. 
ApCsel 26,19–32 
1942. 24. évf. 7. sz., 193–196. 
622. NAGY Zoltán: Aki győz... Lk 4,1–10, Róm 8,1–10; Jézus szavára. Lk 5,1–11, Zsolt 33; Az én 
terhem könnyű. Lk 6,20–23, 2Kor 6,1–10; Teremjetek jó gyümölcsöt. Lk 8,4–18, Jn 15,1–16 
1937. 19. évf. 10. sz., 275–278. 
623. NAGY Zoltán: Hiszed-é ezt? Jn 11,25–26; Gyalázatból dicsőségbe. Jn 12,20–24; Csak tőled 
függ. Jn 13,21–30; Krisztussal mégsem nehéz. Jn 15,9–10 
1939. 21. évf. 2. sz., 40–44. 
624. NAGY Zoltán: Krisztus alattvalói (Áldozócsütörtök). Zsolt 2; Megtartó kegyelem. Ef 2,8–
10; Az igazi egyház (Pünköst). Ef 4,1–6; Keresztyén életfolytatás (Szentháromság vasár-
napja). Ef 5,15–21; Teremtő lélek. 1Móz 1,1–3 
1940. 22. évf. 4. sz., 93–98. 
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625. OLAJOS László: A megromlott ember. Róm 3,12–18; Isten haragja rajtam. Gal 3,10; A bűn 
zsoldja. Róm 6,23a; Isten feltámasztotta. ApCsel 2,23–24.32 
1937. 19. évf. 3. sz., 65–68. 
626. OLAJOS László: Bér-e vagy hálaáldozat? 2Kor 9,1–5; A Krisztus bizonyosságát hirdető 
szolgálat. 2Kor 12,19, 2Kor 13,4; A mi erőnk. 2Kor 10,1–11; Isten igaz szolgálata. 1Kir 9,1–
9; Hirdetni, amit az Úr mond. 1Kir 22,6–28 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 155–158. 
627. ORTH Győző: Az igaznak szenvedése. Lk 16,19–31; A kereszt érthetetlen. Lk 18,31–34; A 
szegletkő. Lk 20,9–19; Az árulás. Lk 22,1–6; Isten hatalmának jobbja felől. Lk 22,66–71 
1942. 24. évf. 2. sz., 35–39. 
628. ORTH Imre: Az Úr felkentje. Lk 4,18–19; Az ember Jézus. Jn 6,42; Jézus Krisztus: a mi 
Urunk (Virágvasárnapra). Jn 1,10–18; Istentől elszakasztva (Nagypéntekre). Mt 27,46; 
Krisztus él. Lk 24,5–6, Mk 16,1–8 
1937. 19. évf. 2. sz., 35–43. 
629. ORTH Imre: Ékesen járjatok. Róm 13,13[!]–14; Szakadások, botránkozások. Róm 16,17–
18; Olyan mintha élne. Jel 3,1b; Isten uralkodik. Jel 11,15b–17 
1939. 21. évf. 8. sz., 231–235. 
630. ORTH Imre: Jákob elnyeri az áldást. 1Móz 27,21–28; Jákob gyásza. 1Móz 37,12–36; József 
nagylelkűsége. 1Móz 43,15–34; Isten üzenete József történetében. 1Móz 50,15–22 
1940. 22. évf. 6. sz., 153–157. 
631. RÉGENI István: Ő teremtett. 1Móz 1,27; Te vagy-é az eljövendő. Lk 7,18–23 
1935. 17. évf. 6. sz., 121–124. 
632. SASS Kálmán: Idvezítő kegyelem. Jn 1,1–18, Tit 2,11–14; Az Úr háza. Zsolt 84,2–5; Isten vi-
lágosság. Jak 1,17–27, 1Jn 1,5–10; Isten gyermekei. Róm 8,11–25, 1Jn 3,1–3; Az Isten szere-
tet. 1Jn 4,7–21, 1Jn 4,16–19; Győzedelmes hit (Október 31-re). Róm 3,20–31, 1Jn 5,1–5 
1938. 20. évf. 7. sz., 192–198. 
633. SINKA József: Alázatosság, bizodalom, győzelem. 1Pt 5,5–11; Az idvesség beszéde. 
ApCsel 13,26; Az Úr sátora. ApCsel 15,12–21; Az igazi öröm. Fil 1,12–18 
1942. 24. évf. 6. sz., 163–166. 
634. SINKA József*: Csak Isten. Mk 8,1–9; Csak Isten. Mk 10,1–12; Csak Isten. Dán 2,1–25; Csak 
Isten. Dán 6,19–28 
1941. 23. évf. 1. sz., 2–5. 
635. SZIGETHY Béla: Igehirdetés a megismerésről. Kol 2,2–3; Igehirdetés a munkatársakról. 
Kol 4,17; Igehirdetés az ígéretről. Jer 30,22; Igehirdetés a választottak nyomorúságáról. 
JSir 1,5b; Az örömhír hirdetése. Mk 16,15 
1939. 21. évf. 6. sz., 162–167. 
636. SZŐCS Endre: Mivel menjek elibe az Úrnak? (I. advent). Mik 6,6–8, Olv. Ézs 8,11–22, [Ézs] 
9,1–7; Hit általi váradalom (II. advent). Hab 2,1–4, Olv. Zsid 11; Örök hajlékunk (III. ad-
vent). Zsolt 90,1–2, Olv. Jn 1,1–18; Örök örömünk (IV. advent). Zsolt 98,1–4, Olv. Ézs 35 
1938. 20. évf. 8. sz., 227–232. 
637. TAR Mihály: Istenszeretet. 1Jn 4,16; Áldáshozó. Lk 4,17–19 
1935. 17. évf. 6. sz., 124–127. 
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638. TŐKÉS Tibor: Elpártolás, büntetés, kegyelem. Bír 2,10–23; Istené a dicsőség. Bír 8,22–27; 
A gonosz szőlőmunkások. Mt 21,33–46; Isten uralkodik. Zsolt 97; Az Úr teljes igénye. 
Zsolt 24 
1942. 24. évf. 10. sz., 249–256. 
639. ZÓLYOMI Jenő: Isten hatalma. Mt 6,11–13; Égbetekintő ember (Áldozócsütörtöki). 
ApCsel 1,1–12; Szentlélekkel telített ember (Pünkösti). ApCsel 2,1–13; Feltétlen Úr. Náh 
1,1–11; Öröm a nyomorúság napján. Hab 3,16–19; Életközösség. ApCsel 4,23–37 
1942. 24. évf. 4. sz., 99–105. 
Textusmagyarázatok 
640. IMRE Lajos: 1Jn 5,6–8* 
1924. 6. évf. 5. sz., 72–73. 
641. MAKKAI Sándor: A bárka és kereszt. 1Móz 7,1, 1Móz 7,7, 1Móz 7,16b 
1925. 7. évf. 1. sz., 8. 
642. MAKKAI Sándor: 1Jn 4,18* 
1924. 6. évf. 4. sz., 87–89. 
643. MAKKAI Sándor: 1Pt 3,15–16*, Dán 3,14–18* 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 181–182. 
644. MAKKAI Sándor: 1Thessz 4,11*, Zsid 11,13–17* 
1924. 6. évf. 3. sz., 61–63. 
645. MAKKAI Sándor: Mt 7,21–23, Jak 5,7 
1924. 6. évf. 2. sz., 32–33. 
646. MAKKAI Sándor: Munka és jellem. Lk 10,40–42 
1925. 7. évf. 1. sz., 6–8. 
647. MAKKAI Sándor: Zsid 5,7*, Mt 7,7–8* 
1923. 5. évf. 4. sz., 89–91. 
Folyóirat szemle 
648. CZIRJÁK János: Igazság és élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára. 1940. 
1–10. sz., Szerk. Vasady Béla. Debrecen, Központi Egyetem 
1941. 23. évf. 2. sz., 62–64. 
Folyóiratok szemléje 
649. DÁVID György: Folyóiratok 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 259–264. 
650. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 1930. 6. sz., 1931. 1–3. sz. 
1931. 13. évf. 10. sz., 328–331. 
651. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 1931. 4–5, 6. sz., 1932. 1. sz. 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 112–114. 
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652. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 1932. 2–5. sz. 
1933. 15. évf. 5. sz., 83–84. 
653. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 1933. 1–2. sz. 
1933. 15. évf. 8. sz., 131–132. 
654. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses. 1933. 3–4–5. sz. 
1934. 16. évf. 3. sz., 77–78. 
655. DÁVID György: Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 150–152. 
656. HORVÁTH István: Draskóczy László: Az eszkimók apostola. Külm. Füz. 17. sz., Bp. 1933. 
1933. 15. évf. 6. sz., 100. 
657. HORVÁTH István: Hajnal. A Magy. Ref. Külm. Szövetség lapja. 1932. IX–1933. II. 
1933. 15. évf. 6. sz., 99–100. 
658. HORVÁTH Jenő: Evangelisches Missions-Magazin. 1938. II. 
1938. 20. évf. 3. sz., 92. 
659. HORVÁTH Jenő: Hajnal, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség külmisz-
sziói folyóirata (1931. I–VI.) 
1931. 13. évf. 10. sz., 331–333. 
660. HORVÁTH Jenő: Hajnal. Szerk. Podmaniczky Pál 
1930. 12. évf. 9. sz., 306–308. 
661. HORVÁTH Jenő*: Life and Work. The Record of the Church of Scotland, 1930. I. 
1930. 12. évf. 10. sz., 337–340. 
662. HORVÁTH István: Life and Work. The Record of the United Church of Scotland. 1933. 1–
2. sz. 
1933. 15. évf. 4. sz., 65–66. 
663. HORVÁTH Jenő: Life and Work. The Record of the United Church of Scotland. 1933. III–
IV., VI–IX. X–XII. 
1934. 16. évf. 1. sz., 30–32. 
1934. 16. évf. 3. sz., 79–80. 
1934. 16. évf. 10. sz., 247–248. 
664. HORVÁTH Jenő: Life and Work. The Record of the United Church of Scotland. 1934. X–XII. 
1935. 17. évf. 10. sz., 259–260. 
665. HORVÁTH Jenő: The Moslem World. 24. köt. 4. sz. 
1934. 16. évf. 10. sz., 247. 
666. HORVÁTH Jenő: The Record of the United Church of Scotland, 1929. VI–XII. 
1930. 12 évf. 6. sz., 188–194. 
667. IMRE Lajos: Magyar Paedagógia, 1936. 7–10. sz. 
1937. 19. évf. 1. sz., 32. 
668. IMRE Lajos*: Magyar Paedagógia (1937–38) 
1938. 20. évf. 2. sz., 59–60. 
669. IMRE Lajos: Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht, 23. évf. 1–5. sz. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 149–152. 
670. IMRE Lajos: Schule und Evangelium. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 114–118. 
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671. IMRE Lajos: The Evangelical Quarterly. 1935. 7. évf. 
1935. 17. évf. 9. sz., 226–227. 
672. IMRE Lajos: The Evangelical Quarterly. A Theological Review. 1932. 2–3. sz. 
1932. 14. évf. 10. sz., 111–112. 
673. IMRE Lajos: The Evangelical Quarterly. Theol. Review international in scope and 
outlook in defence of historic christian faith. 3. köt. 1931. I., IV. 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 148–149. 
674. IMRE Lajos: The Moslem World. 21. évf. 
1931. 13. évf. 9. sz., 278–280. 
675. IMRE Lajos: Theologiai Szemle. Debrecen, 1937. 3–4. 
1938. 20. évf. 2. sz., 60. 
676. IMRE Lajos: World's Youth. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek Világszövetségének ne-
gyedévi folyóirata, 1938. 
1939. 21. évf. 5. sz., 154–156. 
Irodalmi szemle 
677. M. E.: Musnai László: János apoc. magyarázata. II. füzet. Torda: Füssy Könyvnyomda, 1924. 
1924. 6. évf. 8. sz., 157–159. 
678. MAKKAI Sándor: Erdélyi irodalom 
1924. 6. évf. 2. sz., 56–59. 
679. MAKKAI Sándor: Joh. Valentin Andrea: Pásztorális teológia versekben. Strassburg, 1619. 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 76–80. 
680. MUSNAI László: Robert Will: La liberté chrétienne*; Charles Hauter: Religion et Réalité; 
A. Causse: Les pauvres d'Izrael* 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 177–180. 
681. NAGY Ottó, M.: Zwischen den Zeiten. 1932. 10. évf. 1–2. sz. 
1933. 15. évf. 9. sz., 146–148. 
682. OLAJOS László: Henri Strohl: L'Évolution Religieuse de Luther (jusqu'en 1515) 1922. 
1924. 6. évf. 5. sz., 86–88. 
683. TAVASZY Sándor: (Első közlemény) 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 69–76. 
684. TAVASZY Sándor: (Második közlemény) 
1923. 5. évf. 5. sz., 130–131. 
685. TAVASZY Sándor: Makkai Sándor új könyve 
1923. 5. évf. 5. sz., 132–135. 
686. The Reformed Church Review. II. köt. 1–4. sz. 
1924. 6. évf. 7. sz., 130–133. 
687. Yón: Kiss Elek: Az isteni törvény útja. Minerva 
1924. 6. évf. 8. sz., 156–157. 
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Irodalom 
688. A Magyar Nép Könyvtára. 14–18. sz. Szerk. Gyallai Domokos 
1927. 9. évf. 1. sz., 23–24. 
689. A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Testamentuma. Bp.: Brit és Külföldi Bibliatársulat, 1930. 
1930. 12. évf. 6. sz., 188. 
690. A német háborús prédikációi irodalom bibliográfiája: Népszerű előadások; Beszédgyűj-
temények; Egyes prédikációk; Elmélkedések, röpiratok 
1915. 1. évf. 3. sz., 123–125. 
691. ADY László: A székelyföldvári református egyházközség története. Torda, 1930. 
1930. 12. évf. 3. sz., 104. 
692. ADY László: Zece ani în slujba bisericii şi neamului. 1924–1934. 
1935. 17. évf. 1. sz., 21. 
Tíz év az egyház és a nép szolgálatában 
693. ÁROKHÁTY Béla: Néhány szó az egyházi énekről és az új Próbaénekeskönyvről 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 246–251. 
694. B. S.: Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 
1938. 20. évf. 7. sz., 219–220. 
1937. IX–XII. 
695. Bibliai lexikon 
1917. 3. évf. 6. sz., 170–171. 
696. BORBÁTH Dániel: Barth Károly, Barth Henrik: Szempontok a Szentlélekről szóló tanhoz. 
Ford. Kozma Tibor. Kvár: Ifjú Erdély, 1940. 
1941. 23. évf. 3. sz., 86. 
697. BORBÁTH Dániel: Tóth Kálmán: A dialektika a kálvinizmus politikai ethikájában. Bp., 1940. 
1941. 23. évf. 12. sz., 337–338. 
698. CZIRJÁK János: Könyvismertetés a szisztematikus teológia irodalmából. Nagy Barna: A 
theologiai módszer problémája az úgynevezett dialetika theologiában. Bp.: Atheneum, 1936. 
1939. 21. évf. 10. sz., 306–311. 
699. Csiky István: Jer és lásd meg! Rövid elmélkedések bibliaolvasók számára a János evangé-
liuma mellé. Élő Könyvek. 2. sz. Kvár: Ifjú Erdély, 1926. 
1926. 8. évf. 3. sz., 88. 
700. D.: És lőn világosság. Emlékkönyv Ravasz László hatvanadik életéve és dunamelléki püspök-
ségének huszadik évfordulója alkalmából. Írták tanítványai és munkatársai. Bp., 1941. 
1941. 23. évf. 12. sz., 336–337. 
701. D. Gy.: Folyóiratok szemléje. Evangelisches Missionsmagazin, 1929. 
1929. 11. évf. 6. sz., 203–207. 
702. D. Gy.: Hermann V. Senden: Der Heidelberger Katechismus in unterricht. Neukirchen, 1928. 
1928. 10. évf. 4. sz., 120–123. 
703. D. Gy.: Kalvin Almanach. Genf, 1932. 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 109–110. 
704. DÁVID Gyula: A Heidelbergi Káté magyarázata. Gyűjteményes kiadás. 1932. 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 150–152. 
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705. DÁVID Gyula: A láthatatlan templom. Ravasz László, Baltazár Dezső, Hetessy Kálmán, 
Muraközy Gyula, Szabó Imre, Vargha Tamás rádióprédikációi. Bp., 1933. 
1934. 16. évf. 1. sz., 24–26. 
706. DÁVID Gyula: Die Seele des Christentums. Berlin, 1932. 
1934. 16. évf. 1. sz., 26–27. 
707. DÁVID Gyula: Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika. Kvár, 1932. 
1933. 15. évf. 2. sz., 28–36. p.  
708. DEÁK Gábor: Kiss Tihamér László: A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizs-
gálata egyszerű geometriai testeken. Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Neve-
lés-Lélektani Intézetének Közleményei. 51. sz. Debrecen, 1942. 
1944. 26. évf. 6. sz., 175–176. 
709. Dohányos János: Hol van megírva? Vezérkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalá-
lásához. Bibliai egyezményes szövegtár. Vezérfonal a bibliai tanítások megértéséhez. 
Bp., 1916. 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 294. 
710. DÓSA Dániel: Gönczy Lajos: Isten hatalmas keze alatt. Egyházi beszédek. Torda, 1927. 
1927. 9. évf. 7. sz., 199–202. 
711. Evangelisches Missionmagazin, 71. évf. 
1928. 10. évf. 1. sz., 26–29. 
712. FARKAS Jenő: Jean Moura, Paul Louvet: Calvin. Paris, 1931. 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 106–109. 
713. FARKAS Jenő, ifj.: Eduard Thurneysen: Der Brief des Paulus an die Philipper. Basel, 1943. 
1944. 26. évf. 1. sz., 27–28. 
714. FOSDICK, Harry Emerson*: A Pilgrimage to Palestine. Macmillan NY, 1933. 
1934. 16. évf. 10. sz., 245–246. 
715. GÖNCZY Lajos: Az új énekeskönyv felé. A református egyetemes konvent elnöksége által 
1943 februárjában rendezett énekügyi konferencia munkálatai. Közrebocsátja Révész 
Imre. Debrecen, 1943. 
1943. 25. évf. 10. sz., 301–303. 
716. GÖNCZY Lajos: Gladden Washington: A keresztyén pásztor és a dolgozó gyülekezet. An-
golból ford. és négy fejezettel megtoldotta Kiss Sándor. Székelyudvarhely, 1928. 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 306–308. 
717. GÖNCZY Lajos: Imre Lajos: A modern nevelési rendszerek kritikája. Minerva Könyvtár. 
12. sz., Kvár, 1928. 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 308–309. 
718. GÖNCZY Lajos: Isten és kenyér. Barth Károly, Brunner Emil és Thurneysen Ede váloga-
tott egyházi beszédei. Árapatak, 1932. 
1933. 15. évf. 6. sz., 95–98. 
719. GÖNCZY Lajos: Nagy Géza: Kálvinista jellemképek. Erdélyi Ref. Egyh. Könyvtár. 9. sz. 
Kvár, 1930. 
1930. 12. évf. 9. sz., 303–304. 
720. GÖNCZY Lajos: Vásárhelyi János: Az Úr színe előtt. Református lelkipásztor imakönyve. 
Kvár, 1930. 
1931. 13. évf. 1. sz., 18–19. 
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721. GÖNCZY Lajos: Vásárhelyi János: Egymás között. Cikkek, tanulmányok. Magyar Nép 
Könyvtára. 23–23. sz. Kvár, 1927. 
1928. 10. évf. 2. sz., 48–50. 
722. Gyermekirodalom. Benkő István: Erzsike álma. Vasárnapi iskolai mese. Pécs: Keresztyén 
Lelkipásztor, 1916. 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 54. 
723. Gyermekirodalom. Misley Ilona: Örömhír. Bp. 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 54. 
724. Gyülekezeti munka 
1915. 1. évf. 1. sz., 42. 
725. Háborús építő irodalom 
1916. 2. évf. 6. sz., 178–179. 
726. HEGYI András: Krisztus az iskolában. Jelentés a középiskolások között munkálkodó első 
nemzetközi konferenciáról. Genf, 1927. 
1928. 10. évf. 5. sz., 144–148. 
Christus im Schulleben 
727. Holland kritikák magyar theol. tudományos munkákról 
1934. 16. évf. 5. sz., 126–127. 
728. HORVÁTH Jenő: A Londoni Külmissziói Társaság (1927–28) jelentése 
1929. 11. évf. 1. sz., 26–30. 
729. HORVÁTH Jenő: Döbrőssy Lajos: A törökmisszió története. Bp., 1933. 
1933. 15. évf. 9. sz., 145. 
730. HORVÁTH Jenő: Draskóczy László: A magyar prot. külmisszió múltja 
1931. 13. évf. 10. sz., 325–326. 
731. HORVÁTH Jenő: Draskóczy László, Virágh Sándor: Félelmetes Tibet. Bp. Magy. Ref. Kül. 
Szöv., 1935. 
1935. 17. évf. 3. sz., 71–72. 
732. HORVÁTH Jenő: Erich Schnepel: Eine Missiongemeinde in Berliner Osten. Berlin 
1940. 22. évf. 5. sz., 152. p.  
733. HORVÁTH Jenő: Hajnal. A Magy. Ev. Missziói Szöv. folyóirata. Szerk. Csia Sándor. 1929. 
VI–XII. 
1930. 12. évf. 3. sz., 104–107. 
734. HORVÁTH Jenő: Hajnal. A Magy. Ev. ker. Missziói Szövetség külmissziói folyóirata. 1930. 
VII–XII. 
1931. 13. évf. 3. sz., 88–91. 
735. HORVÁTH Jenő: Hajnal. A Magy. Ev. Ker. Missziói Szövetség külmissziói lapja. 1931. VII–XII. 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 21–24. 
736. HORVÁTH Jenő: Hajnal. A Magy. Külmisszió Szövetség havi szemléje. 1932. 18. évf. 3–8. sz., 
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852. IMRE Lajos: Pócs Lajos: Példák gyűjteménye. Bp., 1938. 
1939. 21. évf. 6. sz., 195–196. 
853. IMRE Lajos: Ravasz László: A Tháborhegy ormán. Beszédek, cikkek, előadások. Kvár, 1928. 
1928. 10. évf. 7. sz., 197–198. 
854. IMRE Lajos: Reformáció. Lelkészek, tanítók, presbiterek és gyül. munkások lapja. Szerk. 
Forgács Gyula. 7. évf. 
1928. 10. évf. 8. sz., 254–255. 
855. IMRE Lajos: Református Igehirdető. Szerk. Forgács Gyula, Bereczky Albert. Tahitótfalu 
1926. 8. évf. 10. sz., 293–294. 
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856. IMRE Lajos: Református valláskönyv. A jugoszláviai ref. egyházmegye megbízásából 
szerkesztették: Ágoston Sándor, Kovácsy Sándor és Szabó Zoltán. Novi Vrbas, 1931. 
1931. 13. évf. 9. sz., 277–278. 
857. IMRE Lajos: Roska Márton: Néprajzi feladatok Erdélyben. Kvár, 1930. 
1931. 13. évf. 3. sz., 88. 
858. IMRE Lajos*: Sphere. Az Ifj. Ker. Egyesületek negyedévi folyóirata. 9. évf. 
1928. 10. évf. 8. sz., 253–254. 
859. IMRE Lajos: Stickelberger E.: A reformáció hősei. Ford. Kutassy Gyula. Bp.: Ref. 
Traktátus Vállalat, 1942. 
1943. 25. évf. 3. sz., 94. 
860. IMRE Lajos*: Tartassanak könyörgések! Imádságok a hadbavonultakért. Bp.: Református 
Jövő, 1943. 
1943. 25. évf. 3. sz., 95–96. 
861. IMRE Lajos: Tavaszy Sándor: Az ethika mai kérdései. Dolgozatok a Református Theol. 
Tudomány Köréből. 16. sz., 1939. 
1939. 21. évf. 6. sz., 193–194. 
862. IMRE Lajos: Tavaszy Sándor: Mi a filozófia? Minerva, 1928. 
1928. 10. évf. 7. sz., 198–199. 
863. IMRE Lajos: Theologiai Szemle. Szerk. Csikesz Sándor. 1926. 3–6. sz. Debrecen 
1927. 9. évf. 3. sz., 89–91. 
864. IMRE Lajos: Thurneysen Eduard: Az Ige szolgálata. Sopron: Ev. Hittudományi Kar Hall-
gatói Ifjúsági Köre, 1942. 
1943. 25. évf. 7. sz., 215–216. 
865. IMRE Lajos: Traugott Mann: Reife und Reinheit. München, 1929. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 146–147. 
866. IMRE Lajos*: Ujfalvi Sándor: Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok. Minerva 
Könyvtár. 8. sz., 
1927. 9. évf. 5. sz., 152. 
867. IMRE Lajos*: Urbán Ernő: Az evangélizáció kérdéseiről. Győr, 1941. 
1942. 24. évf. 4. sz., 126–127. 
868. IMRE Lajos: Ürmös József: A lelkipásztori gondozás és a gazdasági sociális kérdés. Bp.: 
Kókai bizománya 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 231. 
869. IMRE Lajos: Vári Albert: Keressétek először Istennek országát. Imádságok, prédikációk 
és úrvacsorai beszédek. Székelyudvarhely, 1927. 
1928. 10. évf. 1. sz., 26. 
870. IMRE Lajos*: Vasady Béla: A református pogány. Ref. Könyvtár. 69. sz. Királyhágói Egy-
házkerület Iratterjesztése, 1939. 
1940. 22. évf. 1. sz., 31–32. 
871. IMRE Lajos: Vásárhelyi János: A család élete. Kvár, 1932. 
1933. 15. évf. 4. sz., 67–68. 
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872. IMRE Lajos: Vasárnapi iskolai tanítások. A bibliai történetek feldolgozása gyermekek 
számára, a család, vallástanítás és vasárnapi iskolák számára. Torda: Erdélyi Ref. Egy-
házkerület, 1927. 
1928. 10. évf. 2. sz., 53–54. 
873. IMRE Lajos: Vass Vince: Útmutató bibliakörök szervezésére. Magyar Traktátus Társaság, 
1924. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 226–227. 
874. IMRE Lajos: Victor János: Református Hiszekegy. Bp.: Traktátus, 1943. 
1944. 26. évf. 7. sz., 198–199. 
875. IMRE Lajos: Vincze Elek: Az apostolok. Felolvasások és bibliamagyarázatok vallásos es-
télyekre. 1929. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 144–145. 
876. IMRE Lajos: Vincze Elek: „Mi láttuk az ő dicsőségét...” Egyházi beszédek. 1929. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 144. 
877. IMRE Lajos*: Vita Zsigmond: Magyar verseskönyv. Cluj 
1938. 20. évf. 9. sz., 280. 
878. IMRE Lajos: Zanchius Jeromos: The doctrine of Absolute Predestination. London, 1930. 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 102–104. 
879. IMRE Lajos: Zece ani de activitate. 1926–1936. Facultatea de Teologie din Bucureşti. 
Biblioteca de Indrumări Misionare şi Sectologie, 1936. 
1937. 19. évf. 4. sz., 120. 
880. IMRE Lajos: Walter Lüthi, Nagy István: Az eljövendő egyház. Dániel próféta igehirdeté-
se. Kvár: Ifjú Erdély, 1940. 
1941. 23. évf. 2. sz., 60. 
881. Irodalmi értekezés  [Felhívás Ravasz László beszédeinek újabb gyűjteményéről] 
1916. 2. évf. 6. sz., 179–180. 
882. Irodalom: Áhítat percei – bibliaolvasó kalauz 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 214. 
883. J.: Derzsi Endre: Mit akar a Nőszövetség? Nagyenyed, 1931. 
1931. 13. évf. 10. sz., 324–325. 
884. J.: Jancsó Benedek: Erdély története. Kvár: Minerva, 1931. 
1931. 13. évf. 10. sz., 325. 
885. J.: Lamperth Géza: A pápai ref. főiskola története (1531–1931). Pápa, 1931. 
1931. 13. évf. 10. sz., 323–324. 
886. JÁROSI Andor: A Kiáltó Szó könyvei 
1935. 17. évf. 1. sz., 22–24. 
887. JÁROSI Andor: Az Úr csodásan működik. Bibliaköri vezérfonal. Élő Könyvek. 10. sz. Kvár: 
Ifjú Erdély, 1928. 
1929. 11. évf. 2. sz., 68–70. 
888. JÁROSI Andor: Az Úr csodásan működik. Isten és a népek. Bibliaköri vezérfonal. Élő 
Könyvek. 10. sz., 1934. 
1935. 17. évf. 1. sz., 22. 
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889. JÁROSI Andor: Bíró László: Jézus az én bizodalmam. Egyházi beszédek. Sepsiszent-
györgy, 1930. 
1930. 12. évf. 10. sz., 334–335. 
890. JÁROSI Andor: Fiers Elek: Isten pénzügyei. Egy lelkipásztor naplójából. Élő Könyvek. 9. 
sz. Kvár, 1928. 
1929. 11. évf. 2. sz., 70–71. 
891. JÁROSI Andor: Imre Lajos: A vezető könyve 
1927. 9. évf. 5. sz., 149–151. 
892. JÁROSI Andor: Jézust követő asszonyok. Kvár, 1938. 
1938. 20. évf. 10. sz., 311–312. 
Nőszövetségi kézikönyv. Sajtó alá rend. Maksay Albert 
893. JÁROSI Andor*: Jugend in aller Welt 
1926. 8. évf. 5. sz., 148. 
894. JÁROSI Andor: László Dezső: Bethlen Gábor keresztyén élete. Élő Könyvek. 12. sz. 
1929. 11. évf. 9. sz., 316–317. 
895. JÁROSI Andor: Márk Mihály: Nekem az élet Krisztus. Halotti beszédek és imádságok. 
Székelyudvarhely, Harangszó 
1930. 12. évf. 10. sz., 336. 
896. JÁROSI Andor: Vásárhelyi Boldizsár: Siessünk Jézushoz. Egyházi beszédek. Kvár: Miner-
va, 1930. 
1931. 13. évf. 2. sz., 67–70. 
897. JÁROSI Andor: Vásárhelyi János: „Jobban tied, Uram.” Egyházi beszédek és imák. Kvár: 
Minerva, 1930. 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 257–259. 
898. JÁROSI Andor: Vásárhelyi János: Megvigasztaltatva – vigasztalni. Temetési beszédek és 
imák. Torda, 1926. 
1926. 8. évf. 5. sz., 148–151. 
899. Jer és lásd meg! Belmissziói útmutató az 1942–43. munkaévre. Szerk. Muraközy Gyula. 
Bp.: Ref. Egyet. Konvent, 1942. 
1942. 24. évf. 12. sz., 312. 
900. KÁDÁR Géza: Horváth Jenő: „Itt vagyok Uram, küldj el engemet!” Külmissziói Füzetek, 
19. sz. 
1934. 16. évf. 3. sz., 76. 
901. KÁDÁR Géza: Irodalmi pályázat 
1940. 22. évf. 6. sz., 180. 
902. Kálvinista Világ. Kálvinista egyháztársadalmi folyóirat. Az Út melléklete. Szerk. Maksay 
Albert 
1927. 9. évf. 2. sz., 45–46.  
903. KERTÉSZ Márton: A Minerva Könyvtár, 9–12. sz. füzetei 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 309–311. 
904. KESE Attila: Az Úr csodásan működik. Bibliaórai vezérfonal. Ifjú Erdély 
1931. 13. évf. 1. sz., 20–22. 
1931. 13. évf. 10. sz., 326–327. 
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905. KESE Attila: Értelem, Erő, Akarat. Élő Könyvek. A leányszövetségek és fiú-bibliakörök 
értelmi, testi és szolgálati nevelésének problémája 
1931. 13. évf. 10. sz., 327–328. 
906. KESE Attila: László Dezső: A Biblia használata az ifjúsági keresztyén munkában 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 19–20. 
907. KESE Attila: Mi a külmisszió? Élő Könyvek. 15. sz., 
1931. 13. évf. 1. sz., 22–23. 
908. KESE Attila: Nelli Lutz: A megoldatlan kérdés 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 21. 
909. KESE Attila: Nelli Lutz: Harc a tisztaságért 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 20–21. 
910. KISS Béla: Paul Althaus: Der Herr der Kirche. Predikten 1–5, Otto Dibelius: Heimkehr 
zum Wort. 1934.; H. Rendtorff: Gottes Aufgebot in der Welt, M. Niemöller: Dienst der 
Kirche am Volk; Adolf Köberle: Das Licht der Welt. Predigten. Basel 
1935. 17. évf. 7. sz., 178–179. 
911. KOVÁCS Lajos*: Betűerdő. ÁBC és olvasókönyv az I. elemi osztály számára. Szerk. Erdé-
lyi Gyula, Nemes János. Nagyenyed 
1942. 24. évf. 7. sz., 206–207. 
912. KOVÁCS Lajos: Hastings: Isten Igéje a gyermek lelkében 
1941. 23. évf. 12. sz., 339–340. 
913. KOVÁCS Lajos: Vezérkönyv A Betűerdő. I. oszt. ÁBC és Olvasókönyv használatához. Írta 
Erdélyi Gyula, Nemes János 
1942. 24. évf. 7. sz., 207–208. 
914. Kutas Bálint: Huszonötévi lelkészkedés munkái, küzdelmei 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 295. 
915. Lapszemle 
1915. 1. évf. 3. sz., 125–126. 
916. LÁSZLÓ Dezső: Beautiful Upon the Mountains. (Szép a hegyeken az örömmondó útja). A 
Vallásos Traktátus Társaság 129-ik évi jelentése. 1927. III. – 1928. III. London, 1928. 
1928. 10. évf. 8. sz., 246–247. 
917. LÁSZLÓ Dezső: Czeglédi Sándor: A prédikáció gyülekezetszerűsége. Bp.: Pápai Reformá-
tus Theologiai Akadémia, 1938. 
1939. 21. évf. 2. sz., 69–72. 
918. LÁSZLÓ Dezső: Imre Lajos: Az ifjúság válsága. Nagybánya: Ifjú Erdély, 1930. 
1930. 12. évf. 9. sz., 304–305. 
919. LÁSZLÓ Dezső: Martin Schlunk: Gott und die Völker. Missziói tanulmány a Biblia alap-
ján. Berlin: Furche Verlag, 1930. 
1934. 16. évf. 5. sz., 127–128. 
920. LÁSZLÓ Dezső: The Student World a keresztyén ember és a nemzet viszonyának kérdéséről 
1933. 15. évf. 5. sz., 80–82. 
921. ly: Szabó Imre: A tékozló fiú útja. Bp., 1944. 
1944. 26. évf. 8. sz., 216. 
922. M.: Imre Lajos: Az Ige és a fegyelem. Kvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1934. 
1934. 16. évf. 10. sz., 243–244. 
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923. M. M.: Incze Gábor: „Az az ember te vagy” 
1935. 17. évf. 10. sz., 258–259. 
924. M. M.: László Dezső: A siető ember. Tanulmányok a magyar múltból. 1935. 
1936. 18. évf. 7. sz., 231–232. 
925. M. P.: Kiss Sándor: Ifjúsági munka a magyar református egyházban (Gyakorlati teológiai 
magántanári dolgozat). Bp., 1941. 
1941. 23. évf. 10. sz., 274–276. 
A tartalomjegyzékben M. D. 
926. Macfarland S. Charles: Die internationalen Christlichen Bewegungen. Amerikanisch 
gesehen. Berlin, 1925. 
1927. 9. évf. 2. sz., 46–49. 
927. MAKKAI Sándor: Hetvényi Lajos: Az evangéliumi keresztyén világnézet. Középiskolák 
VIII. osztálya számára. Sopron, 1916. 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 52–54. 
928. MAKKAI Sándor: Hetvényi Lajos: Keresztyén vallástan. Hit és erkölcstan dr. Luther Már-
ton kiskátéja alapján. Az ág. Ev. Középiskolák, polg. és felsőbb leányiskolák IV-ik osztá-
lya számára. Sopron, 1916. 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 50–51. 
929. MAKKAI Sándor: Könyvújság. Tanulmányok, bírálatok és ismertetések a magyar és kül-
földi irodalom köréből. Szerk. Czeglédy Sándor, Fizély Ödön, Szimonidesz Lajos. Bp.: 
Scholtz-Testvérek könyvkereskedése 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 292–293. 
930. MAKKAI Sándor: Nagy Vince: A mi hitünk. Hiterősítő református keresztyének – gyer-
mekek és felnőttek – számára. Debrecen: Hoffmann és Kronovitz, 1915. 
1916. 2. évf. 6. sz., 175–178.  
931. MAKKAI Sándor: Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete (homiletika). Pápa: 
Magyar Ref. Egyház, 1915. 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 289–292. 
932. MAKKAI Sándor: Réz László: Vezérkönyv az elemi népiskola református vallásoktatásá-
hoz az I. és II. osztályban. Vallásoktatók számára. Sárospatak: Ref. főisk. nyomda, 1916. 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 230–231. 
933. MAKKAI Sándor: Tavaszi Sándor: Világnézeti kérdések. Torda; Reményik Sándor: Egy 
eszme indul. Kvár: Minerva 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 140–141. 
934. MAKKAI Sándor: W. Heyns: Református dogmatika. Bp.: Holland–Magyar Református 
Bizottság, 1925. 
1926. 8. évf. 2. sz., 54–57. 
935. MAKSAY Albert: A Márk szerint való szent evangélium őseredeti alakjába visszaállítva. 
Az eredeti hellén nyelvből magyarra fordította Kecskeméthy István. Kvár, 1927. 
1928. 10. évf. 1. sz., 22–24. 
936. MAKSAY Albert: Der Herr und seine Gemeinde. Predigten von Karl Fezer. Stuttgart: 
Calwer Vereinsbuchhandung, 1927. 
1928. 10. évf. 2. sz., 50–52. 
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937. MAKSAY Albert: Mátyás Ernő: Pál apostol viszonya a misztériumvallásokhoz. Újszöv. 
vall. tört. tanulmány. Sárospatak, 1931. 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 51–52. 
938. MAKSAY Albert: Musnai László: János evangéliumának és leveleinek magyarázata. 
Torda 
1927. 9. évf. 4. sz., 119–120. 
939. MAKSAY Albert: Sylvester Bibliai Lexikona 
1931. 13. évf. 6. sz., 176–179. 
940. MEZEY Mihály: A Heidelbergi Káté magyarázata. Válasz Dávid Gyula bírálatára 
1932. 14. évf. 10. sz., 191–193. 
941. MEZEY Mihály: Szabó Zoltán: Az ifjúság lélektana és az ifjúság lelkigondozása. Debre-
cen, 1928. 
1934. 16. évf. 4. sz., 94–96. 
942. Minerva Könyvtár, Magyar kálvinista Sion. Elmélkedések és imák, Theologiai Szemle, Új 
kiadványaink 
1925. 7. évf. 6. sz., 172–173. 
943. Missziói versek 
1936. 18. évf. 2. sz., 80. 
Napsugár-füzetek 4–5. sz. 
944. MOLNÁR Károly: Orthodoxia kai Protestantismos. Athén, 1937. 
1939. 21. évf. 3. sz., 91–93. 
945. MÓZES András: A lelkész mint... 34 tanulmány az egyetlencélú és sokoldalú lelkipásztori 
hivatásról. Szerk. Vasady Béla. Debrecen, 1940. 
1941. 23. évf. 3. sz., 82–85. 
946. MÓZES András: Gönczy Béla: Református vagyok! Mit kell tudni a magyar református 
embernek egyházáról? Debrecen: Orsz. Ref. Szeretet Szövetség, 1942. 
1941. 23. évf. 5. sz., 151–152. 
947. MÓZES András: Hasting: A második mérföld. Bp., 1935. 
1936. 18. évf. 1. sz., 46–47. 
948. MÓZES András: Horváth Jenő: A külmisszió lényege. Debrecen, 1936. Theologiai Szemle. 
12. évf. 1–6. sz., 
1939. 21. évf. 6. sz., 187–193. 
949. MÓZES András: Tanítóírók és költők Bokrétája. Gyűjt. Kiss József, Könnyű László. Jász-
berény, 1941. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 179–180. 
950. MUSNAI László: Kálvin János magyarázata Pál apostolnak Timotheushoz írt leveleihez. 
Szabó András fordítása. Odorheiu, 1939. 
1939. 21. évf. 3. sz., 94–95. 
951. NAGY András: A Zsoltárok könyve. Ford. Kállay Kálmán. Debrecen, 1941. 
1941. 23. évf. 9. sz., 240–244. 
952. NAGY András: Ámós próféta könyve. Ford. és magyarázta Csekey Sándor. Bp., 1939. 
1944. 26. évf. 3. sz., 92–96. 
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953. NAGY András: Koncz Sándor: Hit és vallás. A magyar református vallástudományi theo-
logia kibontakozása és hanyatlása. Debrecen, 1942. 
1943. 25. évf. 2. sz., 61–63. 
954. NAGY Géza: Barkó Juliánna: Buzgóság, kopacsevoi (kopácsi) női bibliakör, 1928. 
1937. 19. évf. 1. sz., 31. 
955. NAGY Géza: Bogáts Dénes: Szemerja község és református egyházának története. Sepsi-
szentgyörgy, 1943. 
1944. 26. évf. 5. sz., 149–152. 
956. NAGY Géza: Dávid György: Az erdélyi református egyházközösség XVII. századbeli képe. 
Marosvásárhely, 1929. 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 145–147. 
957. NAGY Géza: Horváth Jenő: A misszió népe. Skócia és a skótok. 1933. 
1933. 15. évf. 8. sz., 129–131. 
958. NAGY Géza: Iván László: Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Ke-
resztyén Magvető, 1935. 
1935. 17. évf. 9. sz., 228. 
959. NAGY Géza: Musnai László: Aiud és református egyháza. Aiud, 1936. 
1937. 19. évf. 1. sz., 30–31. 
960. NAGY Géza: Sárközi Lajos: Őt hallgassátok! Egyházi beszédek. Szatmárnémeti, 1930. 
1931. 13. évf. 3. sz., 86–88. 
961. NAGY Géza: Vásárhelyi János: A református keresztyén imádságos könyve 
1938. 20. évf. 7. sz., 217. 
962. NAGY Ottó, M.: A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (re-
formátus és evangélikus) egyházi írói. Szerk. Incze Gábor. 12–15. sz. 
1941. 23. évf. 4. sz., 119–120. 
963. NAGY Ottó, M.: Alvinczi Péter: A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi ke-
resztyén (református és evangélikus) egyházi írói. Bp., 1935.; Szöllősi Mihály: Az Úrért s 
hazájokért elszéledett és számkivetett bujdosó magyarok füstölgő csepűje. Bp., 1935. 
1936. 18. évf. 2. sz., 77. 
964. NAGY Ottó, M.: Ifjúsági istentisztelet. Negyvennégy beszédterv az 1940–41. iskolai tan-
évre. Budapesti református egyházmegye vallásoktató testülete 
1940. 22. évf. 9. sz., 244. 
965. NAGY Ottó, M.: Kiss Tihamér László: A magyar református kátétanítás módszertana. 
Theologiai Tanulmányok. Szeged, 1939. 
1941. 23. évf. 1. sz., 26–28. 
966. NAGY Ottó, M.: Konfirmációra előkészítő káté 
1939. 21. évf. 5. sz., 152–153. 
Nagyvárad, 1938. 
967. NAGY Ottó, M.: László Dezső: Akarom: tisztán lássatok. Széchenyi István és a magyar 
jelen. Kvár, 1933. 
1933. 15. évf. 5. sz., 79. 
968. NAGY Ottó, M.: Pap Béla: Társadalmi rendszerváltozás: Evangélium. Soli Deo Gloria, 1934. 
1935. 17. évf. 5. sz., 114. 
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969. NAGY Ottó, M.: Sass Kálmán: Református Káté (iskolai és magánhasználatra). Oradea, 
1935. 
1936. 18. évf. 3. sz., 112. 
970. NAGY Ottó, M.: Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–
XIX. században. Zalău, 1934. 
1936. 18. évf. 1. sz., 47–48. 
971. OLAJOS László: Victor János: Szól az Ige. Lelkészek csendesnapján tartott, mindenkinek 
szóló három előadás. Nyíregyháza: Református Gyülekezeti Evangélizáció, 1942. 
1943. 25. évf. 5. sz., 158–160. 
972. Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékére 
1917. 3. évf. 6. sz., 170–171. 
Elmondatott a kolozsvári akadémiai istentiszteletek 1917. II. 25. – III. 25., ciklusán dr. Kecskeméthy István, dr. 
Kenessey Béla, dr. Ravasz László, dr. Révész Imre és Nagy Károly által 
973. RAVASZ László: Imre Lajos, Makkai Sándor, Révész Imre, Vásárhelyi József: Jézus Krisztus 
jó vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez. Kvár, 1916. 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 293–294. 
974. RAVASZ László: Lencz Géza: Az úrvacsora kérdése. A ref. konventi vita megvilágítására. 
Debrecen: Hoffmann és Kronovitz, 1916. 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 47–50. 
975. RAVASZ László: S. Szabó József: Debreczeni Lelkészi Tár. Gyakorlati papi lexikon. 12. 
köt. Debrecen 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 138–139. 
976. Református vallás. Szerk. Ágoston Sándor, Karácsony Sándor, Szabó Zoltán 
1925. 7. évf. 9. sz., 237. 
977. S. J.: Ébresztő. Keresztyén ifjúsági vezetők lapja. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nem-
zeti Szövetsége. Bp. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 178–179. 
978. S. J.: Istenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye. Szerk. R. Berde Mária, Orth Győző, 
Róth Jenő. Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztése 
1940. 22. évf. 3. sz., 91. 
979. Sz. Z.: Napsugárfüzetek 
1935. 17. évf. 5. sz., 116. 
980. SZÉKELY János: Epiktétos kézikönyvecskéje 
1943. 25. évf. 9. sz., 265–268. 
981. TAVASZY Sándor: Borbély István: A magyar irodalom története a legrégibb időktől 
1825-ig. Kvár: Minerva 
1925. 7. évf. 1. sz., 26. 
982. TAVASZY Sándor: Élő Könyvek. Ifjú Erdély könyvsorozata 
1926. 8. évf. 2. sz., 57–58. 
983. TAVASZY Sándor: Gyárfás Endre: Bethlen Miklós kancellár (1642–1716). Dicsőszent-
márton, 1924. 
1925. 7. évf. 1. sz., 26. 
984. TAVASZY Sándor: György Lajos: A kolozsvári Szent Mihály-egyház 
1925. 7. évf. 1. sz., 27. 
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985. TAVASZY Sándor: György Lajos: Pásztortűz Almanach. Kvár, 1925. 
1925. 7. évf. 1. sz., 26. 
986. TAVASZY Sándor: Karácsonyi János: A magyar nemzet őstörténete 896-ig. Nagyvárad.  
A székelyek ősei és a székely magyarok. Kvár: Bonaventura 
1925. 7. évf. 1. sz., 26–27. 
987. TAVASZY Sándor: Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom múltja és jövője. Kvár, 1924. 
1925. 7. évf. 1. sz., 25–26. 
988. TAVASZY Sándor: Makkai Sándor: Zörgessetek és megnyittatik néktek. Kvár: Az Út, 1925. 
1925. 7. évf. 1. sz., 24–25. 
989. TORÓ Gyula: Makkai Sándor: Az elátkozott óriások (8 előadás). Kvár: Minerva, 1928. 
1928. 10. évf. 8. sz., 244–245. 
990. TÓTH Endre: Joó Sándor: A húsvét homiletikuma. Theologiai Tanulmányok. 73. sz. Deb-
recen, 1942. 
1943. 25. évf. 4. sz., 126–128. 
A tartalomjegyzékben TÓTH Sándor 
991. TŐKÉS István: Imre Lajos: Ekkléziasztika 
1942. 24. évf. 7. sz., 205–206. 
992. TŐKÉS István: Karner: Evangélium, magyarság. Győr: Keresztyén Igazság, 1942. 
1943. 25. évf. 1. sz., 29–32. 
993. TŐKÉS István: László Dezső: Ige – hit – egyház. Kvár, 1943. 
1943. 25. évf. 12. sz., 359–360. 
994. TŐKÉS István: M. Nagy Ottó: Isten Igéje. Kvár, 1941. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 177–178. 
995. TŐKÉS István: Mátyás Ernő: Újszövetségi kijelentéstörténet 
1944. 26. évf. 4. sz., 124–128. 
996. TŐKÉS István*: Moravcsik Gyula: A papiruszok világából. Parthenon, 1942.; Varga Zsig-
mond: A hellenisztikus papyruszok, feliratok, ostrakák világa és az Újtestamentum. 1942. 
1943. 25. évf. 5. sz., 157–158. 
997. Tunyogi Cs. András: Az igazi keresztszülők 
1936. 18. évf. 2. sz., 79–80. 
998. Vallástanítás 
1915. 1. évf. 1. sz., 41–42. 
999. Vásárhelyi Boldizsár: Igehirdetés, példaadás. Egyházi beszéd 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 294–295 
1000. Vásárhelyi János: A református keresztyén imádságos könyve 
1938. 20. évf. 6. sz., 184. 
1001. Williams György. Az Ifjúsági Ker. Egyesületek megalapítója. Élő Könyvek. 6. sz. Kvár: Ifjú 
Erdély, 1927. 
1927. 9. évf. 1. sz., 24. 
1002. Zengjen hálaének. Énekeskönyv. Élő Könyvek. 5. sz., Kvár: Ifjú Erdély, 1926. 
1926. 8. évf. 5. sz., 227.  
1003. ZÓLYOMI Jenő: A Szentírás szociális tanításai. Több író közreműködésével kiadta és 
bevezette Keeble Sámuel 
1929. 11. évf. 2. sz., 71–75. 
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Irodalom. Szemlék. Kritikák 
1004. ÁGOSTON Sándor: Gályarabok éneke 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 296–297. 
1005. DÁVID Gyula: Imre Lajos: Isten és az emberi lélek. Az egyéni pásztoráció alapproblémái. 1929. 
1929. 11. évf. 10. sz., 335–337. 
1006. DÁVID Gyula: Tavaszy Sándor: A dialektikai theologia problémája és problémái. Kvár, 1929. 
1929. 11. évf. 10. sz., 333–335. 
1007. DÁVID Gyula: Tavaszy Sándor: A kijelentés feltétele alatt. Theologiai értekezések. 1929. 
1929. 11. évf. 10. sz., 337. 
1008. FORGÁCS Gyula:: Mészáros János: Harangszó után 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 214–216. 
1009. GOMBOS Ferencz: Lapszemle 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 298–299. 
1010. HEGYI András: Az Úr csodásan működik 
1929. 11. évf. 10. sz., 332. 
1011. IMRE Lajos: Alkalmi iratok a reformáció jubileumára. Evang. Egyh. jubileumi száma 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 297–298. 
1012. IMRE Lajos: Baja Mihály: Ünnepi hangok. Költemények a reformáció világából. Debre-
cen, 1917.*; Csürös István: Az Úr gondot visel. Három elbeszélés. Bp.*; Szombati-Szabó 
István: Óh seregeknek Istene. Egyh. közönséges, ünnepi, rendkívüli és szertartású be-
szédek és imádságok háború idején. Bp.*; Berde Sándor: „Áron vétettetek meg.” Imád-
ság és egyházi beszéd a reformáció 400-ados jubileumára*; Szarka Gyula: Lelkész a vi-
lágháborúban. Harctéri és gyülekezeti beszédek. Miskolc, 1917.*; Nánássy Dániel: A 
Lukács szerint való evangéliumhoz. Békésbánáti ref. egyházmegye* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 51–53. 
1013. IMRE Lajos: F. Varga Lajos: Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznapi reggeli 
istentiszteletekre. 1–2. köt. Debrecen: Hoffmann és Kronvitz 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 174–175. 
1014. IMRE Lajos: Fr. Niebergall: Praktische Theologie. Lehre von der kirchlichen Gemei-
deerziehung, auf religionswissenschaft Grundlage. Tübingen, 1918. 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 211–214. 
1015. IMRE Lajos: Homiletika*, Katechetika*, Gyülekezeti munka* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 48–51. 
1016. IMRE Lajos: Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht. Szerk. Heinrich 
Spanuth 
1929. 11. évf. 10. sz., 337–340. 
1017. IMRE Lajos: Paedagogische Blätter, 1917. 10.* sz.; Az Erő, ifj. lap. Szerk. Ravasz Árpád, 
Papp Gyula, Deme László* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 53–54. 
1018. IMRE Lajos: Páhy József: A gyakorlati lelkigondozás körvonalai a gyülekezeti élet fonto-
sabb területén. Debrecen: Hoffmann és Kronvitz, 1917. 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 293–294. 
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1019. IMRE Lajos: Ravasz László: A Tháborhegy ormán. Beszédek, cikkek, előadások. Kvár, 1928. 
1928. 10. évf. 7. sz., 197–198. 
1020. IMRE Lajos: Tavaszy Sándor: Mi a filozófia? Minerva, 1928. 
1928. 10. évf. 7. sz., 198–199. 
1021. J.: Tájékoztató a romániai magyar főiskolai hallgatók számára. Kvár: Ifjú Erdély, 1929. 
1929. 11. évf. 6. sz., 206–207. 
1022. LUTHER Márton: Tischreden* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 55. 
1023. RAVASZ László: Kecskeméthy István: Elmélkedések a keresztyén élet fő kérdéseiről* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 54. 
Kvár, 1917. 
1024. r. i.: King Churchill Henrik: Jézus erkölcstana a hegyi beszéd alapján. Ford. Fazekas 
Lajos. Pápa, 1916. 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 296. 
1025. r. i.: Tildy Zoltán: Jézus föltámadása. A pápai ref. főiskola Deáky-díjával jutalmazott 
pályamunka. Pápa, 1916. 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 295–296. 
Lapszemle 
1026. Blätter für religiöse Erziehung 
1915. 1. évf. 2. sz., 87–88. 
1027. Debreceni Lelkészi Tár, A Debreczeni Protestáns Lap, A Dunántúli Prot. Lap, A Lelkész-
egyesület, A Prot. Egyházi és Iskolai Lap, Evangelikus Lap 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 81–83. 
1028. Die christliche Welt. Evang. Gemeindeblätt für Gebildete aller Stände. Szerk. D. Rade. 
Marburg, 1915. 
1915. 1. évf. 1. sz., 48. 
1029. Evangelische Freiheit. Monatsschrift für die kirchliche Praxis in der gegenwärtigen 
Kultur. Szerk. Otto Baumgarten 
1915. 1. évf. 1. sz., 46–48. 
1030. IMRE Lajos: [Lapszemle a Deutsche Dorfzeitung*, Süddeutsche Blätter*, Die Tat*, Zeit-
schrift für Paed. Psych. u. exp. Paedagogik*, Die Dorfkirche* című folyóiratokból] 
1916. 2. évf. 5. sz., 147. 
1031. MEZEY Mihály: Pastoralblätter. Szerk. Erich Stange. 71. évf. 1–3. sz. 
1929. 11. évf. 2. sz., 77–80. 
1032. Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht. Szerk. Heinr. Spanuth. 
Göttingen [az 1914–1915-ös évf. ismertetője]. 
1915. 1. évf. 2. sz., 86–87. 
1033. Neue Wege. Blätter für religiöse Arbeit. Szerk. Matthieu, Ragaz, Stückelberger. Basel, 
1915. 
1915. 1. évf. 1. sz., 44–46. 
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1034. Prot. Egyh. és Iskolai Lap, Debreceni Prot. Lap, A Lelkészegyesület, Az Igehirdető 
1916. 2. évf. 4. sz., 114–115. 
1035. RAVASZ László: Keresztyén Lelkipásztor 
1915. 1. évf. 1. sz., 43–44. 
Gyakorlati belmissziói folyóirat, szerk. Nyári Pál 
Kalászok 
1036. BEECHER, A.: Kérdések és feleletek 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 45–46. 
1037. KÁLVIN János: A Quatre Sermons-ból részletek* 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 94–95. 
1038. GLADDEN, Washington*: A pásztor 
1916. 2. évf. 4. sz., 113. 
The Christian Pastor-ból részlet 
1039. KENESSEY Sarolta, SZABÓ Miklósné : Az igazi papné 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 77–80. 
1916. 2. évf. 5. sz., 143–146. 
1916. 2. évf. 6. sz., 170–174. 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 221–226. 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 284–288. 
1040. LHOTZKY, Heinrich*: A gyermek mint nevelő 
1917. 3. évf. 3. sz., 87–88. 
Szemelvények Lhotzky: Die Seele deines Kindes c. műve utolsó fejezetéből 
1041. MEDGYESI Pál*: Doce nos orare quin et praedicare: részlet* 
1915. 1. évf. 2. sz., 84. 
1042. NIEBERGALL, Friedrich*: Szombat esti kérdések 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 45. 
1043. PEABODY, Fr. Greenwood*: Az alkalom. 1Sám 17,50 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 209–210. 
1044. PEABODY, Fr. Greenwood*: A só és a világosság. Mt 5,13–14 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 172–173. 
1045. PEABODY, Fr. Greenwood: Rész szerint. 1Kor 13,9a 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 208–209. 
1046. PEABODY, Fr. Greenwood*: Tudomány és szolgálat 
1916. 2. évf. 6. sz., 169–170. 
Egy művelt ember vallása c. művéből 
1047. R. I.: Egy tábori pap prédikációiból 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 226–229. 
1048. RAVASZ László: Üzenet és imádság 
1915. 1. évf. 3. sz., 120–122. 
1049. Robertson „eltökélései” 
1915. 1. évf. 1. sz., 38–39. 
Robertson Friedrick William 
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1050. Sailer J. M. leveléből egy nagyra törő lelkipásztorhoz 
1916. 2. évf. 1. sz., 31. 
Sailer Johann Michael 
1051. Vinet a lelkipásztorról 
1915. 1. évf. 2. sz., 84–85. 
A kálvinista népéletből 
1052. NAGY Géza: Gazdag Pál 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 181–184. 
Külmisszió 
1053. BABOS Sándor: A külmisszió és a regáti misszió 
1930. 12. évf. 7–8 231–239. 
1054. HORVÁTH Jenő: A Külmisszió Barátai munkája 
1933. 15. évf. 7. sz., 110–115. 
Bevezető előadás a kolozsvári külmissziói konferencián 
1055. HORVÁTH Jenő: Miért nincs magyar hittérítő odakinn? 
1930. 12. évf. 1. sz., 12–15. 
1056. HORVÁTH Jenő: Skót reformátusok a mandzsúriai misszióban 
1930. 12. évf. 6. sz., 184–186. 
Angol forrás nyomán Horváth Jenő 
1057. SZENTES György: A misszió a „kell” és a „van” perspektívájában 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 225–230. 
Lelkészértekezlet 
1058. NAGY Géza: A papi hivatás 
1935. 17. évf. 10. sz., 242–249. 
Az odorheiu-i egyházmegye 1935. szept. 24–25-én tartott lelkészértekezleti megbeszélésének bevezető elő-
adása 
Lelkésznék számára 
1059. Az Erdélyi Református Lelkésznék Szövetségének alapszabályai 
1943. 25. évf. 11. sz., 328–331. 
1060. DÁVID Gyuláné: Mit tehet a lelkipásztor felesége a reverzális elleni küzdelemben? 
1943. 25. évf. 12. sz., 353–357. 
1061. Emlékezni Lőrincz Jánosnéra 
1944. 26. évf. 9. sz., 218–219. 
1062. Felhívás az Erdélyi Református Egyházkerület valamennyi nőszövetségéhez 
1943. 25. évf. 8. sz., 226–227. 
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1063. Hírek 
1943. 25. évf. 1. sz., 18–19. 
1943. 25. évf. 2. sz., 52–53. 
1943. 25. évf. 3. sz., 79–80. 
1943. 25. évf. 4. sz., 123–124. 
1943. 25. évf. 5. sz., 146–147. 
1943. 25. évf. 6. sz., 173–174. 
1943. 25. évf. 8. sz., 227–228. 
1943. 25. évf. 9. sz., 258–259. 
1944. 26. évf. 1. sz., 18–19. 
1944. 26. évf. 3. sz., 87–88. 
1944. 26. évf. 4. sz., 115–116. 
1944. 26. évf. 5. sz., 145. 
1944. 26. évf. 7. sz., 194–195. 
1944. 26. évf. 8. sz., 210–211. 
1944. 26. évf. 9. sz., 220. 
1064. Kimutatás a Lelkésznék Szövetségének segélyalapjára 1943. szeptember 10-től novem-
ber 10-ig beküldött tagsági díjakról és adományokról 
1943. 25. évf. 12. sz., 357–358. 
1065. KISS Istvánné*: Papné az egyháztársadalmi munkában 
1943. 25. évf. 10. sz., 291–294. 
1066. Megalakult az Erdélyi Református Lelkésznék Szövetsége 
1943. 25. évf. 11. sz., 326–328. 
1067. Ne menj egyedül... 
1944. 26. évf. 1. sz., 16–18. 
1068. SOÓS Adolfné*: Szükség van a Lelkésznék Szövetségére? 
1943. 25. évf. 9. sz., 256–258. 
1069. VÁSÁRHELYI János*: A lelkészi család a társadalomban 
1943. 25. évf. 6. sz., 171–173. 
1070. VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetsége 
1943. 25. évf. 2. sz., 51–52. 
1071. VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetségének feladatairól 
1944. 26. évf. 2. sz., 57–59. 
1072. VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetségének munkája 
1943. 25. évf. 5. sz., 144–146. 
1073. VÁSÁRHELYI János*: A papné és a tisztviselő nők 
1943. 25. évf. 3. sz., 77–79. 
1074. VÁSÁRHELYI János*: A papné útja 
1943. 25. évf. 4. sz., 121–123. 
1075. VÁSÁRHELYI János*: A papnék istentisztelete. Jak 1,27 
1943. 25. évf. 2. sz., 50–51. 
1076. VÁSÁRHELYI János*: A reformáció és a lelkésznék 
1943. 25. évf. 1. sz., 17–18. 
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1077. VÁSÁRHELYI János*: Árvaházunk ügye 
1944. 26. évf. 3. sz., 86–87. 
1078. VÁSÁRHELYI János*: Az én házam... 
1943. 25. évf. 8. sz., 225–226. 
1079. VÁSÁRHELYI János*: Hős papnék 
1944. 26. évf. 4. sz., 113–115. 
1080. VÁSÁRHELYI János*: Ifjúságunkért, gyermekeinkért 
1944. 26. évf. 5. sz., 143–145. 
1081. VÁSÁRHELYI János*: Nincsen velem senki 
1944. 26. évf. 7. sz., 193–194. 
1082. VÁSÁRHELYI János*: Papnék életrajza 
1944. 26. évf. 8. sz., 209–210. 
Megbeszélések 
1083. A középiskolai imádság a tanítás előtt és után 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 135–137. 
1084. BIRÓ Mózes: Létesítsünk vidéki szakkönyvtárakat! 
1930. 12. évf. 3. sz., 100–103. 
1085. CZIRJÁK János: Szórvány és külmisszió viszonya 
1935. 17. évf. 4. sz., 87–89. 
1086. CSEFÓ Pál: A belmisszió kérdésének tartalma. Belmissziói munka és az egyházi admi-
nisztráció 
1923. 5. évf. 4. sz., 96–97. 
1087. DEÁK Imre: Levél sok mindenről 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 44–46. 
1088. DERZSI Endre: Az egyházfegyelem kérdéséhez 
1923. 5. évf. 5. sz., 128–129. 
1089. Egyházunk megújulásának kérdése 
1928. 10. évf. 2. sz., 55–65. 
Körkérdés és felelet. Vásárhelyi Boldizsár, Bartha Lajos, Kádár Géza, Tóth Lajos, Jancsó Sándor, Mezey Mihály, 
Kézdi e.m. – Vollonics Miklós 
1090. FORGÁCS Gyula: A bibliai elbeszélésekről 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 134–135. 
1091. FORGÁCS Gyula: Hogyan bánjunk a szektákkal? 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 129–133. 
1092. GÖNCZY Lajos: A belmisszió kérdésének tartalma. Belmisszió és igehirdetés 
1923. 5. évf. 4. sz., 97–99. 
1093. GÖNCZY Lajos: Az igehirdetés veszedelme 
1916. 2. évf. 6. sz., 166–168. 
1094. GÖNCZY Lajos: Az iparostanoncok vallásos oktatása 
1917. 3. évf. 3. sz., 81–82. 
1095. GÖNCZY Lajos: Gyülekezeti diakonisszaállások szervezése 
1917. 3. évf. 6. sz., 165–167. 
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1096. GÖNCZY Lajos: Nagybetegek úrvacsorával élése 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 215–219. 
1097. GÖNCZY Lajos: Statisztika a baptisták számáról 
1917. 3. évf. 3. sz., 82–84. 
1098. HEREPEI Olga, FOSZTÓNÉ: Ifjúsági munka 
1917. 3. évf. 6. sz., 16–169. 
1099. HORVÁTH György: Szórványmisszió és külmisszió 
1935. 17. évf. 3. sz., 69–70. 
1100. HORVÁTH Jenő: Gyülekezeti lap kell 
1929. 11. évf. 1. sz., 23–25. 
1101. HORVÁTH Jenő: Református sajtókérdésünk 
1935. 17. évf. 10. sz., 250–257. 
1102. IKE Szenior Osztály elnöksége: Felhívás 
1935. 17. évf. 3. sz., 67–68. 
1935. 17. évf. 5. sz., 112–113. 
1103. IMRE Lajos: A belmisszió problémája 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 59–68. 
1104. IMRE Lajos*: A hadiárvakérdés megoldásához (Tételek) 
1916. 2. évf. 6. sz., 164–166. 
1105. IMRE Lajos*: A lelkipásztor naplója 
1917. 3. évf. 3. sz., 84–85. 
1106. IMRE Lajos: Az egyház megújulásáért 
1935. 17. évf. 9. sz., 217–225. 
Brummel Emil professzor könyve 
1107. IMRE Lajos: Az egyházfegyelem célja s az ebben felmerülő visszaélések 
1933. 15. évf. 1. sz., 13–16. 
1108. IMRE Lajos*: Az egyházfegyelem kérdéséhez 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 140–144. 
1109. IMRE Lajos*: Az elesettek emléke 
1917. 3. évf. 3. sz., 86. 
1110. IMRE Lajos*: Be lehet-e vezetni az egyházfegyelmet? 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 57–58. 
1111. IMRE Lajos: Iratterjesztésünk ügye 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 175–176. 
1112. IMRE Lajos: Két új irodalmi munka Az Útban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 290–292. 
1113. IMRE Lajos: Kis Énekeskönyv 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 73–74. 
1114. IMRE Lajos: Lelkészi értekezlet 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 220. 
1115. IMRE Lajos: Szórványmisszió és külmisszió 
1935. 17. évf. 2. sz., 40–41. 
1116. KÁDÁR Géza: A belmisszió kérdésének tartalma. Belmisszió és vallástanítás 
1923. 5. évf. 4. sz., 99–102. 
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1117. KÁLI Dénes: Hozzászólás a lelkészek önfegyelmezésének kérdéséhez 
1933. 15. évf. 10. sz., 161–164. 
1118. KESE Attila: Értsük meg egymást 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 312–314. 
1119. KISS Zsigmond: Október 31. és az 5179/1928. Ig. tanácsi Körlevél 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 314–315. 
1120. KÓNYA László: Imádság és munka! 
1942. 24. évf. 1. sz., 19–21. 
1121. KOVÁCS László: Egyházunk megújulásának kérdéséhez. Hozzászólások 
1928. 10. évf. 3. sz., 84–90. 
1122. LÁSZLÓ Dezső: Hozzászólás Járosi Andornak „A mi egyházunk” c. könyvről írt kritiká- 
jához 
1935. 17. évf. 2. sz., 41–44. 
1123. LISZKAY Kálmán: Néhány szó a szórvány- és külmisszióról 
1935. 17. évf. 3. sz., 65–66. 
1124. MAKKAI Sándor: A „doktorpap” 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 40–44. 
1125. MAKKAI Sándor: A konfirmáció reformja érdekében 
1916. 2. évf. 5. sz., 140–142. 
1126. MAKKAI Sándor: Lelkészi értekezlet 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 282–283. 
1127. MAKKAI Sándor: Magyar theologia és magyar lelkipásztori munka 
1916. 2. évf. 5. sz., 135–140. 
1128. MAKKAI Sándor: Országos Református Tanács 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 186–190. 
1129. MÁRK Mihály: A gyülekezeti lap kérdése 
1929. 11. évf. 3. sz., 107–108. 
1130. MÁTYÁS Ernő: A lelkipásztorok barátsága 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 44–52. 
1131. MÁTYÁS Ernő: Tervezet egy újtestamentumi gyakorlati kommentárhoz 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 53–57. 
1132. MUSNAI László: A Magyar Biblia 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 41–44. 
1133. NAGY Ottó, M.: Hozzászólás 
1935. 17. évf. 3. sz., 66–67. 
1134. NAGY Sándor: Szent terror 
1935. 17. évf. 4. sz., 90–91. 
1135. PÉTER Endre*: A theologiai munkaközösség angol nyelvcsoportjának feladatai 
1935. 17. évf. 7. sz., 175–176. 
1136. RAVASZ László: A magyarázatos Biblia 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 212–215. 
1137. RAVASZ László: Az erdélyi vallásos nevelők értekezlete 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 69–72. 
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1138. RAVASZ László: Az Út előfizetési árának felemelése 
1917. 3. évf. 6. sz., 164. 
1139. RAVASZ László: Az Út könyvtárának II. kötete 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 292. 
1140. RAVASZ László: Hétköznapi istentiszteletek rendje 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 75–76. 
1141. RAVASZ László: Hogyan állunk? 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 179–185. 
1142. RAVASZ László: Magunkról 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 211–212. 
1143. RAVASZ László: Magunkról (Vezércikk és szerkesztőüzenet helyett) 
1915. 1. évf. 1. sz., 36–37. 
1144. RAVASZ László: Makkai Sándor tanársága 
1917. 3. évf. 6. sz., 165. 
1145. RAVASZ László: Néptheologia? Bibliai történetek. Apróságok 
1915. 1. évf. 3. sz., 118–119. 
1146. SZŐCS Endre: Hozzászólás 
1935. 17. évf. 4. sz., 89–90. 
1147. TÓTH Lajos: Támogassuk a református sajtómozgalmat 
1918. 4. évf. 6. sz., 119–124. 
1148. TŐKÉS József: A belmisszió és iskolán kívüli népnevelés falusi gyülekezeteinkben 
1923. 5. évf. 4. sz., 105–107. 
1149. TUNYOGI CSAPÓ András: Egyház és társadalom 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 134–140. 
1150. TUNYOGI CSAPÓ András: Szórványmisszió és külmisszió 
1935. 17. évf. 5. sz., 111–112. 
1151. VÁSÁRHELYI János: A belmisszió kérdésének tartalma. Belmisszió és pásztoráció 
1923. 5. évf. 4. sz., 102–105. 
1152. VERESS Gábor: Kollégiumok pásztorációja 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 161–162. 
1153. VERESS Gábor: Miért nem énekelnek híveink? 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 162–166. 
Szeminárium 
1154. Szeminárium 
1937. 19. évf. 1. sz., 22–23. 
Az újjászületés 
1155. Hála, hálaadás, háládatosság 
1937. 19. évf. 7. sz., 208. 
1156. Kegyelmi ajándékok 
1937. 19. évf. 5. sz., 152. 
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1157. TOMPA Arthur, K.: Újjászületés 
1937. 19. évf. 5. sz., 150–152. 
1158. Theologiai kérdések megbeszélése. Az elhívás 
1936. 18. évf. 8. sz., 258–259. 
Tanulmányok, cikkek 
1159. ADY László: A falusi ifjúsági munka speciális problémái 
1936. 18. évf. 3. sz., 95–99. 
1160. ADY László: Értesítés a magyarkapusi népfőiskoláról 
1941. 23. évf. 5. sz., 128–132. 
1161. ADY László: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A mi vigasztalásunk  
(I. Úrnap) 
1944. 26. évf. 2. sz., 51–53. 
1162. BAKÓ Béla: A tanítóknak a tanítóról 
1937. 19. évf. 4. sz., 111–114. 
1937. márc. 8-án tartott aiudi egyházmegyei tanítói értekezleten elhangzott beszéd 
1163. BARABÁS Mihály: Az egyházlátogatás szentírásalapjai 
1944. 26. évf. 7. sz., 179–187. 
1164. BARTH Károly*: A protestáns theologia új tájékozódása az utóbbi harminc esztendőben. 
Barth Károly 1940. március 22-én rádióban tartott előadása 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 193–199. 
1165. Beszámoló [a Sepsiszentgyörgyi és Szilágysomlyói papné-találkozóról] 
1924. 6. évf. 8. sz., 147–148. 
1166. BIRÓ Mózes: A konfirmációi előkészítés nehézségei 
1939. 21. évf. 2. sz., 48–52. 
1167. BIRÓ Sándor: A német protestantizmus helyzete 1938-ban 
1939. 21. évf. 2. sz., 55–60. 
1168. BIRÓ Sándor: A román iskolapolitika új útjai 
1939. 21. évf. 4. sz., 102–107. 
1169. BIRÓ Sándor: Az ötvenéves francia keresztyén szocializmus 
1939. 21. évf. 6. sz., 168–174. 
1170. BORBÁTH Dániel: A diakónia missziói oldala 
1937. 19. évf. 8. sz., 226–232. 
1171. BRÜLL Emánuel: Érdemes-e a görög nyelv terhét hordoznunk? 
1942. 24. évf. 3. sz., 76–80. 
1172. CSEFÓ Pál: Hazánk ref. elemi és tanítóképző intézeti oktatásügyének helyzetképe 
1937. 19. évf. 5. sz., 141–144. 
1173. CSÜRÖS Margit: Az énektanítás nevelői értéke 
1944. 26. évf. 4. sz., 117–123. 
1174. D. M. L.: D. Csikesz Sándor 
1940. 22. évf. 3. sz., 65–66. 
1175. DÁNÉR Lajos*: Cirenei Simon. Mk 15,21 
1936. 18. évf. 4. sz., 115–118. 
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1176. DÁVID Gyula: A házasság és család. Hogyan kell a családalapításra készülni? 
1943. 25. évf. 10. sz., 273–278. 
1943. 25. évf. 11. sz., 307–310. 
1177. DÁVID Gyula: A házasság és család. Miért rendelte Isten a házasságot és a családot? 
Miért jutott válságba a házasság és a család élete? 
1943. 25. évf. 9. sz., 239–247. 
1178. DÁVID Gyula: A keresztyén ember az államban 
1937. 19. évf. 6. sz., 164–167. 
1179. DÁVID Gyula: A konfirmáció a Heidelbergi Káté alapján 
1936. 18. évf. 1. sz., 9–25. 
1180. DÁVID Gyula: A református theologia tanítása az államról 
1937. 19. évf. 2. sz., 41–49. 
1937. 19. évf. 3. sz., 69–76. 
1181. DÁVID Gyula: A Székelyudvarhelyen tartott népfőiskola 
1941. 23. évf. 5. sz., 132–136. 
1182. DÁVID Gyula: Az igehirdetés ellenőrzése 
1937. 19. évf. 9. sz., 248–254. 
1938. 20. évf. 1. sz., 10–15. 
1183. DÁVID Gyula: Bűn és etika 
1936. 18. évf. 8. sz., 235–245. 
1184. DÁVID Gyula: Egy városi gyülekezet kérdései 
1940. 22. évf. 4. sz., 111–116. 
1940. 22. évf. 5. sz., 137–143. 
1940. 22. évf. 6. sz., 162–171. 
1185. DEÁK Gábor: Tudománnyal...! Néhány szó az egyházi tanárképző ügyében 
1942. 24. évf. 9. sz., 246–248. 
1186. DÓSA Dániel: Hogyan készítek elő konfirmációra? 
1939. 21. évf. 2. sz., 45–47. 
1187. Dr. James J. Good (1952–1929) 
1924. 6. évf. 29. 
1188. ECSEDY Aladár: A vasárnapi iskola Isten országa szolgálatában 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 159–164. 
1189. ERDÉLYI Gyula: A gyermekmegfigyelés 
1937. 19. évf. 7. sz., 197–201.  
1937. 19. évf. 9. sz., 164–268. 
1938. 20. évf. 1. sz., 24–27. 
1190. ERDÉLYI Gyula: A szellemi képességek tanulmányozása 
1938. 20. évf. 7. sz., 212–216. 
1938. 20. évf. 8. sz., 245–248. 
1191. GAGYI László: Boldogtalan nemzedék 
1937. 19. évf. 8. sz., 233–237. 
1192. GÖNCZY Lajos: A jugoszláviai egyház énekeskönyve 
1940. 22. évf. 4. sz., 106–110. 
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1193. GÖNCZY Lajos: Az erdélyi lelkészképzés utóbbi húsz éve 
1942. 24. évf. 8. sz., 211–217. 
1942. 24. évf. 9. sz., 235–243. 
1194. GÖNCZY Lajos: Felelős-e Isten a világban levő rosszért? 
1942. 24. évf. 4. sz., 106–113. 
1195. HERMAN János: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Hit által (62–64. 
kérdés) 
1944. 26. évf. 5. sz., 135–138. 
1196. HOCH, Walter: A lelkipásztor. Elrejtett küzdelmek és győzelmek 
1939. 21. évf. 10. sz., 300–305. 
Walter Hoch: Evang. Selsorge. Berlin, 1937. 
1197. HOCH, Walter: Szemet kell-e hunynia a keresztyén szeretetnek? 
1940. 22. évf. 2. sz., 51–57. 
Die Kirche u. ihr Geld c. munkájából. Ford. Imre Lajos 
1198. HORVÁTH István: A legújabb theologiai munka. Karl Barth: Die Lehre vom Wort Gottes. 
1938. 
1938. 20. évf. 4. sz., 100–103. 
1938. 20. évf. 5. sz., 132–138. 
1938. 20. évf. 7. sz., 207–211. 
1938. 20. évf. 8. sz., 243–244. 
1199. HORVÁTH István: A vasárnapi iskolai munka 
1940. 22. évf. 2. sz., 45–50. 
1200. HORVÁTH István: Hans Asmussen: Gottesdienstlehre, I. Band: Die Lehre vom 
Gottesdienst. München, 1937. 
1940. 22. évf. 10. sz., 266–271. 
1201. HORVÁTH Jenő*: A külmisszió kérdése az elemi iskolai vallástanításban 
1936. 18. évf. 5. sz., 165–167. 
1202. HORVÁTH Jenő: A külmisszió szolgálata a belmissziói alakulatokban 
1936. 18. évf. 5. sz., 168–171. 
1203. HORVÁTH Jenő: A személyes lelkigondozás módjai 
1939. 21. évf. 6. sz., 183–186. 
1204. HORVÁTH Jenő: Az egyház és a szocialista nevelés 
1937. 19. évf. 9. sz., 269–272. 
1205. HORVÁTH Jenő: Az igehirdetés. Sárospatak, 1934. 
1938. 20. évf. 1. sz., 31–32. 
A tiszáninneni egyházkerületi elnökség és a sárospataki Ref. Theol. Akadémia által 1934. szept. 5–7. napjain 
rendezett lelkészi továbbképző tanfolyam előadásai. Sajtó alá rend. Mátyás Ernő 
1206. HORVÁTH Jenő: Betöltött templom, betöltött lélek. 2Móz 40,35 
1936. 18. évf. 8. sz., 233–234. 
1207. HORVÁTH Jenő: Egy vitás rész János evangéliumában 
1938. 20. évf. 10. sz., 303–307. 
1208. HORVÁTH Jenő: Gottfried Simon: Die Stunde des Islam. Basel, 1936. 
1938. 20. évf. 2. sz., 58. 
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1209. HORVÁTH Jenő: Hogyan tett vallást Erdély százhúsz gyülekezete a külmisszió mellett? 
Egy háromhónapos missziói körút tanulságai 
1940. 22. évf. 4. sz., 117–122. 
1210. HORVÁTH Jenő: Isten igéjének szolgálata az egyházban 
1940. 22. évf. 1. sz., 18–23. 
1211. HORVÁTH Jenő: Szemben a missziói paranccsal 
1941. 23. évf. 1. sz., 17–19. 
1212. FARKAS Jenő, ifj.: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Hitem gyümölcsei: 
cselekedeteim (66–68. kérdés) 
1944. 26. évf. 6. sz., 155–158. 
1213. ILLYÉS Géza: Apafi fejedelem mint az egyház legfőbb őrállója. Postulatum Illustrissimi 
Transylvaniae Principis ad Consistorium Ecclesiae Reformatae cum Patronis 
Annuentibus Reformatis; Resolutio Consistorii ad Postulatum Illustrissimi Principis et 
Dominorum Procerum; Resolutio Illustrissimi Principis cum Magnatibus Nostrae 
Religionis 
1936. 18. évf. 10. sz., 306–308. 
1214. ILLYÉS Géza: Fricsi Fekete Klára válópere gróf Listius László ellen 
1936. 18. évf. 4. sz., 126–130. 
1215. ILLYÉS Géza: Id. Nagy Domokos esperes kutyfalvi lelkipásztor élete 
1939. 21. évf. 1. sz., 12–16. 
1939. 21. évf. 2. sz., 61–68. 
1939. 21. évf. 3. sz., 86–90. 
1216. ILLYÉS Géza: Kónya Ferenc (1741–1797) 
1940. 22. évf. 1. sz., 24–28. 
1940. 22. évf. 2. sz., 58–62. 
1940. 22. évf. 3. sz., 86–88. 
1940. 22. évf. 4. sz., 123–128. 
1217. ILLYÉS Géza: Sámuel Aladár 
1939. 21. évf. 4. sz., 121–125. 
1939. 21. évf. 6. sz., 175–182. 
1218. ILLYÉS Géza: Ungvári János 
1936. 18. évf. 7. sz., 221–223. 
1219. ILLYÉS Géza: Zsinati emlékeinkből 
1937. 19. évf. 4. sz., 97–100.  
1220. IMRE Lajos*: A lelkipásztor kísértései. A nevelés kísértése 
1924. 6. évf. 4. sz., 85–86. 
1221. IMRE Lajos*: A theologia V. évfolyama 
1937. 19. évf. 7. sz., 202–207. 
1222. IMRE Lajos*: A vasárnapi iskolai munka új feladatai 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 209–210. 
1223. IMRE Lajos*: Egyházi törvényhozásunk új követelményei 
1939. 21. évf. 8. sz., 236–244.  
1224. IMRE Lajos: A család jelentősége a mai nevelésben 
1943. 25. évf. 2. sz., 54–56. 
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1225. IMRE Lajos: A gyülekezet mint kultuszközösség 
1941. 23. évf. 4. sz., 96–99. 
1226. IMRE Lajos: A Heidelbergi Káté a konfirmációi előkészítésben és vallástanításban. Jelen-
tés a konfirmációi káté ügyében beérkezett véleményekről 
1944. 26. évf. 4. sz., 109–112. 
1944. 26. évf. 5. sz., 139–142. 
1944. 26. évf. 6. sz., 162–172. 
1227. IMRE Lajos: A középiskolai vallástanítás tanterve 
1938. 20. évf. 2. sz., 45–50. 
1228. IMRE Lajos: A láthatatlan Útitárs. Lk 24,16 
1936. 18. évf. 1. sz., 1–3. 
1229. IMRE Lajos: A lelkigondozás 
1937. 19. évf. 4. sz., 107–110. 
Asmussen Hans: Die Seelsorge. München, 1934. 
1230. IMRE Lajos: A lelkigondozás lényege 
1937. 19. évf. 1. sz., 8–14. 
Asmussen Hans: Die Seelsorge c. munkájából 
1231. IMRE Lajos: A lelkipásztor kísértései. Kiüresedés 
1924. 6. évf. 5. sz., 69–71. 
1232. IMRE Lajos: A lelkipásztor kísértései. Szemfényvesztés 
1924. 6. évf. 2. sz., 30–31. 
1233. IMRE Lajos: A lelkipásztor nehézségei. „Nem lehet!?” 
1924. 6. évf. 7. sz., 111–113. 
1234. IMRE Lajos: A lelkipásztori élet nehézségei 
1942. 24. évf. 1. sz., 26–29. 
1235. IMRE Lajos: A leventemozgalom és az egyházi ifjúsági munka 
1943. 25. évf. 2. sz., 46–49. 
1236. IMRE Lajos: A mai nevelés követelményei 
1937. 19. évf. 4. sz., 115–119. 
1237. IMRE Lajos: A mennyei kenyér. A Brit és Külföldi Bibliatársaság 134-ik évi jelentése, az 
1937–38. évről 
1938. 20. évf. 10. sz., 308–310. 
1238. IMRE Lajos: A mi hitünk. Vásárhelyi János kátémagyarázati prédikációi 
1940. 22. évf. 9. sz., 242–243. 
1239. IMRE Lajos: A nem református iskolákban folyó vallástanítás szabályozása 
1943. 25. évf. 9. 252–255. 
1240. IMRE Lajos: A református férfi hitélete 
1943. 25. évf. 9. sz., 248–251. 
1241. IMRE Lajos: A Református Férfiszövetség helyzete és feladatai 
1941. 23. évf. 4. sz., 110–114. 
1242. IMRE Lajos: A tanár és a tanító az egyházban 
1937. 19. évf. 1. sz., 24–29. 
1243. IMRE Lajos: A theologushiány a ref. egyházban 
1942. 24. évf. 10. sz., 268–272. 
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1244. IMRE Lajos: A vallástanítás nehézségei kérdéséhez 
1938. 20. évf. 5. sz., 144–152. 
1245. IMRE Lajos: A világvége 
1941. 32. évf. 4. sz., 105–109. 
1941. 23. évf. 5. sz., 137–144. 
1246. IMRE Lajos: Az egyházi vagyon és kezelése 
1941. 23. évf. 1. sz., 12–16. 
Egy fejezet az Ekléziasztikából 
1247. IMRE Lajos: Az erdélyi egyházkerület a magyarországi református egyház egységében 
1941. 23. évf. 12. sz., 324–329.  
1248. IMRE Lajos: Az istentisztelet-látogatás egyházunkban 
1943. 25. évf. 1. sz., 7–16. 
1249. IMRE Lajos: Egy év a Biblia terjesztésének történetéből 
1939. 21. évf. 10. sz., 285–290. 
A Brit és Külföldi Bibliatársaság 1938–39. évi jelentése 
1250. IMRE Lajos: Egyházi törvényhozásunk új követelményei 
1939. 21. évf. 7. sz., 202–212. 
1939. 21. évf. 9. sz., 264–272. 
1939. 21. évf. 10. sz., 291–294. 
1251. IMRE Lajos: Egyházunk belmissziói munkájának két évtizede 
1938. 20. évf. 8. sz., 235–242. 
1938. 20. évf. 9. sz., 260–267. 
1938. 20. évf. 10. sz., 295–300. 
1252. IMRE Lajos: Egyházunk feladatai új helyzetünkben 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 205–208. 
1253. IMRE Lajos: Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi gondolat és a m. kir. Ferenc József 
Tudományegyetem története. Kvár, 1942. 
1942. 24. évf. 6. sz., 183–185. 
1254. IMRE Lajos: Fegyelem. Lk 7,8 
1924. 6. évf. 1. sz., 1–3. 
1255. IMRE Lajos: Gondolatok a visszatérés dogmatikumához és homiletikumához 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 187–192. 
1256. IMRE Lajos: Gondolatok és szempontok a háztartási alkalmazottak között végzendő 
népművelési munkára vonatkozólag 
1942. 24. évf. 1. sz., 13–18. 
1257. IMRE Lajos: Gyülekezet-e az iskola? 
1939. 21. évf. 4. sz., 115–120. 
1258. IMRE Lajos: Gyülekezetem néptheologiája rendszeres adatgyűjtés alapján (A tud. Theol. 
Munkaközösség jövő évi tétele) 
1938. 20. évf. 1. sz., 21–23. p.  
1259. IMRE Lajos: Harc a magaslatok ellen. 2Kor 10,5 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 167–168. 
1260. IMRE Lajos: Hitvallásos nevelés, közoktatás, nemzetnevelés 
1943. 25. évf. 5. sz., 132–135. 
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1261. IMRE Lajos: Ifjúsági munkánk válsága 
1938. 20. évf. 1. sz., 16–20. 
1262. IMRE Lajos: Itt az Isten köztünk (Bibliaolvasó kalauz és leszakítós tömbnaptár). Ifjú 
Erdély 
1938. 20. évf. 1. sz., 32. 
1263. IMRE Lajos: Két református népiskolai tanfolyam 
1941. 23. évf. 5. sz., 125–127. 
1264. IMRE Lajos: Konfirmáció az ifjúsági munkában 
1936. 18. évf. 1. sz., 39–45. 
1265. IMRE Lajos: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján 
1944. 26. évf. 2. sz., 50–51. 
1266. IMRE Lajos*: Kristus – verdens häp. Krisztus: a világ reménysége. A Vasárnapi Iskolai 
Világszövetség XI. Konferenciája. Oslo, 1936. júl. 5–12. 
1936. 18. évf. 8. sz., 254–257. 
1936. 18. évf. 9. sz., 283–289. 
1267. IMRE Lajos: Különböző tantárgyak a vallásos nevelés kapcsolatában 
1938. 20. évf. 4. sz., 109–115. 
1268. IMRE Lajos: Magyar nevelés, magyar műveltség 
1937. 19. évf. 8. sz., 237–240. 
1269. IMRE Lajos: Meg van írva! Biblia szentigék gyűjteménye azoknak, akik az evangéliumi 
ker. élet után vágyakoznak. Magyar nyelven feldolgozta és kiadta Tótfalussy József. Ma-
rosvásárhely, 1928. 
1929. 11. évf. 2. sz., 75–77. 
1270. IMRE Lajos: Mi értelme van a jóságnak a gonosz világban? 
1942. 24. évf. 3. sz., 67–75. 
1271. IMRE Lajos: Milyen legyen a református vallástanítás tanterve és módszere? 
1942. 24. évf. 6. sz., 175–183. 
1942. 24. évf. 7. sz., 200–204.  
1942. 24. évf. 8. sz., 218–220. 
1272. IMRE Lajos: Munkaterv az erdélyi ref. egyházkerület 1942–43. évi missziói munkájához 
1942. 24. évf. 11. sz., 279–294. 
1273. IMRE Lajos: Ravasz László: Isten rostájában. 1–3. kötet. Bp., 1940. 
1941. 23. évf. 12. sz., 318–320. 
1274. IMRE Lajos: Vallástanításunk megújulásának kérdéséhez 
1942. 24. évf. 12. sz., 302–306. 
1275. IMRE Lajos: Vásárhelyi J.: Krisztus szolgálatában. Kvár, 1942. 
1942. 24. évf. 9. sz., 244–245. 
1276. IMRE Lajos: Vásárhelyi János: Számadás. Kvár: Minerva, 1940. 
1940. 22. évf. 6. sz., 172–175. 
1277. IMRE Lajos: Vasárnapról vasárnapra. Vásárhelyi János prédikációs kötete 
1937. 19. évf. 6. sz., 168–172. 
1278. IMRE Lajos: Walter Hoch: Az egyház és pénze (Die Kirche und ihr Geld) 
1940. 22. évf. 3. sz., 76–79. 
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1279. J.: Tartozás és kegyelem. Róm 4,1–5 
1924. 6. évf. 6. sz., 111–114. 
1280. JUHÁSZ István: A legújabb Méliusz-tanulmányok (Méliusz Péter theologiájának ismer-
tetése) 
1937. 19. évf. 1. sz., 15–21. 
1937. 19. évf. 2. sz., 50–56. 
1281. JUHÁSZ István: Az erdélyi román egyház története 1698-ig. Meteş István könyve 
1936. 18. évf. 2. sz., 58–68. 
1282. JUHÁSZ István: Cirill Lukárisz pátriárka kálvinista eszméi 
1937. 19. évf. 7. sz., 190–196. 
1937. 19. évf. 8. sz., 216–219. 
1283. KALI Sándor: A szeretet mint a fegyelmezés eszköze. 1Jn 4,7 
1941. 23. évf. 12. sz., 310–317. 
1284. KALI Sándor: Idei tanévkezdési nehézségek 
1943. 25. évf. 10. sz., 287–290. 
1285. KALI Sándor: Miképpen hozható összhangba a református keresztyén családi és iskolai 
nevelés? 
1942. 24. évf. 2. sz., 48–52. 
1942. 24. évf. 3. sz., 81–85. 
1286. KASSAI Imre: A Hungerpastor tragédiája. Jegyzetek a német protestáns helyzethez 
1938. 20. évf. 7. sz., 199–206. 
1287. KÁLI Dénes: Atyaság. 1Kor 4,15 
1936. 18. évf. 4. sz., 113–114. 
1288. KÁLI Dénes: Bibliával a történelemben. Az időben az örökkévalóért 
1940. 22. évf. 3. sz., 80–85. 
1289. KÁLI Dénes: „Isten beszéde...” Zsid 4,12 
1936. 18. évf. 2. sz., 49–50. 
1290. KÁLI Dénes: Prófétaság. 1Kor 14,1–12 
1936. 18. évf. 7. sz., 205–206. 
1291. KÁLI Dénes: Tegye – ne tegye?... 
1939. 21. évf. 1. sz., 23–24. 
1292. Kis Katechizmus 
1938. 20. évf. 9. sz., 255–259. 
1938. 20. évf. 10. sz., 301–302. 
1293. KISS Árpád: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A közbenjáró (VI. Úrnap) 
1944. 26. évf. 3. sz., 65–68. 
1294. KISS Béla: A dialektikai theologia ma 
1938. 20. évf. 2. sz., 41–44. 
1938. 20. évf. 3. sz., 70–73. 
1295. KISS Béla: Az Ószövetség a vallástanításban 
1937. 19. évf. 6. sz., 160–163. 
Vázlat a bűneset történetének tanításához 
1296. KISS Béla: Az ökumenikus gondolat a svéd egyházban 
1936. 18. évf. 6. sz., 190–203. 
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1297. KISS Béla: Az újreformátori (dialektikai) theologia és a német „feltörés” (Jer 17,5–7) 
1936. 18. évf. 8. sz., 246–253. 
1936. 18. évf. 9. sz., 273–282. 
1298. KISS Béla: Otto Rudolf (1870–1937) 
1937. 19. évf. 8. sz., 220–225. 
1299. KISS Lajos: A bűn bennünk romboló erejéről és az egyetlen megoldásról 
1944. 26. évf. 8. sz., 212–215. 
1300. KISS Lajos: A gyermek vallása 
1944. 26. évf. 3. sz., 82–85. 
1301. KISS Lajos: A misszió és a Szentlélek. A Lelket meg nem oltsátok (1Thessz 5,19) 
1943. 25. évf. 12. sz., 346–348. 
1302. KISS Lajos: Lelkipásztori bűneink 
1944. 26. évf. 9. sz., 221–224. 
1303. KISS Sándor: A magyar evangéliumi mozgalmak 
1941. 23. évf. 2. sz., 42–48. 
1304. KISS Tihamér László: Egy székely népfőiskolai tanfolyam tanulságai 
1942. 24. évf. 3. sz., 86–90. 
1305. KISS Tihamér László: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A törvény 
Krisztusra vezérlő mesterünk (II. Úrnap) 
1944. 26. évf. 2. sz., 53–56. 
1306. KISS Tihamér László: Vallásos nevelésünk revíziójáról 
1943. 25. évf. 4. sz., 116–120. 
1307. KOVÁCS Lajos: A fegyelem 
1942. 24. évf. 4. sz., 117–120. 
1308. KOVÁCS Lajos: A gyermek hazudik 
1942. 24. évf. 5. sz., 147–151. 
Vázlat. Előadás a kolozsvári református nőszövetség által megrendezett népművelési előadássorozat keretében 
1309. KOVÁCS Lajos: A szem védelme az iskolában 
1937. 19. évf. 5. sz., 145–149. 
1310. KOVÁCS Lajos: A tüdő védelme az iskolában 
1937. 19. évf. 6. sz., 173–176. 
1311. KOVÁCS Lajos: Az egyházi ének az iskoláinkban 
1938. 20. évf. 3. sz., 85–89. 
1312. KOVÁCS Lajos: Az iskola a gyülekezetben 
1939. 21. évf. 1. sz., 17–22. 
1313. KOVÁCS Lajos: Hogyan köszönjenek elemi iskolás gyermekeink? 
1937. 19. évf. 2. sz., 61–64. 
1314. KOZMA Tibor: A keresztyénség értelme 
1943. 25. évf. 7. sz., 195–206. 
1315. KOZMA Tibor: Az igehirdetés ténye és célja 
1937. 19. évf. 10. sz., 279–287. 
1316. KOZMA Tibor: Feladatok a gyermekmisszióban 
1944. 26. évf. 1. sz., 8–15. 
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1317. KOZMA Tibor: Isten és a Sátán 
1941. 23. évf. 7. sz., 186–191. 
1941. 23. évf. 8. sz., 204–208. 
1941. 23. évf. 9. sz., 220–222. 
1318. KOZMA Tibor: Jézus hív. Mt 11,28–30 
1941. 23. évf. 1. sz., 7–11. 
1319. KOZMA Tibor: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A Hiszekegy (XI. Úrnap) 
1944. 26. évf. 3. sz., 69–72. 
1320. KOZMA Tibor: Nagy Károly igehirdetői arcképe 
1936. 18. évf. 9. sz., 290–295. 
1936. 18. évf. 10. sz., 309–320. 
Homiletikai tanulmány 
1321. KOZMA Tibor: Relatív és existenciális döntés 
1938. 20. évf. 6. sz., 162–177. 
1322. KOZMA Tibor: Tanulmányutam Schweizban 
1939. 21. évf. 7. sz., 213–218. 
1939. 21. évf. 8. sz., 245–249.  
1939. 21. évf. 9. sz., 279–280. 
1939. 21. évf. 10. sz., 295–299. 
1323. KRISTÓF György: Horváth Jenő: Krisztus Mandzsuriában 
1938. 20. évf. 2. sz., 58–59. 
1324. KRISTÓF György: Károlyi Gáspár kérdései 
1941. 23. évf. 10. sz., 249–256. 
1941. 23. évf. 11. sz., 284–289. 
1325. KRIZSOVÁNSZKY László: Helyzetkép Kisiklód Szolnok-Doboka vármegyei, szamosújvári 
járásbeli kisközség magyar lakosainak állapotáról 
1941. 23. évf. 3. sz., 75–79. 
1326. LÁSZLÓ Dezső: A korszerűség kísértései a református egyházban 
1943. 25. évf. 3. sz., 67–76. 
1327. LÁSZLÓ Dezső: A lelki és testi nevelés összhangja 
1938. 20. évf. 3. sz., 74–78. 
1328. LÁSZLÓ Dezső: A református lelkipásztor a magyar nép köztudatában 
1936. 18. évf. 4. sz., 119–121. 
1936. 18. évf. 5. sz., 151–154. p 
1936. 18. évf. 6. sz., 186–189. 
1936. 18. évf. 7. sz., 217–220. 
Előadás theologiai hallgatók konferenciáján 
1329. LÁSZLÓ Dezső: Az egyház János apostolnak Mennyei Jelenésekről való könyvében. 
Krisztus üzen a földön élő egyháznak. A hét gyülekezet. Krisztus idő feletti egyetemes 
egyházának élete 
1942. 24. évf. 1. sz., 6–12. 
1942. 24. évf. 2. sz., 40–41. 
1330. LÁSZLÓ Dezső: Az Isten Igéje és az egyház viszonya Kálvin Institúciója alapján 
1937. 19. évf. 10. sz., 288–301. 
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1331. LÁSZLÓ Dezső: Az Isten népe 
1939. 21. évf. 3. sz., 79–83. 
1939. 21. évf. 4. sz., 108–114. 
1332. LÁSZLÓ Dezső: Egyházunk részvétele az állami és társadalmi szervek társadalomépítő 
munkájában 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 183–186. 
1333. LÁSZLÓ Dezső: Élet és munkarend a református fiú- és leány-középiskolák, középiskolás 
internátus-konviktusok és szeretetházak számára 
1938. 20. évf. 3. sz., 79–81. 
1334. LÁSZLÓ Dezső: Elkésett-e az egyház a szociális szolgálattal? 
1937. 19. évf. 5. sz., 129–140. 
Előadás a nőszövetségi előadás-sorozatban 
1335. LÁSZLÓ Dezső: Georg Koepgen: A szó hatalma. Bp.: Szent István-Társulat, 1939. 
1939. 21. évf. 9. sz., 273–278. 
Ford. Endrefalvi Ottó 
1336. LÁSZLÓ Dezső: Gyülekezeti élet és lelkipásztori szolgálat. 1Kor 12,27 
1940. 22. évf. 4. sz., 99–105. 
Beköszöntő igehirdetés a belvárosi református templomban 1940. március 3-án 
1337. LÁSZLÓ Dezső: Hogyan használjuk a tankönyvet a vallástanításban? 
1940. 22. évf. 1. sz., 9–17. 
1338. LÁSZLÓ Dezső: Hogyan osztottam be a Heidelbergi Kátét a konfirmációi előkészítésben? 
1936. 18. évf. 1. sz., 26–38. 
1339. LÁSZLÓ Dezső: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A hit haszna (23. 
Úrnap) 
1944. 26. évf. 3. sz., 73–77. 
1340. M.: A Kálvin Kommentár újabb kötetei 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 200–204. 
1341. MADARAS Endre: Vallástanításunk nehézségei 
1938. 20. évf. 4. sz., 104–108. 
Lelkészértekezleti előadás 
1342. MAKKAI Sándor: A reformáció szelleme. 2Kor 4,6–10. 16–18 
1924. 6. évf. 8. sz., 135–140. 
1343. MAKSAY Albert: A betű és a Lélek 
1940. 22. évf. 10. sz., 252–256. 
A könyvnyomtatás feltalálásának ötszáz éves évfordulójára 
1344. Mária királyné halála 
1938. 20. évf. 7. sz., 185. 
1345. Mária: Az igazi papné 
1924. 6. évf. 7. sz., 116–117. 
1924. 6. évf. 8. sz., 145–147. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 184–185. 
1346. Mária: Beszámoló 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 186–187. 
1347. MEZEY Mihály: Hogyan használjuk a Bibliát a konfirmációi oktatásban? 
1942. 24. évf. 10. sz., 257–263. 
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1348. MOLNÁR Károly: A konfirmáció után 
1939. 21. évf. 2. sz., 53–44. 
1349. MÓZES András: Adatok az erdélyi románok reformációjára vonatkozólag 
1941. 23. évf. 2. sz., 49–52.  
1350. MÓZES András: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Az úri szent vacsora 
(75–77. kérdés) 
1944. 26. évf. 4. sz., 106–108. 
1351. MÓZES András: Utasítás a nem református középiskolákban folyó vallástanítás és vallá-
sos nevelés munkájára 
1938. 20. évf. 3. sz., 82–84. 
1352. NAGY András: A 130. Zsoltár gyakorlati exegézise 
1943. 25. évf. 1. sz., 3–6. 
1353. NAGY András: A váltság gondolata a kijelentésben 
1944. 26. évf. 8. sz., 203–208. 
1354. NAGY András: Lehet-e boldog az ember e világon? 
1942. 24. évf. 6. sz., 167–174. 
1355. NAGY Béla, Z.: Az evangélium küzdelme az ifjúsági munkában 
1936. 18. évf. 3. sz., 103–105. 
1356. NAGY Géza: A lelkipásztor háborús szolgálata 
1942. 24. évf. 5. sz., 137–141. 
1357. NAGY Géza: A lelkipásztor magánélete 
1944. 26. évf. 1. sz., 3–7. 
1358. NAGY Géza: Adatok a kolozsmonostori egyház régi történetéhez 
1940. 22. évf. 5. sz., 144–150. 
1940. 22. évf. 6. sz., 176–178. 
1359. NAGY Géza: Egyenlő-e a jók és gonoszok sorsa e világon? 
1942. 24. évf. 9. sz., 229–234. 
1360. NAGY Géza: Erdélyi szellem és protestantizmus 
1941. 23. évf. 11. sz., 290–296. 
1361. NAGY Géza: Szikszai György 
1938. 20. évf. 5. sz., 139–143. 
Előadás böjti cikluson 
1362. NAGY János: Az Úrvacsora jelentősége egyházunk életében 
1943. 25. évf. 6. sz., 175–180. 
1363. NAGY József: Az ember bűnbeesése 
1940. 22. évf. 10. sz., 257–265 
1364. NAGY József: Igehirdetés az Institúció nyomdokain. Az Institúció első kiadásának 400 
éves fordulója esztendejében 
1936. 18. évf. 5. sz., 155–161. 
1365. NAGY Ottó, M.: A felső osztályos középiskolai vallástani tankönyvek revíziója. Egyház-
kerületi értekezleten tartott előadás vázlata 
1937. 19. évf. 2. sz., 57–60. 
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1366. NAGY Ottó, M.: A kátétanítás 
1937. 19. évf. 7. sz., 185–189. 
Schieder Julius: Katechismus-Unterricht. München, 1935. 
1367. NAGY Ottó, M.: A theologiai munka és az egyház 
1936. 18. évf. 4. sz., 122–125. 
1368. NAGY Ottó, M.: Az egyházi tanítás. Vázlatok 
1943. 25. évf. 4. sz., 111–115. 
1943. 25. évf. 5. sz., 136–143. 
1943. 25. évf. 6. sz., 163–170. 
1369. NAGY Ottó, M.: Az ifjúsági munka theologiai szempontjai 
1936. 18. évf. 3. sz., 88–94. 
1370. NAGY Ottó, M.: Barth Károly feleletei előadásával kapcsolatban feltett kérdésekre 
1937. 19. évf. 3. sz., 77–83. 
1937. 19. évf. 4. sz., 101–106. 
1937. 19. évf. 5. sz., 125–128. 
1371. NAGY Ottó, M.: Keresztyén házasság és családi élet 
1940. 22. évf. 9. sz., 227–232. 
1372. NAGY Ottó, M.: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A Szent keresztség 
(52–53. kérdés) 
1944. 26. évf. 4. sz., 103–106. 
1373. NAGY Ottó, M.: Ne ítélj! Mt 7,1–2 
1936. 18. évf. 9. sz., 265–266. 
1374. NAGY Zoltán: A nevelő szerepe a keresztyén nevelésben 
1940. 22. évf. 9. sz., 233–241. 
1375. NAGY Zoltán: Isten igénye a nevelésben 
1938. 20. évf. 9. sz., 275–278. 
1376. NAGY Zoltán: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A sákramentumok (49–
51. kérdés) 
1944. 26. évf. 4. sz., 99–103. 
1377. NAGY Zoltán: Tekintély és fegyelem a keresztyén nevelésben 
1939. 21. évf. 5. sz., 142–148. 
1378. OPFERMANN Ernő: Brunner Emil: Der Mensch in Widerspruch. Berlin, 1937. 
1938. 20. évf. 9. sz., 268–274. 
1379. ORTH Imre: A külmisszió ügye a szószéken 
1936. 18. évf. 5. sz., 162–165. 
1380. ORTH Imre: A romániai baptista egyház 
1937. 19. évf. 9. sz., 255–260. 
1937. 19. évf. 10. sz., 302–308. 
1381. Őfelsége II. Károly király karácsonyi szózata. Őfelsége újévi beszédéből 
1939. 21. évf. 1. sz., 1–2. 
1382. PÁLFFY Károly: Az erdélyi népfőiskolai mozgalom 
1943. 25. évf. 7. sz., 207–211. 
1943. 25. évf. 8. sz., 222–224. 
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1383. PALKÓ János: A mi házunk 
1944. 26. évf. 3. sz., 78–81. 
1384. PALKÓ János: A tanító és a növendék 
1938. 20. évf. 2. sz., 51–55. 
1385. PALKÓ János: Az egyes tárgyak összekapcsolása 
1943. 25. évf. 12. sz., 349–352. 
1386. PALKÓ János: Fegyelmezés az iskolában 
1937. 19. évf. 3. sz., 84–88. 
1387. PAPP László: Az egyház 
1938. 20. évf. 10. sz., 286–294. 
Beszámoló a IV. Ökumenikus Szemináriumról. Genf, 1938. júl. 25. – aug. 10. 
1388. PÉTER Endre: A Theologia tárgya, feladata és forrása Denney műveiben 
1936. 18. évf. 2. sz., 69–76. 
1389. Ravasz László [Megemlékezés Ravasz László születésének 50. évfordulóján] 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 121. 
1390. SÁNDOR István: Új vezérkönyv az elemi iskolában 
1938. 20. évf. 1. sz., 28–30. 
1391. SÁRKÖZY Endre: A református egyház és az evangélizáció 
1942. 24. évf. 10. sz., 264–267. 
1392. SASS Kálmán: Legaktuálisabb feladatok az ifjúsági munkában 
1936. 18. évf. 3 106–111. 
1393. SIMON Károlyné: Modern pedagógiai irányzatok 
1942. 24. évf. 8. sz., 221–224. 
1394. SINKA József: A házasulandók előkészítése 
1941. 23. évf. 7. sz., 192–196. 
1941. 23. évf. 8. sz., 209–212. 
1395. SIPOS Géza: Feltámadás és spiritizmus 
1936. 18. évf. 5. sz., 137–142. 
1396. SIPOS Géza: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Az imádságról (80–83. 
kérdés) 
1944. 26. évf. 6. sz., 158–161. 
1397. S–s.: Konfirmációi tanítás: Seim Heinrich: Evangelisches Gemeindeleben. Lehrgang 
eines ländlichen Korfirmandenunterrichts. Vandenhoeck et Ruprecht 
1937. 19. évf. 9. sz., 261–263. 
1398. Sz. S.: Örömeim és csalódásaim a lelkipásztori szolgálat kezdetén 
1939. 21. évf. 3. sz., 84–85. 
1399. Szempontok az erdélyi népművelési munka programjára és szervezetére nézve 
1942. 24. évf. 12. sz., 307–311. 
1400. TAVASZY Sándor: A theologiai tudományok módszeres együttműködése 
1944. 26. évf. 2. sz., 43–49. 
1401. TAVASZY Sándor: Isten tette nemzetünk életében 
1940. 22. évf. 9. sz., 220–226. 
1402. TAVASZY Sándor: Megfér-e a természet rendjében a csoda? 
1942. 24. évf. 2. sz., 42–47. 
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1403. TÉCSY Sándor: A tanító az egyházban és az iskolában 
1941. 23. évf. 10. sz., 257–260. 
1941. 23. évf. 11. sz., 297–300. 
1404. THURNEYSEN, Eduard: A prédikáció feladata 
1939. 21. évf. 7. sz., 219–226. 
1939. 21. évf. 8. sz., 250–253. 
1405. TOMPA Arthur, K.: Egyházépítő evangélizálás 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 169–172. 
1406. TOMPA Arthur, K. : Kanaáni nyelv és modern exegézis 
1938. 20. évf. 6. sz., 178–183. 
1407. TORÓ Gyula: Missziói konferencia Hajdúszoboszlón 
1943. 25. évf. 11. sz., 324–325. 
1408. TÓTH Béla: A nemzeti és vallási nevelés szempontjai a református középiskolákban 
1942. 24. évf. 5. sz., 142–146. 
1409. TŐKÉS István: A „Péter”-vitához 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 165–168. 
1410. TŐKÉS István: A prédikáció műhelyéből. 1Kor 9,24–27 
1943. 25. évf. 4. sz., 105–110. 
1411. TŐKÉS István: A vasárnap kérdése az Újszövetségben és az apostoli atyák irataiban 
1944. 26. évf. 7. sz., 188–192. 
1412. TŐKÉS István: Az egyház a hűség próbájában. A Bultmann-kérdéshez 
1943. 25. évf. 8. sz., 217–221. 
1413. TŐKÉS István: Csak beszéd, csak prédikáció? 
1941. 23. évf. 9. sz., 223–225. 
1414. TŐKÉS István: Egyház és állam 
1943. 25. évf. 10. sz., 279–286. 
1943. 25. évf. 11. sz., 311–323. 
1943. 25. évf. 12. sz., 343–345. 
1415. TŐKÉS István: Egyházunk és a prédikáció 
1942. 24. évf. 7. sz., 197–199. 
1416. TŐKÉS István: Húsvét előállásának kérdéséhez... 
1941. 23. évf. 4. sz., 100–104. 
1417. TŐKÉS István: Néhány megjegyzés Horváth Istvánnak A történetkritikai és teológiai 
írásmagyarázat című tanulmánya kapcsán 
1941. 23. évf. 1. sz., 20–23. 
1418. TŐKÉS István: Református egyházunk és a politika 
1942. 24. évf. 4. sz., 114–116. 
1419. TŐKÉS Tibor: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A kulcsok hatalma (60–
61. kérdés) 
1944. 26. évf. 5. sz., 131–135. 
1420. TŐKÉS Tibor: Körösfői népfőiskolai tanfolyam 
1942. 24. évf. 2. sz., 53–54. 
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1421. TUNYOGI CSAPÓ András: A dialektikai theologia jelentősége a lelkipásztori munka számára 
1936. 18. évf. 4. sz., 131–136. 
A deji és sichi egyh. megyék közös lelkészi értekezletén elmondott előadás 
1422. VÁSÁRHELYI János: Egyházunk aktuális kérdései 
1943. 25. évf. 2. sz., 35–45. 
1423. VÁSÁRHELYI János: Ha segédlelkész lennék... 
1944. 26. évf. 2. sz., 34–42. 
1424. VÁSÁRHELYI János: Igehirdetés a háborúban 
1943. 25. évf. 4. sz., 97–104. 
1425. Vitéz nagybányai Horthy István 
1942. 24. évf. 9. sz., 225. 
1426. ZÁGONY Anna: A leányszövetségi munka helyzetképe 
1936. 18. évf. 3. sz., 100–102. 
Tudomány és világnézet 
1427. BEREKSZÁSZI Sámuel: Adatok a régi erdélyi belmisszió történetéhez. A marosvásárhelyi 
szegényegyház (ispotály) szervezete (1550) 
1931. 13. évf. 7. sz., 191–194. 
1428. BOÉR Károly: A Szombat és Vasárnap eredete és jelentősége a Biblia világosságában 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 285–298. 
1429. BORBÁTH Dániel: A vallásfilozófia lehetőségei a theologiában 
1933. 15. évf. 1. sz., 9–12. 
1933. 15. évf. 2. sz., 24–27. 
1933. 15. évf. 3. sz., 42–44. 
1430. BORBÁTH Dániel: A vallástörténeti és dialektikai theologiának a kijelentésről szóló 
dogmatikai tanításai. (A „revelatio generalis” és a „revelatio specialis” problémája) 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 111–120. 
1931. 13. évf. 6. sz., 155–169. 
1431. BORBÁTH Dániel: Az egyház szociális programja 
1933. 15. évf. 10. sz., 150–156. 
1432. BUCEVSCHI, Orest: A görögkeleti egyház dogmatikai rendszerének alapelvei 
1931. 13. évf. 2. sz., 36–55. 
Ford. Nagy József 
1433. CRAMER, Jan Antony: A keresztyén hit és a történelem 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 168–170. 
1924. 6. évf. 1. sz., 18–21. 
1924. 6. évf. 2. sz., 52–55. 
Székfoglaló beszéd, elmondatott a kolozsvári ref. theol. fakultás 1923. szept. 6-án tartott beiktató ünnepélyén. 
1434. CZIRJÁK János: Fajkutatások és az új germán-pogány vallás 
1935. 17. évf. 10. sz., 235–239. 
Részlet egy kéziratban levő tanulmányból 
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1435. CZIRJÁK János: Foglalkozzunk sociologiával! 
1934. 16. évf. 1. sz., 12–15. 
1934. 16. évf. 2. sz., 41–43. 
1436. DÁVID Gyula: A keresztyén Etika kérdése és irodalma a jelenben 
1934. 16. évf. 2. sz., 33–40. 
1934. 16. évf. 3. sz., 51–59. 
1934. 16. évf. 5. sz., 97–106. 
1934. 16. évf. 6. sz., 139–144. 
1437. DÁVID Gyula: A kultúra kérdése a dialektikai theologiában 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 211–224. 
1438. DÁVID Gyula: A reformáció kulturális és nemzeti jelentősége 
1934. 16. évf. 8. sz., 177–181. 
1439. DÁVID Gyula: Hogyan maradhat a lelkipásztor theologus? 
1929. 11. évf. 9. sz., 311–315. 
1929. 11. évf. 10. sz., 325–331.  
1440. DÁVID Gyula: Kálvin gazdasági etikája 
1931. 13. évf. 3. sz., 75–85. 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 102–111. 
1441. GERGELY Ferenc: A millenisták agitatórikus tevékenysége 
1924. 6. évf. 5. sz., 83–85. 
1924. 6. évf. 6. sz., 127–130. 
1442. GÖNCZY Lajos: Az én szolgálatom 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 210–220. 
Tanári székfoglaló 
1443. GÖNCZY Lajos: Az oxfordi mozgalom 
1934. 16. évf. 6. sz., 131–138. 
1444. GÖNCZY Lajos*: Hegyi András emlékezete (1887–1934) 
1935. 17. évf. 8. sz., 188–196. 
1445. GÖNCZY Lajos: Homiletikai alapkérdések. A prédikáció célja 
1933. 15. évf. 3. sz., 38–42. 
1446. GÖNCZY Lajos: Homiletikai alapkérdések. A prédikáció lényege 
1933. 15. évf. 1. sz., 6–9. 
1933. 15. évf. 2. sz., 17–23. 
1447. ILLYÉS Géza: Adatok Bonyhai Simon György püspök életrajzához 
1934. 16. évf. 8. sz., 182–186. 
1448. ILLYÉS Géza: Régi zsinati határozatok 
1935. 17. évf. 3. sz., 55–57. 
1449. IMRE Lajos: A belmisszió és iskolai munka viszonya 
1935. 17. évf. 7. sz., 156–170. 
1450. IMRE Lajos: A görög szellem áldása és átka az európai kultúrában 
1924. 6. évf. 3. sz., 72–76. 
1924. 6. évf. 4. sz., 97–103. 
Akadémiai estélyen 
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1451. IMRE Lajos: A hitvallás az életben és munkában 
1928. 10. évf. 7. sz., 182–192. 
1452. IMRE Lajos: A nevelés sorsa az evangélium világánál 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 124–129. 
Évnyitó beszéd 
1453. IMRE Lajos: A protestantizmus és a proletariátus 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 5–13. 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 30–42. 
1454. IMRE Lajos: A Szentírás használatának módszerei 
1929. 11. évf. 7. sz., 226–239. 
1455. IMRE Lajos*: Egység és békesség 
1934. 16. évf. 9. sz., 206–212. 
Évnyitó beszéd a Theologiai Fakultáson 
1456. KISS Béla: Az egyház bűne a világgal szemben 
1934. 16. évf. 8. sz., 187–191. 
1934 16. évf. 9. sz., 212–213. 
1457. LÁSZLÓ Dezső: Elmélet és gyakorlat a lelkipásztor életében 
1935. 17. évf. 5. sz., 99–104. 
1935. 17. évf. 6. sz., 128–141. 
1458. MÓZES András: Az amerikai fundamentalizmus és modernizmus vezérférfiai 
1926. 8. évf. 2. sz., 45–50. 
1459. MAKSAY Albert: Az Újszövetség jelentése a mai keresztyénségre nézve 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 238–245. 
Tanári székfoglaló értekezés 
1460. MÁTYÁS Ernő: Az imádság 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 188–204. 
1461. MUSNAI László: Egy ismeretlen káté 
1934. 16. évf. 10. sz., 230–233. 
1462. MUSNAI László*: Komáromi Csipkés György Bibliafordítása 
1927. 9. évf. 3. sz., 82–86. 
1927. 9. évf. 4. sz., 112–114. 
1463. MUZSNAI László: A tudatalatti és a protestáns theologia 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 200–203. 
A theologia filozófiai hátterének megreformálását célozza 
1464. MUZSNAI László: Legújabb Kálvin-tanulmányok 
1925. 7. évf. 2. sz., 52–59. 
1925. 7. évf. 3. sz., 93–99. 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 134–139. 
1465. NAGY András: Bernhard Duhm (1847–1928) 
1928. 10. évf. 8. sz., 218–222. 
1466. NAGY Géza*: A protestáns egyháztörténet-írás válsága. Szellemtörténeti vagy theolo-
giai módszer? 
1933. 15. évf. 6. sz., 85–89. 
1933. 15. évf. 7. sz., 103–105. 
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1933. 15. évf. 8. sz., 117–120. 
1933. 15. évf. 9. sz., 135–138. 
1467. NAGY Géza*: Károlyi Gáspár. A vizsolyi Biblia elöljáró beszéde 
1929. 11. évf. 8. sz., 263–286. 
1468. NAGY Géza: A keresztyén nacionalizmus és internacionalizmus a lelkipásztori szolgá-
latban 
1935. 17. évf. 1. sz., 14–20. 
1935. 17. évf. 2. sz., 33–39. 
1935. 17. évf. 3. sz., 51–54. 
1469. NAGY Géza: A zsinat jelentősége egyházunkban 
1930. 12. évf. 1. sz., 21–28. 
1470. NAGY Géza: Az egyházi állam problémája 
1928. 10. évf. 6. sz., 161–170. 
1471. NAGY Géza: Duns Scott theologiája 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 246–252. 
Tanári székfoglaló értekezés 
1472. NAGY Géza: Hit és világnézet 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 127–134. 
1473. NAGY Lajos: Régi egyházfegyelmi szabályok az udvarhelyi egyházmegyében 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 63–72. 
1474. OLAJOS László: Br. Kemény Simon curator Instructiója a marosvécsi egyházfi számára 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 133–134. 
1475. RICAN, Rudolf: Magyar református lelkipásztorok munkája a csehek közt 150 évvel 
ezelőtt 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 60–63. 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 130–133. 
1476. SEEBERG, Erich: Adolf von Harnack 
1930. 12. évf. 9. sz., 277–283. 
Részlet dr. Seeberg Erich egyetemi tanárnak a nemrégiben elhunyt Harnack emlékére rendezett ünnepélyen 
tartott beszédéből. Ford. Kiss Béla 
1477. TAVASZY Sándor: A Dogmatika mint az Isten igéjéről szóló tan 
1929. 11. évf. 1. sz., 11–20. p 
1929. 11. évf. 2. sz., 55–61. 
1929. 11. évf. 4. sz., 115–123. 
1478. TAVASZY Sándor: A filozófiai világnézet a theologia tudományos kialakításában (A 
Böhm filozófiája a theologiában) 
1925. 7. évf. 6. sz., 165–172. 
1479. TAVASZY Sándor: A jelenkori világhangulat 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 38–43. 
1480. TAVASZY Sándor: A keresztyén élet és a kulturális élet 
1927. 9. évf. 1. sz., 17–19. 
1927. 9. évf. 2. sz., 42–44. 
1927. 9. évf. 3. sz., 80–82. 
1927. 9. évf. 4. sz., 109–112. 
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1927. 9. évf. 5. sz., 141–143. 
1927. 9. évf. 6. sz., 169–170. 
1481. TAVASZY Sándor: A keresztyénség és a metafizika 
1931. 13. évf. 1. sz., 3–10. 
1482. TAVASZY Sándor: A keresztyénség és szocializmus 
1934. 16. évf. 1. sz., 2–8. 
1483. TAVASZY Sándor*: A Kijelentés és a tudományos megismerés 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 205–211. 
Évnyitó beszéd 
1484. TAVASZY Sándor: A kizárólagosság és szabadelvűség mérge 
1924. 6. évf. 2. sz., 45–52. 
Akadémiai estélyre 
1485. TAVASZY Sándor: A lét és élet problémája a theologiában 
1930. 12. évf. 1. sz., 16–20. 
Évmegnyitó beszéd 
1486. TAVASZY Sándor: A nép fogalma, jelentősége világnézetünkben és életünkben 
1924. 6. évf. 5. sz., 80–83. 
1487. TAVASZY Sándor: A protestantizmus és a világnézet problémája 
1933. 15. évf. 4. sz., 53–55. 
1488. TAVASZY Sándor: A reformáció igazsága 
1926. 8. évf. 9. sz., 251–257. 
1489. TAVASZY Sándor: A theologiai tudomány az egyházban 
1928. 10. évf. 8. sz., 213–218. 
1490. TAVASZY Sándor: A theologiai tudomány helye a tudományok mai rendszerében 
1925. 7. évf. 1. sz., 20–24. 
1491. TAVASZY Sándor: A vallás mint emberi alkotás 
1928. 10. évf. 1. sz., 9–17. 
1492. TAVASZY Sándor: Az emberi élmény és az Isteni kijelentés (Bevezetésül egy 
transcendentális theologiába) 
1925. 7. évf. 10. sz., 261–264. 
1925. 7. évf. 9. sz., 230–232. 
1926. 8. évf. 1. sz., 19–23. 
1926. 8. évf. 2. sz., 42–45. 
1926. 8. évf. 3. sz., 85–87. 
1926. 8. évf. 4. sz., 122–125. 
1926. 8. évf. 5. sz., 140–144. 
1926. 8. évf. 6. sz., 176–180. 
1493. TAVASZY Sándor: Az enyedi tudományos theologiai konferencia. A konferencia munká-
jának és eredményeinek megítélése 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 134–143. 
1494. TAVASZY Sándor: Az idői és örökkévaló egyház viszonya 
1934. 16. évf. 4. sz., 82–85. 
1495. TAVASZY Sándor: Az Istenhez vezető utak. A vallás modern felfogásának kérdése 
1924. 6. évf. 8. sz., 148–156. 
Igazgatói évnyitó előadás a kolozsvári ref. theologiai fakultás évmegnyitó ünnepélyén 1924. okt. 5-én 
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1496. TAVASZY Sándor: Az oxfordi mozgalom 
1934. 16. évf.  9. sz., 213–216. 
1497. TAVASZY Sándor: Borbély István: A duális létbölcselet és theologiája. Unitárius Irodal-
mi Társaság Szakkönyvtára. 4. köt. Kvár, 1928. 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 277–285. 
1498. TAVASZY Sándor: Isten megismerésének problémája 
1926. 8. évf. 10. sz., 289–292. 
1499. TAVASZY Sándor: Mi a pietizmus és mi nem pietizmus? 
1923. 5. évf. 5. sz., 123–127. 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 171–174. 
1500. TAVASZY Sándor: Történelmünk új értékelése 
1923. 5. évf. 4. sz., 92–95. 
1501. TAVASZY Sándor: Tudomány és világnézet 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 36–37. 
A rovat bevezető cikke 
1502. TAVASZY Sándor: Új programkövetelések a protestáns theologiában 
1924. 6. évf. 6. sz., 121–127. 
1503. TUNYOGI CSAPÓ András: A deuteronomiumi reform theologiai értelmezése 
1935. 17. évf. 7. sz., 171–174. 
1504. TUNYOGI CSAPÓ András: A jeruzsálemi oltárszikla 
1934. 16. évf. 1. sz., 8–11. 
1505. TUNYOGI CSAPÓ András: A páska 
1934. 16. évf. 5. sz., 107–111. 
1506. ZÓLYOMI Jenő: Hogyan készüljek lelkipásztori pályámra 
1930. 12. évf. 3. sz., 91–99. 
Válaszok 
1507. IMRE Lajos: A kátémagyarázat templomainkban 
1940. 22. évf. 2. sz., 63–64. 
1508. IMRE Lajos: A prédikációvázlatok és használatuk  
1938. 20. évf. 3. sz., 90–91. 
1509. IMRE Lajos: A Theologia és az élet 
1938. 20. évf. 2. sz., 57. 
1510. IMRE Lajos: A valláskönyvek nyelvezete és a Heidelbergi Káté 
1938. 20. évf. 2. sz., 56. 
1511. IMRE Lajos: Azonos 
1940. 22. évf. 3. sz., 89–90. 
1512. IMRE Lajos: Hozzászólások hiánya a bibliaórán 
1938. 20. évf. 2. sz., 56–57. 
1513. IMRE Lajos: Jákob és Dávid a vallástanításban 
1941. 23. évf. 2. sz., 54–55. 
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1514. IMRE Lajos: Részvétel a tud. theol. munkaközösségben 
1938. 20. évf. 4. sz., 116. 
1515. IMRE Lajos: A vallástanítás és a szülők 
1938. 20. évf. 3. sz., 90. 
Vallásos nevelés 
1516. B. J.: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 145–149. 
1517. BORBÁTH Dániel: A vallástanító mint igehirdető 
1930. 12. évf. 10. sz., 316–324. 
1518. FORGÁCS Gyula: A Biblia jelentőségéről (Tanítás az el. iskola IV. osztályában) 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 199–202. 
1519. FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz. Esedező zsoltárok. 
Hálaadó, dicsérő és bizonyságtevő zsoltárok. Történelmi zsoltárok. Messiási zsoltárok 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 81–93. 
1520. FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz. Zsoltárok 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 264–273. 
1521. FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal egyházi énektanításhoz 
1917. 3. évf. 3. sz., 59–63. 
1522. FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal egyházi énektanításhoz. Az ének a Bibliában 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 103–109. 
1523. FORGÁCS Gyula: Ének a keresztyén egyházban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 262–264. 
1524. FORGÁCS Gyula: Vasárnapi iskolai tanítás a reformációról 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 212–216. 
1525. GOMBOS Ferencz: A reformátorok személyisége (Összefoglaló egyháztörténeti tanítás 
III. vagy IV. gimn. osztályoknak) 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 203–207. 
1526. GOMBOS Ferencz: Vázlatok a középiskolai diákság vallásos nevelése köréből 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 99–103. 
1527. GÖNCZY Lajos: A vasárnapi iskola kiépítése 
1924. 6. évf. 3. sz., 64–66. 
1528. GÖNCZY Lajos: Feladataink a vasárnapi iskolában 
1924. 6. évf. 5. sz., 74–76. 
1529. Heidelbergi Káté 54. kérdése magyarázata 
1929. 11. évf. 5. sz., 154–159. 
(Stehelin Kristóf szentgalleni lelkipásztor Catechismusi Házi Kints című magyarra Borosnyai Lukáts János erd. 
ref. superintendens által fordított s Kolozsvárt 1752-ben kiadott munkájából) 
1530. IMRE Lajos: A Heidelbergi Káté egy régi magyarázata 
1930. 12. évf. 2. sz., 45–51. 
1531. IMRE Lajos: A konfirmáció reformja 
1925. 7. évf. 3. sz., 86–92. 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 108–116. 
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1532. IMRE Lajos*: A konfirmációi előkészítés lehetőségei 
1933. 15. évf. 10. sz., 157–160. 
1533. IMRE Lajos: A vallásos nevelés módszerének problémája 
1932. 14. évf. 10. sz., 156–162. 
1534. IMRE Lajos: A vasárnapi iskola és az egyház 
1931. 13. évf. 9. sz., 261–266. 
1931. 13. évf. 10. sz., 308–316. 
1535. IMRE Lajos: A vasárnapi iskola új éve 
1924. 6. évf. 6. sz., 115–117. 
1536. IMRE Lajos: A vasárnapi iskola új lecketerve és szervezete 
1924. 6. évf. 7. sz., 113–115. 
1537. IMRE Lajos: A vasárnapi iskolai munka alapelvei 
1933. 15. évf. 3. sz., 45–49. 
1538. IMRE Lajos: A vasárnapi iskolai munka alapelvei. A tanítás munkája 
1933. 15. évf. 4. sz., 56–64. 
1539. IMRE Lajos: A vasárnapi iskolai munka alapelvei. A vasárnapi iskola szervezete 
1933. 15. évf. 7. sz., 106–109. 
1540. IMRE Lajos: A vasárnapi iskolai munka alapelvei. Nevelés a vasárnapi iskolában 
1933. 15. évf. 5. sz., 69–75. 
1933. 15. évf. 6. sz., 90–94. 
1541. IMRE Lajos: Az ifjúság és a világnézet 
1931. 13. évf. 2. sz., 56–64. 
1542. IMRE Lajos: Az ifjúság társadalmi helyzete 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 124–133. 
1543. IMRE Lajos: Az ismétlő iskolások, iparos- és kereskedőtanoncok vallásos nevelése 
1925. 7. évf. 1. sz., 9–14. 
1544. IMRE Lajos: Tananyag, tanterv, tankönyv (A vallástanítás egy szervezeti kérdése) 
1930. 12. évf. 6. sz., 170–183. 
1545. IMRE Lajos: Tervezet a népiskolai vallástanítás és vallásos nevelés reformjához 
1926. 7. évf. 3. sz., 76–84. 
1546. IMRE Lajos: Vallástanítási tantervünk reformjához 
1925. 7. évf. 10. sz., 251–255. 
1547. IMRE Lajos: Vallástanításunk és vallástankönyveink 
1924. 6. évf. 3. sz., 69–71. 
1548. IMRE Lajos: Vallástanításunk megújulásáért 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 177–183. 
1549. IMRE Lajos: Vasárnapi iskola 
1923. 5. évf. 5. sz., 116–119. 
1550. IMRE Lajos: Vasárnapi iskola célja, anyaga és módszere 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 152–156. 
1551. IMRE Lajos: Vasárnapi iskola organizációja 
1924. 6. évf. 2. sz., 34–35. 
1552. IMRE Lajos: Vasárnapi iskola. Jézus személyisége életében 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 14–18. 
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1553. IMRE Lajos: Vasárnapi iskolai vezérfonal 
1924. 6. évf. 2. sz., 36–39. 
1554. IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus életéből 
1924. 6. évf. 1. sz., 7–9. 
1555. IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról 
1924. 6. évf. 1. sz., 4–6. 
1556. IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról. Történe-
tek Jézus életéből 
1924. 6. évf. 3. sz., 66–69. 
1557. IMRE Lajos: Vázlatok vallástanítás számára. Bevezetés. A keresztyén egyház alapítása 
(III. osztályban) 
1935. 17. évf. 1. sz., 8–13. 
1558. IMRE Lajos: Vázlatok vallástanítás számára. Mózes születése és gyermekkora (II. elemi 
osztály) 
1935. 17. évf. 3. sz., 61–64. 
1559. IMRE Lajos: Vezetők képzése az ifjúsági munkára 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 183–189. 
(Ifj. Ker. Egyesületi titkárok képzése a Világszövetségben) 
1560. KISS Béla: Siker nélküli ifjúság 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 121–129. 
Hans Pfötner:  Erfolglose Jugend. München, 1930. 
1561. KOSZORÚS István: Bibliai elbeszélések. Ábrahám áldozata. Izsák házassága 
1917. 3. évf. 3. sz., 64–67. 
1562. LÁSZLÓ Dezső: A lélek a vasárnapi iskolában 
1931. 13. évf. 7. sz., 183–190.  
[folyóiratban tévesen László Dénes cikke] 
1931. 13. évf. 8. sz., 212–229. 
Előadás vasárnapi iskolai vezető konferencián 
1563. LÁSZLÓ Dezső: A külmisszió a vallástanításban 
1934. 16. évf. 7. sz., 163–172. 
1564. LÁSZLÓ Dezső: Amíg a diákból tanár lett. Az ifjúsági keresztyén munka ajándékainak 
felhasználása a középiskolai nevelésben 
1934. 16. évf. 9. sz., 217–224. 
1934. 16. évf. 10. sz., 225–229. 
1565. LÁSZLÓ Dezső: Egyházunk ifjúsági problémája 
1930. 12. évf. 3. sz., 80–90. 
1566. LÉVAY Lajos: A gyermek lelke a nevelő kezében 
1929. 11. évf. 3. sz., 102–106. 
1567. LÉVAY Lajos*: Aktuális pedagógia 
1931. 13. évf. 9. sz., 258–261. 
1568. LÉVAY Lajos: Gondolatsor a családi nevelés körül 
1928. 10. évf. 8. sz., 223–231. 
1569. LÉVAY Lajos: „Jézus pedig gyarapodik bölcsességben” 
1931. 13. évf. 1. sz., 11–13. 
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1570. LÉVAY Lajos: Testi és lelki szemléltetés 
1929. 11. évf. 7. sz., 223–225. 
1571. MAKKAI Sándor: A konfirmáció reformja. A konfirmációi előkészítés célja és lényege 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 196–199. 
1572. MAKKAI Sándor: A konfirmáció reformja. Konfirmáció egy falusi gyülekezetben 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 21–30. 
1573. MAKKAI Sándor: A mi fakultásunk 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 134–143. 
Tanári székfoglaló értekezés a kolozsvári ref. theol. fakultás évmegnyitó ünnepélyén, 1918. szept. 15-én 
1574. MAKKAI Sándor: Gyermek-istentisztelet. A gyermek (Karácsony 2-od napján de. 6–10 
éves (I–IV. el. o.) gyermekeknek) 
1915. 1. évf. 3. sz., 106–110. 
1575. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? A szülői ház jelentősége a vallástanításban. 
A vallástanítás általános pedagógiai vonatkozásai 
1915. 1. évf. 2. sz., 59–66. 
1576. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? A vallástanítás célja. Eljárásunk alapelvei. A 
vallás taníthatósága. A vallástanító 
1915. 1. évf. 1. sz., 12–16. 
1577. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? Gyermektypusok és módszer 
1916. 2. évf. 5. sz., 119–123. 
1578. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? Vallástanítás az iskolában. A Káté tanítása 
1916. 2. évf. 4. sz., 98–102. 
1579. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? Vallástanítás az iskolában. A népiskolai 
vallástanítás anyaga és tanterve 
1915. 1. évf. 3. sz., 100–105. 
1580. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? Vallástanítás az iskolában. Egyháztörténe-
lem a népiskolában 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 46–48. 
1581. MAKKAI Sándor: Hogyan tanítsunk vallást? Vallástanítás az iskolában. Legendák és 
bibliai történetek tanítása 
1916. 2. évf. 1. sz., 11–22. 
1582. MAKKAI Sándor: Miért vagyok protestáns? 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 207–212. 
 Tanítás a reformáció jubileumára, 17–18 éves ifjak (fiúk és leányok) számára 
1583. MAKKAI Sándor: Ne paráználkodjál! Kátétanítás VI. el. osztályban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 259–261. 
1584. MAKKAI Sándor: Rajzok egy ifjúsági munkából. A tékozló fiú. Bibliai történetek tanítása 
a III–IV. el. osztályban 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 31–35. 
1585. MAKKAI Sándor: Szocializmus és keresztyénség 
1925. 7. évf. 10. sz., 256–261. 
Előadás ifjúsági konferencián 
1586. MAKKAI Sándor: Tanítások. Jónás története (I–II. el. osztály. Legendák Istenről) 
1915. 1. évf. 2. sz., 67–70. 
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1587. MAKKAI Sándor: Tanítások. Sodoma és Gomora (III. el. osztály. Ószövetségi szent törté-
netek Isten barátairól és ellenségeiről) 
1915. 1. évf. 1. sz., 17–25. 
1588. MEZEY Mihály: A vallástanítás és az új vallástani könyvek 
1930. 12. évf. 6. sz., 165–169. 
1589. MEZEY Mihály: Elmélkedések a Heidelbergi Káté magyarázatához. A mi vigasztalásunk. 
Róm 14,8  
1932. 14. évf. 5–7. sz., 78–82. 
1590. MEZEY Mihály: Jeremiás 
1931. 13. évf. 10. sz., 305–308. 
1591. MEZEY Mihály: Reflexiók a vasárnapi iskolai kongresszusról 
1931. 13. évf. 8. sz., 230–236. 
1592. MÓZES András: A lelkipásztor és a vasárnapi iskola 
1935. 17. évf. 9. sz., 202–206. 
1593. NAGY Géza: Konfirmáció 
1924. 6. évf. 4. sz., 90–93. 
1594. NAGY Ottó, M.: A református kollégium hivatása. Székfoglaló értekezés 
1932. 14. évf. 10. sz., 162–169. 
Felolvastatott 1932. november 6-án, a zilahi református Wesselényi-kollégium erre a célra tartott ünnepélyén 
1595. PÁSZTOR: Képek az ifjúsági munka köréből. Egy kis nemi pásztoráció. „Filozófusoknak 
filozófusokká lettem” 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 144–147. 
1596. PÁSZTOR: Rajzok egy ifjúsági munkából. Egy munkatárs 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 27–31. 
1597. PÁSZTOR: Rajzok egy ifjúsági munkából. Más juhaim is vannak nékem 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 24–27. 
1598. RAVASZ László: Betlehemes játékok? 
1915. 1. évf. 3. sz., 111. 
1599. RAVASZ László: Hogyan tanítsunk vallást? Az élet értéke. Gyakorlati tanítás a VI. pa-
rancsolat alapján 
1916. 2. évf. 4. sz., 102–107. 
1600. Sz. I.: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus életéből 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 149–151. 
1601. Vasárnapi iskolai jelentőív 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 190.  
1602. Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról. Történetek Jézus 
életéből 
1924. 6. évf. 4. sz., 93–96. 
1924. 6. évf. 5. sz., 77–79. 
1924. 6. évf. 6. sz., 118–120. 
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Vasárnapi iskola 
1603. A munka hírei 
1943. 25. évf. 5. sz., 155–156. 
1604. IMRE Lajos: A vasárnapi iskola adminisztrációja 
1943. 25. évf. 2. sz., 57–58. 
1605. IMRE Lajos: A vasárnapi iskola és az istentisztelet 
1943. 25. évf. 5. sz., 153–155. 
1606. IMRE Lajos: Lehet-e most a vasárnapi iskolában dolgozni? 
1944. 26. évf. 6. sz., 173–174. 
1607. IMRE Lajos: Ma is szükség van a vasárnapi iskolára 
1943. 25. évf. 1. sz., 26–28. 
1608. IMRE Lajos: Miben különbözik a vasárnapi iskola a vallástanítástól? 
1943. 25. évf. 4. sz., 125. 
1609. IMRE Lajos: Mivel foglalkozzam a szünidő alatt? 
1944. 26. évf. 7. sz., 196–197. 
1610. IMRE Lajos: Munka a nyár folyamán 
1943. 25. évf. 7. sz., 212–214. 
1611. IMRE Lajos: Vezetőtanfolyamok és konferenciák 
1943. 25. évf. 2. sz., 59–60. 
1612. KOZMA Tibor: A vasárnapi iskola helye és nélkülözhetetlensége a gyermekhez szóló 
igehirdetésben 
1943. 25. évf. 6. sz., 186–192. 
A borítón és a tartalomjegyzékben IMRE Lajos 
1613. KOZMA Tibor: Megjegyzések az Ószövetség megértéséhez 
1943. 25. évf. 8. sz., 229–233. 
1614. KOZMA Tibor: Vezérgondolatok Fankhauser vasárnapi iskolai tanításaihoz 
1943. 25. évf. 9. sz., 260–264. 
1943. 25. évf. 10. sz., 295–297. 
1943. 25. évf. 11. sz., 332–336. 
1944. 26. évf. 1. sz., 20–26. 
1944. 26. évf. 2. sz., 62–63. 
1944. 26. évf. 3. sz., 69–72. 
1944. 26. évf. 5. sz., 146–148. 
1615. MÓZES András: A gyermekpásztoráció. A gyermek-istentisztelet. Mit tanítsunk? 
1941. 23. évf. 4. 115–117. 
1616. MÓZES András: A gyermekpásztoráció. Mit tanítsunk? 
1941. 23. évf. 2. sz., 56–57. 
1941. 23. évf. 3. sz., 87–88. 
1941. 23. évf. 5. sz., 148–150. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 173–176. 
1617. MÓZES András: A vasárnapi iskola mint munkaközösség 
1944. 26. évf. 2. sz., 60–61. 
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1618. MÓZES András: A vasárnapi iskola anyagi feltételei 
1943. 26. évf. 10. sz., 299–300. 
1619. MÓZES András: Felelősség a vasárnapi iskoláért 
1943. 26. évf. 10. sz., 297–299. 
1620. MÓZES András: Vezetőképzés. A vasárnapi iskolai munka gyakorlata 
1941. 23. évf. 11. sz., 305–307. 
1621. MÓZES András: A vasárnapi munka nehézségei. A munka 
1941. 23. évf. 8. sz., 261–263. 
1941. 23. évf. 9. sz., 234–236. 
1622. NAGY Zoltán: Miért és hogyan végezzem a vasárnapi iskolai munkát? 
1943. 25. évf. 3. sz., 87–92.  
Vasárnapi iskola 
(Az Út állandó melléklete vasárnapi iskolai vezetők részére) 
1623. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 1. sz., 29–32. 
Mit jelent vezetőnek lenni? 1927. 1. évf. 1. sz., 29. 
A református vasárnapi iskolák kapcsolata. 1927. 1. évf. 1. sz., 30–31. 
A munka. 1927. 1. évf. 1. sz., 31–32. 
1624. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 2. sz., 54–57. 
A csendes óra szerepe a munkában. 1927. 1. évf. 2. sz., 54–57. 
Külmissziói lecketerv. 1927. 1. évf. 2. sz., 55–57. 
A munka. 1927. 1. évf. 2. sz., 57. 
1625. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 3. sz., 92–95. 
Az igaz és hamis szeretet. Jn 15,13. 1927. 1. évf. 3. sz., 92. 
Az adakozás a vasárnapi iskolában. 1927. 1. évf. 3. sz., 92–94. 
A munka. 1927. 1. évf. 3. sz., 94–95. 
1626. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 4. sz., 125–128. 
Mi a vasárnapi iskolai munka legnagyobb akadálya? 1927. 1. évf. 4. sz., 125–126. 
A gyermekek látogatása. 1927. 1. évf. 4. sz., 127–128. 
A munka. 1927. 1. évf. 4. sz., 128. 
1627. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 5. sz., 157–160. 
Írok néktek gyermekek... 1Jn 2,12. 1927. 1. évf. 5. sz., 157–158. 
Jelentőív a ….-i vas. iskoláról. 1927. 1. évf. 5. sz., 158–159. 
Hogyan tehetjük elevenné a v. iskolát? 1927. 1. évf. 5. sz., 160. 
A munka. 1927. 1. évf. 5. sz., 160. 
1628. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 6. sz., 181–184. 
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Istennek szentelt dolog. Józs 7,13. 1927. 1. évf. 6. sz., 181–182. 
Frankhauser: Ninive. 1927. 1. évf. 6. sz., 182–183. 
Hogyan nem kell nevelni a gyermeket? 1927. 1. évf. 6. sz., 183–184. 
A munka. 1927. 1. évf. 6. sz., 184. 
1629. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 7. sz., 207–210. 
Az örök élet titka. Jn 17,3. 1927. 1. évf. 7. sz., 207. 
Tarzus. 1927. 1. évf. 7. sz., 207–209. 
A munka. 1927. 1. évf. 6. sz., 209–210. 
1630. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 267–273. 
Álmos keresztyénség. 1Thessz 5,6. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 267–268. 
Vasárnapi iskolai tanítások. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 268–271. 
A vasárnapi iskola története. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 271–273. 
A munka. 1927. 1. évf. 8–9 273. 
1631. Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 10. sz., 300–303. 
IMRE Lajos: A Gyermek és a gyermekek. Lk 2,12. 1927. 1. évf. 10. sz., 300. 
Vasárnapi iskolai tanítások. 1927. 1. évf. 10. sz., 301–303. 
A munka. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 303. 
1632. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 1. sz., 34–37. 
Igazi vasárnapi iskolák. 1928. 2. évf. 1. sz., 34–35. 
Vallástanítás és vasárnapi iskola. 1928. 2. évf. 1. sz., 35–36. 
A munka. 1928. 2. évf. 1. sz., 36–37. 
1633. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 2. sz., 66–69. 
Az Úr hívja a gyermekeket. 1Sám 3,8. 1928. 2. évf. 2. sz., 66–67. 
Munkatársak a vasárnapi iskolában. 1928. 2. évf. 2. sz., 67–69. 
A munka 1928. 2. évf. 2. sz., 69. 
1634. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 3. sz., 95–98. 
A szelídség. Mt 5,16. 1928. 2. évf. 3. sz., 95–96. 
A Vasárnapi Iskola a gyülekezetben. 1928. 2. évf. 3. sz., 96–98. 
A munka. 1928. 2. évf. 3. sz., 98. 
1635. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 4. sz., 126–129. 
Kutak. Jer 2,13. 1928. 2. évf. 4. sz., 126–127. 
Játék a vasárnapi iskolában. 1928. 2. évf. 4. sz., 127–128. 
Konferenciák. 1928. 2. évf. 4. sz., 129. 
A munk.a 1928. 2. évf. 4. sz., 129. 
1636. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 5. sz., 153–156. 
A titok. Mt 13,11. 1928. 2. évf. 5. sz., 153–154. 
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Babylon Nabukodonozor idejében. 1928. 2. évf. 5. sz., 154–155. 
A munka. 1928. 2. évf. 5. sz., 156. 
1637. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 6. sz., 175–178. 
LÁSZLÓ Dezső: A vasárnapi iskolai munka tovább folytatása a serdülők bibliakörében. 
1928. 2. évf. 6. sz., 175–177. 
A munka. 1928. 2. évf. 6. sz., 177–178. 
1638. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 7. sz., 204–207. 
IMRE Lajos: A hajnal világosságai. Péld 4,18–19. 1928. 2. évf. 7. sz., 204–205. 
A vasárnapi iskolák kapcsolata. 1928. 2. évf. 7. sz., 205–207. 
A munka. 1928. 2. évf. 7. sz., 204–205. 
1639. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 8. sz., 260–263. 
Beszélni Isten dolgait. Jer 51,10. 1928. 2. évf. 8. sz., 260–261. 
A vasárnapi iskolák kapcsolata. 1928. 2. évf. 8. sz., 261–263. 
1640. Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 320–325. 
Zúgolódás és versengés nélkül. Fil 2,14. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 320–321. 
A Szentföld. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 321–323. 
A vezető előkészülete. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 324–325. 
A munka. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 325. 
1641. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 1. sz., 31–34. 
A vezető előkészülete. 1929. 3. évf. 1. sz., 31–33. 
A munka. 1929. 3. évf. 1. sz., 33–34. 
1642. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 2. sz., 81–84. 
A dicsekedés. 1Kor 19,31. 1929. 3. évf. 2. sz., 81–82. 
NAGY Ida: A vasárnapi iskolai vezető testvéreimhez. 1929. 3. évf. 2. sz., 82–83. 
A munka. 1929. 3. évf. 2. sz., 84. 
1643. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 3. sz., 109–112. 
Az indulat. Fil 2,5. 1929. 3. évf. 3. sz., 109–110. 
Hogyan készüljek vasárnapi iskolába? 1929. 3. évf. 3. sz., 110–111. 
Vasárnapi iskoláink statisztikája. 1929. 3. évf. 3. sz., 111–112. 
1644. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 4. sz., 141–144. 
Imádkozzatok egymásért. Jak 5,16. 1929. 3. évf. 4. sz., 141. 
HORVÁTH István: A mesedélutánokról. 1929. 3. évf. 4. sz., 142–143. 
A munka. 1929. 3. évf. 4. sz., 143–144. 
1645. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 5. sz., 172–175. 
Egyedül te ellened… Zsolt 51,6. 1929. 3. évf. 5. sz., 172–173. 
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A munka. 1929. 3. évf. 5. sz., 173–174. 
Vasárnapi iskolai, bibliaköri és leányköri vezetők tanfolyama. 1929. 3. évf. 5. sz., 174–175. 
Program. 1929. 3. évf. 5. sz., 175. 
1646. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 6. sz., 211–214. 
Mintha... 1Kor 7,29–31. 1929. 3. évf. 6. sz., 211–212. 
A mi konferenciánk. 1929. 3. évf. 6. sz., 212–214. 
1647. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 7. sz., 248–251. 
Az ifjúság vallási oktatásáról. 1929. 3. évf. 7. sz., 248. 
Őszi feladatok a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 7. sz., 248–250. 
Vasárnapi iskolai világkonferencia. 1929. 3. évf. 7. sz., 250. 
Mit teszek a külmisszióért? 1929. 3. évf. 7. sz., 251. 
1648. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 8. sz., 287–290. 
Megtudni. 1Móz 10,2. 1929. 3. évf. 8. sz., 287–288. 
A Biblia használata a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 8. sz., 288–290. 
1649. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 9. sz., 318–321. 
A Biblia használata a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 9. sz., 318–319. 
A Jelentőívek kitöltéséhez. 1929. 3. évf. 9. sz., 319–321. 
A munka. 1929. 3. évf. 9. sz., 321. 
1650. Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 10. sz., 341–344. 
És a mi gyermekeink? 1929. 3. évf. 10. sz., 341–343. 
„Én Pálé vagyok, én meg Appollóé”. 1929. 3. évf. 10. sz., 343–344. 
A munka. 1929. 3. évf. 10. sz., 344. 
1651. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 1. sz., 33–36. 
Hiába? Zsolt 73,13. 1930. 6. évf. 1. sz., 33–34. 
Az Énekeskönyv használata a vasárnapi iskolában. 1930. 6. évf. 1. sz., 34–35. 
A munka 1930. 6. évf. 1. sz., 36. 
1652. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 2. sz., 65–68. 
Távol és közel. Ef 2,13. 1930. 6. évf. 2. sz., 65–66. 
Az Énekeskönyv használata a vasárnapi iskolában. 1930. 6. évf. 2. sz., 66–67. 
A munka. 1930. 6. évf. 2. sz., 67–68. 
1653. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 3. sz., 109–112. 
Vasárnapi iskolai ünnepélyek. 1930. 6. évf. 3. sz., 109–110. 
Az adakozás kérdése. 1930. 6. évf. 3. sz., 110–111. 
A munka. 1930. 6. évf. 3. sz., 111–112. 
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1654. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 153–160. 
Isten akarata. Préd 11,5, Mk 14,36. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 153–154. 
Adakozás a vas. iskolában. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 154. 
Előnyök és akadályok a gyermekek közötti munkában. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 154–156. 
HORVÁTH Jenő: Vas. iskolai vezetőképzés a skót reformátusoknál. 1930. 6.  évf. 4–5. sz., 
157–158. 
Vasárnapi iskolai, bibliaköri és leányköri vezetők konferenciája. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 
158–159. 
A munka. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 159–160. 
1655. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 6. sz., 197–200. 
A sok és a kevés. Mt 25,21. 1930. 6. évf. 6. sz., 197–198. 
A mi konferenciánk. 1930. 6. évf. 6. sz., 198–200. 
A munka. 1930. 6. évf. 6. sz., 200. 
1656. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 267–272. 
Az örömmondó. Ézs 52,7. 1930. 6. évf. 7–8. sz., 267–268. 
A módszer jelentősége a vasárnapi iskolai munkában. 1930. 6. évf. 7–8 268–272. 
1657. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 9. sz., 309–312. 
Az imádságról. Részlet Kálvin János: A ker. vallás rendszeréből. 1930. 6. évf. 9. sz., 309–310. 
Dr. Kelly Jakab látogatása. 1930. 6. évf. 9. sz., 311. 
Évkezdeti teendők a vas. iskolában. 1930. 6. évf. 9. sz., 311–312. 
1658. Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 10. sz., 345–348. 
A gyermekek szófogadása. Ef 6,1. 1930. 6. évf. 10. sz., 345–346. 
HORVÁTH Jenő: Az otthon és a vasárnapi iskola. 1930. 6. évf. 10. sz., 336–347. 
Olvasókhoz! 1930. 6. évf. 10. sz., 348. 
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Az Út. Teológiai tudomány, egyházi szolgálat 
Tartalommutató rovatok szerint 
(2001–2006) 
Beköszöntő 
1659. A Teológia református és evangélikus tanárai: Békesség az olvasónak! 
2001. 27. évf. 1. sz., 1–2. 
Az Ige tükrében 
1660. ADORJÁNI Zoltán: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Mt 28,6–7) 
2001. 27. évf. 1. sz., 3–4. 
1661. ADORJÁNI Zoltán: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jn 20,16) 
2002. 28. évf. 1. sz., 3–4. 
1662. ADORJÁNI Zoltán: Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jel 3,20) 
2001. 27. évf. 4. sz., 173–174. 
1663. ADORJÁNI Zoltán: Pünkösdi ünnepi konceptus (Jn 14,15–16) 
2001. 27. évf. 2. sz., 61–62. 
1664. ADORJÁNI Zoltán: Pünkösdi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Gal 5,22) 
2002. 28. évf. 2. sz., 59–60. 
1665. BÉKÉSI Sándor: Az igei pont (2Pt 1,19) 
2006. 32. évf. 3. sz., 115–116.  
1666. KÁLLAY Dezső: Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? (1Kor 11,29) 
2005. 31. évf. 3. sz., 115–116. 
1667. KELEMEN Attila: Az Úr közel! – örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4.5b) 
2006. 32. évf. 4. sz., 171–172. 
1668. KELEMEN Attila: „Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járunk!” (Gal 5,25) 
2006. 32. évf. 2. sz., 59–60. 
1669. KELEMEN Attila: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jn 17, 3) 
2003. 29. évf. 1. sz., 3–4. 
1670. KELEMEN Attila: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jn 20, 29b) 
2004. 30. évf. 1. sz., 3–4. 
1671. KELEMEN Attila: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (1Kor 15,14.20) 
2005. 31. évf. 1. sz., 3–4. 
1672. KELEMEN Attila: „Igazságot szeretetben!” (Ef 4,15) 
2001. 27. évf. 3. sz., 117–118. 
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1673. KELEMEN Attila: Jézus Krisztus azért jött, hogy szolgáljon (Mk 10,45) 
2005. 31. évf. 4. sz., 171–172. 
1674. KELEMEN Attila: Karácsonyi ünnepi konceptus. (Jn 10,10b) 
2003. 29. évf. 4. sz., 167–168. 
1675. KELEMEN Attila: Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Róm 8,19) 
2004. 30. évf. 4. sz., 167–168. 
1676. KELEMEN Attila: Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Zsolt 40,6a) 
2002. 28. évf. 4. sz., 171–172. 
1677. KELEMEN Attila: Nincs itt, mert feltámadott (Mt 28,6a) 
2006. 32. évf. 1. sz., 3–4. 
1678. KELEMEN Attila: Pünkösdi ünnepi konceptus (ApCsel 1,8) 
2003. 29. évf. 2. sz., 55–56. 
1679. KELEMEN Attila: Pünkösdi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (1Sám 10,6) 
2005. 31. évf. 2. sz., 59–60. 
1680. KELEMEN Attila: Pünkösdi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Zak 4,6b) 
2004. 30. évf. 2. sz., 59–60. 
1681. KOZMA Zsolt: A szabadság ne legyen ürügy (Gal 5,13) 
2003. 29. évf. 3. sz., 111–112. 
1682. KOZMA Zsolt: Az élet több mint az eledel (Mt 6, 25b) 
2002. 28. évf. 3. sz., 115. 
1683. VÖRÖS Éva: A fonák helyzet (Mt 9,35–38) 
2004. 30. évf. 3. sz., 115–116. 
Teológia az egyházban 
1684. ADORJÁNI Zoltán: „Nem csak a húszéveseké...” 
2001. 27. évf. 1. sz., 24–29. 
1685. BENYIK György: Mit kísértetek engem, képmutatók? Az adópénz kérdése, Mt 22,15–21 
2003. 29. évf. 1. sz., 17–18. 
1686. BERNHARD, Jan Andrea: Gwalther Rudolf gyászversei Szegedi Kis István és Méliusz 
Juhász Péter halálára 
2004. 30. évf. 4. sz., 169–181. 
1687. BUSTYA Dezső: Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 
2006. 32. évf. 4. sz., 173–184. 
Elhangzott 2006. október 11-én, Marosvásárhelyen, az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezletén. 
1688. BUSTYA Dezső: Lelkigondozó prédikálás. Bevezetés 
2006. 32. évf. 2. sz., 65–75. 
Elhangzott a Teológus hétvége alkalmával a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, 2006. május 13-án. 
1689. DÁVID Lajos: Az egyházi vezető mint egyházépítő 
2006. 32. évf. 4. sz., 197–203. 
1690. DOBAI István: A közhatalmi ágak megosztása az egyházjogban 
2001. 27. évf. 2. sz., 73–79. 
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1691. DUKKON Ágnes: A bibliai idézetek szerepe Misztótfalusi Kis Miklós írásaiban 
2004. 30. évf. 4. sz., 182–188. 
Dukkon Ágnes cikke megjelent a Magyar művelődés és a keresztyénség II. kötetében 754–760. Szerk. 
Jankovics József, Monok Ágnes, Nyerges Judit. Budapest, Szeged, 1998. 
1692. FODOR Ferenc: Misszió és iskola 
2002. 28. évf. 4. sz., 186–193. 
Elhangzott a dunamelléki református általános iskolák tanári csendesnapján Nagykőrösön, 2002. október 4-én. 
1693. GALATIK Mihály: Isten neve és Isten nevei. Egyfajta, itt-ott módosított helyszíni tudósí-
tás Erdélyből, nemcsak erdélyieknek 
2006. 32. évf. 2. sz., 61–64. 
1694. GERÉB Zsolt: A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. Az 1Thessz 4,9–12 etikai 
üzenete 
2003. 29. évf. 4. sz., 169–179. 
A Szegedi Biblikus Konferencián, 2003. szeptember 1-jén elhangzott előadás. 
1695. GERÉB Zsolt: A lelkiismeret kérdése Pál apostolnál különös tekintettel Róm 2,14–15-re 
2004. 30. évf. 2. sz., 61–68. 
Az előadás elhangzott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudo-
mányi Akadémia tanári közösségében tartott konzultáción Gyulafehérváron 2003. november 25-én. 
1696. GERÉB Zsolt: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata 
2006. 32. évf. 1. sz., 9–11. 
Az előadás a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara 150 éves jubileumi ünnepsége alkalmából rendezett 
konferencián hangzott el, 2005. október 8-án. 
1697. GERÉB Zsolt: Missziói munka a népek körében (ApCsel 13–18). A szentlélek ígérete és 
munkája 
2002. 28. évf. 1. sz., 11–21. 
Elhangzott  2001-ben Budapesten a Doktorok Kollégiumán. 
1698. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Bégamonostor 
2004. 3. évf. 4. sz., 189–194. 
1699. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Bunyaszekszárd 
2002. 28. évf. 1. sz., 92–98. 
1700. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Csávos 
2003. 29. évf. 2. sz., 67–72. 
1701. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Klopódia 
2003. 29. évf. 1. sz., 26–31. 
1702. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Krassófüzes 
2005. 31. évf. 1. sz., 26–30. 
1703. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Liebling 
2002. 28. évf. 3. sz., 141–144. 
1704. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Szent Ilona 
2002. 28. évf. 4. sz., 194–196. 
1705. JUHÁSZ Tamás: Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 
2006. 32. évf. 1. sz., 12–11. 
Elhangzott 2005. október 11-én Budapesten, a Ráday Akadémia jubileumi ülésén. 
1706. JUHÁSZ  Tamás: Derék papnét kicsoda találhat? Péld 10–31 alapján 
2002. 28. évf. 3. sz., 116–119. 
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1707. JUHÁSZ  Tamás: Fegyelemfélelem 
2003. 29. évf. 4. sz., 180–187. 
A 2003–2004. tanév megnyitóünnepélyén elhangzott előadás. 
1708. JUHÁSZ Tamás: Interetnika. Egyház és teológia a hálón és a hálóban 
2003. 29. évf. 1. sz., 19–25. 
1709. JUHÁSZ Tamás: Isten akarta-e a szenvedést? A szenvedés teológiai értelmezése 
2002. 28. évf. 3. sz., 124–131. 
A református teológiai tanárok Coetus Theologorum munkaközösségének debreceni ülésszakán, 2002. július 
22-én elhangzott előadás rövidített változata. 
1710. JUHÁSZ Tamás: Kit válasszunk a zsinatba? 
2001. 27. évf. 2. sz., 63–67. 
1711. JUHÁSZ  Tamás: Misztótfalusi Kis Miklós: Imádság 
2002. 28. évf. 1. sz., 31–32. 
1712. KABAI Ferenc, ifj.: Egy „ifjabb” válasz 
2001. 27. évf. 2. sz., 80–82. 
1713. KÁLLAY Dezső: Egy mondat, egy szabály – egy közösség. A Gal 2,19–20 szövegközpontú 
magyarázata 
2006. 32. évf. 3. sz., 117–131. 
1714. KÁLLAY Dezső: Jelentés az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövet-
ségének 2004–2005. évi tevékenységéről 
2005. 31. évf. 4. sz., 186–192. 
Elhangzott Marosvásárhelyen, 2005. június 15-én, az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlésén. 
1715. KÁLLAY Dezső: Mk 4,1–34 és a márki példázatelmélet 
2001. 27. évf. 3. sz., 119–128. 
1716. KÁLLAY MIKLÓS Csaba: Isten Igéje – „eszköz” a családlátogatásban 
2005. 31. évf. 3. sz., 117–123. 
1717. KELEMEN Attila: A kátémagyarázatos istentisztelet mint homiletikai kérdés 
2003. 29. évf. 3. sz., 113–121. 
1718. KERESKÉNYI Sándor: Egyedül, vagy házasságban? 
2004. 30. évf. 3. sz., 117–122. 
1719. KERESKÉNYI Sándor: Elfeledett felelősségünk a 21. században. A jövevények lelkigon-
dozása 
2003. 29. évf. 3. sz., 134–144. 
1720. KERESKÉNYI Sándor: A jövevények 
2002. 28. évf. 2. sz., 69–76. 
1721. KISS Jenő: A megkeményítés – Ézsaiás egész szolgálatának célja? 
2002. 28. évf. 1. sz., 5–10. p.  
1722. KOCSEV Miklós: A lelkigondozás lehetőségei az erőszak és katasztrófák korában 
2002. 28. évf. 3. sz., 132–140. 
Elhangzott 2002. július 25-én, a Coetus Theologorum szimpóziumán. 
1723. KOLUMBÁN Vilmos: Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 
2002. 28. évf. 2. sz., 84–91. 
1724. KOZMA Zsolt: A sabbát bibliai értelme és erkölcsi vonatkozásai 
2004. 30. évf. 3. sz., 123–129. 
Elhangzott előadásként 2004. május 15-én Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum konferenciáján. 
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1725. KOZMA Zsolt: Egyház és jog. Az egyházjog néhány elvi kérdése 
2001. 27. évf. 4. sz., 185–196. 
1726. KOZMA Zsolt: Egyház és teológia 
2001. 27. évf. 3. sz., 129–138. 
1727. KOZMA  Zsolt: Evangélium és egyházfegyelem 
2005. 31. évf. 4. sz., 173–185. 
Elhangzott Kolozsváron, 2005. szeptember 15-én, az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén. 
1728. KOZMA Zsolt: Még mindig prédikáció? 
2005. 31. évf. 1. sz., 22–25. 
1729. KOZMA Zsolt: Milyen teológia kell nekünk? 
2002. 28. évf. 2. sz., 80–83. 
1730. KOZMA Zsolt: Mivel foglalkozzék a zsinat? 
2001. 27. évf. 2. sz., 68–72. 
1731. KOZMA Zsolt: Szellemi értékeink számbavétele 
2002. 28. évf. 1. sz., 37–38. 
1732. KOZMA Zsolt: Teológia az egyházban 
2001. 27. évf. 1. sz., 12–23. 
1733. KOZMA Zsolt: Teológiai tudományosság (Morfondir) 
2006. 32. évf. 1. sz., 5–8.  
1734. KOVÁCS László Attila: Az énekkar istentiszteleti szolgálata 
2001. 27. évf. 3. sz., 139–142. 
1735. KRISTÓ Boróka, BEKÉNÉ: Az egyház és a lelkiegészség-védelem 
2003. 29. évf. 4. sz., 188–198. 
1736. LADÁNYI Sándor: A Coetus Theologorum története 
2004. 30. évf. 3. sz., 144–153. 
Jelenleg szerkesztés alatt van egy gyűjteményes kötet, amely tartalmazza a Coetus Theologorum 1990 óta 
minden évben megtartott ülésein elhangzó előadásokat. Ladányi Sándor jelen írása a kötet bevezető tanul-
mánya lesz. 
1737. MISZTÓTFALUSI KIS Miklós: Imádság, azaz hálaadás az elvett jókért és könyörgés az 
elveendőkért 
2002. 28. évf. 1. sz., 29–31. 
1738. MOLNÁR Dezső: Zsibói beszélgetés: 1948 
2005. 31. évf. 2. sz., 61–67. 
1739. PÁSZTORI KUPÁN István: A szkíták a Szentírásban. 1. rész: A szkíták ószövetségi szereplése 
2004. 30. évf. 1. sz., 5–18.  
A világhálón már megjelent Barbárok-e a szkíták? című írásom rövidített változata. 
1740. PÁSZTORI KUPÁN István: A szkíták a Szentírásban. 2. rész: A szkíták városa és a szkíták 
újszövetségi értékelése 
2004. 30. évf. 2. sz., 71–85. 
A világhálón már megjelent Barbárok-e a szkíták? című írásom rövidített változata. 
1741. Református teológiai tanárok: Új bor, új tömlő 
2001. 27. évf. 1. sz., 5–11.  
1742. SAWYER, Frank: Ahogy a ti filozófusaitok mondták: Küldetésnyilatkozat 
2005. 31. évf. 1. sz., 5–21.  
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1743. SAWYER, Frank: Egység az egyházban: ajándék és feladat 
2006. 32. évf. 3. sz., 132–138. 
Elhangzott Kárpátalján, 2006 januárjában. 
1744. SOMFALVI Edit: Hogyan segítsük gyermekeinket hitben felnőni? 
2003. 29. évf. 3. sz., 122–133. 
1745. SULYOK Elemér: Isten fiai és az emberek leányai (Ter 6,1–4) 
2003. 29. évf. 1. sz., 5–10. 
Megjelent a Quo Vadis teológuslapban, 1994-ben. 
1746. SZÉKELY József: A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei 
2004. 30. évf. 2. sz., 86–94. 
Elhangzott 2004. február 7-én, a teológusok csendesnapján. 
1747. SZÉKELY József: Az egyházi vezető és a lelkipásztori közösség. Primus inter pares 
2006. 32. évf. 4. sz., 185–196. 
Elhangzott 2006. október 11-én, Marosvásárhelyen, az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezletén. 
1748. SZŰCS Ferenc: A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 
2004. 30. évf. 1. sz., 21–29. 
1749. TUNYOGI Lehel: A hétfejű olvasat, avagy az értelmezés színeváltozásai 
2004. 30. évf. 2. sz., 69–70. 
1750. TUNYOGI Lehel: A pátmoszi látnok szinoptikája. Az ószövetségi apokaliptika a Jelenések 
könyvében 
2001. 27. évf. 4. sz., 175–183. 
1751. TUNYOGI Lehel: A tollhegyre tűzdelt fogalmazás mozsarában. Avagy: Az ihlet(ettség) 
labirintusa 
2004. 30. évf. 1. sz., 195–196. 
1752. TUNYOGI Lehel: Az emberség kaptatóin 
2002. 28. évf. 3. sz., 120–123. 
1753. TUNYOGI Lehel: „Ezután láték új eget és új földet…” Hagyománygazdagító adalékok a 
Jelenések könyvében 
2002. 28. évf. 1. sz., 22–28. 
1754. TUNYOGI Lehel: Quam admirable est nomen tuum. Peri(pat)etikus jegyzetek az isten-
ismeret tetragrammányi terjedelméről 
2003. 29. évf. 1. sz., 11–16. 
1755. TUNYOGI Lehel: „Szöveg” keresi értelmezőjét. Avagy: A preegzisztens textus önértel-
mező kutakodása 
2004. 30. évf. 1. sz., 19–16. 
1756. VARGA László: Nemzedékek viszonya 
2002. 28. évf. 1. sz., 33–36. 
1757. VARGA László: A reformáció lényege 
2001. 27. évf. 2. sz., 83–90. 
1758. VARGA László: Miért szabad imádkozni? 
2002. 28. évf. 2. sz., 77–79. 
1759. VERESS László: Bod Péter olthévizi szolgálata (1743–1749) 
2004. 30. évf. 3. sz., 130–143. 
1760. VERESS László: Humor a Bibliában 
2002. 28. évf. 4. sz., 173–185. 
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1761. VIRÁG Károly: Lelkipásztori nemzedékek egymás mellett és egymást követően (Préd 1,4a) 
2001. 27. évf. 3. sz., 144–147. 
1762. VISKY András: Lelki ember 
2006. 32. évf. 4. sz., 204–210. 
Elhangzott 2006. október 12-én, Marosvásárhelyen, az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezletén. 
1763. VISKY Béla, S.: A bűnténytől az irgalom-tényig 
2002. 28. évf. 2. sz., 61–68. 
Elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Bűn és irgalom mint a mai ember problémája címmel szer-
vezett konferencián, 2001. november 28-án. 
1764. ZSENGELLÉR József: Tudományos exegézis az igehirdető egyházban 
2003. 29. évf. 2. sz., 57–66. 
Zsinati előmunkálatok 
1765. A teológiai-ökumenikus és a liturgiai bizottság előterjesztései 
2003. 29. évf. 2. sz., 73–78. 
1766. Egyszerű igehirdetéses (homíliás) istentisztelet 
2004. 30. évf. 1. sz., 30–31. 
1767. Püspök beiktatása 
2004. 30. évf. 1. sz., 31. 
Teológia és közélet 
1768. ANTAL Margit: Járosi Andor „Az igaz ember” 
2005. 31. évf. 2. sz., 75–89. 
Elhangzott Kolozsváron, 2005. május 28-án, az 1944 karácsonyán mártírhalált halt kolozsvári evangélikus lel-
kész nevét viselő Járosi Andor Kulturális Műhely megalakulásakor. 
1769. BENYIK György: Kelet–nyugati biblikus találkozó. Rila (Bulgária), 2001 
2002. 28. évf. 1. sz., 44–48. 
1770. BORBÁTH Katalin: Diakonisszák a Református Kórházban 
2002. 28. évf. 1. sz., 39–43. 
1771. DÁVID Lajos: A hagyomány áldásai és buktatói (Zsolt 119, 30–32) 
2005. 31. évf. 1. sz., 31–36. 
Elhangzott az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén, 2004. szeptember 23-án. 
1772. DÁVID István: Hagyomány – identitás – vallás 
2003. 29. évf. 1. sz., 40–43. 
1773. DOBAI Erzsébet, JUHÁSZNÉ: Lírai válasz Henk barátom levelére 
2002. 28. évf. 4. sz., 199–201. 
1774. GOEDHART, Kees: Gondozás az élet végső szakaszában. Etikai és gyakorlati szempontok 
2006. 32. évf. 2. sz., 80–88. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum 2005. október 28–29-én, az Etikai kérdések (eutanázia, 
magzatelhajtás, géntechnológia) és keresztyén válaszok a szekularizált Európában címmel tartott konferencián. 
1775. GRAAF, G. Henk van de: Levél erdélyi barátaimhoz 
2002. 28. évf. 3. sz., 145–147. 
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1776. HEGYI István, ifj.: Válasz G. Henk van de Graafnak 
2002. 28. évf. 4. sz., 197–198. 
1777. HIGYED István: Ecclesiae desolatae: Oravicabánya 
2006. 32. évf. 2. sz., 89–91. 
1778. JUHÁSZ Tamás, VARGA László: Természettudományok és teológia. Egy debreceni érte-
kezletről 
2001. 27. évf. 4. sz., 200–201. 
1779. JUHÁSZ Tamás: Teológia és közélet 
2001. 27. évf. 1. sz., 30–31. 
1780. KELEMEN Krizosztom: A magyarság lelki egysége felé 
2001. 27. évf. 4. sz., 197–199. 
1781. KERESKÉNYI Sándor: A terrorizmus kihívása – a hit válasza 
2006. 32. évf. 2. sz., 76–79. 
1782. KÓNYA Zoltán: Lelkünk egészségéről a lélekgyógyászat szemszögéből 
2005. 31. évf. 2. sz., 90–97. 
1783. KOZMA Zsolt: A kisebbségi lét mint kegyelmi állapot 
2005. 31. évf. 2. sz., 68–74. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum 2004. október 15-i konferenciáján. 
1784. KOZMA Zsolt: A szegénység Isten gondviselő hatalma alatt 
2006. 32. évf. 3. sz., 139–144. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
1785. KOZMA Zsolt: Ad vocem 
2001. 27. évf. 1. sz., 37. 
1786. KOZMA Zsolt: Erdélyi egyházaink és az Európai Unió. Gondolatok az erőszakról és a 
hatalomról 
2003. 29. évf. 3. sz., 145–155. 
Előadásként – Erdélyi önazonosság-tudatunk az EU-ház küszöbe előtt címmel – elhangzott 2003. május 24-én 
a Studium Academicum Globalizáció és identitás konferencián. 
1787. KOZMA Zsolt: Gondolatok az erőszakról és a hatalomról 
2003. 29. évf. 3. sz., 154–155. 
1788. KOZMA Zsolt: Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 
2005. 31. évf. 3. sz., 148–153. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. május 27-én, a Studium Academicum által szervezett szimpóziumon. 
1789. LÉSZAI Lehel: (Nincs) zsidó és görög. Levél holland barátomnak 
2003. 29. évf. 1. sz., 36–39. 
1790. NAGY TÓTH Ferenc: A természettudományok és a hit kölcsönösségei 
2001. 27. évf. 3. sz., 148–157. 
1791. PÉTER Miklós: Válasz dr. G. Henk van de Graaf szolgatársam vitaindító írására 
2002. 28. évf. 4. sz., 201–202. 
1792. POZSONY Ferenc: Húsvéti népszokások Erdélyben 
2006. 32. évf. 1. sz., 33–36. 
1793. POZSONY Ferenc: Pünkösdi népszokások 
2006. 32. évf. 2. sz., 92–93. 
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1794. RAVASZ László: A magyarság lelki egysége 
2001. 27. évf. 4. sz., 197–199 
1795. SAWYER, Frank: A háború igazolása és az igazságosság mint a béke munkálásának esz-
köze 
2003. 29. évf. 1. sz., 199–214. 
Előadásként elhangzott a Kolozsvári Protestáns Teológián 2000 januárjában, majd az International Reformed 
Theological Institute konferenciáján is 2003 augusztusában az indonéziai Kinasihban, Keresztyén hit és erő-
szak címmel. 
1796. SAWYER, Frank: A gondviselő félelem. Teológia Kányádi Sándor költészetében 
2005. 31. évf. 4. sz., 193–204. 
1797. SCHIPPERS, Jan. A.: Gazdaság és keresztyén felelősség 
2006. 32. évf. 3. sz., 145–151. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
1798. SELDENRIJK, Ruth: Élni és élni hagyni. Gondolatok az erkölcsről a jó élet kapcsán 
2006. 32. évf. 1. sz., 19–32. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. október 28-án, a Studium Academicum Alapítvány Etikai kérdések (euta-
názia, magzatelhajtás, géntechnológia) és keresztyén válaszok címmel tartott konferenciáján. 
1799. SZÁSZ Attila: Levél G. Henk van de Graaf holland barátunkhoz 
2002. 28. évf. 4. sz., 203–205. 
1800. TAVASZY Sándor: A református társadalom társadalomfeletti feltételei 
2001. 27. évf. 1. sz., 32–33. 
1801. TAVASZY Sándor: Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 
2001. 27. évf. 1. sz., 34–33. 
1802. VARGA László: Pap Gábor könyvének olvasása után 
2005. 31. évf. 1. sz., 43–50. 
1803. VÉGH László: A rövidlátó ember megrontja a világot 
2003. 29. évf. 1. sz., 32–35. 
A Protestáns Kulturális Esten elhangzott beszéd, kisebb betoldásokkal. 
1804. VÉGH László: Világunk reménysége – a hit és az értelem  
2005. 31. évf. 3. sz., 124–147. 
1805. VERESS László: Egyház és anyagiak 
2004. 30. évf. 2. sz., 95–106. 
1806. VISKY András: Intézmény, kultúra és spiritualitás 
2005. 31. évf. 1. sz., 37–42. 
Elhangzott a budapesti Zsinati Klubban, 1996. május 4-én. 
1807. VÖRÖS Éva: Magyar karácsony Romániában. A mérai legáció 
2004. 30. évf. 1. sz., 32–37. 
1808. WALSEM, Rijk van: Ki törődik ezzel? Szegénység a modern társadalomban 
2006. 32. évf. 3. sz., 152–158. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
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Kitekintő 
1809. BOTOS Elemér: A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 
2002. 28. évf. 3. sz., 152–155. 
1810. HUNLICH Róbert: A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 
2003. 29. évf. 4. sz., 215–221. 
1811. KERESZTES Dániel, HAMARKAY Ede, AJVÁRI Ábel: A Horvátországi Magyar Református 
Keresztyén Egyház 
2004. 30. évf. 1. sz., 38–46. 
1812. KOCSIS Attila: Magyar reformátusok az Egyesült Államokban 
2003. 29. évf. 2. sz., 83–94. 
1813. ÖTVÖS József: Társkeresőben a németeknél, avagy gondolatok az egyházi testvérkap-
csolatokról 
2004. 30. évf. 4. sz., 207–210. 
1814. PÁNDY Bertalan: Tradíció és megújulás.  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
2001. 27. évf. 1. sz., 38–45. 
1815. VERES KOVÁCS Attila: Milyen vagy ausztráliai magyar református egyház? 
2002. 28. évf. 2. sz., 104–107. 
Irodalom – Könyvismertetés 
1816. ADORJÁNI Zoltán: A terapeuták kontemplatív kegyessége 
2005. 31. évf. 2. sz., 103–107. 
Ez a cikk a nagyon időszerű nemzedéki kérdés rövid bibliai-teológiai megalapozását adja. [...] 
1817. BÉKÉSI Sándor: Újra megtalált identitás 
2002. 28. évf. 4. sz., 206–208. 
Matthias Krieg, Gabrielle Zangger-Derron: Die Reformierten. Suchbilder einer Identität. Zürich: Theologi-
scher Verlag, 2002. Az ismertetéssel és a hozzáfűzött gondolatokkal a reformációra emlékezünk. 
1818. GERÉB Zsolt: Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához. Bp.: 
Osiris, 2001. 
2001. 27. évf. 4. sz., 213–216. 
1819. GERÉB Zsolt: Pándy Bertalan: Lélekvándorlás. Többször megismételt földi élet? Csicser, 
2000. 
2001. 27. évf. 1. sz., 46–49. 
1820. GUTTMAN Mihály: Kő-kantáta (1Jn 2,8) 
2005. 31. évf. 4. sz., 209–210. 
Kovács László Attila evangélikus teológiai tanár oratorikus művének ősbemutatójára 2005. november 6-án ke-
rült sor a kolozsvári lutheránus templomban. 
1821. JAKAB Bálint: A református öntudat ébresztője. Ifj. Fekete Károly: Makkai Sándor gya-
korlati teológiai munkássága. Debrecen, 1997. és Kvár: Erdélyi Református Egyházkerü-
let, 2000. 
2003. 29. évf. 2. sz., 99–101. 
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1822. JUHÁSZ Tamás: Fordított peregrináció (Bernhard, Jan Andrea: Rosius à Porta (1734–
1806). Ein Leben im Spannungsfeld von Orthodoxie, Aufklärung und Pietismus) 
2005. 31. évf. 4. sz., 205–208. 
Elhangzott 2005. október 18-án, az Erdélyi Múzeum–Egyesület kolozsvári székházában tartott könyvbemutatón. 
1823. KÁLLAY Dezső: Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 
2004. 30. évf. 3. sz., 157–159. 
1824. KOZMA Zsolt: Sógor Gyula: A jövendőt keressük 
2003. 29. évf. 4. sz., 222–224. 
Elhangzott 2003. október 10-én a Teológiai Intézetben, a könyv bemutatója alkalmával. 
1825. KRISTÓ Boróka, BEKÉNÉ: Zonda Tamás: Öngyilkos nép-e a magyar? 
2003. 29. évf. 2. sz., 95–98. 
Zonda Tamás: Öngyilkos nép-e a magyar? Bp., 1995. 
1826. MINUTUS: „Áldásod nem apad: gazdag folyó…” Bemutatjuk testvérintézeteink testvér-
lapjait 
2001. 27. évf. 2. sz., 95–98. 
1827. MINUTUS: Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története, Bp. 1994. 
2001. 27. évf. 2. sz., 99–107. 
1828. MINUTUS: Gyulafehérvári tanulmányok [Studia Theologica Transylvaniensia] 
2001. 27. évf. 4. sz., 208–212. 
1829. MINUTUS: Magyar református önismereti olvasókönyv. Válogatás a XX. század első 
felének református teológiai irodalmából. Szerk. Németh Pál, Bp.: Kálvin Kiadó, 1997. 
2001. 27. évf. 1. sz., 49–50. 
1830. SIPOS Gábor: Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. Bp.: Kairosz, 2000. 
2001. 27. évf. 1. sz., 51–50. 
1831. TONK Sándor: Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története 1930-ig 
2001. 27. évf. 3. sz., 161–163. 
Emlékezünk 
1832. ADORJÁNI Zoltán: Imre Lajos (1888–1974) 
2004. 30. évf. 4. sz., 197–202. 
1833. BARTÓK György, málnási: Az élet műalkotás 
2002. 28. évf. 2. sz., 100–103. 
1834. BUZOGÁNY Dezső: Pokoly József (1866–1933) 
2003. 29. évf. 2. sz., 79–82. 
1835. CZEGLÉDY Sándor: Tavaszy Sándor (1888–1951) 
2001. 27. évf. 4. sz., 202–205. 
1836. GAAL György: Málnási Bartók György emlékezete 
2002. 28. évf. 2. sz., 99–100. 
1837. Juhász István (1915–1984) 
2005. 31. évf. 2. sz., 98–102. 
1838. Kecskeméthy István (1864–1938) 
2004. 30. évf. 4. sz., 203–206. 
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1839. KELEMEN Attila: Ravasz László (1882–1975) 
2002. 28. évf. 3. sz., 148–151. 
1840. KURTA József: Húsz éve halt meg Gönczy Lajos (1889–1986) 
2006. 32. évf. 1. sz., 37–51 
1841. Nagy András (1899–1974) 
2004. 30. évf. 3. sz., 154. 
1842. NAGY András: A felülről való békesség 
2004. 30. évf. 3. sz., 154–156. 
1843. Pokoly József (1866–1933) 
2006. 32. évf. 2. sz., 94–95. 
1844. POKOLY József: Bocskai István és a bécsi béke [részlet] 
2006. 32. évf. 2. sz., 95–102. 
1845. Reményik Sándor emléke 
2001. 27. évf. 4. sz., 206. 
Nyelvhelyesség 
1846. A kisebbségi magyarok kétnyelvűségének jellemzői 
2006. 32. évf. 4. sz., 211–212. 
1847. SZABÓ László, CS.: Ódon Erdély (Kárpát kebelében. Bp. 1994. 122.) 
2004. 30. évf. 1. sz., 47. 
1848. KOZMA Zsolt: Gondolatok az anyanyelvről 
2003. 29. évf. 1. sz., 44–45. 
1849. LŐRINCZE Lajos: Gondolatok az anyanyelvről 
2003. 29. évf. 1. sz., 45. 
1850. Néhány adat a határon túli magyarok lélekszámáról 
2006. 32. évf. 3. sz., 159. 
1851. SZABÓ T. Attila: Ha nem sóalsz, miért sielsz? 
2006. 32. évf. 2. sz., 103–104. 
1852. Tündérvár és katakomba 
2001. 27. évf. 2. sz., 108. 
2001. 27. évf. 3. sz., 164. 
2001. 27. évf. 4. sz., 217. 
2002. 28. évf. 1. sz., 49. 
2002. 28. évf. 2. sz., 108. 
2002. 28. évf. 3. sz., 156. 
2002. 28. évf. 4. sz., 209. 
2003. 29. évf. 1. sz., 44. 
2003. 29. évf. 2. sz., 102. 
2003. 29. évf. 3. sz., 156. 
2003. 29. évf. 4. sz., 225. 
2004. 30. évf. 1. sz., 47. 
2004. 30. évf. 2. sz., 107. 
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2004. 30. évf. 4. sz., 211. 
2005. 31. évf. 1. sz., 51. 
2005. 31. évf. 2. sz., 108. 
2005. 31. évf. 3. sz., 154. 
2005. 31. évf. 4. sz., 211. 
2006. 32. évf. 1. sz., 52. 
1853. Vezetéknevek eredetéről 
2004. 30. évf. 3. sz., 160. 
A Biblia a magyar irodalomban 
1854. ADY Endre: A megőszült tenger 
2001. 27. évf. 3. sz., 165. 
1855. ÁPRILY Lajos: Ábel füstje 
2001. 27. évf. 2. sz., 108. 
1856. ARANY János: [Bibliai utalások Arany János költészetében: Bír 15,15, 1Sám 17, Jób 2,9, 
1Móz 27, 34–40, 1Móz 25,34, 1Móz26,5] 
2003. 29. évf. 2. sz., 210–211. 
1857. ARANY János: Ráchel siralma; TOMPA Mihály: Heródes 
2002. 28. évf. 4. sz., 210–211. 
1858. ARANY János: Széchenyi emlékezete 
2001. 27. évf. 2. sz., 108. 
1859. BALASSI Bálint: Kegyelmes Isten… 
2004. 30. évf. 3. sz., 161. 
1860. BARTALIS János: Isten kezében 
2006. 32. évf. 3. sz., 160. 
1861. BERZSENYI Dániel: Fohászkodás 
2006. 32. évf. 1. sz., 53.  
1862. BESSENYEI Boldizsár: A Miatyánk formájára 
2003. 29. évf. 1. sz., 46. 
1863. Bibliai szólások, közmondások a magyar nyelvben 
2002. 28. évf. 3. sz., 157. 
1864. DSIDA Jenő: A Gyermek dicsérete 
2003. 29. évf. 4. sz., 226.  
1865. DSIDA Jenő: Könyörgés csodáért 
2003. 29. évf. 3. sz., 157. 
1866. JÓZSEF Attila: Bukj föl az árból 
2005. 31. évf. 2. sz., 109. 
1867. KOSZTOLÁNYI Dezső: Húsvéti himnusz 
2005. 31. évf. 1. sz., 52–53. 
1868. RÁKÓCZI Ferenc imája 
2002. 28. évf. 2. sz., 109. 
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1869. REMÉNYIK Sándor: Az eddig kiadatlan Hontalan versekből 
2006. 32. évf. 4. sz., 213. 
1870. Siralom völgye vagy balzsambokor-völgy? [Zsolt 84] 
2002. 28. évf. 1. sz., 50. 
1871. SZABÓ Lőrinc: Hazám, keresztény Európa 
2001. 27. évf. 4. sz., 218. 
1872. SZÁSZ Károly: Károli Gáspár 
2005. 31. évf. 4. sz., 212–213. 
1873. SZKHÁROSI HORVÁTH András: Az fejedelemségről 
2004. 30. évf. 2. sz., 108. 
1874. TÓTH Árpád: Hegyi beszédek felé 
2006. 32. évf. 2. sz., 105. 
1875. VÖRÖSMARTY Mihály: A szegény asszony könyve 
2005. 31. évf. 3. sz., 155–156. 
1876. WEÖRES Sándor: Ábrahám áldozása 
2004. 30. évf. 1. sz., 48. 
Versek, énekek 
1877. ADY Endre: A szép Húsvét 
2004. 30. évf. 1. sz., 4. 
2005. 31. évf. 1. sz., 4. 
1878. DEVECSERI Gábor: Krisztustövis 
2005. 31. évf. 3. sz., 116. 
1879. Dicséret [Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom…] 
2002. 28. évf. 3. sz., 131. 
1880. DSIDA Jenő: A húsvét dicsérete 
2006. 32. évf. 1. sz., 4. 
1881. DSIDA Jenő: Alázatos, könyörgő zsoltár 
2002. 28. évf. 1. sz., 4. 
1882. DSIDA Jenő: Könyörgés csodáért 
2004. 30. évf. 4. sz., 168. 
1883. Erdélyi köszöntő (népköltészet) 
2006. 32. évf. 1. sz., 36. 
1884. ERDŐSI SYLVESTER János: Az magyar nípnek, ki ezt olvassa 
2001. 27. évf. 3. sz., 128. 
1885. GRYLLUS Dániel, SUMOGYI Zoltán: A 139. Zsoltár: „Megvizsgáltál, Uram engem…” 
2001. 27. évf. 3. sz., 143. 
1886. GYURKOVICS Tibor: Próba 
2001. 27. évf. 4. sz., 174. 
1887. HRABANUS, Maurus: Pünkösd 
2003. 29. évf. 2. sz., 56. 
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1888. JÉKELY Zoltán: A marosszentimrei templomban [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 98. 
1889. JUHÁSZ Gyula: Húsvétra 
2002. 28. évf. 1. sz., 4. 
1890. KIERKEGAARD, Søren Aabye [részlet] 
2004. 30. évf. 2. sz., 70. 
1891. Legyen az Úr előtted… [újévi kívánság, 14. század] 
2003. 29. évf. 1. sz., 50. 
1892. Locsolóversike [Hertelendifalváról] 
2003. 29. évf. 1. sz., 4. 
1893. MÁRAI Sándor: Halotti beszéd (részlet) 
2003. 29. évf. 2. sz., 94. 
1894. MIKES Kelemen: Törökországi levelek [részlet] 
2003. 29. évf. 2. sz., 94. 
1895. …nélkül… [a horvátországi Református Élet, 2003. IV.] 
2003. 29. évf. 3. sz., 112. 
1896. Ó, égi Gyermek, vártalak [német dallam, 18. század] 
2003. 29. évf. 4. sz., 168. 
1897. PILINSZKY János: Introitus (részlet) 
2003. 29. évf. 4. sz., 214.  
1898. Pünkösd (népköltészet) 
2006. 32. évf. 2. sz., 93. 
1899. REMÉNYIK Sándor: A kereszt fogantatása [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 62. 
1900. REMÉNYIK Sándor: Erdélyi március [részlet] 
2002. 28. évf. 3. sz., 147. 
1901. REMÉNYIK Sándor: József, az ács az Istennel beszél 
2001. 27. évf. 4. sz., 207. 
1902. REMÉNYIK Sándor: Pünkösdi szomorúság 
2002. 28. évf. 2. sz., 60. p.  
1903. REVICZKY Gyula: Pünkösd 
2006. 32. évf. 2. sz., 60. 
1904. SIPOS Domokos: Pünkösd 
2005. 31. évf. 2. sz., 60. 
Idézetek 
1905. A magyarok krónikája (szerk. Glatz Ferenc, Bp.: Officina Nova, 1996. 238., 245.) 
2006. 32. évf. 2. sz., 95., 97., 99. 
1906. ALLEN, Fred [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 48. 
1907. ANSELMUS, Cantuariensis [részlet] 
2006. 32. évf. 1. sz., 8. 
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1908. APÁCZAI CSERE János: Magyar Encyclopaedia [részlet] 
2003. 29. évf. 2. sz., 103. 
1909. ARANY János: Egressy Gábornak 
2003. 29. évf. 3. sz., 156. 
1910. ARANY János [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 109. 
1911. AUGUSTINUS, Aurelius: Vallomások 
2005. 31. évf. 4. sz., 204. 
1912. BEN-GURION, David [részlet] 
2003. 29. évf. 1. sz., 18. 
1913. BESSENYEI György [részlet] 
2003. 29. évf. 2. sz., 103. 
1914. BESSENYEI György: Magyarság – magyar nyelv 
2001. 27. évf. 4. sz., 217. 
1915. [A Bibliáról] kevesen tudják... 
2001. 27. évf. 4. sz., 183–184. 
1916. BETHLEN Kata, Árva: Imádság 
2002. 28. évf. 4. sz., 196. 
1917. BOD Péter: Szent Hilarius [részlet: Melyik a legszentségesebb Kontziliom?] 
2001. 27. évf. 4. sz., 212. 
1918. BOD Péter: Szent Hilárius [részlet: Mennyire kell magad becsülnöd?] 
2004. 30. évf. 3. sz., 143. 
1919. BOD Péter: Szent Hilarius [részlet: Mire való a tükör?] 
2001. 27. évf. 4. sz., 199. 
1920. BONHOFFER, Dietrich: Börtönlevelek 
2003. 29. évf. 4. sz., 224. 
2004. 30. évf. 4. sz., 181. 
2005. 31. évf. 5. sz., 147. 
1921. BUBER, Martin: Én és te [részlet] 
2002. 28. évf. 3. sz., 123. 
1922. BUBER, Martin: Három nemzedék [részlet] 
2005. 31. évf. 1. sz., 37. 
1923. CHRISTIAN, VIII.: VIII. Christian dán király rendelete 
2003. 29. évf. 3. sz., 121. 
1924. CHERSTON, Gilbert Keith [részlet] 
2006. 32. évf. 2. sz., 75. 
1925. CHURCHILL, Winston [részlet] 
2002. 28. évf. 4. sz., 185. 
1926. CSIKESZ Sándor: Teológiai és egyházi feladatok [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 79. 
1927. CSIKSZENTMIHÁLYI Róbert [részlet] 
2006. 32. évf. 4. sz., 172. 
1928. CSOKONAI VITÉZ Mihály [részlet] 
2004. 30. évf. 1. sz., 31. 
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1929. Debreceni Hitvallás. Articuli Maiores, 1567. [részlet] 
2003. 29. évf. 4. sz., 187. 
1930. DELUMEAU, Jean: Az apokalipszis új értelme [részlet] 
2004. 30. évf. 4. sz., 210. 
1931. ENSZ felmérése [részlet] 
2004. 30. évf. 3. sz., 129. 
Az élelmiszerhiány megoldásáról* 
1932. Erdély rövid története (szerk. Köpeczi Béla, Bp.: Akadémiai, 1989. 263., 593. p.) [részlet] 
2006. 32. évf. 2. sz., 91., 98. 
1933. Ézs 3,17–28 
2002. 28. évf. 3. sz., 119. 
1934. GYÖKÖSSY Endre: Győző [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 36. 
1935. HATÁR Győző [részlet] 
2003. 29. évf. 1. sz., 31. 
1936. II. Helvét Hitvallás XXVIII. 2. [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 107. 
1937. ILLYÉS Gyula: Levél a németországi magyar középiskola diáklapjának [részlet] 
2002. 28. évf. 3. sz., 156. 
1938. ISTVÁN I., Szent: István király intelmei fiához. [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 76. 
1939. Jézus pere (/Kálvinista Világ, 1930/7. sz.) [részlet] 
2001. 27. évf. 4. sz., 216. 
1940. Jézus, Sirák fia könyve 28, 14–18 [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 23. 
1941. JOHNSON, Samuel [részlet] 
2001. 27. évf. 3. sz., 168. 
1942. JONES, Stanley E. [részlet] 
2003. 29. évf. 1. sz., 35. 
1943. KÁLVIN János [részlet] 
2006. 32. évf. 4. sz., 196., 210. 
1944. Kálvin János imádsága az egyház megújulásáért [részlet] 
2001. 27. évf. 3. sz., 138. 
1945. KÁLVIN János: Institutio III. 23.2 [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 10. 
1946. Kálvinista Világ. 1927/1. évf. [Kegyelemről] 
2005. 31. évf. 3. sz., 123. 
1947. [Kárpátaljai Református Egyház határozata]. Kálvinista Világ, 1930/10. 
2003. 29. évf. 1. sz., 46. 
1948. KARÁCSONY Sándor: A magyar világnézet [részlet] 
2002. 28. évf. 4. sz., 198. 
1949. KAZINCZY Ferenc [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 108. 
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2004. 30. évf. 4. sz., 211. 
2005. 31. évf. 1. sz., 50. 
1950. KAZINCZY Ferenc: Imádság 
2002. 28. évf. 4. sz., 205. 
2006. 32. évf. 1. sz., 18. 
1951. „Ki a Krisztust tudja, érti és tanulja…” (ismeretlen szerző) 
2002. 28. évf. 4. sz., 172. 
1952. KING, Martin Luther: [Prédikációrészlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 21. 
1953. KOREN Emil [részlet] 
2006. 32. évf. 4. sz., 213. 
1954. KOVÁCS Albert: Egyházi reform, 1873/201. [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 2. 
1955. KOSZTOLÁNYI Dezső [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 49 
2002. 28. évf. 4. sz., 209 
2003. 29. évf. 3. sz., 157 
2003. 29. évf. 4. sz., 225 
2005. 31. évf. 4. sz., 213. 
1956. KOZMA Zsolt [részlet] 
2003. 29. évf. 2. sz., 66 
1957. KOZMA Zsolt: A nacionalista jellegű ellenségeskedések lelkigondozói megközelítése (A 
keresztyén hit és az emberi ellenségeskedés. Bp., 1995.) [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 68. 
1958. KOZMA Zsolt: Ad vocem [Luther Márton szavai 1521-ben, a wormsi birodalmi gyűlésen] 
2002. 28. évf. 4. sz., 208. 
1959. KOZMA Zsolt: Istennek egy nemzetét felismerni magunkban (Határtalan hazában. EKE, 
2000.) 
2004. 30. évf. 2. sz., 60. 
1960. KOZMA Zsolt: [Számítógépes magyar nyelvhasználat] 
2003. 29. évf. 1. sz., 25 
1961. KÖLCSEY Ferenc [részlet] 
2003. 29. évf. 1. sz., 45. 
1962. KRÚDY Gyula [részlet] 
2003. 29. évf. 4. sz., 226. 
1963. LÁSZLÓ Dezső: A korszerűség kísértései a református egyházban (Az Út, 1943/75.) [részlet] 
2001. 27. évf. 3. sz., 160. 
1964. LÁSZLÓ Dezső: Veszedelmek [részlet] 
2005. 31. évf. 3. sz., 153. 
1965. LENGYEL László, VÁRSZEGI Asztrik: Beszélgetőkönyvecske [részlet] 
2001. 27. évf. 3. sz., 157. 
2005. 31. évf. 2. sz., 74. 
2005. 31. évf. 3. sz., 118. 
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1966. LIVIUS, Titus [részlet] 
2006. 32. évf. 2. sz., 79. 
1967. LUTHER Márton [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 56. 
2005. 31. évf. 1. sz., 30. 
1968. LUTHER Márton: A keresztyén ember szabadságáról [részlet] 
2005. 31. évf. 2. sz., 97. 
1969. LUTHER Márton: Asztali beszélgetések [részlet] 
2003. 29. évf. 1. sz., 50. 
1970. LUTHER Márton [Luther Márton szavai 1521-ben, a wormsi birodalmi gyűlésen] [részlet] 
2002. 28. évf. 4. sz., 208. 
1971. MAKKAI Sándor: Erdélyi szemmel [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 103. 
1972. MAKKAI Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. Bp. 1937. 
2003. 29. évf. 3. sz., 145. 
2004. 30. évf. 1. sz., 18. 
1973. MAKKAI Sándor: A mi fakultásunk 
2003. 29. évf. 1. sz., 47. 
1974. MAKKAI Sándor: Öntudatos kálvinizmus [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 94.  
2003. 29. évf. 1. sz., 39.  
1975. MAURIAC, François: Jézus élete 
2003. 29. évf. 1. sz., 17. 
1976. MÁRAI Sándor: A szegények iskolája 
2006. 32. évf. 3. sz., 144. 
1977. MEDGYESI Pál: Doce nos orare, quin et praedicare [részlet] 
2004. 30. évf. 2. sz., 106. 
1978. MELLO, Anthony de [részlet] 
2001. 27. évf. 4. sz., 218. 
2004. 30. évf. 1. sz., 31. 
1979. MIKES Kelemen [részlet] 
2004. 30. évf. 1. sz., 46. 
1980. MONTAIGNE, Michel Eyquem de: Esszék [részlet] 
2005. 31. évf. 4. sz., 185, 192. 
1981. 5Móz 30, 19 
2003. 29. évf. 2. sz., 98. 
1982. NAGY SZŐLLŐSI Mihály: Bujdosó magyarok füstölgő csepüje [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 38. 
2002. 28. évf. 2. sz., 107. 
1983. NAGY SZŐLLŐSI Mihály: Lobogó szövétnek vagy a lelki pásztorságnak tiszta tüköre 
[részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 48. 
1984. NIEBUHR, Reinhold [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 83. 
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1985. ORDASS Lajos [részlet] 
2005. 31. évf. 4. sz., 172. 
1986. PALÁGYI Lajos [részlet] 
2004. 30. évf. 2. sz., 85. 
1987. PASCAL, Blaise: Gondolatok [részlet] 
2005. 31. évf. 4. sz., 179. 
1988. RAVASZ László [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 4. 
2001. 27. évf. 3. sz., 164. 
2001. 27. évf. 4. sz., 218. 
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az efézusbeliekhez írt leveléhez. Filippi 2:21. v. magyarázata Kálvintól 
1929. 11. évf. 1. sz., 39–51. 
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1925. 7. évf. 9. sz., 220–229. 
IMRE Lajos: A könyv 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 274–276. 
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KOZMA Tibor: Megjegyzések az Ószövetség megértéséhez 
1943. 25. évf. 8. sz., 229–233. 
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2003. 29. évf. 2. sz., 66. 
KUTTER, Hermann: Evangélium 
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MUSNAI László: A Magyar Biblia 
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1915. 1. évf. 2. sz., 51–52. 
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1916. 2. évf. 7–8. sz., 212–215. 
TAVASZY Sándor: Az enyedi tudományos theologiai konferencia. A konferencia munkájának 
és eredményeinek megítélése 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 134–143. 
TAVASZY Sándor: Tudomány és világnézet 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 36–37. 
A rovat bevezető cikke 
VERESS László: Humor a Bibliában 
2002. 28. évf. 4. sz., 173–185. 
Hermeneutika 
TAVASZY Sándor: Az enyedi tudományos theologiai konferencia. A konferencia munkájának 
és eredményeinek megítélése 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 134–143. 
TOMPA Arthur, K.: Kanaáni nyelv és modern exegézis 
1938. 20. évf. 6. sz., 178–183. 
TŐKÉS István: Néhány megjegyzés Horváth Istvánnak A történetkritikai és teológiai írásma-
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1941. 23. évf. 1. sz., 20–23. 
TUNYOGI Lehel: A hétfejű olvasat, avagy az értelmezés színeváltozásai 
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Ószövetség 
DÉVAI BÍRÓ Mátyás: Krisztus személyiségének jelentősége jeruzsálemi oltárszikla 
1941. 23. évf. 1. sz., 6. 
A tíz parantsolatnak... magyarázattya 
Ézs 3,17–28 
2002. 28. évf. 3. sz., 119. 
KOZMA Zsolt: A sabbát bibliai értelme és erkölcsi vonatkozásai 
2004. 30. évf. 3. sz., 123–129. 
Elhangzott előadásként 2004. május 15-én Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum konferenciáján. 
KOZMA  Zsolt: Evangélium és egyházfegyelem 
2005. 31. évf. 4. sz., 173–185. 
Elhangzott Kolozsváron, 2005. szeptember 15-én, az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén. 
KOZMA Zsolt: Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 
2005. 31. évf. 3. sz., 148–153. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. május 27-én, a Studium Academicum által szervezett szimpóziumon. 
5Móz 30, 19 
2003. 29. évf. 2. sz., 98. 
NAGY András: A 130. Zsoltár gyakorlati exegézise 
1943. 25. évf. 1. sz., 3–6. 
Siralom völgye vagy balzsambokor-völgy? [Zsolt 84] 
2002. 28. évf. 1. sz., 50. 
SULYOK Elemér: Isten fiai és az emberek leányai (Ter 6,1–4) 
2003. 29. évf. 1. sz., 5–10.  
Megjelent a Quo Vadis teológuslapban, 1994-ben. 
TUNYOGI CSAPÓ András: A deuteronomiumi reform theologiai értelmezése 
1935. 17. évf. 7. sz., 171–174. 
TUNYOGI CSAPÓ András: A páska 
1934. 16. évf. 5. sz., 107–111. 
TUNYOGI Lehel: A pátmoszi látnok szinoptikája. Az ószövetségi apokaliptika a Jelenések 
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2001. 27. évf. 4. sz., 175–183. 
Zsolt 31,15–16 
2003. 29. évf. 1. sz., 18. 
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ADORJÁNI Zoltán: A terapeuták kontemplatív kegyessége 
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BENYIK György: Mit kísértetek engem, képmutatók? Az adópénz kérdése, Mt 22,15–21 
2003. 29. évf. 1. sz., 17–18. 
DÁVID Gyula: Kálvin mint írásmagyarázó. Az efézusi levél. Kálvin János magyarázata Pálnak 
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DOBSCHÜTZ, Ernst: A váltság 
1930. 12. évf. 2. sz., 37–40. 
A második frankfurti theologusnap konferenciatémája. Ford. Járosi Andor 
DÓSA Dániel: Az egyház mint igazi közösség és élete Máté ev. 18. rész szerint 
1931. 13. évf. 9. sz., 267–272. 
1931. 13. évf. 10. sz., 298–304. 
GERÉB Zsolt: A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek. Az 1Thessz 4,9–12 etikai üzenete 
2003. 29. évf. 4. sz., 169–179. 
A Szegedi Biblikus Konferencián, 2003. szeptember 1-jén elhangzott előadás. 
GERÉB Zsolt: A lelkiismeret kérdése Pál apostolnál különös tekintettel Róm 2,14–15-re 
2004. 30. évf. 2. sz., 61–68. 
Az előadás elhangzott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudo-
mányi Akadémia tanári közösségében tartott konzultáción Gyulafehérváron 2003. november 25-én. 
GERÉB Zsolt: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata 
2006. 32. évf. 1. sz., 9–11.  
Az előadás a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara 150 éves jubileumi ünnepsége alkalmából rendezett 
konferencián hangzott el, 2005. október 8-án. 
GERÉB Zsolt: Biblikus konferencia Dél-Afrikában 
2001. 27. évf. 2. sz., 110–111. 
GERÉB Zsolt: Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához. Bp.: Osiris, 
2001. 
2001. 27. évf. 4. sz., 213–216. 
GERÉB Zsolt: Missziói munka a népek körében (ApCsel 13–18). A szentlélek ígérete és munkája 
2002. 28. évf. 1. sz., 11–21. 
Elhangzott  2001-ben Budapesten a Doktorok Kollégiumán. 
GERÉB Zsolt: Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) évi találkozója 
2002. 28. évf. 3. sz., 165. 
GERÉB Zsolt: Teológiai Fakultások Konferenciája 
2004. 30. évf. 2. sz., 165. 
HORVÁTH Jenő: Egy vitás rész János evangéliumában 
1938. 20. évf. 10. sz., 303–307. 
Jézus pere (Kálvinista Világ. 1930. 7. sz.) [részlet] 
2001. 27. évf. 4. sz., 216. 
Jézus, Sirák fia könyve 28, 14–18 [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 23. 
KÁLLAY Dezső: Egy mondat, egy szabály – egy közösség. A Gal 2,19–20 szövegközpontú ma-
gyarázata 
2006. 32. évf. 3. sz., 117–131. 
KÁLLAY Dezső: Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 
2004. 30. évf. 3. sz., 157–159. 
KÁLVIN János: Az emmausi tanítványok. Lk 24,13–30 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 95–101. 
KÁLVIN János: A tanítványok választása 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 116–118. 
Mutatvány Kálvin János újszövetségi írásmagyarázatából 
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KÁLVIN János*: Feltétlen bizonyosság 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 119–123. 
Kegyelmi ajándékok 
1937. 19. évf. 5. sz., 152. 
KERESKÉNYI Sándor: Egyedül, vagy házasságban? 
2004. 30. évf. 3. sz., 117–122. 
KISS Jenő: A megkeményítés – Ézsaiás egész szolgálatának célja? 
2002. 28. évf. 1. sz., 5–10.  
KOZMA Zsolt: A sabbát bibliai értelme és erkölcsi vonatkozásai 
2004. 30. évf. 3. sz., 123–129. 
Elhangzott előadásként 2004. május 15-én Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum konferenciáján. 
KOZMA Zsolt: Evangélium és egyházfegyelem 
2005. 31. évf. 4. sz., 173–185. 
Elhangzott Kolozsváron, 2005. szeptember 15-én, az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén. 
LÁSZLÓ Dezső: Az egyház János apostolnak Mennyei Jelenésekről való könyvében. Krisztus 
üzen a földön élő egyháznak. A hét gyülekezet. Krisztus idő feletti egyetemes egyházá-
nak élete 
1942. 24. évf. 1. sz., 6–12. 
1942. 24. évf. 2. sz., 40–41. 
MAKSAY Albert: Az Újszövetség jelentése a mai keresztyénségre nézve 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 238–245. 
Tanári székfoglaló értekezés 
Studiorum Novi Testamenti Societas (Hallé) 
2005. 31. évf. 4. sz., 214–215. 
TOMPA Arthur, K.: Újjászületés 
1937. 19. évf. 5. sz., 150–152. 
TŐKÉS István: A „Péter”-vitához 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 165–168. 
TŐKÉS István: A vasárnap kérdése az Újszövetségben és az apostoli atyák irataiban 
1944. 26. évf. 7. sz., 188–192. 
TŐKÉS István: Húsvét előállásának kérdéséhez... 
1941. 23. évf. 4. sz., 100–104. 
TUNYOGI Lehel: A pátmoszi látnok szinoptikája. Az ószövetségi apokaliptika a Jelenések 
könyvében 
2001. 27. évf. 4. sz., 175–183. 
TUNYOGI Lehel: „Ezután láték új eget és új földet…” Hagyománygazdagító adalékok a Jelené-
sek könyvében 
2002. 28. évf. 1. sz., 22–28. 
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Rendszeres teológia 
Általában 
CSIKESZ Sándor: Teológiai és egyházi feladatok [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 79. 
GERÉB Zsolt: Az exegézis és a rendszeres teológia időszerű kapcsolata 
2006. 32. évf. 1. sz., 9–11.  
Az előadás a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kara 150 éves jubileumi ünnepsége alkalmából rendezett 
konferencián hangzott el, 2005. október 8-án. 
IMRE Lajos: A görög szellem áldása és átka az európai kultúrában 
1924. 6. évf. 3. sz., 72–76. 
1924. 6. évf. 4. sz., 97–103. 
Akadémiai estélyen 
JUHÁSZ Tamás, VARGA László: Természettudományok és teológia. Egy debreceni értekezletről 
2001. 27. évf. 4. sz., 200–201. 
KOVÁCS Albert: Egyházi reform, 1873/201. [részlet] 
2001. 27. évf. 1. sz., 2. 
KOZMA Zsolt: Egyház és teológia 
2001. 27. évf. 3. sz., 129–138. 
NAGY Géza: Hit és világnézet 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 127–134. 
Reverzálisok kérdése 
1925. 7. évf. 2. sz., 66–67. 
RÉVÉSZ Imre: Az egyház és az állam viszonyának várható alakulásáról [részlet: Barth Károly, 
Révész Imre: Az egyház jelene és jövője. Debrecen, 1937.] 
2001. 27. évf. 4. sz., 227. 
TAVASZY Sándor: A filozófiai világnézet a theologia tudományos kialakításában. A Böhm 
filozófiája a theologiában 
1925. 7. évf. 6. sz., 165–172. 
TAVASZY Sándor: A protestantizmus és a világnézet problémája 
1933. 15. évf. 4. sz., 53–55. 
TAVASZY Sándor: A theologiai tudomány az egyházban 
1928. 10. évf. 8. sz., 213–218. 
TAVASZY Sándor: A theologiai tudomány helye a tudományok mai rendszerében 
1925. 7. évf. 1. sz., 20–24. 
TUNYOGI Lehel: Az emberség kaptatóin 
2002. 28. évf. 3. sz., 120–123. 
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Dogmatika, etika, hitvallások 
A hit által való megigazulásról. Ef 2,8–9 
1927. 9. évf. 2. sz., 36–37. 
Az 1776-i erdélyi Énekeskönyvből „A Hitnek ágazatai Szerént való Ditséretek” közül. A XXXII. Zsolt. nótájára 
A sákramentumokról 
1927. 9. évf. 1. sz., 3. 
Az erdélyi ref. egyház 1776-i énekes könyvéből, mely a Heidelbergi Kátét énekekben dolgozza fel 52 Úrnapjára 
BARTH Károly*: A protestáns theologia új tájékozódása az utóbbi harminc esztendőben. 
Barth Károly 1940. március 22-én rádióban tartott előadása 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 193–199. 
BARTH Károly: A Szentlélekről. Pünkösti szemlélődés 
1927. 9. évf. 5. sz., 132–136. 
Biztonság, bizonyosság, öröm 
1926. 8. évf. 4. sz., 99–112. 
BORBÁTH Dániel: A vallástörténeti és dialektikai theologiának a kijelentésről szóló dogmati-
kai tanításai (A „revelatio generalis” és a „revelatio specialis” problémája) 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 111–120. 
1931. 13. évf. 6. sz., 155–169. 
BUCEVSCHI, Orest: A görögkeleti egyház dogmatikai rendszerének alapelvei 
1931. 13. évf. 2. sz., 36–55. 
Ford.  
CRAMER, Jan Antony: A keresztyén hit és a történelem 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 168–170. 
1924. 6. évf. 1. sz., 18–21. 
1924. 6. évf. 2. sz., 52–55. 
Székfoglaló beszéd, elmondatott a kolozsvári ref. theol. fakultás 1923. szept. 6-án tartott beiktató ünnepélyén 
DÁVID Gyula: A keresztyén ember az államban 
1937. 19. évf. 6. sz., 164–167. 
DÁVID Gyula: A keresztyén Etika kérdése és irodalma a jelenben 
1934. 16. évf. 2. sz., 33–40. 
1934. 16. évf. 3. sz., 51–59. 
1934. 16. évf. 5. sz., 97–106. 
1934. 16. évf. 6. sz., 139–144. 
DÁVID Gyula: A kultúra kérdése a dialektikai theologiában 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 211–224. 
DÁVID Gyula: A református theologia tanítása az államról 
1937. 19. évf. 2. sz., 41–49. 
1937. 19. évf. 3. sz., 69–76. 
DÁVID Gyula: Bűn és etika 
1936. 18. évf. 8. sz., 235–245. 
DÁVID Gyula: Kálvin gazdasági etikája 
1931. 13. évf. 3. sz., 75–85. 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 102–111. 
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DÁVID Gyula: Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika. Kvár, 1932. 
1933. 15. évf. 2. sz., 28–36. 
DÁVID István: Hagyomány – identitás – vallás 
2003. 29. évf. 1. sz., 40–43. 
Debreceni Hitvallás. Articuli Maiores, 1567. [részlet] 
2003. 29. évf. 4. sz., 187. 
DOBAI Erzsébet, JUHÁSZNÉ: Lírai válasz Henk barátom levelére 
2002. 28. évf. 4. sz., 199–201. 
DÓSA Dániel: Az egyház mint igazi közösség és élete Máté ev. 18. rész szerint 
1931. 13. évf. 9. sz., 267–272. 
1931. 13. évf. 10. sz., 298–304. 
DUNDORE, P. I.: A cionizmus 
1928. 10. évf. 4. sz., 111–119. 
Ford. Szabó T. Attila 
FORGÁCS Gyula: Hogyan bánjunk a szektákkal? 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 129–133. 
GERGELY Ferenc: A millenisták agitatórikus tevékenysége 
1924. 6. évf. 5. sz., 83–85. 
1924. 6. évf. 6. sz., 127–130. 
GOEDHART, Kees: Gondozás az élet végső szakaszában. Etikai és gyakorlati szempontok 
2006. 32. évf. 2. sz., 80–88. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum 2005. október 28–29-én, az Etikai kérdések (eutanázia, 
magzatelhajtás, géntechnológia) és keresztyén válaszok a szekularizált Európában címmel tartott konferencián. 
GÖNCZY Lajos: Az én szolgálatom 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 210–220. 
Tanári székfoglaló 
GÖNCZY Lajos: Felelős-e Isten a világban levő rosszért? 
1942. 24. évf. 4. sz., 106–113. 
GRAAF, G. Henk van de: Levél erdélyi barátaimhoz 
2002. 28. évf. 3. sz., 145–147. 
Hála, hálaadás, háládatosság 
1937. 19. évf. 7. sz., 208.  
HEGYI István, ifj.: Válasz G. Henk van de Graafnak 
2002. 28. évf. 4. sz., 197–198. 
HOCH, Walter: Szemet kell-e hunynia a keresztyén szeretetnek? 
1940. 22. évf. 2. sz., 51–57. 
Die Kirche u. ihr Geld c. munkájából. Ford. Imre Lajos 
HORVÁTH Jenő: Egyházunk feladatai a szociáldemokrata munkásság megnyerésében 
1929. 11. évf. 7. sz., 219–222. 
HORVÁTH Jenő: Isten igéjének szolgálata az egyházban 
1940. 22. évf. 1. sz., 18–23. 
IMRE Lajos: A Heidelbergi és Westminsteri Káté Barátai Szövetsége 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 254–256. 
IMRE Lajos: A Heidelbergi Káté egy régi magyarázata 
1930. 12. évf. 2. sz., 45–51. 
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IMRE Lajos: A hitvallás az életben és munkában 
1928. 10. évf. 7. sz., 182–192. 
IMRE Lajos*: A predestináció tana jelentősége a pásztori munkában 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 83–96. 
IMRE Lajos: A protestantizmus és a proletariátus 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 5–13. 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 30–42. 
IMRE Lajos: A világvége 
1941. 32. évf. 4. sz., 105–109. 
1941. 23. évf. 5. sz., 137–144. 
IMRE Lajos: Barth professzor látogatása 
1936. 18. évf. 8. sz., 260–261. 
IMRE Lajos*: Egység és békesség 
1934. 16. évf. 9. sz., 206–212. 
Évnyitó beszéd a Theologiai Fakultáson 
IMRE Lajos: Keresztyén udvariasság és hivatalos érintkezés 
1941. 23. évf. 1. sz., 24–25. 
IMRE Lajos: Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai. Sárospatak, 1933. 
1934. 16. évf. 1. sz., 29. 
IMRE Lajos: Mi értelme van a jóságnak a gonosz világban? 
1942. 24. évf. 3. sz., 67–75. 
IMRE Lajos: Mi vagyok én az egyháznak? 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 272–274. 
IMRE Lajos: Walter Hoch: Az egyház és pénze 
1940. 22. évf. 3. sz., 76–79. 
Die Kirche und ihr Geld 
JÁRAY Márton: A szekták istentisztelete 
1930. 12. évf. 2. sz., 41–44. 
JUHÁSZ István: A legújabb Méliusz-tanulmányok (Méliusz Péter theologiájának ismertetése) 
1937. 19. évf. 1. sz., 15–21. 
1937. 19. évf. 2. sz., 50–56. 
JUHÁSZ István: Cirill Lukárisz pátriárka kálvinista eszméi 
1937. 19. évf. 7. sz., 190–196. 
1937. 19. évf. 8. sz., 216–219. 
JUHÁSZ Tamás: Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 
2006. 32. évf. 1. sz., 12–11. 
Elhangzott 2005. október 11-én Budapesten, a Ráday Akadémia jubileumi ülésén. 
JUHÁSZ Tamás: Fegyelemfélelem 
2003. 29. évf. 4. sz., 180–187. 
A 2003–2004. tanév megnyitóünnepélyén elhangzott előadás. 
JUHÁSZ Tamás: Interetnika. Egyház és teológia a hálón és a hálóban 
2003. 29. évf. 1. sz., 19–25. 
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JUHÁSZ Tamás: Isten akarta-e a szenvedést? A szenvedés teológiai értelmezése 
2002. 28. évf. 3. sz., 124–131. 
A református teológiai tanárok Coetus Theologorum munkaközösségének debreceni ülésszakán, 2002. július 
22-én elhangzott előadás rövidített változata. 
KÁLI Dénes: Az adventista áfium ellen való orvosság 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 14–19. 
KÁLI Dénes: Bibliával a történelemben. Az időben az örökkévalóért 
1940. 22. évf. 3. sz., 80–85. 
KÁLVIN János [részlet] 
2006. 32. évf. 4. sz., 196., 210. 
KÁLVIN János: Institutio III. 23.2 [részlet] 
2002. 28. évf. 1. sz., 10. 
KÁLVIN János: Rövid értekezés az Úrvacsoráról c. művéből 
1927. 9. évf. 7. sz., 189. 
Kálvinista Világ. 1927.1. évf. [Kegyelemről] 
2005. 31. évf. 3. sz., 123. 
KERESKÉNYI Sándor: A terrorizmus kihívása – a hit válasza 
2006. 32. évf. 2. sz., 76–79. 
KERESKÉNYI Sándor: Egyedül, vagy házasságban? 
2004. 30. évf. 3. sz., 117–122. 
KISS Béla: A dialektikai theologia ma 
1938. 20. évf. 2. sz., 41–44. 
1938. 20. évf. 3. sz., 70–73. 
KISS Béla: Az egyház bűne a világgal szemben 
1934. 16. évf. 8. sz., 187–191.  
1934 16. évf. 9. sz., 212–213.  
KISS Béla: Az újreformátori (dialektikai) theologia és a német „feltörés” (Jer 17,5–7) 
1936. 18. évf. 8. sz., 246–253. 
1936. 18. évf. 9. sz., 273–282. 
KISS Lajos: A bűn bennünk romboló erejéről és az egyetlen megoldásról 
1944. 26. évf. 8. sz., 212–215. 
KOZMA Tibor: A keresztyénség értelme 
1943. 25. évf. 7. sz., 195–206. 
KOZMA Tibor: Isten és a Sátán 
1941. 23. évf. 7. sz., 186–191. 
1941. 23. évf. 8. sz., 204–208. 
1941. 23. évf. 9. sz., 220–222. 
KOZMA  Zsolt: Evangélium és egyházfegyelem 
2005. 31. évf. 4. sz., 173–185. 
Elhangzott Kolozsváron, 2005. szeptember 15-én, az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén. 
LÁSZLÓ Dezső: Az Isten Igéje és az egyház viszonya Kálvin Institúciója alapján 
1937. 19. évf. 10. sz., 288–301. 
LÉSZAI Lehel: (Nincs) zsidó és görög. Levél holland barátomnak 
2003. 29. évf. 1. sz., 36–39. 
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MAKKAI Sándor*: A szekták keletkezésének okai 
1917. 3. évf. 3. sz., 68–80. 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 110–122. 
A Kálvin-Szövetség 1917. januári budapesti lelkészi konferenciáján tartott előadás. 
MAKKAI Sándor: Szocializmus és keresztyénség 
1925. 7. évf. 10. sz., 256–261. 
Előadás ifjúsági konferencián 
II. Helvét Hitvallás XXVIII. 2. [részlet] 
2001. 27. évf. 2. sz., 107. 
MÁTYÁS Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai 
1926. 8. évf. 1. sz., 9–14. 
1926. 8. évf. 2. sz., 35–41. 
1926. 8. évf. 3. sz., 68–75. 
1926. 8. évf. 4. sz., 113–118. 
1926. 8. évf. 5. sz., 134–139. 
1926. 8. évf. 6. sz., 170–175. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 204–209. 
1926. 8. évf. 9. sz., 244–250. 
MUSNAI László: Egy ismeretlen káté 
1934. 16. évf. 10. sz., 230–233. 
NAGY András: A váltság gondolata a kijelentésben 
1944. 26. évf. 8. sz., 203–208. 
NAGY András: Lehet-e boldog az ember e világon? 
1942. 24. évf. 6. sz., 167–174. 
NAGY Géza: Duns Scott theologiája 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 246–252. 
Tanári székfoglaló értekezés 
NAGY Géza: Egyenlő-e a jók és gonoszok sorsa e világon? 
1942. 24. évf. 9. sz., 229–234. 
NAGY János: Az Úrvacsora jelentősége egyházunk életében 
1943. 25. évf. 6. sz., 175–180. 
NAGY József: Az ember bűnbeesése 
1940. 22. évf. 10. sz., 257–265. 
NAGY József: Kálvin és a művészetek 
1934. 16. évf. 3. sz., 60–71. 
NAGY József: Kálvin és az egyházi művészetek 
1934. 16. évf. 4. sz., 86–93. 
1934. 16. évf. 5. sz., 112–121.  
1934. 16. évf. 6. sz., 145–150. 
NAGY Ottó, M.: A materializmus 
1928. 10. évf. 3. sz., 75–80. 
Megbeszélés a baseli Ifjúsági Keresztyén Egyesület (C.V.J.M) 1928. jan. 9–13-án ifjúsági munkások számára 
rendezett kurzusán. 
NAGY Ottó, M.: Barth Károly feleletei előadásával kapcsolatban feltett kérdésekre 
1937. 19. évf. 3. sz., 77–83. 
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1937. 19. évf. 4. sz., 101–106. 
1937. 19. évf. 5. sz., 125–128. 
NAGY Ottó, M.: Keresztyén házasság és családi élet 
1940. 22. évf. 9. sz., 227–232. 
ORTH Imre: A romániai baptista egyház 
1937. 19. évf. 9. sz., 255–260. 
1937. 19. évf. 10. sz., 302–308. 
PEABODY, Fr. Greenwood*: Tudomány és szolgálat 
1916. 2. évf. 6. sz., 169–170. 
Egy művelt ember vallása c. művéből 
PÁPAI PÁRIZ Imre: Az anyaszentegyházról 
1941. 23. évf. 2. sz., 40–41. 
Az életre vezető Keskeny Út c. munkájából 
PAPP László: Az egyház 
1938. 20. évf. 10. sz., 286–294. 
Beszámoló a IV. Ökumenikus Szemináriumról. Genf, 1938. júl. 25. – aug. 10. 
PÉTER Endre: A Theologia tárgya, feladata és forrása Denney műveiben 
1936. 18. évf. 2. sz., 69–76. 
PÉTER Miklós: Válasz dr. G. Henk van de Graaf szolgatársam vitaindító írására 
2002. 28. évf. 4. sz., 201–202. 
REZI Elek: Vallás – teológia – erkölcs összefüggései 
2006. 32. évf. 4. sz., 214–219. 
SCHIPPERS, Jan. A.: Gazdaság és keresztyén felelősség 
2006. 32. évf. 3. sz., 145–151. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
SELDENRIJK, Ruth: Élni és élni hagyni. Gondolatok az erkölcsről a jó élet kapcsán 
2006. 32. évf. 1. sz., 19–32. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. október 28-án, a Studium Academicum Alapítvány Etikai kérdések (euta-
názia, magzatelhajtás, géntechnológia) és keresztyén válaszok címmel tartott konferenciáján. 
SZÁSZ Attila: Levél G. Henk van de Graaf holland barátunkhoz 
2002. 28. évf. 4. sz., 203–205. 
SZÁSZ János: Isten és a lélek 
1927. 9. évf. 3. sz., 68–72. 
Előadás vázlata nőegyleti összejövetelen 
Szeminárium 
1937. 19. évf. 1. sz., 22–23. 
Az újjászületés 
SZŰCS Ferenc: A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai 
2004. 30. évf. 1. sz., 21–29. 
TAVASZY Sándor: A Dogmatika mint az Isten igéjéről szóló tan 
1929. 11. évf. 1. sz., 11–20. 
1929. 11. évf. 2. sz., 55–61. 
1929. 11. évf. 4. sz., 115–123. 
TAVASZY Sándor: A jelenkori világhangulat 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 38–43. 
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TAVASZY Sándor: A keresztyén élet és a kulturális élet 
1927. 9. évf. 1. sz., 17–19. 
1927. 9. évf. 2. sz., 42–44. 
1927. 9. évf. 3. sz., 80–82. 
1927. 9. évf. 4. sz., 109–112. 
1927. 9. évf. 5. sz., 141–143. 
1927. 9. évf. 6. sz., 169–170. 
TAVASZY Sándor: A keresztyénség és a metafizika 
1931. 13. évf. 1. sz., 3–10. 
TAVASZY Sándor: A keresztyénség és szocializmus 
1934. 16. évf. 1. sz., 2–8. 
TAVASZY Sándor*: A Kijelentés és a tudományos megismerés 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 205–211. 
Évnyitó beszéd 
TAVASZY Sándor: A kizárólagosság és szabadelvűség mérge 
1924. 6. évf. 2. sz., 45–52. 
Akadémiai estélyre 
TAVASZY Sándor: A lét és élet problémája a theologiában 
1930. 12. évf. 1. sz., 16–20. 
Évmegnyitó beszéd 
TAVASZY Sándor: A nép fogalma, jelentősége világnézetünkben és életünkben 
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IMRE Lajos: A képmutatás kísértése. Ézs 58,1–3 
1930. 12. évf. 1. sz., 1–3. 
IMRE Lajos: A legnagyobb parancsolat. Lk 10,25–37; Az aranylánc. Péld 1,7–9; Amit Isten tesz, 
megáll. Préd 3,10–14; Áldjad én lelkem az Urat! Zsolt 103,1–4 
1938. 20. évf. 1. sz., 5–9. 
IMRE Lajos: A méltatlan szolga. Jn 1,25–27, Jn 1,29–34; Kezdetben vala az ige. Jn 1,1–4, Kol 
1,12–20; Várni Izráel vigasztalását. Lk 2,25, Ézs 40,1–11; Látták szemeim. Lk 2,27–32, Lk 
2,1–18; A betelt öröm. Jn 3,28–30, Mt 2,1–11 
1937. 19. évf. 9. sz., 243–247. 
IMRE Lajos: A prédikációvázlatok és használatuk 
1938. 20. évf. 3. sz., 90–91. 
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IMRE Lajos: A vallástétel. Lk 9,18–22; Az irgalom. Lk 10,25–37; Az igazi gazdagság. Lk 12,16–21; 
Az ítélet. Lk 13,34–35 
1942. 24. évf. 1. sz., 3–5. 
IMRE Lajos: Alvók és éberek. 1Thessz 5,1–11; Szilárd élet. 2Thessz 3,6–13; Bizonyosság. Zsolt 
34,8–11; Betegség és gyógyulás. 2Kir 20,1–11 
1941. 23. évf. 8. sz., 200–203. 
IMRE Lajos*: Áhítat és munka. ApCsel 1,11 
1917. 3. évf. 6. sz., 152–153. 
IMRE Lajos: Áldjad én lelkem az Urat! Zsolt 103,1–4; Mit kíván Isten? 5Móz 10,12–15; Isten 
tanítása (Áldozócsütörtök). 5Móz 32,1–4; Az élet igéjéről. 1Jn 1,1–4; A Szentlélek kenete 
(Pünköst). 1Jn 2,22–29 
1939. 21. évf. 4. sz., 97–101. 
IMRE Lajos: Az arany gyertyatartó. Zak 4,1–6 
1933. 15. évf. 7. sz., 101–102. 
IMRE Lajos: Az elindulás. ApCsel 13,6–12; A kegyelem által tartatunk meg. ApCsel 15,7–11; 
Isten parancsa a megtérésre. ApCsel 17,29–34; Szenvedni kell. ApCsel 21,10–15; Miben 
kell gyakorolni magunkat? ApCsel 24,14–16; Majdnem... ApCsel 26,28–32; Az erő titka. 
Józs 1,7–9; Az imádkozás szüksége. 1Tim 2,1–7; A gazdagság veszélyei. 1Tim 6,6–10; A hit 
harca. 2Tim 4,7–8. Az Úr a béke. Bír 6,22–24; A fogadás. Bír 11,29–32 
1938. 20. évf. 6. sz., 153–161. 
IMRE Lajos: Az özönvíz. 1Móz 7,11–13; Az ígéret. 1Móz 15,1–6; Isten gyermekei szabadsága. 
Gal 4,1–7; Találkozás az Úr atyafiaival. 1Móz 24,26–27 
1940. 22. évf. 5. sz., 132–136. 
IMRE Lajos*: Az Úr mint Pásztor. Zsolt 23; Az üldözött Krisztus. Mt 2,19–23; Én vagyok az Úr, 
a te gyógyítód. Mt 4,23–25; Gyógyulás és bűnbocsánat. Mt 9,1–8; Útravaló. Mt 10,5–15 
1939. 21. évf. 10. sz., 231–235. 
IMRE Lajos: Az Úr bizonyságtétele. Zsolt 19,8; Az elhívás. Bír 6,12–14; Ti vagytok tanúim. Ézs 
43,10, Bír 6,24–27; A hűség áldozata. Rúth 1,16–17; A megutált áldozat. 1Sám 2,17; Kire 
hallgassunk? 1Sám 7,1–4; Ismertesd meg fiaiddal. 5Móz 4,9–11; A legkisebb. 1Sám 15,10–
11; Eltávozott az Úrtól. 1Sám 15,10–11 
1937. 19. évf. 6. sz., 153–159. 
IMRE Lajos: Devalválódott kifejezések igehirdetésünkben 
1928. 10. évf. 1. sz., 4–8. 
IMRE Lajos: Dicsőség és békesség (Karácsony). Lk 2,14; Isten megmarad. Zsolt 90,1–2 
1935. 17. évf. 9. sz., 199–201. 
IMRE Lajos: Egy fájdalmas út. 1Sám 20,9–13; A kereszt beszéde. 1Kor 1,18–25; Krisztus szolgá-
ja. 1Kor 4,1–5; Lesztek nekem tanúim! (Áldozócsütörtök). ApCsel 1,4–15; Élni e világban. 
1Kor 7,28[sic!]–24 
1941. 23. évf. 4. sz., 92–95. p.  
IMRE Lajos: Egyenesség. Zsid 1,9 
1917. 3. évf. 6. sz., 150–152. 
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IMRE Lajos: Hogy egyek legyenek (Virágvasárnap). Jn 17,20–26; Elvégeztetett (Nagypéntek). 
Jn 19,16–20; Feltámadott! Jn 20,1–10; Az Úrtól lett ez. Zsolt 118,21–25; Minden az Úrra 
néz. Zsolt 104,27–28; Adjatok hálát az Istennek. Zsolt 100,1–5 
1939. 21. évf. 3. sz., 75–78. 
IMRE Lajos: Igehirdetésünk átalakulása 
1926. 8. évf. 10. sz., 276–285. 
IMRE Lajos: Isten, mindenható Atya. Zsolt 93,1–2; Isten a menny Ura. Mt 6,9; Isten a föld te-
remtője. Zsolt 115,15–16; Isten igaz félelme. 1Tim 6,6–8; A megátkozott világ. 1Móz 
3,14–19 
1937. 19. évf. 1. sz., 2–7. 
IMRE Lajos: Legyen a te hited szerint. Mt 8,5–13; Prédikáljatok. Mt 10,7; Boldog, aki bennem 
meg nem botránkozik. Mt 11,2–6; A jó föld. Mt 13,3–9, Mt 18–23; A megrepedt nádat 
nem töri el (Advent). Ézs 42,1–3 
1935. 17. évf. 8. sz., 183–187. 
IMRE Lajos: Minden Krisztus által (Újév). Jn 1,1–5; Az Ige testté lett. Jn 1,1–14; Újjászületés. Jn 
3,1–18; A királyi főember. Jn 4,46–54; A tengeri vihar. Jn 6,16–21 
1942. 24. évf. 12. sz., 297–301. 
IMRE Lajos: Ne lopj! (Heid. Káté 110–111). 2Móz 20,15 
1932 14. évf. 3–4. sz., 25–29. 
IMRE Lajos: Némelyek és mások. ApCsel 28,24; Tovább épülni. Kol 2,6–7; Az imádság három 
törvénye. Kol 4,2; Az ítélet. Ám 7,1–9 
1942. 24. évf. 9. sz., 226–228. 
IMRE Lajos: Tartsd meg. Jel 2,24–25; Íme hamar lejövök. Jel 22,12–14; Mária éneke. Lk 1,46–56; 
Menjünk el mind Bethlehemig. Lk 2,15–20; A gyermek Jézus a templomban. Lk 2,41–52 
1941. 23. évf. 11. sz., 279–283. 
JÁROSI Andor: Egyenlő indulattal. Fil 4,2 
1935.17. évf. 8. sz., 181–182. 
KÁDÁR Géza: Az Ige Mózes és Krisztus által. ApCsel 7,30–42; A hit szolgálata. ApCsel 9,32–43; 
Isten ítélete. ApCsel 12,18–25; Jézus nyomdokain. 1Pt 2,18–25 
1942. 24. évf. 5. sz., 131–136. 
KÁDÁR Géza: Isten szerint való szomorúság. Virágvasárnap. Mk 14,66–72; Imé, az Istennek Bá-
ránya. Nagypéntek. Mk 15,33–41; Föltámadott! Húsvét. Mk 16,1–8; Ne legyenek idegen is-
teneid. 1Sám 8,1–9; Nem áldozatot, hanem engedelmességet. 1Sám 14,47, 1Sám 15,1–9 
1941. 23. évf. 3. sz., 68–74. 
KÁLI Dénes: A hit feltételei. Róm 10,14; Krisztus indulata. Fil 2,1–11; Előttünk jár. Mk 16,1–7; 
„Hittem, azért szóltam...” 2Kor 4,12–18; Az elnyomottak evangéliuma. Ef 6,5–8 
1935. 17. évf. 7. sz., 151–155. 
Kálvin prédikációiból 
1938. 20. évf. 3. sz., 69. 
KECSKEMÉTHY István: Isten és az erkölcsi világrend. Róm 3,23 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 18–23. 
KECSKEMÉTHY István: Krisztus műve. Zsid 1,1–3 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 66–72. 
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KECSKEMÉTHY István: Megtérés, újjászületés, megigazulás. ApCsel 2,37–38, Róm 6,3–4, 2Kor 5,21 
1918. 4. évf. 6. sz., 99–105. 
Kísértés és győzelem. Zsolt 6,1–5, 10–11; Új ég és új föld. Ézs 65,17; Vigyázzatok! Mt 25,13; A 
dicsőség Királya bevonul. Zsolt 25; Karácsonyi bátorság, karácsonyi öröm. Lk 2,10–11; 
Az Úr hajléka. Zsolt 27,4–5 
1940. 22. évf. 9. sz., 215–219. 
KISS Béla: Az igehirdetés problémája Gogartennél 
1934. 16. évf. 1. sz., 16–23. 
1934. 16. évf. 2. sz., 44–48. 
KOZMA Tibor: Az igehirdetés ténye és célja 
1937. 19. évf. 10. sz., 279–287. 
KOZMA Tibor: Istené vagy önmagamé? Mt 21,33–46; Önmagamé. Mt 23,13–22; A Sátáné. Mt 
26,47–56; Isten győzelme. Mt 27,31–50; Isten kinyilvánítja győzelmét. Mt 28,1–7; Istené. 
1Pt 2,1–8 
1940. 22. évf. 2. sz., 35–44. 
KOZMA Tibor: Jézus hív. Mt 11,28–30 
1941. 23. évf. 1. sz., 7–11. 
KOZMA Tibor: Nagy Károly igehirdetői arcképe 
1936. 18. évf. 9. sz., 290–295. 
1936. 18. évf. 10. sz., 309–320. 
Homiletikai tanulmány 
KOZMA Tibor: Relatív és existenciális döntés 
1938. 20. évf. 6. sz., 162–177. 
KOZMA Zsolt: Sógor Gyula: A jövendőt keressük 
2003. 29. évf. 4. sz., 222–224. 
Elhangzott 2003. október 10-én a Teológiai Intézetben, a könyv bemutatója alkalmával. 
KUYPER, Abraham: „Angyal küldeték Istentől” (Karácsonyi). Lk 1,26–27 
1931. 13. évf. 10. sz., 281–284. 
Hollandból: Csűrös József 
KUYPER, Abraham: „Az én ruháimon...” Mt 27,35 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 113–115. 
A. Kuyper után Csűrös József 
LÁSZLÓ Dezső: Elvégeztetett (Nagypénteki). Jn 19,30; Jézus él (Húsvéti). Lk 24,1–6; Az élő 
reménység (Húsvét utáni). 1Pt 1,3–4; Az élő közösség (Húsvét utáni). 1Pt 2,4–8; Az élő 
áldozat (Húsvét utáni). Róm 14,7–8 
1935. 17. évf. 4. sz., 75–78. 
LÁSZLÓ Dezső: Gyülekezeti élet és lelkipásztori szolgálat. 1Kor 12,27 
1940. 22. évf. 4. sz., 99–105. 
Beköszöntő igehirdetés a belvárosi református templomban 1940. március 3-án. 
MAKKAI Sándor: A bárka és kereszt. 1Móz 7,1, 1Móz 7,7, 1Móz 7,16b 
1925. 7. évf. 1. sz., 8. 
MAKKAI Sándor: A hívő értelem. A Szentlélek bizonyságtétele az isteni bölcsességről. 1Kor 
2,12–13 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 7–13. 
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MAKKAI Sándor: A kereszt bolondsága és botránya. 1Kor 1,22–24 
1925. 7. évf. 6. sz., 152–153. 
MAKKAI Sándor: A kereszt szabadítása. Beszédvázlat nagyheti istentiszteletre. Róm 6,1–14 
1925. 7. évf. 3. sz., 85–86. 
MAKKAI Sándor: A sereggyűjtés napja. Reformáció jubileumán, ifjúsági istentiszteletre.  
Zsolt 110,3 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 190–195. 
MAKKAI Sándor: A tusakodó kegyelem. Mt 15,21–28 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 196–203. 
MAKKAI Sándor: Adventi [beszédvázlat]. Mt 7,7–11 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 255–259. 
MAKKAI Sándor: Az igehirdetés válsága 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 179–180. 
A marosvásárhelyi lelk. kurzuson tartott előadás gondolatmenete 
MAKKAI Sándor: Az új harang szava. 1Kor 13,1.13 
1925. 7. évf. 6. sz., 154–155. 
Harangszentelésre 
MAKKAI Sándor: Cséplés után. Ézs 28,23–29 
1925. 7. évf. 3. sz., 83–85. 
Balogh Endre koporsója felett 
MAKKAI Sándor: 1Jn 4,18* 
1924. 6. évf. 4. sz., 87–89. 
MAKKAI Sándor: 1Pt 3,15–16*, Dán 3,14–18* 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 181–182. 
MAKKAI Sándor: 1Thessz 4,11*, Zsid 11,13–17* 
1924. 6. évf. 3. sz., 61–63. 
MAKKAI Sándor: Égő áldozat. Jn 13,32–35 
1925. 7. évf. 1. sz., 3–6. 
MAKKAI Sándor: Elrejtett ékesség. 1Pt 3,3a–4 
1925. 7. évf. 2. sz., 43–45. 
Özv. Báró Wesselényi Istvánné Rhédey Stefánia grófnő koporsója felett 
MAKKAI Sándor: Gazdag gyülekezet. 2Kor 8,1–12 
1925. 7. évf. 10. sz., 245–251. 
Presbiteri konferencia előtt 
MAKKAI Sándor: Így szólt a Pásztor. Jn 10,27 
1925. 7. évf. 2. sz., 42–43. 
Özv. Schafer Andrásné Kerekes Teréz koporsójánál 
MAKKAI Sándor: Isten keze. Dán 5 
1917. 3. évf. 6. sz., 143–150. 
MAKKAI Sándor: Karácsonyi [beszédvázlat]. 1Jn 1,4–5 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 262–266. 
MAKKAI Sándor: Mt 7,21–23, Jak 5,7 
1924. 6. évf. 2. sz., 32–33. 
MAKKAI Sándor: Munka és jellem. Lk 10,40–42 
1925. 7. évf. 1. sz., 6–8. 
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MAKKAI Sándor: Újévi [beszédvázlat] Mt 8,22 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 266–269. 
MAKKAI Sándor: Zákeus. Lk 19,1–10 
1926. 8. évf. 1. sz., 3–4. 
MAKKAI Sándor:  Zsid 5,7*, Mt 7,7–8* 
1923. 5. évf. 4. sz., 89–91. 
MEZEY Mihály: Adalékok az új liturgia anyagához 
1928. 10. évf. 2. sz., 43–45. 
MEZEY Mihály: Elmélkedések a Heidelbergi Káté magyarázatához. A mi vigasztalásunk. Róm 14,8 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 78–82. 
MOLNÁR Károly: A győzedelmes hit. 1Jn 5,1–5; Pásztor és vezér. Zsolt 23; Elégtétel-e? Jób 
7,20–21; Isteni igazságtalanság. Jób 33,6–14, Mt 10 
1939. 21. évf. 5. sz., 131–135. 
MOLNÁR Károly: A gyűlölet forrása. 1Sám 18,28–29; Miért kell harcolnunk? 1Sám 17,34–36; Az 
Úr felkentjével szemben? 1Sám 24,7; Örvendező szolgálat. 2Sám 12,1–10; Halál fia. 2Sám 
12,1–10; Megnyert szívek. 2Sám 15,1–6; Hűség. 2Sám 9,6–11; Krisztus barátai. 1Jn 15,14–16 
1937. 19. évf. 7. sz., 177–184. 
MUZSNAI László: Az élet mysteriuma. Mt 16,24–25, Fil 1,21 
1925. 7. évf. 6. sz., 149–151. 
NAGY András: A nagy fordulat. Ézs 40,1–2; Kiáltsd, hogy jön az Úr! Ézs 40,3–5; Természet és 
történelem az Ige mértéke alatt. Ézs 40,6–8; Elközelgett az Isten országa. Ézs 40,9–11; A 
hatalom nagysága. Ézs 40,12–17; Az Isten képe. Ézs 40,18–26; A fogoly, a legkisebb pana-
sza. Ézs 40,27–31; Istentől van minden hatalom. Ézs 41,1–7; Isten igazi szolgája az egy-
ház. Ézs 41,8–13; Izrael tehetetlensége és erőfeletti szolgálata. Ézs 41,14–20; Akit Isten 
szeret. Ézs 42,1–4; A pogányok világossága. Ézs 42,5–7 
1938. 20. évf. 7. sz., 186–191. 
NAGY András: A választott sereg jövendője. Isten kártalanít. Ézs 60,17–22; Kárpótlás és külde-
tés. Ézs 61,1–6; Az engedelmes egyház. Ézs 62,1–6; A választott sereg megkülönbözteté-
se. Ézs 63,6–9; A választott sereg bűnbánata. Ézs 64,1–11; A bűnbocsánatot nyert nép 
élete. Ézs 65,17–25; Az egyház jövendője. Ézs 66,13–24 
1939. 21. évf. 5. sz., 136–141. 
NAGY András: Víztől és Lélektől születni. Jn 3,5; Ahogyan Jézus gyógyít. Jn 5,1–9; Örökéletnek 
kenyere. Jn 6,27; Jézus tudománya. Jn 7,16–17 
1938. 20. évf. 10. sz., 281–285. 
NAGY Béla, S.: Ki háborítja meg Izraelt? 1Kir 18,17–18; Az Úré a föld. Zsolt 24,1; A küldetés. 
Jón 1,1–2, 3,1–2; Kiáltó szó. Jn 1,8–23 
1937. 19. évf. 8. sz., 211–215. 
NAGY István: Isten országa. Mt 13,47–52; Reménység – beteljesedés. Zak 14,8–9; Isten pere. 
Mik. 6,1–8; Örömhír. Lk 2,8–14; Karácsony. Lk 2,25–35 
1942. 24. évf. 11. sz., 273–278. 
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NAGY József: „Én király vagyok” (Virágvasárnap). Zsolt 2, Jn 18,36–37; Én vagyok a jó pásztor 
(Nagypéntek). Zsolt 23, Jn 10,11; „Én vagyok a feltámadás és az élet” (Húsvét). Olv.: 2Kor 
4,16, 2Kor 5,5, 2Kor 5,17, textus: Jn 11,25–26; Az ember és a világ. 1Móz 2,16–17; Isten és 
ember. Jn 3,16–19 
1936. 18. évf. 3. sz., 81–87.  
NAGY József: A farizeus és a vámszedő. Lk 18,9–14 
1932. 14. évf. 10. sz., 153–155. 
NAGY József: A hit a Szentlélek ajándéka. Zsid 11,1; Az újjászületés és a bűnbánat. Jn 3,1–8; A 
keresztyén élet a Szentlélek ajándéka. Jn 13,34–35, Jn 14,26, Róm 14,7–9; A jövendő mint 
a Szentlélek ajándéka. Jn 17,3; Kegyelem – ingyen. Róm 3,23–26 
1936 18. évf. 9. sz., 267–272. 
NAGY József: Az ó- és újszövetség hasonlósága. 1Róm 1, Róm 3,21; Krisztus megismerése. 
Zsolt 2; Krisztus az ember. 1Tim 2,5; Krisztus az Isten. Kol 1,15; Krisztus az Istenember. 
Mt 26,63–67; Krisztus a próféta. Lk 4,18, Zsid 1,1; Krisztus a főpap. Zsid 7,26–28, Zsid 
2,17, Zsid 4,15; Krisztus a király. Mt 28,18; „Én érettük szentelem magam”. Jn 17,19 
1936. 18. évf. 7. sz., 207–216. 
NAGY József: Böjt. Mt 6,16–18, Mt 9,14–17, Ézs 58,1–7; Kiábrázolhatatlan. 2Móz 20,4–6, 5Móz 
4,15–19, 1Kor 8; Szentháromság. 1Jn 15,26, Jóel 2,28; Angyal, mennyország. 1Móz 2,1, Jel 
20,11, Jel 21,7; Ördög és pokol. Jn 8,44, 1Pt 3,18–19 
1936. 18. évf. 2. sz., 51–57. 
NAGY József: Cselekedetek – hálából. Lk 17,1c; Az imádság. Zsolt 145,18, Lk 11,9–10; Az elvá-
lasztás. Róm 9; A keresztyén szabadság. Gal 3,13, 2Kor 3,17b 
1936. 18. évf. 10. sz., 300–304. 
NAGY József: Én vagyok a szőlőtő. Jn 15,1–8; Én vagyok az (a Messiás), aki veled beszélek. Jn 
4,25–26; Én vagyok a názáreti Jézus. Jn 18,4–5; Az Isten ismerete. Zsolt 6 
1936. 18. évf. 1. sz., 4–8. 
NAGY József: Én vagyok az alfa és az omega (Szentháromság vasárnap). Jel 1,7–8; Krisztus és mi. Jn 
1,12; A Törvény. Mt 5,17; Az első parancs. 2Móz 20,2–3; Második parancs. 2Móz 20,4–6; Har-
madik parancsolat. 2Móz 20,7; Negyedik parancsolat. 2Móz 20,8–11; Ötödik parancs. 2Móz 
20,12; Hatodik parancs. 2Móz 20,13; Hetedik parancs. 2Móz 20,14; Nyolcadik parancs. 2Móz 
20,15; Kilencedik parancs. 2Móz 20,16; Tizedik parancs. 2Móz 20,17 
1936. 18. évf. 6. sz., 173–185. 
NAGY József: Én vagyok... Jn 10,9, Jn 6,46–58, Jn 14,5–6a, Jn 14,6b, Jn 14,8, Jn 14,12 
1935. 17 évf. 10. sz., 229–234. 
NAGY József: Igehirdetés az Institúció nyomdokain. Az Institució első kiadásának 400 éves 
fordulója esztendejében 
1936. 18. évf. 5. sz., 155–161. 
NAGY József: Istenben élünk. ApCsel 17,28; A teremtő megismerése. Ézs 45,7; „Ádám és mi”. 
Róm 5,19, 1Móz 3,8–24; „Én és az Atya egy vagyunk”. Jn 11,30, ApCsel 1,1–11; „Nincsen 
csak egy igazi is”. Róm 3, Róm 3,10–18; „A Szentlélek-Isten”. 2Tim 1,7 
1936. 18. évf. 5. sz., 143–150. 
NAGY József: „Jertek, menjünk az Úr hegyére!” Ézs 2,2–4 
1933. 15. évf. 1. sz., 1–5. 
Beköszöntő beszéd 
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NAGY József: Kálvin és a prédikáció 
1934. 16. évf. 7. sz., 153–162. 
1934. 16. évf. 8. sz., 192–197. 
NAGY József: Krisztus szolgálata. Gal 1,6–10; A hit és a törvény. Gal 3,11–13; Küldetés. Ez 2,1–
3; Miért halnátok meg? Ez 33,10–11; A jövendő beszéde. Ám 3,1–8 
1938. 20. évf. 4. sz., 93–99. 
NAGY Ottó, M.: A gyümölcstermő élet. Jn 15,1–8; Múló szomorúság – örök öröm. Jn 16,16–22; 
Az én országom nem e világból való. Jn 18,28–40; Krisztusnak hozott áldozat. Mt 26,1–
13; Uram, bocsásd meg nekik. Lk 23,22–34 
1935. 17. évf. 3. sz., 58–60. 
NAGY Ottó, M.: Krisztus hatalmában. Fil 3,12–16; Hasznos szolgálat. ApCsel 18,18–28; Harc-
ban. Ef 6,10–20; Isten védelme alatt. ApCsel 23,12–24; A megmentett evangélium. ApCsel 
26,19–32 
1942. 24. évf. 7. sz., 193–196. 
NAGY Ottó, M.: Ne ítélj! Mt 7,1–2 
1936. 18. évf. 9. sz., 265–266. 
NAGY Zoltán: Aki győz... Lk 4,1–10, Róm 8,1–10; Jézus szavára. Lk 5,1–11, Zsolt 33; Az én terhem 
könnyű. Lk 6,20–23, 2Kor 6,1–10; Teremjetek jó gyümölcsöt. Lk 8,4–18, Jn 15,1–16 
1937. 19. évf. 10. sz., 275–278. 
NAGY Zoltán: Hiszed-é ezt? Jn 11,25–26; Gyalázatból dicsőségbe. Jn 12,20–24; Csak tőled függ. 
Jn 13,21–30; Krisztussal mégsem nehéz. Jn 15,9–10 
1939. 21. évf. 2. sz., 40–44. 
NAGY Zoltán: Krisztus alattvalói (Áldozócsütörtök). Zsolt 2; Megtartó kegyelem. Ef 2,8–10; Az 
igazi egyház (Pünköst). Ef 4,1–6; Keresztyén életfolytatás (Szentháromság vasárnapja). 
Ef 5,15–21; Teremtő lélek. 1Móz 1,1–3 
1940. 22. évf. 4. sz., 93–98. 
OLAJOS László: A megromlott ember. Róm 3,12–18; Isten haragja rajtam. Gal 3,10; A bűn 
zsoldja. Róm 6,23a; Isten feltámasztotta. ApCsel 2,23–24.32 
1937. 19. évf. 3. sz., 65–68. 
OLAJOS László: Bér-e vagy hálaáldozat? 2Kor 9,1–5; A Krisztus bizonyosságát hirdető szolgá-
lat. 2Kor 12,19, 2Kor 13,4; A mi erőnk. 2Kor 10,1–11; Isten igaz szolgálata. 1Kir 9,1–9; 
Hirdetni, amit az Úr mond. 1Kir 22,6–28 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 155–158. 
ORTH Győző: Az igaznak szenvedése. Lk 16,19–31; A kereszt érthetetlen. Lk 18,31–34; A szeg-
letkő. Lk 20,9–19; Az árulás. Lk 22,1–6; Isten hatalmának jobbja felől. Lk 22,66–71 
1942. 24. évf. 2. sz., 35–39. 
ORTH Imre: Az Úr felkentje. Lk 4,18–19; Az ember Jézus. Jn 6,42; Jézus Krisztus: A mi Urunk 
(Virágvasárnapra). Jn 1,10–18; Istentől elszakasztva.(Nagypéntekre). Mt 27,46; Krisztus 
él. Lk 24,5–6, Mk 16,1–8 
1937. 19. évf. 2. sz., 35–43. 
ORTH Imre: Ékesen járjatok. Róm 13,13[!]–14; Szakadások, botránkozások. Róm 16,17–18; 
Olyan, mintha élne. Jel 3,1b; Isten uralkodik. Jel 11,15b–17 
1939. 21. évf. 8. sz., 231–235. 
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ORTH Imre: Jákob elnyeri az áldást. 1Móz 27,21–28; Jákob gyásza. 1Móz 37,12–36; József nagy-
lelkűsége. 1Móz 43,15–34; Isten üzenete József történetében. 1Móz 50,15–22 
1940. 22. évf. 6. sz., 153–157. 
R. I.: Egy tábori pap prédikációiból 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 226–229. 
RAVASZ László: A keresztyén bizonyosság. 1Kor 2,9–10a 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 4–10. 
RAVASZ László: Ahol a föld összeér az éggel 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 132–133. 
Djelal Chefquet Álmos felett 
RAVASZ László: Átutalások. 1Jn 3,2 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 206–207. 
Br. Wesselényi Béláné felett 
RAVASZ László: Az eleve elrendelés. Ef 1,3–14 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 72–80. 
RAVASZ László: Az Úr közelében Fil 4,4–7 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 129–131. 
H. I. és Sz. M. esküvőjére 
RAVASZ László: Az Út. Jn 14,6 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 94–98. 
RAVASZ László: Belső élet. Ef 3,14–18 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 250–252. 
Dr. Sz. B. és H. E. esküvőjére 
RAVASZ László: Csodalátás – csodavárás. 1Jn 3,1–3 [Karácsonyi vázlat] 
1915. 1. évf. 3. sz., 91–94. 
RAVASZ László: Elég... 2Kor 12,9 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 131–132. 
Br. Apor Istvánné felett 
RAVASZ László: Idő előtt ne ítéljetek. 1Kor 4,5 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 203–204. 
Özv. Lázár Istvánné felett 
RAVASZ László: Isten nevelő munkája. 1Kor 3,9–15 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 175–183. 
Ünnepi beszéd a reformáció 400-ik évfordulójára, városi gyülekezetben 
RAVASZ László*: Jöjjetek én hozzám. Mt 11,28 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 19–20. 
Harctérről hazahozott két testvér teteme fölött 
RAVASZ László: Kicsoda Jézus? (Karácsonyi beszédvázlat*). Jel 22,16b 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 259–261. 
RAVASZ László: Közel az Úr. Fil 4,4–7 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 191–196. 
RAVASZ László*: Láttuk az ő dicsőségét. Jn 1,14 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 15–18. 
RAVASZ László: Legyen világosság (Bűnbánati beszédvázlat*). 2Kor 4,6 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 41–43. 
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RAVASZ László: Minden beteljesedett! Józs 23,14 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 44–45. 
Br. Bánffy Ernő felett 
RAVASZ László: Mindig az és mindig új 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 204–205. 
Váczy István felett 
RAVASZ László: Ő előbb szeretett minket... 1Jn 4,19 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 127–128. 
Gr. T. C. konfirmációjára 
RAVASZ László*: Pünkösti ajándékok 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 91–93. 
RAVASZ László: Temetési beszéd. Karácsonyfagyújtás. Zsolt 18,29 
1915. 1. évf. 3. sz., 96–99. 
RAVASZ László: Újévi [beszédvázlat]. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! Mt 6,9–10 
1915. 1. évf. 3. sz., 94–96. 
RAVASZ László: Újszövetség. Jer 31,31–34 
1915. 1. évf. 2. sz., 56–58. 
RÉGENI István: Ő teremtett. 1Móz 1,27; Te vagy-é az eljövendő. Lk 7,18–23 
1935. 17. évf. 6. sz., 121–124. 
RÉVÉSZ Imre: A megszentelődés. 1Thessz 4,3 
1918. 4. évf. 6. sz., 106–111. 
RÉVÉSZ Imre: Isten és a világ. Neh 9,6, Mt 10,29–31 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 10–18. 
RÉVÉSZ Imre: Krisztus kettős természete. Mt 4,10, Jn 20,28 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 60–66. 
RITTELMEYER, Fridrich: Adventiek. A kétkedés. Mt 11,2–10 
1915. 1. évf. 2. sz., 53–56. 
SASS Kálmán: Idvezítő kegyelem. Jn 1,1–18, Tit 2,11–14; Az Úr háza. Zsolt 84,2–5; Isten világos-
ság. Jak 1,17–27, 1Jn 1,5–10; Isten gyermekei. Róm 8,11–25, 1Jn 3,1–3; Az Isten szeretet. 1Jn 
4,7–21, 1Jn 4,16–19; Győzedelmes hit (Október 31-re) Róm 3,20–31, 1Jn 5,1–5 
1938. 20. évf. 7. sz., 192–198. 
SINKA József: Alázatosság, bizodalom, győzelem. 1Pt 5,5–11; Az idvesség beszéde. ApCsel 
13,26; Az Úr sátora. ApCsel 15,12–21; Az igazi öröm. Fil 1,12–18 
1942. 24. évf. 6. sz., 163–166. 
SINKA József*: Csak Isten. Mk 8,1–9; Csak Isten. Mk 10,1–12; Csak Isten. Dán 2,1–25; Csak Isten. 
Dán 6,19–28 
1941. 23. évf. 1. sz., 2–5. 
SIPOS Géza: Feltámadás és spiritizmus 
1936. 18. évf. 5. sz., 137–142. 
SZIGETHY Béla: Igehirdetés a megismerésről. Kol 2,2–3; Igehirdetés a munkatársakról.  
Kol 4,17; Igehirdetés az ígéretről. Jer 30,22; Igehirdetés a választottak nyomorúságáról. 
JSir 1,5b; Az örömhír hirdetése. Mk 16,15 
1939. 21. évf. 6. sz., 159–167. 
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SZŐCS Endre: Mivel menjek elibe az Úrnak? (I. advent). Mik 6,6–8, Olv. [Ézs] 8,11–22, [Ézs] 
9,1–7; Hit általi váradalom (II. advent). Hab 2,1–4, Olv. Zsid 11; Örök hajlékunk (III. ad-
vent). Zsolt 90,1–2, Olv. Jn 1,1–18; Örök örömünk (IV. advent). Zsolt 98,1–4, Olv. Ézs 35 
1938. 20. évf. 8. sz., 227–232. 
TAR Mihály: Istenszeretet. 1Jn 4,16; Áldáshozó. Lk 4,17–19 
1935. 17. évf. 6. sz., 124–127. 
TAVASZY Sándor: Az enyedi tudományos theologiai konferencia. A konferencia munkájának 
és eredményeinek megítélése 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 134–143. 
THURNEYSEN, Eduard: A prédikáció feladata 
1939. 21. évf. 7. sz., 219–226. 
1939. 21. évf. 8. sz., 250–253. 
THURNEYSEN, Eduard: Az elveszített paradicsom. 1Móz 2,8–25 
1929. 11. évf. 6. sz., 180–185. 
TORÓ Gyula: Az a győzedelem. Jn 5,4, Ef 6,12 
1930. 12. évf. 10 sz., 313–315. 
TŐKÉS István: A prédikáció műhelyéből. 1Kor 9,24–27 
1943. 25. évf. 4. sz., 105–110. 
TŐKÉS István: Egyházunk és a prédikáció 
1942. 24. évf. 7. sz., 197–199. 
TŐKÉS Tibor: Elpártolás, büntetés, kegyelem. Bír 2,10–23; Istené a dicsőség. Bír 8,22–27; A go-
nosz szőlőmunkások. Mt 21,33–46; Isten uralkodik. Zsolt 97; Az Úr teljes igénye. Zsolt 24 
1942. 24. évf. 10. sz., 249–256. 
VÁSÁRHELYI János: Igehirdetés a háborúban 
1943. 25. évf. 4. sz., 97–104. 
ZÓLYOMI Jenő: Isten hatalma. Mt 6,11–13; Égbetekintő ember (Áldozócsütörtöki). ApCsel 1,1–
12; Szentlélekkel telített ember (Pünkösti). ApCsel 2,1–13; Feltétlen Úr. Náh 1,1–11; 
Öröm a nyomorúság napján. Hab 3,16–19; Életközösség. ApCsel 4,23–37 
1942. 24. évf. 4. sz., 99–105. 
Imádkozás, imádság 
A középiskolai imádság a tanítás előtt és után 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 135–137. 
BETHLEN Kata, Árva: Imádság 
2002. 28. évf. 4. sz., 196. 
Egy reformátor imádságából 
1928. 10. évf. 2. sz., 41–42. 
Knox János  halála előtt írt imádsága 
GÖNCZY Lajos: Szabó Imre: Miatyánk. 10 meditáció. Bp., 1926. 
1927. 9. évf. 3. sz., 64–67. 
HUSZÁR Dávid: A hitnek kísérteti ellen való imádság 
1941. 23. évf. 3. sz., 67. 
Huszár Dávid imádságos könyvéből 
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JUHÁSZ Tamás: Misztótfalusi Kis Miklós: Imádság 
2002. 28. évf. 1. sz., 31–32. 
KAZINCZY Ferenc: Imádság 
2002. 28. évf. 4. sz., 205. 
2006. 32. évf. 1. sz., 18. 
Kálvin János imádsága az egyház megújulásáért [részlet] 
2001. 27. évf. 3. sz., 138. 
KEMPIS Tamás: Imádság alázatosságért 
1928. 10. évf. 3. sz., 74. 
VII. századbeli himnusz 
MAKKAI Sándor: Tanévet megnyitó imádság 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 257–258. 
A sárospataki főiskola évmegnyitó ünnepélyén 
MÁTYÁS Ernő: Az imádság 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 188–204. 
MISZTÓTFALUSI KIS Miklós: Imádság, azaz hálaadás az elvett jókért és könyörgés az elveen-
dőkért 
2002. 28. évf. 1. sz., 29–31. 
NIEBUHR, Reinhold [részlet] 
2002. 28. évf. 2. sz., 83. 
Prédikátoroknak való imádság Diószegi Kis István imádságoskönyvéből 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 191. 
RAVASZ László: Üzenet és imádság 
1915. 1. évf. 3. sz., 120–122. 
RÁKÓCZI Ferenc imája 
2002. 28. évf. 2. sz., 109. 
VARGA László: Miért szabad imádkozni? 
2002. 28. évf. 2. sz., 77–79. 
Igehirdetési tervezetek 
(P-an): Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. V. 
1927. 9. évf. 4. sz., 121–124. 
(Vá–rt): Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. III. 
1927. 9. évf. 2. sz., 50–53. 
B....gy: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. VI. 
1928. 10. évf. 5. sz., 149–152. 
B. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. VI. 
1927. 9. évf. 5. sz., 153–156. 
B. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. XII. 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 316–319. 
Családok és magánosok számára útmutató a Biblia naponkénti olvasásához 
1925. 7. évf. 2. sz., 69–80. 
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HEGYI András: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. III. 
1926. 8. évf. 3. sz., 91–94. 
HEGYI András: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. II. 
1927. 9. évf. 1. sz., 25–28. 
IMRE Lajos: A bibliaolvasás istentiszteletünkben (Bibliaolvasásra alkalmas helyek bűnbánati 
hetekre. Hétköznap) 
1928. 10. évf. 2. sz., 45–47. 
K. M.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. I. 
1926. 8. évf. 10. sz., 295–298. 
MAKSAY Albert: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. I. 
1927. 9. évf. 10. sz., 296–299. 
NAGY Géza: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. XI. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 231–234. 
R. J.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. V. 
1926. 8. évf. 5. sz., 154–157. 
S–s: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. X. 
1927. 9. évf. 7. sz., 203–206. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. I. 
1926. 8. évf. 1. sz., 27–30. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. II. 
1926. 8. évf. 2. sz., 59–62. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. VII –IX. 
1927. 9. évf. 6. sz., 177–180. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. XII. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 262–265. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. II. 
1928. 10. évf. 1. sz., 30–33. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. IV. 
1928. 10. évf. 3. sz., 91–94. 
Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. X. 
1928. 10. évf. 7. sz., 200–203. 
V. Á.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1926. XII. 
1926. 8. évf. 9. sz., 266–270. 
V. Á.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1928. XI. 
1928. 10. évf. 8. sz., 256–259. 
Z. P.: Útmutató a Biblia naponkénti olvasásához. 1927. XI. 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 258–262. 
Meditációk 
ADORJÁNI Zoltán: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Mt 28,6–7) 
2001. 27. évf. 1. sz., 3–4. 
ADORJÁNI Zoltán: Húsvéti ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jn 20,16) 
2002. 28. évf. 1. sz., 3–4. 
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ADORJÁNI Zoltán: Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Jel 3,20) 
2001. 27. évf. 4. sz., 173–174. 
ADORJÁNI Zoltán: Pünkösdi ünnepi konceptus (Jn 14,15–16) 
2001. 27. évf. 2. sz., 61–62. 
ADORJÁNI Zoltán: Pünkösdi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél (Gal 5,22) 
2002. 28. évf. 2. sz., 59–60. 
Alkonyat. Mt 14,23 
1923. 5. évf. 5. sz., 113–115. 
Béke a viharban. Az Út üzenete a lelkipásztorokhoz. Fil 4,7 
1918. 4. évf. 9–10. sz., 177–178. 
BÉKÉSI Sándor: Az igei pont (2Pt 1,19) 
2006. 32. évf. 3. sz., 115–116. 
BOD Péter: Szent Hilarius [részlet: Melyik a legszentségesebb Kontziliom?] 
2001. 27. évf. 4. sz., 212. 
BOD Péter: Szent Hilárius [részlet: Mennyire kell magad becsülnöd?] 
2004. 30. évf. 3. sz., 143. 
BOD Péter: Szent Hilarius [részlet: Mire való a tükör?] 
2001. 27. évf. 4. sz., 199. 
BONCZIDAI Dezső: A századik. Lk 15,4 
1931. 13. évf. 7. sz., 181–182. 
D. Gy.: Krisztus szolgája. Kol 1,24–25 
1927. 9. évf. 6. sz., 161–165. 
D. Gy.: Szolgálatunk egyoldalúsága. 1Kor 2,2 
1929. 11. évf. 6. sz., 177. 
DÁVID Gyula: Az ige, mi és a nép. Ez 33,1 Ez 33,7–9 
1934. 16. évf. 9. sz., 201–205. 
DÁVID Gyula: Menjetek be a szoros kapun. Mt 7,13 
1937. 19. évf. 2. sz., 33–34. 
DÓSA Dániel: Légy hű mindhalálig. Jel 2,9–10 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 57–59. 
Éhség az Ige után. Ám 8,11 
1926. 8. évf. 6. sz., 161–162. 
FORGÁCS Gyula: A múlt és mi. Zsid 11,39–40 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 253–256. 
GOMBOS Ferencz: A szerzetes erkölcs igazsága. 1Jn 11,15 
1918. 4. évf. 6. sz., 97–98. 
GOMBOS Ferencz: „Ha valaki első akar lenni…” Mk 9,33–35 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 181–184. 
GÖNCZY Lajos: A kereszt békessége. Lk 12,49–53 
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1927. 9. évf. 8–9. sz., 211–215. 
Keresztyén tanítások c. munkájából 
TAVASZY Sándor: A mások véleménye mint a Krisztushoz jutás akadálya. Mk 5,35b 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 105–107. 
TAVASZY Sándor: Az advent útja. Kol 3,12 
1926. 8. évf. 10. sz., 273–274. 
THURNEYSEN, Eduard: Mit kell tennünk? 
1929. 11. évf. 7. sz., 217–218. 
THURNEYSEN, Eduard: Örvendezzetek... 
1943. 25. évf. 12. sz., 337–342. 
Ford. ifj. Farkas Jenő 
THURNEYSEN, Eduard: Szabadság. Jn 8,31–36 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 153–154. 
Barth – Thurneysen: Áhítatok. Ford. Nagy József 
TORÓ Gyula: Ünnepek múltán. Ézs 58,13–14, Ám 8,10a 
1929. 11. évf. 2. sz., 35–37. 
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Ünneptelenség 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 141–142. 
[Ünnepre való készülésről] 
VÁSÁRHELYI János: Isten jóvolta. Tit 3,4 
1943. 25. évf. 1. sz., 1–2. 
VÖRÖS Éva: A fonák helyzet (Mt 9,35–38) 
2004. 30. évf. 3. sz., 115–116. 
Liturgia, liturgikus tér, ágendáskönyv 
Általában 
A teológiai-ökumenikus és a liturgiai bizottság előterjesztései 
2003. 29. évf. 2. sz., 73–78. 
DÁVID István: Hagyomány – identitás – vallás 
2003. 29. évf. 1. sz., 40–43. 
DÁVID Lajos: A hagyomány áldásai és buktatói (Zsolt 119, 30–32) 
2005. 31. évf. 1. sz., 31–36. 
Elhangzott az Erdélyi Református Egyházkerület lelkészértekezletén, 2004. szeptember 23-án. 
DOBAI Erzsébet, JUHÁSZNÉ: Lírai válasz Henk barátom levelére 
2002. 28. évf. 4. sz., 199–201. 
Egyszerű igehirdetéses (homíliás) istentisztelet 
2004. 30. évf. 1. sz., 30–31. 
GÖNCZY Lajos: Ágendás könyvünk kritikája írásban és gyakorlatban 
1929. 11. évf. 9. sz., 291–310. 
GRAAF, G. Henk van de: Levél erdélyi barátaimhoz 
2002. 28. évf. 3. sz., 145–147. 
HEGYI István, ifj.: Válasz G. Henk van de Graafnak 
2002. 28. évf. 4. sz., 197–198. 
IMRE Lajos: A gyülekezet mint kultuszközösség 
1941. 23. évf. 4. sz., 96–99. 
INCZE Gábor: Liturgia Claudiopolitana 
1933. 15. évf. 9. sz., 139–141. 
KOVÁCS László Attila: Az énekkar istentiszteleti szolgálata 
2001. 27. évf. 3. sz., 139–142. 
KOZMA Zsolt: Teológia az egyházban 
2001. 27. évf. 1. sz., 12–23 
LÉSZAI Lehel: (Nincs) zsidó és görög. Levél holland barátomnak 
2003. 29. évf. 1. sz., 36–39. 
MAKSAY Albert: Az új liturgia 
1927. 9. évf. 6. sz., 171–176. 
MEZEY Mihály: Adalékok az új liturgia anyagához 
1928. 10. évf. 2. sz., 43–45. 
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PÉTER Miklós: Válasz dr. G. Henk van de Graaf szolgatársam vitaindító írására 
2002. 28. évf. 4. sz., 201–202. 
Püspök beiktatása 
2004. 30. évf. 1. sz., 31. 
SZÁSZ Attila: Levél G. Henk van de Graaf holland barátunkhoz 
2002. 28. évf. 4. sz., 203–205. 
Liturgiai reformok 
A kolozsvári Theol. Fakultás tanári karának előterjesztése az Erd. Ref. Egyházkerület közgyű-
léséhez a liturgia ügyében 
1933. 15. évf. 9. sz., 142–144. 
A tanári kar 1933. július 1-én tartott gyűlése 123. jkv. sz., határozata 
A teológiai-ökumenikus és a liturgiai bizottság előterjesztései 
2003. 29. évf. 2. sz., 73–78. 
BUSTYA Dezső: Lelkigondozó prédikálás. Bevezetés 
2006. 32. évf. 2. sz., 65–75. 
Elhangzott a Teológus hétvége alkalmával a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, 2006. május 13-án. 
Egyszerű igehirdetéses (homíliás) istentisztelet 
2004. 30. évf. 1. sz., 30–31. 
GÖNCZY Lajos: A mi istentiszteletünk. Mt 18,20 
1929. 11. évf. 5. sz., 148–153. 
GÖNCZY Lajos: Fr. Flemming: Die treibenden Kräfte in der lutherischen Gottesdienstreform. 
Leipzig, 1926. 
1927. 9. évf. 4. sz., 99–101. 
1927. 9. évf. 5. sz., 136–140. 
1927. 9. évf. 6. sz., 166–168. 
IMRE Lajos: A liturgiai reform bukása 
1933. 15. évf. 5. sz., 76–78. 
JÁROSI Andor: Németországi liturgiai reformmozgalmak. A régebbi liturgiai reformmozgalom 
1929. 11. évf. 8. sz., 255–262. 
KOZMA Zsolt: Teológia az egyházban 
2001. 27. évf. 1. sz., 12–23 
MAKKAI Sándor: A mi istentiszteletünk. Sákramentumos istentiszteletek. Keresztelés 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 36–40. 
MAKKAI Sándor: Új esztendő 
1925. 7. évf. 1. sz., 32–35. 
MAKSAY Albert: Az új liturgia 
1927. 9. évf. 6. sz., 171–176. 
MEZEY Mihály: Adalékok az új liturgia anyagához 
1928. 10. évf. 2. sz., 43–45. 
Püspök beiktatása 
2004. 30. évf. 1. sz., 31. 
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RAVASZ László: A belső ember. 2Kor 4,16 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 12–13. 
Dr. V. Gy. egyetemi professzor felett 
RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Alapelvek. A homiletikai istentisztelet 
1916. 2. évf. 1. sz., 4–10. 
RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Sákramentumos istentiszteletek. Az úri szent vacsora 
kiszolgáltatása 
1916. 2. évf. 4. sz., 89–97. 
RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. A konfirmáció 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 187–195. 
RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. Házasságkötés megáldása 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 243–249. 
RAVASZ László: A mi istentiszteletünk. Symbolikus istentiszteletek. Temetés 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 3–11. 
RAVASZ László: Hétköznapi istentiszteletek rendje 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 75–76. 
Egyházi éneklés, énekeskönyv, zene 
A hit által való megigazulásról. Ef 2,8–9 
1927. 9. évf. 2. sz., 36–37. 
Az 1776-os erdélyi Énekeskönyvből „A Hitnek ágazatai Szerént való Ditséretek” közül. A XXXII. Zsolt. nótájára 
A sákramentumokról 
1927. 9. évf. 1. sz., 3. 
Az erdélyi ref. egyház 1776-i énekes könyvéből, mely a Heidelbergi Kátét énekekben dolgozza fel 52 Úrnapjára 
Adaste, fideles... Régi latin himnusz 
1927. 9. évf. 10. sz., 277. 
Adventi ének 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 268. 
Régi erdélyi énekeskönyvből, 1776 
ÁROKHÁTY Béla: Néhány szó az egyházi énekről és az új Próbaénekeskönyvről 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 246–251. 
BALASSA Bálint: Adj már csendességet 
1928. 10. évf. 5. sz., 134. 
CHOPIN, Frédéric*: Praeludium 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 237–238. 
CSÜRÖS Margit: Az énektanítás nevelői értéke 
1944. 26. évf. 4. sz., 117–123. 
Deus ego amo te. 1Jn 4,19 
1927. 9. évf. 5. sz., 131. 
Xavier Ferenc himnusza a 16. századból 
Dicséret [Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom…] 
2002. 28. évf. 3. sz., 131. 
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DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics*: Zoszima szerzetes a Szentírás olvasásáról 
1938. 20. évf. 1. sz., 3–4. 
Karamazov testvérek c. regényből 
FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz. Esedező zsoltárok. Hálaadó, 
dicsérő és bizonyságtevő zsoltárok. Történelmi zsoltárok. Messiási zsoltárok 
1918. 4. évf. 4–5. sz., 81–93. 
FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal az egyházi énektanításhoz. Zsoltárok 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 264–273. 
FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal egyházi énektanításhoz 
1917. 3. évf. 3. sz., 59–63. 
FORGÁCS Gyula: Általános vezérfonal egyházi énektanításhoz. Az ének a Bibliában 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 103–109. 
FORGÁCS Gyula: Ének a keresztyén egyházban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 262–264. 
Gerhardt Pál adventi éneke 
1926. 8. évf. 10. sz., 275. 
GÖNCZY Lajos: A jugoszláviai egyház énekeskönyve 
1940. 22. évf. 4. sz., 106–110. 
GRYLLUS Dániel, SUMOGYI Zoltán: A 139. Zsoltár: „Megvizsgáltál, Uram engem…” 
2001. 27. évf. 3. sz., 143. 
GUTTMAN Mihály: Kő-kantáta (1Jn 2,8) 
2005. 31. évf. 4. sz., 209–210. 
Kovács László Attila evangélikus teológiai tanár oratorikus művének ősbemutatójára 2005. november 6-án ke-
rült sor a kolozsvári lutheránus templomban. 
IMRE Lajos: Kis Énekeskönyv 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 73–74. 
KOVÁCS Lajos: A 274. számú egyházi ének tanítása. A Füstbe ment terv című költemény tár-
gyalása 
1941. 23. évf. 12. sz., 330–333. 
KOVÁCS Lajos: Az egyházi ének az iskoláinkban 
1938. 20. évf. 3. sz., 85–89. 
Vázlat 
KOVÁCS László Attila: Az énekkar istentiszteleti szolgálata 
2001. 27. évf. 3. sz., 139–142. 
NAGY József*: Kálvin és az egyházi művészetek 
1934. 16. évf. 5. sz., 112–121. 
1934. 16. évf. 6. sz., 145–150. 
Ó, égi Gyermek, vártalak [német dallam, 18. század] 
2003. 29. évf. 4. sz., 168. 
Régi húsvéti ének. Erdélyi Énekeskönyv. Kvár, 1811. 
1941. 23. évf. 4. sz., 91. 
REINHARD, August*: Rövid előjáték 
917. 3. évf. 1–2. sz., 36–37. 
SEPRŐDI János*: A régiek vélekedése az egyházi ének-zenéről 
1916. 2. évf. 6. sz., 152–163. 
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SEPRŐDI János*: Az egyházi ének-zene tényezői 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 232–236. 
SEPRŐDI János*: Egyházi énekügyünk állapotrajza 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 31–36. 
SEPRŐDI János*: Gályarabok éneke 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 238–245. 
SEPRŐDI János*: Halotti ének 
1917. 3. évf. 1–2. sz., 37–39. 
SEPRŐDI János*: Mire való az ének és zene az egyházi kultuszban? 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 61–68. 
SEPRŐDI János*: Tájékoztatásul [az Egyházi ének és zene rovatról] 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 59–61. 
SZÜGYI József: Az új Próbaénekeskönyv dallamaihoz (Árokháty Béla bírálatára) 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 36–40. 
VERESS Gábor: Lehet-e a II. próbaénekeskönyvből végleges énekeskönyv? 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 167–171. 
VERESS Gábor: Miért nem énekelnek híveink? 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 162–166. 
Vexilla regis… 
1928. 10. évf. 3. sz., 74. 
VII. századbeli himnusz 
Katekétika 
Általában 
A vasárnapi iskolai munka a háborús Angliában 
1939. 21. évf. 8. sz., 255. 
BORBÁTH Dániel: A vallástanító mint igehirdető 
1930. 12. évf. 10. sz., 316–324. 
FODOR Ferenc: Misszió és iskola 
2002. 28. évf. 4. sz., 186–193. 
Elhangzott a dunamelléki református általános iskolák tanári csendesnapján Nagykőrösön, 2002. október 4-én. 
GOMBOS Ferencz: Vázlatok a középiskolai diákság vallásos nevelése köréből 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 99–103. 
GÖNCZY Lajos: A vasárnapi iskola kiépítése 
1924. 6. évf. 3. sz., 64–66. 
GÖNCZY Lajos: Az iparostanoncok vallásos oktatása 
1917. 3. évf. 3. sz., 81–82. 
GÖNCZY Lajos: Feladataink a vasárnapi iskolában 
1924. 6. évf. 5. sz., 74–76. 
IMRE Lajos: A valláskönyvek nyelvezete és a Heidelbergi Káté 
1938. 20. évf. 2. sz., 56. 
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IMRE Lajos: A vallástanítás és a szülők 
1938. 20. évf. 3. sz., 90. 
IMRE Lajos: A vasárnapi iskola új éve 
1924. 6. évf. 6. sz., 115–117. 
IMRE Lajos: Az ifjúsági munka vallásos motívumai 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 274–283. 
IMRE Lajos: Gyülekezet-e az iskola? 
1939. 21. évf. 4. sz., 115–120. 
IMRE Lajos: Különböző tantárgyak a vallásos nevelés kapcsolatában 
1938. 20. évf. 4. sz., 109–115. 
IMRE Lajos: Tananyag, tanterv, tankönyv (A vallástanítás egy szervezeti kérdése) 
1930. 12. évf. 6. sz., 170–183. 
IMRE Lajos: Vallástanítási tantervünk reformjához 
1925. 7. évf. 10. sz., 251–255. 
MAKKAI Sándor: Új esztendő 
1925. 7. évf. 1. sz., 32–35. 
NAGY Ottó, M.: A református kollégium hivatása. Székfoglaló értekezés 
1932. 14. évf. 10. sz., 162–169. 
Felolvastatott 1932. november 6-án, a zilahi református Wesselényi-kollégium erre a célra tartott ünnepélyén 
NAGY Ottó, M.: Az ifjúsági munka theologiai szempontjai 
1936. 18. évf. 3. sz., 88–94. 
NAGY Zoltán: Isten igénye a nevelésben 
1938. 20. évf. 9. sz., 275–278. 
NAGY Zoltán: Tekintély és fegyelem a keresztyén nevelésben 
1939. 21. évf. 5. sz., 142–148. 
PÁSZTOR: Képek az ifjúsági munka köréből. Egy kis nemi pásztoráció. „Filozófusoknak filozó-
fusokká lettem” 
1918. 4. évf. 7–8. sz., 144–147. 
Pestalozzi naplójából 
1938. 20. évf. 2. sz., 40. 
Haller A.: Pestalozzis Leben, 116. 
PESTALOZZI, Johann Heinrich*: Egy önvallomás 
1927. 9. évf. 3. sz., 63. 
Hogyan tanítja Gertrud gyermekeit c. művéből 
RAVASZ László: Néptheologia? Bibliai történetek. Apróságok 
1915. 1. évf. 3. sz., 118–119. 
SOMFALVI Edit: Hogyan segítsük gyermekeinket hitben felnőni? 
2003. 29. évf. 3. sz., 122–133. 
VARGA László: Nemzedékek viszonya 
2002. 28. évf. 1. sz., 33–36. 
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Vallástanítás, gyermek-istentisztelet, vasárnapi iskola 
A munka hírei 
1943. 25. évf. 5. sz., 155–156. 
Az Én Kicsinyeim. 1–13. sz. 
1924. 6. évf. 3. sz., 83–84. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 211–214. 
1925. 7. évf. 1. sz., 37–40. 
1925. 7. évf. 9.  sz., 240–241. 
1925. 7. évf. 10. sz., 268–269. 
1926. 8. évf. 1. sz., 31–32. 
1926. 8. évf. 2. sz., 63–64. 
1926. 8. évf. 3. sz., 95–96. 
1926. 8. évf. 4. sz., 126–127. 
1926. 8. évf. 5. sz., 158–159. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 235–236. 
1926. 8. évf. 9. sz., 271–272. 
1926. 8. évf. 10. sz., 299–300. 
B. J.: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 145–149. 
BRÜLL Emánuel: Érdemes-e a görög nyelv terhét hordoznunk? 
1942. 24. évf. 3. sz., 76–80. 
ECSEDY Aladár: A vasárnapi iskola Isten országa szolgálatában 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 159–164. 
FORGÁCS Gyula: A Biblia jelentőségéről (Tanítás az el. iskola IV. osztályában) 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 199–202. 
FORGÁCS Gyula: A bibliai elbeszélésekről 
1917. 3. évf. 4–5. sz., 134–135. 
HORVÁTH István: A vasárnapi iskolai munka 
1940. 22. évf. 2. sz., 45–50. 
HORVÁTH Jenő*: A külmisszió kérdése az elemi iskolai vallástanításban 
1936. 18. évf. 5. sz., 165–167. 
HORVÁTH Jenő: A „Vasárnapiskola” ifjúsági munkánk őse 
1939. 21. évf. 1. sz., 31–32. 
IMRE Lajos*: A szegletkő. Mt 2,42 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 195–198. 
Gyermek-istentiszteleti beszéd 
IMRE Lajos*: A vasárnapi iskolai munka új feladatai 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 209–210. 
IMRE Lajos: A vallástanítás nehézségei kérdéséhez 
1938. 20. évf. 5. sz., 144–152. 
IMRE Lajos: A vasárnapi iskola adminisztrációja 
1943. 25. évf. 2. sz., 57–58. 
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IMRE Lajos: A vasárnapi iskola és az istentisztelet 
1943. 25. évf. 5. sz., 153–155. 
IMRE Lajos: Az ismétlő iskolások, iparos- és kereskedőtanoncok vallásos nevelése 
1925. 7. évf. 1. sz., 9–14. 
IMRE Lajos: Jákob és Dávid a vallástanításban 
1941. 23. évf. 2. sz., 54–55. 
IMRE Lajos*: Kristus – verdens häp. Krisztus: a világ reménysége. A Vasárnapi Iskolai Világ-
szövetség XI. Konferenciája. Oslo, 1936. júl. 5–12. 
1936. 18. évf. 8. sz., 254–257. 
1936. 18. évf. 9. sz., 283–289. 
IMRE Lajos: Lehet-e most a vasárnapi iskolában dolgozni? 
1944. 26. évf. 6. sz., 173–174. 
IMRE Lajos: Ma is szükség van a vasárnapi iskolára 
1943. 25. évf. 1. sz., 26–28. 
IMRE Lajos: Miben különbözik a vasárnapi iskola a vallástanítástól? 
1943. 25. évf. 4. sz., 125. 
IMRE Lajos: Milyen legyen a református vallástanítás tanterve és módszere? 
1942. 24. évf. 6. sz., 175–183. 
1942. 24. évf. 7. sz., 200–204. 
1942. 24. évf. 8. sz., 218–220. 
IMRE Lajos: Mivel foglalkozzam a szünidő alatt? 
1944. 26. évf. 7. sz., 196–197. 
IMRE Lajos: Munka a nyár folyamán 
1943. 25. évf. 7. sz., 212–214. 
IMRE Lajos: Vallástanításunk megújulásáért 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 177–183. 
IMRE Lajos: Vallástanításunk megújulásának kérdéséhez 
1942. 24. évf. 12. sz., 302–306. 
IMRE Lajos: Vasárnapi iskolai vezérfonal 
1924. 6. évf. 2. sz., 36–39. 
IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus életéből 
1924. 6. évf. 1. sz., 7–9. 
IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról 
1924. 6. évf. 1. sz., 4–6. 
IMRE Lajos*: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról. Történetek 
Jézus életéből 
1924. 6. évf. 3. sz., 66–69. 
IMRE Lajos: Vázlatok vallástanítás számára. Bevezetés. A keresztyén egyház alapítása (III. 
osztályban) 
1935. 17. évf. 1. sz., 8–13. 
IMRE Lajos: Vázlatok vallástanítás számára. Mózes születése és gyermekkora (II. elemi osztály) 
1935. 17. évf. 3. sz., 61–64. 
IMRE Lajos: Vezetőtanfolyamok és konferenciák 
1943. 25. évf. 2. sz., 59–60. 
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KISS Béla: Az Ószövetség a vallástanításban 
1937. 19. évf. 6. sz., 160–163. 
Vázlat a bűneset történetének tanításához 
KOSZORÚS István: Bibliai elbeszélések. Ábrahám áldozata. Izsák házassága 
1917. 3. évf. 3. sz., 64–67. 
KOVÁCS Lajos: Az egyházi ének az iskoláinkban 
1938. 20. évf. 3. sz., 85–89. 
KOVÁCS Lajos: Hogyan köszönjenek elemi iskolás gyermekeink? 
1937. 19. évf. 2. sz., 61–64. 
KOZMA Tibor: A vasárnapi iskola helye és nélkülözhetetlensége a gyermekhez szóló igehirde-
tésben 
1943. 25. évf. 6. sz., 186–192. 
A borítón és a tartalomjegyzékben IMRE Lajos 
KOZMA Tibor: Vezérgondolatok Fankhauser vasárnapi iskolai tanításaihoz 
1943. 25. évf. 9. sz., 260–264. 
1943. 25. évf. 10. sz., 295–297. 
1943. 25. évf. 11. sz., 332–336. 
1944. 26. évf. 1. sz., 20–26. 
1944. 26. évf. 2. sz., 62–63. 
1944. 26. évf. 3. sz., 69–72. 
1944. 26. évf. 5. sz., 146–148. 
LÁSZLÓ Dezső: A lélek a vasárnapi iskolában 
1931. 13. évf. 7. sz., 183–190. p.   
[folyóiratban tévesen László Dénes cikke] 
1931. 13. évf. 8. sz., 212–229. 
Előadás vasárnapi iskolai vezető konferencián 
LÁSZLÓ Dezső: Hogyan használjuk a tankönyvet a vallástanításban? 
1940. 22. évf. 1. sz., 9–17. 
LÁSZLÓ Dezső: A külmisszió a vallástanításban 
1934. 16. évf. 7. sz., 163–172. 
MADARAS Endre: Vallástanításunk nehézségei 
1938. 20. évf. 4. sz., 104–108. 
Lelkészértekezleti előadás 
MAKKAI Sándor: Gyermek-istentisztelet. A gyermek (Karácsony 2-od napján de. 6–10 éves  
[I–IV. el. o.] gyermekeknek) 
1915. 1. évf. 3. sz., 106–110. 
MAKKAI Sándor: Miért vagyok protestáns? 
1917. 3. évf. 7–8. sz., 207–212. 
Tanítás a reformáció jubileumára, 17–18 éves ifjak (fiúk és leányok) számára 
MAKKAI Sándor: Ne paráználkodjál! Kátétanítás VI. el. osztályban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 259–261. 
MAKKAI Sándor: Rajzok egy ifjúsági munkából. A tékozló fiú. Bibliai történetek tanítása a III–
IV. el. osztályban 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 31–35. 
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MAKKAI Sándor: Tanítások. Jónás története. I–II. el. osztály. Legendák Istenről 
1915. 1. évf. 2. sz., 67–70. 
MAKKAI Sándor: Tanítások. Sodoma és Gomora. III. el. osztály. Ószövetségi szent történetek 
Isten barátairól és ellenségeiről 
1915. 1. évf. 1. sz., 17–25. 
MEZEY Mihály: A vallástanítás és az új vallástani könyvek 
1930. 12. évf. 6. sz., 165–169. 
MEZEY Mihály: Jeremiás 
1931. 13. évf. 10. sz., 305–308. 
MEZEY Mihály: Reflexiók a vasárnapi iskolai kongresszusról 
1931. 13. évf. 8. sz., 230–236. 
MÓZES András: A gyermekpásztoráció. A gyermek-istentisztelet. Mit tanítsunk? 
1941. 23. évf. 4. 115–117. 
MÓZES András: A gyermekpásztoráció. Mit tanítsunk? 
1941. 23. évf. 2. sz., 56–57. 
1941. 23. évf. 3. sz., 87–88. 
1941. 23. évf. 5. sz., 148–150. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 173–176. 
MÓZES András: A lelkipásztor és a vasárnapi iskola 
1935. 17. évf. 9. sz., 202–206. 
MÓZES András: A vasárnapi iskola mint munkaközösség 
1944. 26. évf. 2. sz., 60–61. 
MÓZES András: A vasárnapi iskola anyagi feltételei 
1943. 26. évf. 10. sz., 299–300.  
MÓZES András: A vasárnapi munka nehézségei. A munka 
1941. 23. évf. 8. sz., 261–263. 
1941. 23. évf. 9. sz., 234–236. 
MÓZES András: Felelősség a vasárnapi iskoláért 
1943. 26. évf. 10. sz., 297–299. 
MÓZES András: Vezetőképzés. A vasárnapi iskolai munka gyakorlata 
1941. 23. évf. 11. sz., 305–307. 
NAGY Ottó, M.: A felső osztályos középiskolai vallástani tankönyvek revíziója. Egyházkerületi 
értekezleten tartott előadás vázlata 
1937. 19. évf. 2. sz., 57–60. 
NAGY Zoltán: Miért és hogyan végezzem a vasárnapi iskolai munkát? 
1943. 25. évf. 3. sz., 87–92. 
PALKÓ János: Fegyelmezés az iskolában 
1937. 19. évf. 3. sz., 84–88. 
RAVASZ László: Betlehemes játékok? 
1915. 1. évf. 3. sz., 111. 
RAVASZ László: Hogyan tanítsunk vallást? Az élet értéke. Gyakorlati tanítás a VI. parancsolat 
alapján 
1916. 2. évf. 4. sz., 102–107. 
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SÁNDOR István: Új vezérkönyv az elemi iskolában 
1938. 20. évf. 1. sz., 28–30. 
Sz. I.: Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus életéből 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 149–151. 
Törzslap a vasárnapi iskolai növendékek nyilvántartására 
1924. 6. évf. 1. sz., 24. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 1. sz., 29–32. 
Mit jelent vezetőnek lenni? 1927. 1. évf. 1. sz., 29. 
A református vasárnapi iskolák kapcsolata. 1927. 1. évf. 1. sz., 30–31. 
A munka. 1927. 1. évf. 1. sz., 31–32. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 2. sz., 54–57. 
A csendes óra szerepe a munkában. 1927. 1. évf. 2. sz., 54–57. 
Külmissziói lecketerv. 1927. 1. évf. 2. sz., 55–57. 
A munka. 1927. 1. évf. 2. sz., 57. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 3. sz., 92–95. 
Az igaz és hamis szeretet. Jn 15,13. 1927. 1. évf. 3. sz., 92. 
Az adakozás a vasárnapi iskolában. 1927. 1. évf. 3. sz., 92–94. 
A munka. 1927. 1. évf. 3. sz., 94–95. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 4. sz., 125–128. 
Mi a vasárnapi iskolai munka legnagyobb akadálya? 1927. 1. évf. 4. sz., 125–126. 
A gyermekek látogatása. 1927. 1. évf. 4. sz., 127–128. 
A munka. 1927. 1. évf. 4. sz., 128. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 5. sz., 157–160. 
Írok néktek gyermekek... 1Jn 2,12. 1927. 1. évf. 5. sz., 157–158. 
Jelentőív a ….–i vas. iskoláról. 1927. 1. évf. 5. sz., 158–159.  
Hogyan tehetjük elevenné a v. iskolát? 1927. 1. évf. 5. sz., 160. 
A munka. 1927. 1. évf. 5. sz., 160. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 6. sz., 181–184. 
Istennek szentelt dolog. Józs 7,13. 1927. 1. évf. 6. sz., 181–182. 
Frankhauser: Ninive. 1927. 1. évf. 6. sz., 182–183. 
Hogyan nem kell nevelni a gyermeket? 1927. 1. évf. 6. sz., 183–184. 
A munka. 1927. 1. évf. 6. sz., 184. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 7. sz., 207–210. 
Az örök élet titka. Jn 17,3. 1927. 1. évf. 7. sz., 207. 
Tarzus. 1927. 1. évf. 7. sz., 207–209. 
A munka. 1927. 1. évf. 6. sz., 209–210. 
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Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 267–273. 
Álmos keresztyénség. 1Thessz 5,6. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 267–268. 
Vasárnapi iskolai tanítások. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 268–271. 
A vasárnapi iskola története. 1927. 1. évf. 8–9. sz., 271–273. 
A munka. 1927. 1. évf. 8–9 273. 
Vasárnapi Iskola 
1927. 9. évf. 10. sz., 300–303. 
IMRE Lajos: A Gyermek és a gyermekek. Lk 2,12. 1927. 1. évf. 10. sz., 300. 
Vasárnapi iskolai tanítások. 1927. 1. évf. 10. sz., 301–303. 
A munka. 1927. 1. évf. 10. sz., 303. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 1. sz., 34–37. 
Igazi vasárnapi iskolák. 1928. 2. évf. 1. sz., 34–35. 
Vallástanítás és vasárnapi iskola. 1928. 2. évf. 1. sz., 35–36. 
A munka. 1928. 2. évf. 1. sz., 36–37. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 2. sz., 66–69. 
Az Úr hívja a gyermekeket. 1Sám 3,8. 1928. 2. évf. 2. sz., 66–67. 
Munkatársak a vasárnapi iskolában. 1928. 2. évf. 2. sz., 67–69. 
A munka. 1928. 2. évf. 2. sz., 69. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 3. sz., 95–98. 
A szelídség. Mt 5,16. 1928. 2. évf. 3. sz., 95–96. 
A Vasárnapi Iskola a gyülekezetben. 1928. 2. évf. 3. sz., 96–98. 
A munka. 1928. 2. évf. 3. sz., 98. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 4. sz., 126–129. 
Kutak. Jer 2,13 1928. 2. évf. 4. sz., 126–127. 
Játék a vasárnapi iskolában. 1928. 2. évf. 4. sz., 127–128. 
Konferenciák. 1928. 2. évf. 4. sz., 129. 
A munka. 1928. 2. évf. 4. sz., 129. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 5. sz., 153–156. 
A titok. Mt 13,11. 1928. 2. évf. 5. sz., 153–154. 
Babylon Nabukodonozor idejében. 1928. 2. évf. 5. sz., 154–155. 
A munka. 1928. 2. évf. 5. sz., 156. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 6. sz., 175–178. 
LÁSZLÓ Dezső: A vasárnapi iskolai munka tovább folytatása a serdülők bibliakörében. 
1928. 2. évf. 6. sz., 175–177. 
A munka. 1928. 2. évf. 6. sz., 177–178. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 7. sz., 204–207. 
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IMRE Lajos: A hajnal világosságai. Péld 4,18–19. 1928. 2. évf. 7. sz., 204–205. 
A vasárnapi iskolák kapcsolata. 1928. 2. évf. 7. sz., 205–207. 
A munka. 1928. 2. évf. 7. sz., 204–205. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 8. sz., 260–263. 
Beszélni Isten dolgait. Jer 51,10. 1928. 2. évf. 8. sz., 260–261. 
A vasárnapi iskolák kapcsolata. 1928. 2. évf. 8. sz., 261–263. 
Vasárnapi Iskola 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 320–325. 
Zúgolódás és versengés nélkül. Fil 2,14. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 320–321. 
A Szentföld. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 321–323. 
A vezető előkészülete. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 324–325. 
A munka. 1928. 2. évf. 9–10. sz., 325. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 1. sz., 31–34. 
A vezető előkészülete. 1929. 3. évf. 1. sz., 31–33. 
A munka. 1929. 3. évf. 1. sz., 33–34. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 2. sz., 81–84. 
A dicsekedés. 1Kor 19,31. 1929. 3. évf. 2. sz., 81–82. 
NAGY Ida: A vasárnapi iskolai vezető testvéreimhez. 1929. 3. évf. 2. sz., 82–83. 
A munka. 1929. 3. évf. 2. sz., 84. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 3. sz., 109–112. 
Az indulat. Fil 2,5. 1929. 3. évf. 3. sz., 109–110. 
Hogyan készüljek vasárnapi iskolába? 1929. 3. évf. 3. sz., 110–111. 
Vasárnapi iskoláink statisztikája. 1929. 3. évf. 3. sz., 111–112. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 4. sz., 141–144. 
Imádkozzatok egymásért. Jak 5,16 1929. 3. évf. 4. sz., 141. 
HORVÁTH István: A mesedélutánokról. 1929. 3. évf. 4. sz., 142–143. 
A munka. 1929. 3. évf. 4. sz., 143–144. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 5. sz., 172–175. 
Egyedül te ellened… Zsolt 51,6. 1929. 3. évf. 5. sz., 172–173. 
A munka. 1929. 3. évf. 5. sz., 173–174. 
Vasárnapi iskolai, bibliaköri és leányköri vezetők tanfolyama. 1929. 3. évf. 5. sz., 174–175. 
Program. 1929. 3. évf. 5. sz., 175. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 6. sz., 211–214. 
Mintha... 1Kor 7,29–31. 1929. 3. évf. 6. sz., 211–212. 
A mi konferenciánk. 1929. 3. évf. 6. sz., 212–214. 
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Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 7. sz., 248–251. 
Az ifjúság vallási oktatásáról. 1929. 3. évf. 7. sz., 248. 
Őszi feladatok a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 7. sz., 248–250. 
Vasárnapi iskolai világkonferencia. 1929. 3. évf. 7. sz., 250. 
Mit teszek a külmisszióért? 1929. 3. évf. 7. sz., 251. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 8. sz., 287–290. 
Megtudni. 1Móz 10,2. 1929. 3. évf. 8. sz., 287–288. 
A Biblia használata a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 8. sz., 288–290. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 9. sz., 318–321. 
A Biblia használata a vasárnapi iskolában. 1929. 3. évf. 9. sz., 318–319. 
A Jelentőívek kitöltéséhez. 1929. 3. évf. 9. sz., 319–321. 
A munka. 1929. 3. évf. 9. sz., 321. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 10. sz., 341–344. 
És a mi gyermekeink? 1929. 3. évf. 10. sz., 341–343. 
„Én Pálé vagyok, én meg Appollóé”. 1929. 3. évf. 10. sz., 343–344. 
A munka. 1929. 3. évf. 10. sz., 344. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 1. sz., 33–36. 
Hiába? Zsolt 73,13. 1930. 6. évf. 1. sz., 33–34. 
Az Énekeskönyv használata a vasárnapi iskolában. 1930. 6. évf. 1. sz., 34–35. p.  
A munka. 1930. 6. évf. 1. sz., 36. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 2. sz., 65–68. 
Távol és közel. Ef 2,13. 1930. 6. évf. 2. sz., 65–66. 
Az Énekeskönyv használata a vasárnapi iskolában. 1930. 6. évf. 2. sz., 66–67. 
A munka. 1930. 6. évf. 2. sz., 67–68. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 3. sz., 109–112. 
Vasárnapi iskolai ünnepélyek. 1930. 6. évf. 3. sz., 109–110. 
Az adakozás kérdése. 1930. 6. évf. 3. sz., 110–111. 
A munka. 1930. 6. évf. 3. sz., 111–112. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 153–160. 
Isten akarata. Préd 11,5, Mk 14,36. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 153–154. 
Adakozás a vas. iskolában. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 154. 
Előnyök és akadályok a gyermekek közötti munkában. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 154–156. 
HORVÁTH Jenő: Vas. iskolai vezetőképzés a skót reformátusoknál. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 
157–158. 
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Vasárnapi iskolai, bibliaköri és leányköri vezetők konferenciája. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 
158–159. 
A munka. 1930. 6. évf. 4–5. sz., 159–160. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 6. sz., 197–200. 
A sok és a kevés. Mt 25,21. 1930. 6. évf. 6. sz., 197–198. 
A mi konferenciánk. 1930. 6. évf. 6. sz., 198–200. 
A munka. 1930. 6. évf. 6. sz., 200. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 267–272. 
Az örömmondó. Ézs 52,7. 1930. 6. évf. 7–8. sz., 267–268. 
A módszer jelentősége a vasárnapi iskolai munkában. 1930. 6. évf. 7–8 268–272. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 9. sz., 309–312. 
Az imádságról. Részlet Kálvin János: A ker. vallás rendszeréből. 1930. 6. évf. 9. sz., 309–310. 
Dr. Kelly Jakab látogatása. 1930. 6. évf. 9. sz., 311. 
Évkezdeti teendők a vas. iskolában. 1930. 6. évf. 9. sz., 311–312. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 10. sz., 345–348. 
A gyermekek szófogadása. Ef 6,1. 1930. 6. évf. 10. sz., 345–346. 
HORVÁTH Jenő: Az otthon és a vasárnapi iskola. 1930. 6. évf. 10. sz., 336–347. 
Olvasókhoz! 1930. 6. évf. 10. sz., 348. 
Vasárnapi iskolai jelentőív 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 190. 
Vasárnapi iskolai vezérfonal. Történetek Jézus munkálkodásáról. Történetek Jézus életéből 
1924. 6. évf. 5. sz., 77–79. 
1924. 6. évf. 6. sz., 118–120. 
1924. 6. évf. 4. sz., 93–96. 
Konfirmáció, Heidelbergi Káté 
ADY László: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A mi vigasztalásunk (I. Úrnap) 
1944. 26. évf. 2. sz., 51–53. 
BIRÓ Mózes: A konfirmációi előkészítés nehézségei 
1939. 21. évf. 2. sz., 48–52. 
DÁVID Gyula: A konfirmáció a Heidelbergi Káté alapján 
1936. 18. évf. 1. sz., 9–25. 
FARKAS Jenő, ifj.: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Hitem gyümölcsei: cse-
lekedeteim (66–68. kérdés) 
1944. 26. évf. 6. sz., 155–158. 
Heidelbergi Káté 54. kérdése magyarázata 
1929. 11. évf. 5. sz., 154–159. 
Stehelin Kristóf szentgalleni lelkipásztor Catechismusi Házi Kints című magyarra Borosnyai Lukáts János erd. 
ref. superintendens által fordított s Kolozsvárt 1752-ben kiadott munkájából 
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HERMAN János: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. Hit által. 62–64. kérdés 
1944. 26. évf. 5. sz., 135–138. 
IMRE Lajos: A Heidelbergi Káté a konfirmációi előkészítésben és vallástanításban. Jelentés a 
konfirmációi káté ügyében beérkezett véleményekről 
1944. 26. évf. 4. sz., 109–112. 
1944. 26. évf. 5. sz., 139–142. 
1944. 26. évf. 6. sz., 162–172. 
IMRE Lajos: A kátémagyarázat templomainkban 
1940. 22. évf. 2. sz., 63–64. 
IMRE Lajos: A konfirmáció reformja 
1925. 7. évf. 3. sz., 86–92. 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 108–116. 
IMRE Lajos*: A konfirmációi előkészítés lehetőségei 
1933. 15. évf. 10. sz., 157–160. 
IMRE Lajos: A konfirmációi előkészítés kimélyítése 
1923. 5. évf. 6–7. sz., 157–166. 
IMRE Lajos: Konfirmáció az ifjúsági munkában 
1936. 18. évf. 1. sz., 39–45. 
IMRE Lajos: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján 
1944. 26. évf. 2. sz., 50–51. 
KELEMEN Attila: A kátémagyarázatos istentisztelet mint homiletikai kérdés 
2003. 29. évf. 3. sz., 113–121. 
Kis Katechizmus 
1938. 20. évf. 9. sz., 255–259. 
1938. 20. évf. 10. sz., 301–302. 
KISS Árpád: Konfirmációi tanítások a Heidelbergi Káté alapján. A közbenjáró (VI. Úrnap) 
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A Pályám emlékezetéből 
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1930. 12. évf. 7–8. sz., 247–254. 
IMRE Lajos*: Egyházunk problémái a tordai nagyhét tükrében 
1928. 10. évf. 7. sz., 193–196. 
IMRE Lajos: Egyházmegyei belmissziói előadók konferenciája 
1929. 11. évf. 2. sz., 66–67. 
IMRE Lajos: Ifjúsági konferenciáink mérlege 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 130–131. 
IMRE Lajos: Két nagy konferencia. Lausanne. Budapest 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 253–257. 
IMRE Lajos: Két nevezetes világkonferencia 
1931. 13. évf. 7. sz., 201–202. 
IMRE Lajos: Konferenciák nyara 
1934. 16. évf. 7. sz., 173–176. 
IMRE Lajos: Kristus – verdens häp. Krisztus: a világ reménysége. A Vasárnapi Iskolai Világ-
szövetség XI. Konferenciája. Oslo, 1936. júl. 5–12. 
1936. 18. évf. 8. sz., 254–257. 
1936. 18. évf. 9. sz., 283–289. 
IMRE Lajos: Lelkészértekezlet 
1936. 18. évf. 7. sz., 225–227. 
IMRE Lajos: Lelkészi értekezlet 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 220. 
IMRE Lajos: Lelki munkáink vizsgálata 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 209–211. 
Az egyker. belm. jelentés s belmi. bizottsági gyűlés eredményei 
IMRE Lajos: Második ifjúsági konferenciánk 
1924. 6. évf. 5. sz., 91–93. 
IMRE Lajos: Tudományos theologiai konferencia 
1931. 13. évf. 1. sz., 24–26. 
IMRE Lajos: Újabb konferenciáink 
1924. 6. évf. 3. sz., 81–82. 
IMRE Lajos: Útmutató presbiteri konferenciákhoz 
1926. 8. évf. 1. sz., 15–18. 
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IMRE Lajos: Zsidómissziói konferenciák. Budapest – Varsó. 1927. ápr. 7–25. 
1927. 9. évf. 5. sz., 147–148. 
Juhász István-szimpózium 
2002. 28. évf. 2. sz., 110. 
JUHÁSZ Tamás: A Leuenbergi Egyházközösség bizottsági ülése Nagyváradon 
2004. 30. évf. 1. sz., 50–52. 
JUHÁSZ Tamás: Az „üldözött kisebbség” hitvallása: az Institutio 
2006. 32. évf. 1. sz., 12–11. 
Elhangzott 2005. október 11-én Budapesten, a Ráday Akadémia jubileumi űlésén. 
JUHÁSZ Tamás: Isten akarta-e a szenvedést? A szenvedés teológiai értelmezése 
2002. 28. évf. 3. sz., 124–131. 
A református teológiai tanárok Coetus Theologorum munkaközösségének debreceni ülésszakán, 2002. július 
22-én elhangzott előadás rövidített változata. 
JUHÁSZ Tamás, VARGA László: Természettudományok és teológia. Egy debreceni értekezletről 
2001. 27. évf. 4. sz., 200–201. 
KOCSEV Miklós: A lelkigondozás lehetőségei az erőszak és katasztrófák korában 
2002. 28. évf. 3. sz., 132–140. 
Elhangzott 2002. július 25-én, a Coetus Theologorum szimpóziumán. 
Konferenciák 
1923. 5. évf. 5. sz., 136–139. 
KOZMA Zsolt: A kisebbségi lét mint kegyelmi állapot 
2005. 31. évf. 2. sz., 68–74. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum 2004. október 15-i konferenciáján. 
KOZMA Zsolt: A sabbát bibliai értelme és erkölcsi vonatkozásai 
2004. 30. évf. 3. sz., 123–129. 
Elhangzott előadásként 2004. május 15-én Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum konferenciáján. 
KOZMA Zsolt: A szegénység Isten gondviselő hatalma alatt 
2006. 32. évf. 3. sz., 139–144. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
KOZMA Zsolt: Erdélyi egyházaink és az Európai Unió. Gondolatok az erőszakról és a hatalomról 
2003. 29. évf. 3. sz., 145–155. 
Előadásként – Erdélyi önazonosság-tudatunk az EU-ház küszöbe előtt címmel – elhangzott 2003. május 24-én 
a Studium Academicum Globalizáció és identitás konferencián. 
KOZMA Zsolt: Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 
2005. 31. évf. 3. sz., 148–153. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. május 27-én, a Studium Academicum által szervezett szimpóziumon. 
LADÁNYI Sándor: A Coetus Theologorum története 
2004. 30. évf. 3. sz., 144–153. 
Jelenleg szerkesztés alatt van egy gyűjteményes kötet, amely tartalmazza a Coetus Theologorum 1990 óta 
minden évben megtartott ülésein elhangzó előadásokat. Ladányi Sándor jelen írása a kötet bevezető tanul-
mánya lesz. 
LÁSZLÓ Dezső: A lélek a vasárnapi iskolában 
1931. 13. évf. 7. sz., 183–190.   
[folyóiratban tévesen László Dénes cikke] 
1931. 13. évf. 8. sz., 212–229. 
Előadás vasárnapi iskolai vezető konferencián 
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LÁSZLÓ Dezső: A református lelkipásztor a magyar nép köztudatában 
1936. 18. évf. 4. sz., 119–121. 
Előadás theologiai hallgatók konferenciáján 
LÁSZLÓ Dezső: Hogyan szolgálok munkámban mint a Szentlélek eszköze 
1929. 11. évf. 5. sz., 160–164. 
Előadás bibliaköri vezetők konferenciáján 
MADARAS Endre: Vallástanításunk nehézségei 
1938. 20. évf. 4. sz., 104–108. 
Lelkészértekezleti előadás 
Magyar Keresztény Internet Egyesület értekezlete 
2002. 28. évf. 2. sz., 110. 
MAKKAI Sándor: A sepsiszentgyörgyi napok mérlege 
1924. 6. évf. 8. sz., 161–165. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 205–210. 
MAKKAI Sándor: Lelkészi értekezlet 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 282–283. 
MAKKAI Sándor: Marosvásárhelyi nagy napok 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 205–208. 
MAKKAI Sándor: Szocializmus és keresztyénség 
1925. 7. évf. 10. sz., 256–261. 
Előadás ifjúsági konferencián 
MINUTUS: Második Református Értelmiségi Konferencia 
2002. 28. évf. 3. sz., 166 
Mit tehetnek a lelkészek egymásért? 
1931. 13. évf. 7. sz., 197–199. 
A görögszentimrei lelkészi konferencia felhívása 
MOLNÁR Dezső: Zsibói beszélgetés: 1948 
2005. 31. évf. 2. sz., 61–67. 
NAGY Géza: A papi hivatás 
1935. 17. évf. 10. sz., 242–249. 
Az odorheiu-i egyházmegye 1935. szept. 24–25–én tartott lelkészértekezleti megbeszélésének bevezető elő-
adása 
NAGY Ottó, M.: A materializmus 
1928. 10. évf. 3. sz., 75–80. 
Megbeszélés a baseli Ifjúsági Keresztyén Egyesület (C.V.J.M) 1928. jan. 9–13-án ifjúsági munkások számára 
rendezett kurzusán 
NAGY Ottó, M.: Ifjúsági konferencia után 
1929. 11. évf. 5. sz., 169–171. 
ORTH Imre: Az aaraui diákkonferencia 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 43–48. 
PAPP László: Az egyház 
1938. 20. évf. 10. sz., 286–294. 
Beszámoló a IV. Ökumenikus Szemináriumról. Genf, 1938. júl. 25 – aug. 10. 
RAVASZ László: Az erdélyi vallásos nevelők értekezlete 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 69–72. 
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SAWYER, Frank: A háború igazolása és az igazságosság mint a béke munkálásának eszköze 
2003. 29. évf. 1. sz., 199–214. 
Előadásként elhangzott a Kolozsvári Protestáns Teológián 2000 januárjában, majd az International Reformed 
Theological Institute konferenciáján is 2003 augusztusában az indonéziai Kinasihban Keresztyén hit és erő-
szak címmel. 
SCHIPPERS, Jan. A.: Gazdaság és keresztyén felelősség 
2006. 32. évf. 3. sz., 145–151. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
SELDENRIJK, Ruth: Élni és élni hagyni. Gondolatok az erkölcsről a jó élet kapcsán 
2006. 32. évf. 1. sz., 19–32. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. október 28-án, a Studium Academicum Alapítvány Etikai kérdések (euta-
názia, magzatelhajtás, géntechnológia) és keresztyén válaszok címmel tartott konferenciáján. 
Studiorum Novi Testamenti Societas (Hallé) 
2005. 31. évf. 4. sz., 214–215. 
SZABÓ István János: Közép-európai protestáns teológiai intézetek első lelkészképesítő dolgo-
zatai bemutatásának szimpóziuma 
2004. 30. évf. 2. sz., 110. 
SZÁSZ Vilmos: Külmissziói konferencia Halleban 
1935. 17. évf. 6. sz., 142–148. 
SZÉKELY József: A lelkipásztorok lelkigondozásának szükségessége és lehetőségei 
2004. 30. évf. 2. sz., 86–94. 
Elhangzott 2004. február 7-én, a teológusok csendesnapján. 
SZÉKELY József: Az egyházi vezető és a lelkipásztori közösség. Primus inter pares 
2006. 32. évf. 4. sz., 185–196. 
Elhangzott 2006. október 11-én, Marosvásárhelyen, az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezletén. 
T.: A belmissziói bizottság gyűlése 
1924. 6. évf. 7. sz., 126. 
TAVASZY Sándor: A Református Élet makói konferenciája 
1934. 16. évf. 5. sz., 122–125. 
TAVASZY Sándor: Az enyedi tudományos theologiai konferencia. A konferencia munkájának 
és eredményeinek megítélése 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 134–143. 
VÁSÁRHELYI János: Ha segédlelkész lennék... 
1944. 26. évf. 2. sz., 34–42. 
Vasárnapi Iskola 
1929. 11. évf. 6. sz., 211–214. p.  
A mi konferenciánk 1929. 3. évf. 6. sz., 212–214. 
Vasárnapi Iskola 
1930. 12. évf. 6. sz., 197–200. p.  
A mi konferenciánk 1930. 6. évf. 6. sz., 198–200. 
VÉGH László: A rövidlátó ember megrontja a világot 
2003. 29. évf. 1. sz., 32–35. 
A Protestáns Kulturális Esten elhangzott beszéd, kisebb betoldásokkal. 
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VISKY András: Lelki ember 
2006. 32. évf. 4. sz., 204–210. 
Elhangzott 2006. október 12-én, Marosvásárhelyen, az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezletén. 
VISKY Béla, S.: A bűnténytől az irgalom-tényig 
2002. 28. évf. 2. sz., 61–68. 
Elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Bűn és irgalom mint a mai ember problémája címmel szer-
vezett konferencián, 2001. november 28-án. 
WALSEM, Rijk van: Ki törődik ezzel? Szegénység a modern társadalomban 
2006. 32. évf. 3. sz., 152–158. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
Presbitérium 
IMRE Lajos: A presbiteri konferenciák módszere 
1925. 7. évf. 6. sz., 155–164. 
IMRE Lajos: A református presbiter kiskátéja 
1923. 5. évf. 1–2–3. sz., 30–35. 
IMRE Lajos: Útmutató presbiteri konferenciákhoz 
1926. 8. évf. 1. sz., 15–18. 
ILLYÉS Géza: A presbiterek feladatai és kötelességei a gyülekezeti munka szolgálatában 
1927. 9. évf. 1. sz., 4–10. 
Lelkipásztornék 
Az Erdélyi Református Lelkésznék Szövetségének alapszabályai 
1943. 25. évf. 11. sz., 328–331. 
Beszámoló [a sepsiszentgyörgyi és szilágysomlyói papnétalálkozóról] 
1924. 6. évf. 8. sz., 147–148. 
DÁVID Gyuláné: Mit tehet a lelkipásztor felesége a reverzális elleni küzdelemben? 
1943. 25. évf. 12. sz., 353–357. 
DOMBAY Mária: Vissza a rokkához! 
1925. 7. évf. 1. sz., 30–32. 
1925. 7. évf. 2. sz., 62–65. 
Emlékezni Lőrincz Jánosnéra 
1944. 26. évf. 9. sz., 218–219. 
Felhívás az Erdélyi Református Egyházkerület valamennyi nőszövetségéhez 
1943. 25. évf. 8. sz., 226–227. 
FRASER, Donald: Halálból az életre 
1926. 8. évf. 9. sz., 260–265. 
HEREPEI Olga, FOSZTÓNÉ: Ifjúsági munka 
1917. 3. évf. 6. sz., 16–169. 
Hírek 
1943. 25. évf. 1. sz., 18–19. 
1943. 25. évf. 2. sz., 52–53. 
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1943. 25. évf. 3. sz., 79–80. 
1943. 25. évf. 4. sz., 123–124. 
1943. 25. évf. 5. sz., 146–147. 
1943. 25. évf. 6. sz., 173–174. 
1943. 25. évf. 8. sz., 227–228. 
1943. 25. évf. 9. sz., 258–259. 
1944. 26. évf. 1. sz., 18–19. 
1944. 26. évf. 3. sz., 87–88. 
1944. 26. évf. 4. sz., 115–116. 
1944. 26. évf. 5. sz., 145. 
1944. 26. évf. 7. sz., 194–195. 
1944. 26. évf. 8. sz., 210–211. 
1944. 26. évf. 9. sz., 220. 
JUHÁSZ Tamás: Derék papnét kicsoda találhat? Péld, 10–31 alapján 
2002. 28. évf. 3. sz., 116–119. 
KENESSEY Sarolta, SZABÓ Miklósné : Az igazi papné 
1916. 2. évf. 2–3. sz., 77–80. 
1916. 2. évf. 5. sz., 143–146. 
1916. 2. évf. 6. sz., 170–174. 
1916. 2. évf. 7–8. sz., 221–226. 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 284–288. 
Kimutatás a Lelkésznék Szövetségének segélyalapjára 1943. szeptember 10-től november 10-
ig beküldött tagsági díjakról és adományokról 
1943. 25. évf. 12. sz., 357–358. 
KISS Istvánné*: Papné az egyháztársadalmi munkában 
1943. 25. évf. 10. sz., 291–294. 
Mária: Az igazi papné 
1924. 6. évf. 7. sz., 116–117. 
1924. 6. évf. 8. sz., 145–147. 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 184–185. 
Mária: Beszámoló 
1924. 6. évf. 9–10. sz., 186–187. 
Mária: Két levél 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 141–146. 
Mária: Levél 
1925. 7. évf. 1. sz., 27–29. 
1925. 7. évf. 2. sz., 59–61. 
Megalakult az Erdélyi Református Lelkésznék Szövetsége 
1943. 25. évf. 11. sz., 326–328. 
Ne menj egyedül...  
1944. 26. évf. 1. sz., 16–18. 
PILDER Mária: A böjtről 
1927. 9. évf. 3. sz., 77–79. 
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PILDER Mária: A papné a gyülekezetben 
1926. 8. évf. 6. sz., 181–184. 
PILDER Mária: A papné a szószék alatt s a szószéken 
1926. 8. évf. 1. sz., 24–26. 
PILDER Mária: A papné legfőbb feladata 
1925. 7. évf. 9. sz., 233–235. 
PILDER Mária: A papné mint anya 
1926. 8. évf. 2. sz., 51–53. 
PILDER Mária: A vasárnap 
1926. 8. évf. 9. sz., 258–260. 
PILDER Mária: Beszámoló 
1925. 7. évf. 7–8. sz., 204–205. 
PILDER Mária: Ébredjünk! 
1926. 8. évf. 5. sz., 145–147. 
PILDER Mária: Félelem nélküli szeretet 
1927. 9. évf. 1. sz., 20–22. 
PILDER Mária: Képek a mohamedán világból 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 221–224. 
PILDER Mária: Milyen szellemben nevelkednek gyermekeink? 
1926. 8. évf. 4. sz., 119–121. 
PILDER Mária: Szenvedés – vigasztalás 
1925. 7. évf. 3. sz., 100–101. 
PILDER Mária: Ünnepek 
1925. 7. évf. 10. sz., 246–265. 
Református nők bibliakörének alapelvei 
1925. 7. évf. 10. sz., 266–267. 
SOÓS Adolfné*: Szükség van a Lelkésznék Szövetségére? 
1943. 25. évf. 9. sz., 256–258. 
VÁSÁRHELYI János*: A lelkészi család a társadalomban 
1943. 25. évf. 6. sz., 171–173. 
VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetsége 
1943. 25. évf. 2. sz., 51–52. 
VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetségének feladatairól 
1944. 26. évf. 2. sz., 57–59. 
VÁSÁRHELYI János*: A Lelkésznék Szövetségének munkája 
1943. 25. évf. 5. sz., 144–146. 
VÁSÁRHELYI János*: A papné és a tisztviselő nők 
1943. 25. évf. 3. sz., 77–79. 
VÁSÁRHELYI János*: A papné útja 
1943. 25. évf. 4. sz., 121–123. 
VÁSÁRHELYI János*: A papnék istentisztelete. Jk1,27 
1943. 25. évf. 2. sz., 50–51. 
VÁSÁRHELYI János*: A reformáció és a lelkésznék 
1943. 25. évf. 1. sz., 17–18. 
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VÁSÁRHELYI János*: Árvaházunk ügye 
1944. 26. évf. 3. sz., 86–87. 
VÁSÁRHELYI János*: Az én házam... 
1943. 25. évf. 8. sz., 225–226. 
VÁSÁRHELYI János*: Hős papnék 
1944. 26. évf. 4. sz., 113–115. 
VÁSÁRHELYI János*: Ifjúságunkért, gyermekeinkért 
1944. 26. évf. 5. sz., 143–145. 
VÁSÁRHELYI János*: Nincsen velem senki 
1944. 26. évf. 7. sz., 193–194. 
VÁSÁRHELYI János*: Papnék életrajza 
1944. 26. évf. 8. sz., 209–210. 
Egyháztörténelem 
Egyetemes egyháztörténet 
Általában 
BIRÓ Sándor: Az ötvenéves francia keresztyén szocializmus 
1939. 21. évf. 6. sz., 168–174. 
BOÉR Károly: A Szombat és Vasárnap eredete és jelentősége a Biblia világosságában 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 285–298. 
GERGELY Ferenc: A millenisták agitatórikus tevékenysége 
1924. 6. évf. 5. sz., 83–85. 
1924. 6. évf. 6. sz., 127–130. 
GÖNCZY Lajos: Az oxfordi mozgalom 
1934. 16. évf. 6. sz., 131–138. 
Harminc éves a Leuenbergi Konkordia 
2003. 29. évf. 2. sz., 105–106. 
IMRE Lajos: Az egyház megújulásáért (Brummel Emil professzor könyve) 
1935. 17. évf. 9. sz., 217–225. 
IMRE Lajos: Evangéliumi mozgalmak más egyházban 
1924. 6. évf. 5. sz., 89–91. 
JUHÁSZ Tamás: Fordított peregrináció (Bernhard, Jan Andrea: Rosius à Porta (1734–1806). Ein 
Leben im Spannungsfeld von Orthodoxie, Aufklärung und Pietismus) 
2005. 31. évf. 4. sz., 205–208. 
Elhangzott 2005. október 18-án, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kolozsvári székházában tartott könyvbemutatón. 
MÓZES András: Az amerikai fundamentalizmus és modernizmus vezérférfiai 
1926. 8. évf. 2. sz., 45–50. 
MUZSNAI László: Legújabb Kálvin-tanulmányok 
1925. 7. évf. 2. sz., 52–59. 
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1925. 7. évf. 3. sz., 93–99. 
1925. 7. évf. 4–5. sz., 134–139. 
NAGY Géza*: A protestáns egyháztörténet-írás válsága. Szellemtörténeti vagy theologiai 
módszer? 
1933. 15. évf. 6. sz., 85–89. 
1933. 15. évf. 7. sz., 103–105. 
1933. 15. évf. 8. sz., 117–120. 
1933. 15. évf. 9. sz., 135–138. 
NAGY Géza: Az egyházi állam problémája 
1928. 10. évf. 6. sz., 161–170. 
NAGY József: Kálvin véleménye és hozzászólása az egyházfegyelmi tervezethez 
1933. 15. évf. 8. sz., 121–129. 
TAVASZY Sándor: A protestantizmus és a világnézet problémája 
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1935. 17. évf. 7. sz., 177–178. p.  
Igehirdetés és építő irodalom 
1915. 1. évf. 1. sz., 40. 
IMRE Lajos: A Biblia modern használata ( H. E. Fardick: The modern use of the Bible). A régi 
könyv az új világban. Változatlan tapasztalatok és változó kategóriák. Csoda és törvény. 
„Az új álláspont veszélyei”. „Jézus a Messiás” és „Jézus az Isten fia” 
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IMRE Lajos: A brassói református nagyhét emlékkönyve. Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratter-
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1928. 10. évf. 6. sz., 171–172. 
IMRE Lajos: A keresztyén élet alapkérdései. Bibliaórai vezérfonal. Élő Könyvek. 28.  sz., Kvár, 
1939. 
1939. 21. évf. 8. sz., 256. 
IMRE Lajos: A mi hitünk. Vásárhelyi János kátémagyarázati prédikációi 
1940. 22. évf. 9. sz., 242–243. 
IMRE Lajos: A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve. Erd. Ref. Egyh. Ker. Iratterjesz-
tése, 1927. 
1927. 9. évf. 3. sz., 87–88. 
IMRE Lajos: A tordai református nagyhét emlékkönyve. Kvár: Erdélyi Református Egyházke-
rület Iratterjesztése, 1929. 
1929. 11. évf. 5. sz., 165–166. 
IMRE Lajos: Adorján Gábor: Kereszt. Kvár, 1930. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 145. 
IMRE Lajos: Ady László: Kisbaconi Benedek Sándor feljegyzései. Kvár, 1941. 
1942. 24. évf. 1. sz., 31–32. 
IMRE Lajos: Ajtay Gábor: „Jövel, Uram Jézus”. Beszédek, elmélkedések. Timişoara, 1935. 
1936. 18. évf. 2. sz., 78. 
IMRE Lajos: Alkalmi iratok a reformáció jubileumára. Evang. Egyh. jubileumi száma 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 297–298. 
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IMRE Lajos: Andrási Tivadar: Péter első levele, 22 prédikációban. Sepsiszentgyörgy, 1939. 
1940. 22. évf. 1. sz., 29–30. 
IMRE Lajos: Az egyház megújulásáért. Brummel Emil professzor könyve 
1935. 17. évf. 9. sz., 217–225. 
IMRE Lajos: Babos S.– Horváth J.: A pogánymisszió arcvonalán 
1939. 21. évf. 7. sz., 228. 
IMRE Lajos: Baja Mihály: Ünnepi hangok. Költemények a reformáció világából. Debrecen, 
1917.*; Csürös István: Az Úr gondot visel. Három elbeszélés. Bp.*; Szombati-Szabó Ist-
ván: Óh seregeknek Istene. Egyh. közönséges, ünnepi, rendkívüli és szertartású beszé-
dek és imádságok háború idején. Bp.*; Berde Sándor: „Áron vétettetek meg.” Imádság és 
egyházi beszéd a reformáció 400-ados jubileumára*; Szarka Gyula: Lelkész a világhábo-
rúban. Harctéri és gyülekezeti beszédek. Miskolc, 1917.*; Nánássy Dániel: A Lukács sze-
rint való evangéliumhoz. Békésbánáti ref. egyházmegye* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 51–53. 
IMRE Lajos: Bántó Tercsi: Fénysugarak. Cluj, [1937.] 
1938. 20. évf. 10. sz., 312. 
IMRE Lajos: Bartha Tibor: Az Isten Igéje és igehirdetésünk. Debrecen, 1938. 
1939. 21. évf. 4. sz., 128. 
IMRE Lajos: Békefi Benő: Mi hasznod belőle? A Heidelbergi Káté 52 úrnapjának magyarázata. 
Nyíregyháza, 1943. 
1943. 25. évf. 8. sz., 235–236. 
IMRE Lajos: Béres Károly: Gutenberg és az ötszázéves könyvnyomtatás. Ref. Püspöki Hivatal 
Iratterjesztő Osztálya 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 212. 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztésének kiadványai. III. sor. 4–5. sz. 
IMRE Lajos: Béres Károly: Misztótfalusi Kis Miklós, Bodor János: Karácsonyi jelenetek. Nagy-
váradi ref. egyh. ker. iratterjesztési osztálya 
1941. 23. évf. 2. sz., 60–61. 
IMRE Lajos: Biró Sándor: Falusiak a középosztályban. Különlenyomat a Magyar Szemle 1942. 
novemberi számából 
1943. 25. évf. 2. sz., 64. 
IMRE Lajos: Boettner Loraine: The Reformed Doctrine of Predestination. 1932. 
1934. 16. évf. 6. sz., 151–152. 
IMRE Lajos: Bruhns O.: Der Kampf um die Kinderseelen in Russland. Leipzig, 1929. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 147–149. 
IMRE Lajos: Brunner Emil, Geréb Pál: Jézus példázatai 
1940. 22. évf. 6. sz., 180. 
IMRE Lajos: Clarke F. Jakab, Szent-Iványi Sándor: A keresztyén imádkozás. Bp., 1940. 
1941. 23. évf. 1. sz., 28–30. 
IMRE Lajos: Csekme Ádám: A szentgericei református egyház története. Târgu-Mureş: 
Helicon, 1934. 
1936. 18. évf. 2. sz., 78–79. 
IMRE Lajos: Csekme Ferenc: Képek a parochiáról. 4. köt. Marosvásárhely, 1929. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 145–146. 
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IMRE Lajos: Csikesz Sándor: Emlékkönyvek. 1. köt. Debrecen, 1940. 
1943. 25. évf. 3. sz., 94–95. 
IMRE Lajos: Csiky Gábor: Hiszek egy Istenben... Unitárius hitvallás. Kvár: Minerva, 1926. 
1926. 8. évf. 7–8. sz., 225–226. 
IMRE Lajos: Dávid György, Nagy Zoltán: Magyarok a Kárpátokon túl. Élő Könyvek. 22. sz., Ifjú 
Erdély 
1935. 17. évf. 5. sz., 114–115. 
IMRE Lajos: Debreczeni István: A Biblia nőalakjai. Oradea, 1937. 
1938. 20. évf. 4. sz., 117–118. 
IMRE Lajos: Domján János: A Könyvek Könyve. Bibliaismertető. Bp.: Ószövetségi Traktátus, 
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1944. 26. évf. 7. sz., 200. 
IMRE Lajos*: Domján János: A magyar református presbiter. A presbiteri tiszt rövid ismerte-
tése. Bp., 1941. 
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IMRE Lajos: Domján János: „Vele szentül élek”. Házassági tanácsadó jegyesek és fiatal házasok 
számára. Bp., 1942. 
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Külmissziói Szövetség, 1943. 
1943. 25. évf. 8. sz., 235. 
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1944. 26. évf. 2. sz., 64. 
IMRE Lajos: Ecsedy Aladár: Isten szava hozzád. Tahitótfalu, 1941. 
1942. 24. évf. 1. sz., 32. 
IMRE Lajos: Ecsedy Aladár: Mindennapi kenyér. Elmélkedések az esztendő minden napjára. 
Tahitótfalu, 1941. 
1942. 24. évf. 2. sz., 63–64. 
IMRE Lajos: Ecsedy Aladár: Vasárnap délután. Prédikációk vasárnapra és ünnepi délutánokra. 
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IMRE Lajos: Egymás terhét hordozzátok. Bibliaórai vezérfonal. Kiáltó Szó, 1934. 
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IMRE Lajos: Élő Könyvek. 7, 8. sz.; Móricz Miklós: Ghandi; Anny Carmicheal: Mimóza 
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1941. 23. évf. 2. sz., 58–59. 
IMRE Lajos: Kecskeméthy István*: Josija király törvénykönyve 
1927. 9. évf. 3. sz., 88–89. 
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1935. 17. évf. 2. sz., 45–48. 
IMRE Lajos: Két új irodalmi munka Az Útban 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 290–292. 
IMRE Lajos: Kiss Sándor: A tegnap ifjúsága, a holnap egyháza. Bp., 1942. 
1943. 25. évf. 3. sz., 93–94. 
IMRE Lajos: Kozma Tibor: Az „imago Dei” problémája és a prédikált Ige. Kvár, 1942. 
1942. 24. évf. 11. sz., 295. 
IMRE Lajos: Kozma Tibor: Téma és textus a prédikációban. Dolgozatok a Theologiai Tudomá-
nyok Köréből. 18. sz., Kvár 
1941. 23. évf. 4. sz., 118–119. 
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IMRE Lajos*: László Dezső: A gyülekezetünk élete. Ref. Könyvtár. Nagyvárad, 1939. 
1939. 21. évf. 8. sz., 256. 
IMRE Lajos: László Dezső: A ma élő romániai ref. lelkipásztorok irodalmi munkássága. Cluj, 
1939. 
1939. 21. évf. 3. sz., 95–96. 
IMRE Lajos: László Dezső: Az Anyaszentegyház élete és szolgálata 
1938. 20. évf. 9. sz., 279–280. 
IMRE Lajos: László Dezső: Az erdélyi ref. egyház története. Élő Könyvek. 13. sz., Kvár: Ifjú 
Erdély, 1929. 
1930. 12. évf. 1. sz., 31. 
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1943. 25. évf. 2. sz., 51–52. 
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1925. 7. évf. 9. sz., 236. 
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1943. 25. évf. 10. sz., 304. 
IMRE Lajos: Luther Martin: The Bondage of the Will. 1931. 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 104–106. 
IMRE Lajos: M. Nagy Ottó: Szent hitünk; László Dezső: Az ige egyháza. Kvár: Minerva. 1939. 
1940. 22. évf. 1. sz., 30–31. 
IMRE Lajos: Makay Miklós: A gyakorlati keresztyénség világmozgalma. Bp., 1932. 
1933. 15. évf. 7. sz., 116. 
IMRE Lajos: Makkai Sándor*: A mi utunk 
1929. 11. évf. 7. sz., 240–242. 
Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek. Kvár: Ifjú Erdély, 1929. 
IMRE Lajos: Mann-Nagy Ottó: Érettség és tisztaság. Élő Könyvek. 19. sz., 1933. 
1934. 16. évf. 1. sz., 28. 
IMRE Lajos: Márkus Jenő: A liberális szellem a református egyházban. A Pápai Ref. Theol. 
Akadémia kiadványa. 27. sz., 1939. 
1939. 21. évf. 6. sz., 194–195. 
IMRE Lajos: Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai. Sárospatak, 1933. 
1934. 16. évf. 1. sz., 29. 
IMRE Lajos: Mátyás Ernő: Életforrások. Tanulmányok, előadások, cikkek. Sárospatak, 1930. 
1931. 13. évf. 1. sz., 19–20. 
IMRE Lajos: Meg van írva! Biblia szentigék gyűjteménye azoknak, akik az evangéliumi ker. 
élet után vágyakoznak. Magyar nyelven feldolgozta és kiadta Tótfalussy József. Maros-
vásárhely, 1928. 
1929. 11. évf. 2. sz., 75–77. 
IMRE Lajos: Mezey Mihály: A damaszkuszi fény. Ünnepnapok. 2. sorozat. 7. sz., Kvár: Erd. Ref. 
Egyházker. Iratterjesztése, 1929. 
1930. 12. évf. 1. sz., 29–30. 
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IMRE Lajos: Mezey Mihály: A református istentisztelet. Hozzászólás az új ágendáskönyvhöz. 
Szatmár 
1930. 12. évf. 1. sz., 30–31. 
IMRE Lajos: Mezey Mihály: Krisztusért. Követségben. Beszédek, elmélkedések. Baia-Mare: Ref. 
Lelkipásztor, 1936. 
1938. 20. évf. 4. sz., 118–119. 
IMRE Lajos: Mózes András: A cudui református egyházközség története. Cluj, 1936. 
1936. 18. évf. 8. sz., 264. 
IMRE Lajos: Mózes András: A vasárnapi iskola története. Ifjú Erdély, 1935. 
1936. 18. évf. 2. sz., 79. 
IMRE Lajos: Mózes András, Kese András: A magyarok története. Élő Könyvek. 20. sz., Kvár, 
1933. 
1934. 16. évf. 1. sz., 27. 
IMRE Lajos: Musnai László*: Szenczi Molnár Albert. 1934. 
1934. 16. évf. 4. sz., 96. 
IMRE Lajos*: Nagy Lajos: Az udvarhelyi református egyházmegye múltja és jelene. 
Székelyudvarhely, 1942. 
1942. 24. évf. 4. sz., 126. 
IMRE Lajos: Nagy József: Kálvin igehirdetése. Református Világszemle, 1938. 
1938. 20. évf. 10. sz., 312. 
IMRE Lajos: Nagy József: Reformátoraink ismeretlen emberi arca. Ref. Könyvtár. 70. sz., Ki-
rályhágói Egyházkerület Iratterjesztése, 1939. 
1940. 22. évf. 1. sz., 31–32. 
IMRE Lajos: Nagy Mózes Erzsébet: A szociálpolitika bibliai alapja és történeti fejlődése. Bp.: 
Egyesült Női Tábor, 1942. 
1942. 24. évf. 11. sz., 296. 
IMRE Lajos: Nagy Sándor Béla: A ref. istentisztelet Kálvin felfogása szerint. Theol. Tanulmá-
nyok. 51. sz., Debrecen, 1937. 
1939. 21. évf. 4. 126–128. 
IMRE Lajos: Norden Henrik: A varázsló unokaöccse. Nagybánya, 1929. 
1930. 12. évf. 1. sz., 29. 
IMRE Lajos: Páhy József: A gyakorlati lelkigondozás körvonalai a gyülekezeti élet fontosabb 
területén. Debrecen: Hoffmann és Kronvitz, 1917. 
1917. 3. évf. 9–10. sz., 293–294. 
IMRE Lajos: Pócs Lajos: Példák gyűjteménye. Bp., 1938. 
1939. 21. évf. 6. sz., 195–196. 
IMRE Lajos: Ravasz László: A Tháborhegy ormán. Beszédek, cikkek, előadások. Kvár, 1928. 
1928. 10. évf. 7. sz., 197–198. 
IMRE Lajos: Ravasz László: Isten rostájában. 1–3. köt. Bp., 1940. 
1941. 23. évf. 12. sz., 318–320. 
IMRE Lajos: Reformáció. Lelkészek, tanítók, presbiterek és gyül. munkások lapja. Szerk. For-
gács Gyula. 7. évf. 
1928. 10. évf. 8. sz., 254–255. 
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IMRE Lajos: Református Igehirdető. Szerk. Forgács Gyula, Bereczky Albert. Tahitótfalu 
1926. 8. évf. 10. sz., 293–294. 
IMRE Lajos: Református valláskönyv. A jugoszláviai ref. egyházmegye megbízásából szerkesz-
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1934. 16. évf. 1. sz., 28. 
IMRE Lajos: Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht, 23. évf. 1–5. sz. 
1930. 12. évf. 4–5. sz., 149–152. 
IMRE Lajos: Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht. Szerk. Heinrich 
Spanuth 
1929. 11. évf. 10. sz., 337–340. 
IMRE Lajos*: Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht. Szerk. Heinrich 
Spanuth 
1928. 10. évf. 8. sz., 251–253. 
IMRE Lajos*: Monatsschrift für Pastoral-Theologie 1929. évfolyamában [megjelent cikkekről] 
1928. 10. évf. 8. sz., 248–250. 
IMRE Lajos: Nagy József: Kálvin igehirdetése. Református Világszemle, 1938. 
1938. 20. évf. 10. sz., 312. 
IMRE Lajos: Paedagogische Blätter, 1917. 10.* sz.; Az Erő, ifj. lap. Szerk. Ravasz Árpád, Papp 
Gyula, Deme László* 
1918. 4. évf. 1–2–3. sz., 53–54. 
IMRE Lajos: Reformáció. Lelkészek, tanítók, presbiterek és gyül. munkások lapja. Szerk. For-
gács Gyula. 7. évf. 
1928. 10. évf. 8. sz., 254–255. 
IMRE Lajos: Református Igehirdető. Szerk. Forgács Gyula, Bereczky Albert. Tahitótfalu 
1926. 8. évf. 10. sz., 293–294. 
IMRE Lajos: Schule und Evangelium. Zeitschrift für Erziehung und Unterricht 
1932. 14. évf. 5–7. sz., 114–118. 
IMRE Lajos*: Sphere. Az Ifj. Ker. Egyesületek negyedévi folyóirata. 9. évf. 
1928. 10. évf. 8. sz., 253–254. 
IMRE Lajos: The Moslem World. 21. évf. 
1931. 13. évf. 9. sz., 278–280. 
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IMRE Lajos: Theologiai Szemle. Debrecen, 1937. 3–4. sz. 
1938. 20. évf. 2. sz., 60. 
IMRE Lajos: Theologiai Szemle. Szerk. Csikesz Sándor. 1926. 3–6. sz., Debrecen 
1927. 9. évf. 3. sz., 89–91. 
IMRE Lajos: World's Youth. Az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek Világszövetségének negyedévi 
folyóirata, 1938. 
1939. 21. évf. 5. sz., 154–156. 
JÁROSI Andor*: Jugend in aller Welt 
1926. 8. évf. 5. sz., 148. 
JÁROSI Andor: A Kiáltó Szó könyvei 
1935. 17. évf. 1. sz., 22–24. 
JÁROSI Andor: László Dezső: Bethlen Gábor keresztyén élete. Élő Könyvek. 12. sz. 
1929. 11. évf. 9. sz., 316–317. 
JÁROSI Andor: Lelkipásztori levelek 
1931. 13. évf. 10. sz., 285–297. 
Tagebuch eines Grosstadtpharrers. 1929. 
KÁDÁR Géza: Horváth Jenő: „Itt vagyok Uram, küldj el engemet!” Külmissziói Füzetek. 19. sz. 
1934. 16. évf. 3. sz., 76. 
Kálvinista Világ. Kálvinista egyháztársadalmi folyóirat. Az Út melléklete. Szerk. Maksay Albert 
1927. 9. évf. 2. sz., 45–46. 
KESE Attila: Mi a külmisszó? Élő Könyvek. 15. sz. 
1931. 13. évf. 1. sz., 22–23. 
Lapszemle 
1915. 1. évf. 3. sz., 125–126. 
LÁSZLÓ Dezső: Beautiful Upon the Mountains (Szép a hegyeken az örömmondó útja). A Vallá-
sos Traktátus Társaság 129-ik évi jelentése. 1927. III. – 1928. III. London, 1928. 
1928. 10. évf. 8. sz., 246–247. 
LÁSZLÓ Dezső: The Student World a keresztyén ember és a nemzet viszonyának kérdéséről 
1933. 15. évf. 5. sz., 80–82. 
MAKKAI Sándor: „Lassú vérzés” 
1924. 6. évf. 4. sz., 104–105. 
MAKKAI Sándor: Könyvújság. Tanulmányok, bírálatok és ismertetések a magyar és külföldi 
irodalom köréből. Szerk. Czeglédy Sándor, Fizély Ödön, Szimonidesz Lajos. Bp.: Scholtz-
Testvérek könyvkereskedése 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 292–293. 
MEZEY Mihály: Pastoralblätter. Szerk. Erich Stange. 71. évf. 1–3. sz. 
1929. 11. évf. 2. sz., 77–80. 
MINUTUS: „Áldásod nem apad: gazdag folyó…” Bemutatjuk testvérintézeteink testvérlapjait 
2001. 27. évf. 2. sz., 95–98. 
Monatsblätter für den evangelischen Religionsunterricht. Szerk. Heinr. Spanuth. Göttingen 
[az 1914–1915-ös évf. ismertetője]. 
1915. 1. évf. 2. sz., 86–87. 
NAGY Géza: Barkó Juliánna: Buzgóság, kopacsevoi (kopácsi) női bibliakör, 1928. 
1937. 19. évf. 1. sz., 31. 
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NAGY Géza: Iván László: Dávid Ferenc arca a szellemtudományi lélektan tükrében. Keresz-
tyén Magvető, 1935. 
1935. 17. évf. 9. sz., 228. 
NAGY Ottó, M.: A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén (reformá-
tus és evangélikus) egyházi írói. Szerk. Incze Gábor. 12–15. sz. 
1941. 23. évf. 4. sz., 119–120. 
NAGY Ottó, M.: Zwischen den Zeiten. 1932. 10. évf. 1–2. sz. 
1933. 15. évf. 9. sz., 146–148. 
Neue Wege. Blätter für religiöse Arbeit. Szerk. Matthieu, Ragaz, Stückelberger. Basel, 1915. 
1915. 1. évf. 1. sz., 44–46. 
Prot. Egyh. és Iskolai Lap, Debreceni Prot. Lap, A Lelkészegyesület, Az Igehirdető 
1916. 2. évf. 4. sz., 114–115. 
RAVASZ László: Keresztyén Lelkipásztor 
1915. 1. évf. 1. sz., 43–44. 
Gyakorlati belmissziói folyóirat, szerk. Nyári Pál 
S. J.: Ébresztő. Keresztyén ifjúsági vezetők lapja. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti 
Szövetsége. Bp. 
1941. 23. évf. 6–7. sz., 178–179. 
Sz. Z.: Napsugárfüzetek 
1935. 17. évf. 5. sz., 116. 
TORÓ Gyula: Egyház és papság 
1932. 14. évf. 8–9. sz., 148–149. 
Vásárhelyi Boldizsár: Igehirdetés, példaadás. Egyházi beszéd 
1916. 2. évf. 9–10. sz., 294–295 
Ökumenizmus 
Általában 
GERÉB Zsolt: Európai Egyházak Konferenciája (KEK) 
2003. 29. évf. 3. sz., 158–159. 
GERÉB Zsolt: Európai Teológiai Konzultáció 
2002. 28. évf. 3. sz., 165 
GERÉB Zsolt: Kelet-Közép-Európai Fakultások Harmadik Találkozója 
2003. 29. évf. 3. sz., 159–160. 
IMRE Lajos: Evangéliumi mozgalmak más egyházban 
1924. 6. évf. 5. sz., 89–91. 
IMRE Lajos: A Heidelbergi és Westminsteri Káté Barátai Szövetsége 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 254–256. 
IMRE Lajos: A Presbiteri Világszövetség kontinentális konferenciája 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 247–254. 
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Világszövetségek az ifj. gondozására 
1927. 9. évf. 10. sz., 293–295. 
GÖNCZY Lajos: Statisztika a baptisták számáról 
1917. 3. évf. 3. sz., 82–84. 
Katolikus és protestáns tanárok találkozója 
2006. 32. évf. 4. sz., 224. 
KELEMEN Krizosztom: A magyarság lelki egysége felé 
2001. 27. évf. 4. sz., 197–199. 
ÖTVÖS József: Társkeresőben a németeknél, avagy gondolatok az egyházi testvérkapcsola-
tokról 
2004. 30. évf. 4. sz., 207–210. 
Ökumenikus imahét a Teológián 
2005. 31. évf. 1. sz., 54. 
Ökumenikus találkozó (Román Ortodox Egyház, Németországi Protestáns Egyház) 
2002. 28. évf. 4. sz., 218. 
RAVASZ László: A magyarság lelki egysége 
2001. 27. évf. 4. sz., 197–199 
Külföldi protestáns egyházak 
Anglia, Skócia 
A vasárnapi iskolai munka a háborús Angliában 
1939. 21. évf. 8. sz., 255. 
GÖNCZY Lajos: Az oxfordi mozgalom 
1934. 16. évf. 6. sz., 131–138. 
IMRE Lajos*: A skót egyház kontinentális bizottsága jelentése 
1931. 13. évf. 7. sz., 199–200. 
IMRE Lajos: A skót egyház kontinentális bizottságának 1929. évi jelentése 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 246–247. 
TAVASZY Sándor: Az oxfordi mozgalom 
1934. 16. évf.  9. sz., 213–216. 
Franciaország 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez 
1928. 10. évf. 1. sz., 18–21. 
Jugend in aller Welt, 1926. 
BIRÓ Sándor: Az ötvenéves francia keresztyén szocializmus 
1939. 21. évf. 6. sz., 168–174. 
FARKAS Jenő: A 60 éves „Francia Evangélikus Népmisszió” 
1932. 14. évf. 10. sz., 170–175. 
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Észak-Amerika 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez 
1928. 10. évf. 1. sz., 18–21. 
Jugend in aller Welt, 1926. 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez. Egyháztalanság Amerikában. A róm. kath. egyház 
nyereségei és veszteségei. Zsidó vélemény a zsidómisszióról 
1929. 11. évf. 6. sz., 208–210. 
IMRE Lajos: Evangéliumi mozgalmak más egyházban 
1924. 6. évf. 5. sz., 89–91. 
KOCSIS Attila: Magyar reformátusok az Egyesült Államokban 
2003. 29. évf. 2. sz., 83–94. 
MAKSAY Albert: A protestantizmus Amerikában. A kongregacionális egyház. A presby-
teriánus egyház. A református egyház. A baptista egyház 
1924. 6. évf. 7. sz., 122–126. 
MAKSAY Albert: A protestantizmus Amerikában. A metodista egyház. Az episzkopális egyház. 
Az evangélikus egyház. Az unitárius egyház 
1924. 6. évf. 8. sz., 159–161. 
Németország 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez 
1928. 10. évf. 1. sz., 18–21. 
Jugend in aller Welt, 1926. 
BIRÓ Sándor: A német protestantizmus helyzete 1938-ban 
1939. 21. évf. 2. sz., 55–60. 
CZIRJÁK János: Megegyezés reménysége a németországi evangélikus egyházban 
1935. 17. évf. 10. sz., 240–241. 
JÁROSI Andor: Németországi liturgiai reformmozgalmak. A régebbi liturgiai reformmozgalom 
1929. 11. évf. 8. sz., 255–262. 
KASSAI Imre: A Hungerpastor tragédiája. Jegyzetek a német protestáns helyzethez 
1938. 20. évf. 7. sz., 199–206. 
KISS Béla: A német egyházi helyzet legújabb eseményei 
1934. 16. évf. 10. sz., 234–239. 
KISS Béla: A németországi egyházi helyzet újabb eseményei 
1935. 17. évf. 5. sz., 105–110. 
ÖTVÖS József: Társkeresőben a németeknél, avagy gondolatok az egyházi testvérkapcsola-
tokról 
2004. 30. évf. 4. sz., 207–210. 
Jugoszlávia 
GÖNCZY Lajos: A jugoszláviai egyház énekeskönyve 
1940. 22. évf. 4. sz., 106–110. 
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IMRE Lajos: A jugoszláviai kultusztörvény 
1930. 12. évf. 7–8. sz., 243–245. 
IMRE Lajos*: A jugoszláviai ref. egyházmegye Szerv. Szabályzata 
1928. 10. évf. 9–10. sz., 299–301. 
BOTOS Elemér: A Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház 
2002. 28. évf. 3. sz., 152–155. 
Horvátország 
HUNLICH Róbert: A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 
2003. 29. évf. 4. sz., 215–221. 
KERESZTES Dániel, HAMARKAY Ede, AJVÁRI Ábel: A Horvátországi Magyar Református Ke-
resztyén Egyház 
2004. 30. évf. 1. sz., 38–46. 
Svájc 
BERGER, Henrik*: A szocialista munkásság evangélizálása Svájcban 
1928. 10. évf. 4. sz., 103–110. 
1928. 10. évf. 5. sz., 135–143. 
A f. évi februárban Kolozsvárt tartott theologuskonferenciai előadás. Ford. Eng Fülöp 
KOZMA Tibor: Tanulmányutam Schweizban 
1939. 21. évf. 7. sz., 213–218. 
1939. 21. évf. 8. sz., 245–249. 
1939. 21. évf. 9. sz., 279–280. 
1939. 21. évf. 10. sz., 295–299. 
Európa egyéb országai 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez. Egyháztalanság Amerikában. A róm. kath. egyház 
nyereségei és veszteségei. Zsidó vélemény a zsidómisszióról 
1929. 11. évf. 6. sz., 208–210. 
[Kárpátaljai Református Egyház határozata]. Kálvinista Világ, 1930. 10. sz. 
2003. 29. évf. 1. sz., 46. 
KISS Béla: Az ökumenikus gondolat a svéd egyházban 
1936. 18. évf. 6. sz., 190–203. 
MINUTUS: Fritz Peyer-Müller: A Kárpátaljai Református Egyház története, Bp. 1994. 
2001. 27. évf. 2. sz., 99–107. 
PÁNDY Bertalan: Tradíció és megújulás.  A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
2001. 27. évf. 1. sz., 38–45. 
SAWYER, Frank: Egység az egyházban: ajándék és feladat 
2006. 32. évf. 3. sz., 132–138. 
Elhangzott Kárpátalján, 2006 januárjában. 
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Ázsia 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez 
1928. 10. évf. 1. sz., 18–21. 
Jugend in aller Welt, 1926. 
Ausztrália 
VERES KOVÁCS Attila: Milyen vagy ausztráliai magyar református egyház? 
2002. 28. évf. 2. sz., 104–107. 
Ortodox egyházak 
JUHÁSZ István: Az erdélyi román egyház története 1698-ig. Meteş István könyve 
1936. 18. évf. 2. sz., 58–68. 
NAGY Géza: Mi történik Oroszországban? 
1930. 12. évf. 10. sz., 329–333. 
Római katolicizmus 
Adatok a világkeresztyénség helyzetéhez. Egyháztalanság Amerikában. A róm. kath. egyház 
nyereségei és veszteségei. Zsidó vélemény a zsidómisszióról 
1929. 11. évf. 6. sz., 208–210. 
GÖNCZY Lajos: A református egyház kultusza. A katholikus és protestáns kultusz. A reformá-
tus kultusz 
1927. 9. évf. 8–9. sz., 230–237. 
LÁSZLÓ Dezső: Georg Koepgen: A szó hatalma. Bp.: Szent István-Társulat, 1939. 
1939. 21. évf. 9. sz., 273–278. 
Ford. Endrefalvi Ottó 
Reverzálisok kérdése 
1925. 7. évf. 2. sz., 66–67. 
Egyház – világ 
Egyház és társadalom 
A református egyház szociális programja végrehajtása 
1931. 13. évf. 7. sz., 195–197. 
Az erdélyi ref. lelkészek baráti társasága konferenciájának határozatai 
BORBÁTH Dániel: Az egyház szociális programja 
1933. 15. évf. 10. sz., 150–156. 
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CZIRJÁK János: Foglalkozzunk sociologiával! 
1934. 16. évf. 1. sz., 12–15. 
1934. 16. évf. 2. sz., 41–43. 
DÁVID Gyula: A reformáció kulturális és nemzeti jelentősége 
1934. 16. évf. 8. sz., 177–181. 
HORVÁTH Jenő: Az egyház és a szocialista nevelés 
1937. 19. évf. 9. sz., 269–272. 
HORVÁTH Jenő: Régi hang – vagy új? 
1941. 23. évf. 2 sz., 53. 
IMRE Lajos: A protestantizmus és a proletariátus 
1932. 14. évf. 1–2. sz., 5–13. 
1932. 14. évf. 3–4. sz., 30–42. 
K. L.: Statisztikai adatok 
1941. 23. évf. 9. sz., 227. 
KERESKÉNYI Sándor: Elfeledett felelősségünk a 21. században. A jövevények lelkigondozása 
2003. 29. évf. 3. sz., 134–144. 
KERESKÉNYI Sándor: A jövevények 
2002. 28. évf. 2. sz., 69–76. 
KISS Béla: Az egyház bűne a világgal szemben 
1934. 16. évf. 8. sz., 187–191. 
1934 16. évf. 9. sz., 212–213. 
KOZMA Zsolt: A kisebbségi lét mint kegyelmi állapot 
2005. 31. évf. 2. sz., 68–74. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum 2004. október 15-i konferenciáján. 
KOZMA Zsolt: A szegénység Isten gondviselő hatalma alatt 
2006. 32. évf. 3. sz., 139–144. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, a Studium Academicum Gazdaság és keresztyén felelősség című szimpóziumán, 
2006. május 19-én. 
KOZMA Zsolt: Erdélyi egyházaink és az Európai Unió. Gondolatok az erőszakról és a hatalomról 
2003. 29. évf. 3. sz., 145–155. 
Előadásként – Erdélyi önazonosság-tudatunk az EU-ház küszöbe előtt címmel – elhangzott 2003. május 24-én 
a Studium Academicum Globalizáció és identitás konferencián. 
KOZMA Zsolt: Gondolatok az erőszakról és a hatalomról 
2003. 29. évf. 3. sz., 154–155. 
KOZMA Zsolt: Migráció, szórványosodás, misszió a zsidóságban és a keresztyénségben 
2005. 31. évf. 3. sz., 148–153. 
Elhangzott Fugyivásárhelyen, 2005. május 27-én, a Studium Academicum által szervezett szimpóziumon. 
KRISTÓ Boróka, BEKÉNÉ: Zonda Tamás: Öngyilkos nép-e a magyar? 
2003. 29. évf. 2. sz., 95–98. 
Zonda Tamás: Öngyilkos nép-e a magyar? Bp., 1995. 
LÁSZLÓ Dezső: A korszerűség kísértései a református egyházban 
1943. 25. évf. 3. sz., 67–76. 
LÁSZLÓ Dezső: A református lelkipásztor a magyar nép köztudatában 
1936. 18. évf. 5. sz., 151–154. 
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1936. 18. évf. 6. sz., 186–189. 
1936. 18. évf. 7. sz., 217–220. 
LÁSZLÓ Dezső: Az Isten népe 
1939. 21. évf. 3. sz., 79–83. 
1939. 21. évf. 4. sz., 108–114. 
LÁSZLÓ Dezső: Egyházunk részvétele az állami és társadalmi szervek társadalomépítő mun-
kájában 
1940. 22. évf. 7–8. sz., 183–186. 
LÁSZLÓ Dezső: Elkésett-e az egyház a szociális szolgálattal? 
1937. 19. évf. 5. sz., 129–140. 
Előadás a nőszövetségi előadássorozatban 
MAKKAI Sándor: „Lassú vérzés” 
1924. 6. évf. 4. sz., 104–105. 
NAGY Géza:  A lelkipásztor háborús szolgálata 
1942. 24. évf. 5. sz., 137–141. 
NAGY Géza: A keresztyén nacionalizmus és internacionalizmus a lelkipásztori szolgálatban 
1935. 17. évf. 1. sz., 14–20. 
1935. 17. évf. 2. sz., 33–39. 
1935. 17. évf. 3. sz., 51–54. 
NAGY Géza: Erdélyi szellem és protestantizmus 
1941. 23. évf. 11. sz., 290–296. 
Néhány adat a határon túli magyarok lélekszámáról 
2006. 32. évf. 3. sz., 159. 
OLAJOS László: A lelkipásztor és a szociális kérdés 
1931. 13. évf. 1. sz., 14–17. 
POZSONY Ferenc: Húsvéti népszokások Erdélyben 
2006. 32. évf. 1. sz., 33–36. 
POZSONY Ferenc: Pünkösdi népszokások 
2006. 32. évf. 2. sz., 92–93. 
TAVASZY Sándor: A keresztyénség és szocializmus 
1934. 16. évf. 1. sz., 2–8. 
TAVASZY Sándor: A református társadalom társadalomfeletti feltételei 
2001. 27. évf. 1. sz., 32–33. 
TAVASZY Sándor: Mit vár egyházunk a főiskolai képzettségű értelmiségtől? 
2001. 27. évf. 1. sz., 34–33. 
TŐKÉS István: Egyház és állam 
1943. 25. évf. 10. sz., 279–286. 
1943. 25. évf. 11. sz., 311–323. 
1943. 25. évf. 12. sz., 343–345. 
TŐKÉS István: Református egyházunk és a politika 
1942. 24. évf. 4. sz., 114–116. 
TUNYOGI CSAPÓ András: Egyház és társadalom 
1931. 13. évf. 4–5. sz., 134–140. 
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VÁSÁRHELYI János: Egyházunk aktuális kérdései 
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lelkész, tábori pap, utazólelkész 
Dolgozatok a Református Theológiai Tudomá-
nyok köréből (folyóirat) 803, 804, 821, 861 
l. még: teológiai tudomány 
duális létbölcselet 1497 
l. még: bölcsesség 
Dunamelléki Református Egyházkerület 
(=dunamelléki püspökség) 700 
l. még: egyházkerület 
Dunamelléki Református Egyházkerület 
Iratterjesztése 260 
l. még: iratterjesztés 
Dunavecsei Református Egyházközség 828 
Dunántúli Protestáns Lap (folyóirat) 1027 
 
ecclesiae desolatae 1698–1704, 1777 
l. még: gyülekezet 
Efézusbeliekhez írt levél/Efézusi levél 459 
l. még: levél 
egzisztenciális döntés 1321 
egészségügy l. népegészségügy 
egyedül 1067, 1645, 1718 
egyedülálló (=magános) 24 
egyenlő 140, 1359 
l. még: Primus inter pares 
egyesület 267, 268, 270, 299, 412, 451, 676, 796, 
858, 977, 1001, 1559, 1822, 2049 
egyetem 648, 708, 1253 
l. még: gyulafehérvári Római Katolikus 
Hittudományi Akadémia, Károli Gáspár 
Egyetem Hittudományi Kara, Kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem, Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet, sá-
rospataki Református Teológiai Akadé-
mia, pápai Református Teológiai Akadé-
mia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
egyetemes egyház 1329 
l. még: anyaszentegyház, egyház 
egyetemes konvent l. Református Egyetemes 
Konvent 
egyház 183, 184, 262, 280, 282, 296, 302, 306, 
307, 317, 326, 327, 329, 331, 350, 381, 389, 
397, 360, 381, 384, 397, 401, 417, 455, 506, 
564, 624, 692, 739, 741, 750,  819, 825, 830, 
834, 880, 910, 925, 946, 993, 1014, 1122, 1149, 
1204, 1210, 1213, 1242, 1248, 1251,  1252, 
1278, 1329, 1330, 1332, 1334, 1362, 1367, 
1387, 1403, 1412, 1414, 1415, 1422, 1431, 
1456, 1469, 1470, 1489, 1494, 1534, 1565, 
1708, 1725, 1726, 1732, 1735, 1743, 1764, 
1786, 1801, 1805, 1944, 1991 
l. még: alap (egyház), alapítás, anya-
szentegyház, egyetemes egyház, egyház 
feladata, egyház kultusza, egyház meg-
újulása, ébredő egyház, élő egyház, ige-
hirdető egyház, keresztyén egyház, re-
formátus egyház, sáfárkodó egyház 
l. még: Ausztráliai Magyar Református 
Egyház, baptista egyház,  episzkopális 
egyház, Erdélyi Református Egyházkerü-
let, erdélyi román egyház, evangélikus 
egyház, görögkeleti egyház, Horvátor-
szági Magyar Református Keresztyén 
Egyház, Jugoszláviai Református Egyház, 
Kárpátaljai Református Egyház, kolozs-
monostori egyház, kolozsvári Szent Mi-
hály-egyház, kongregacionális egyház, 
Magyarországi Református Egyház, me-
todista egyház, marosvásárhelyi sze-
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gényegyház, Nagyenyed református egy-
háza, németországi egyház, Németor-
szági Evangélikus Egyház, Németországi 
Protestáns Egyház, presbiteriánus egy-
ház, Román Ortodox Egyház, római ka-
tolikus egyház, skót egyház, svéd egy-
ház, Szemerja református egyháza, Szent-
gericei Református Egyház, Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház, uni-
tárius egyház 
egyházépítő 1405, 1689 
l. még: egyházi vezető 
egyházfegyelem/egyházi fegyelem/egyházi 
fegyelmezés 296, 321, 389, 411, 1088, 1107, 
1108, 1110, 1727 
egyházfegyelmi szabály/egyházfegyelmi sza-
bályzat) 275, 1473 
egyházfegyelmi tervezet 411 
l. még: tervezet 
egyházfegyelmi törvényjavaslat 399 
l. még: javaslat 
egyház feladata 384, 1252, 1926 
l. még: egyház 
egyházfi 1474 
l. még: atyafi 
egyházi adminisztráció 1086, 1604 
egyházi adó/ adókötelezettség 5, 269 
l. még: adó 
egyházi beszéd 498, 710, 718, 802, 876, 889, 
896, 897, 960, 999, 1012 
l. még: beszéd 
egyházi ének 355, 356, 357, 370, 693, 1311, 
1519 
l. még: ének 
egyházi feladatok 1926 
l. még: teológiai feladatok 
egyházi irodalom 827 
egyházi író 962, 963 
egyházi jelleg 6 
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének közgyű-
lése 2021 
egyházi munka 303 
l. még: munka 
egyházi művészet 509 
egyházi öntudat 400 
l. még: identitás, öntudat, öntudatos kál-
vinizmus 
egyházi reform 1954 
l. még: reform 
egyházi szemle 300, 334 
egyházi tanárképző 1185 
l. még: tanítóképző 
egyházi tanítás 1368 
l. még: tanítás 
egyházi testvérkapcsolatok 1813 
l. még: testvér, testvériség, világtestvériség 
egyházi törvény 419 
l. még: törvény 
egyházi törvényhozás 1223, 1250 
egyházi vagyon 1246 
egyházi vezető 1687, 1689, 1747 
l. még: bibliaköri vezető, egyházépítő, if-
júsági vezető, leányköri vezetők, vezető 
egyház jelene 1991 
l. még: jövendő 
egyházjog 1690, 1725 
l. még: jog 
egyház jövője 880, 1991 
l. még: jövendő 
egyházkerület 261, 276, 758, 872, 1714 
l. még: Dunamelléki Református Egyház-
kerület, Erdélyi Református Egyházke-
rület, Királyhágómelléki Egyházkerület, 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 
Egyházkerületi Belmissziói Bizottság/bel-
missziói bizottság 259, 281, 301, 314, 347, 
427 
l. még: belmisszió 
egyházkerületi értekezlet 1365 
l. még: Erdélyi Református Egyházkerüle-
ti Közgyűlés, értekezlet 
egyházkerületi főjegyzőválasztás 304 
egyházközösség l. erdélyi református egy-
házközösség, Leuenbergi egyházközösség 
egyházközség 828 
l. még: Kudui Református Egyházközség, 
Nagyenyed református egyháza, refor-
mátus egyházközség, Székelyföldvári Re-
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formátus Egyházközség, Szemerja refor-
mátus egyháza 
egyház kultusza/egyházi kultusz 360, 464–
466, 803 
egyházlátogatás 1163 
l. még: családlátogatás, istentisztelet-lá-
togatás, látogatás 
egyház megújulása 1089, 1106, 1121, 1944 
l. még: egyház, felújítás, megújulás, új 
egyházmegye l. Békésbánáti Református 
Egyházmegye, Budapesti Református 
Egyházmegye, Jugoszláviai Református 
Egyházmegye, Nagybányai Reformált 
Egyházmegye, Nagyenyedi Református 
Egyházmegye, Székelyudvarhelyi Refor-
mátus Egyházmegye 
egyházmegyei belmissziói előadók 305 
egyháztalanság 266 
egyháztársadalmi folyóirat l. Kálvinista 
Világ 
egyháztársadalmi munka 1065 
l. még: munka 
egyháztörténelem 1580 
egyháztörténet 1525 
egyháztörténet-írás válsága1466 
l. még: válság 
egymás mellett 1761 
egymásért 342, 1644 
egymást 562, 1118, 1761 
egyoldalúság 67 
egység 43, 1247, 1455, 1743,  1780, 1794 
együttműködés 1400 
ekléziasztika 991, 1246 
elbeszélés l. bibliai elbeszélés 
eledel 1682 
elemi iskola 1201 
l. még: iskola 
elégtétel 605 
eleve elrendelés 520 
elhívás 590, 1158 
l. még: elhív 
eljövendő 631, 880 
ellenreformáció 962, 963 
l. még: reformáció 
ellenség 1587 
ellenségeskedés 1957 
elmélet 931, 1457 
elmélkedés 94, 95, 106, 121, 133, 690, 699, 740, 
761, 787, 832, 839, 942, 1023, 1589 
l. még: meditáció 
előadás 379, 392, 407, 416, 453, 497, 690, 740, 
832, 836, 853, 971, 989, 1019, 1054, 1058, 
1164, 1205, 1308, 1328, 1334, 1341, 1361, 
1365, 1370, 1421, 1495, 1562, 1585, 1694–
1696, 1707, 1709, 1724, 1736, 1786, 1795 
l. még: tanulmány 
előállás 1416 
előfeltétel 433, 434, 558  
előkészítés 449 
l. még: házasulandók előkészítése, kon-
firmációi előkészítés 
előkészület 376, 445, 973, 1640, 1641 
előterjesztés 261, 1765 
ember 107, 150, 466, 510, 566, 579, 596, 611, 
614, 625, 628, 639, 847, 920, 923, 924, 946, 
1005, 1046, 1178, 1354, 1363, 1491, 1687, 
1745, 1763, 1803, 1968, 1993, 2038, 1803 
l. még: igaz ember, lelki ember, romlott 
(megromlott) ember 
emberi ellenségeskedés 1957 
emberi élmény 1492 
emberség 1752 
emlék 446, 972, 1061, 1109, 1219, 1476, 1845, 
2023 
l. még: évforduló 
emlékezet 14, 1444, 1836, 1858 
l. még: évforduló 
emlékezni/ emlékezünk 61061, 1817 
l. még: évforduló 
emlékező szavak 2042 
emlékkönyv 700, 742, 755, 757, 758, 776 
emlékműavatás 2020 
l. még: díszdoktoravató, doktoravató ün-
nepség 
emlékünnep 462 
l. még: ünnep, ünnepély 
emmausi tanítványok 166 
engedelmes 184, 506 
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engedelmesség 7, 600 
ENSZ felmérése 1931 
episzkopális egyház 340 
l. még: egyház 
erdélyi/erdélyi barátok 1382, 1399, 1427, 
1693, 1775, 1831 
erdélyi egyházaink 1786 
erdélyi énekeskönyv 203, 207, 228 
l. még: énekeskönyv 
erdélyi gondolat/szellem 1253, 1360 
erdélyi irodalom/erdélyi magyar irodalom 
678, 987 
l. még: gyermekirodalom, irodalom, pré-
dikációi irodalom 
erdélyi köszöntő 1883 
Erdélyi Magyar Református Naptár 792 
erdélyi március 1900 
Erdélyi Múzeum-Egyesület 1822 
Erdélyi önazonosság-tudatunk az EU-ház 
küszöbe előtt (konferencia) 1786 
l. még: öntudat, konferencia 
Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 719 
Erdélyi Református Egyházkerület/Erdélyi 
Református Egyház 205, 825, 872, 922, 
1062, 1247, 1272, 1687, 1727, 1747, 1762, 
1771, 1821 
l. még: egyházkerület, református egyház 
Erdélyi Református Egyházkerület Iratter-
jesztése/Ref. Püspöki Hivatal Iratter-
jesztő Osztálya 755, 757, 758, 767, 806, 837, 
847, 870, 978 
l. még: iratterjesztés 
Erdélyi Református Egyházkerület Lelkész-
értekezlete l. lelkészértekezlet 
Erdélyi Református Egyházkerület Lelkész-
értekezleti Szövetsége 1714 
l. még: szövetség 
Erdélyi Református Egyházkerületi Közgyű-
lés 261, 276, 1714 
l. még: egyházkerületi értekezlet 
erdélyi református egyházközösség 956 
l. még: Leuenbergi egyházközösség 
Erdélyi Református Lelkészek Baráti Társa-
sága 262 
Erdélyi Református Lelkésznék Szövetsége 
1059, 1064, 1066, 1068, 1070–1072 
l. még: papné, szövetség 
erdélyi román egyház 1281 
l. még: román, Román Ortodox Egyház, 
románok reformációja 
erdélyi románok 815, 1349 
l. még: román, Román Ortodox Egyház, 
románok reformációja 
Erdélyi szemmel 1971 
erdélyi vallásos nevelők 1137 
l. még: vallásos nevelők értekezlete 
erkölcs 232, 487, 557, 1724, 1798, 2054 
erkölcsi vonatkozás 1724 
erkölcstan 928, 1024 
l. még: etika 
erő 587, 626, 905, 1017 
erőszak 1722, 1786, 1787, 1795 
erőszakoskodás 536 
erőtlenség 97 
esküvő 521, 522 
este (estve, beestéledik) 171, 802 
eszkatológia 45 
eszköz 407, 1283, 1716, 1795 
esszék 1980 
etika 861, 1183, 1436, 1694, 1774, 1798 
l. még: erkölcstan, gazdasági etika, poli-
tikai etika 
Etikai kérdések (eutanázia, magzatelhajtás, 
géntechnológia) és keresztyén válaszok 
a szekularizált Európában (konferencia) 
1774, 1798 
l. még: konferencia 
etikai szempont 1774 
l. még: gyakorlati szempont 
etikai üzenet 1694 
Európai Egyházak Konferenciája 2027 
l. még: konferencia 
Európai Teológiai Konzultáció 2028 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, konferencia, konzultáció, teoló-
gia, teológiai 
Európai Unió 1786 
eutanázia 1774, 1798 
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evangélikus egyház 272, 340 
l. még: egyház 
Evangelikus Lap (folyóirat) 1027 
evangélikus templom l. kolozsvári lutherá-
nus templom 
Evangelische Freiheit. Monatsschrift für die 
kirchliche Praxis in der gegenwärtigen 
Kultur (folyóirat) 1029 
l. még: vallás 
Evangelische Jugendführung (folyóirat) 794 
l. még: ifjúsági munka  
Evangelisches Missions-Magazin (folyóirat) 
658, 701, 711 
l. még: misszió 
evangélikus teológiai tanár/evangélikus ta-
nár 1820, 2012 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, tanár 
evangélium 303, 491, 601, 621, 659, 699, 927, 
935, 938, 962, 963, 968, 992, 1012, 1207, 1269, 
1355, 1452, 1727, 1818 
l. még: Biblia 
Evangéliumi és Reformált Külmissziói Bi-
zottság 742 
l. még: külmisszió 
evangéliumi mozgalom 307, 1303 
l. még: mozgalom 
evangelizáció 867, 971, 1391 
evangelizálás 379, 430, 1405 
exegézis 1352, 1406, 1696, 1764 
1948 [ezerkilencszáznegyvennyolc] 1738 
l. még: 20. [huszadik] század    
ébred 57 
ébredő egyház 184 
l. még: egyház, élő egyház 
ébredő tüzek 248 
Ébresztő (folyóirat) 977 
ég 111, 518, 602, 1753, 1896 
égő áldozat 501 
éhség 73 
éjszaka 77, 170 
él 604, 618, 628, 629, 1096 
élet 47, 178, 182, 224, 234, 278, 331, 381, 506, 
522, 562, 585, 586, 610, 614, 620, 648, 700, 
740, 742, 836, 895, 1333, 1401, 1451, 1485, 
1486, 1509, 1552, 1599, 1682, 1774, 1798, 
1833 
l. még: családi élet, földi élet, gyülekezeti 
élet, hitélet, Jézus élete, keresztyén élet, 
közélet, lelki élet, lelkipásztor élete, 
örökélet 
életfolytatás 624 
életközösség 639 
életrajz 1082, 1447 
l. még: lelkipásztor élete 
élménybeszámoló 2025 
élni 592, 1798 
élő 604, 823 
élő egyház 333, 1329 
l. még: egyház, ébredő egyház 
élő Isten 571, 579 
l. még: Isten, Úr 
Élő Könyvek (sorozat) 699, 739, 756, 778, 791, 
813, 825, 833, 844, 887, 888, 890, 894, 905, 
907, 982, 1001, 1002 
én 889, 1921 
ének 205, 207, 216, 228, 359, 360, 579, 598, 693, 
978, 1522, 1523 
l. még: egyházi ének, gályarabok éneke, 
halotti ének, hálaének, istenes ének 
énekeskönyv 205, 362, 363, 693, 715, 970, 1002, 
1013, 1192, 1651, 1652 
l. még: erdélyi énekeskönyv, új énekes-
könyv 
énekkar 1734 
énektanítás 372, 1173, 1519–1522 
l. még: tanítás 
énekügyi konferencia 715 
l. még: konferencia 
építés 559 
l. még: kiépítés 
építő 725, 754 
érték 1173, 1599 
l. még: szellemi érték 
értékelés 1500, 1740 
értekezés 218, 881, 1007 
l. még: székfoglaló értekezés, traktátus 
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értekezlet 1778, 2010, 2022–2024, 2049 
l. még: egyházkerületi értekezlet, lelkész-
értekezlet, tanítói értekezlet, vallásos 
nevelők értekezlete 
értelem 492, 905, 1804, 1930 
l. még: bibliai értelem 
értelmezés 1503, 1709, 1749 
l. még: teológiai értelmezés 
értelmező 1755 
értelmiség 1805 
l. még: Református Értelmiségi Konferencia 
értesítés 1160 
érthetetlen 627 
évfolyam 1221, 2025 
évforduló 479, 525, 700, 2022, 2024, 2048 
l. még: emlék, emlékezet, emlékezni, jubi-
leum 
évforduló tízéves: 692; húszéves: 1193, 1840; 
harminc év: 1160, 2033; ötvenéves: 1169; 
hatvanéves: 700; kilencvenéves: 2062; száz-
éves: 479, 2024, 2048; százötven éves: 1696; 
négyszáz éves: 462, 525, 972, 1012, 1364; 
négyszáznegyven éves: 2022; ötszáz éves: 
767, 1343 
l. még: emlék, emlékezet, emlékezni, jubi-
leum 
évkönyv 811 
l. még: könyv 
évnyitó beszéd/évmegnyitó beszéd 333, 1452, 
1455, 1483, 1485,  2036, 2040, 2045, 2046 
l. még: beszéd 
évnyitó/évmegnyitó ünnepély 504, 1495, 
1573 
l. még: ünnep, ünnepély 
évzáró beszéd 335, 2038, 2041 
l. még: beszéd 
Ézsaiás 1721 
 
fajkutatás 1434 
fakultás l. Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet 
falusi gyülekezet 431, 432, 447–449, 462, 795, 
1148, 1572 
l. még: gyülekezet 
farizeus 187 
fegyelem 282, 389, 922, 1254, 1307, 1377 
fegyelemfélelem 1707 
l. még: félelem 
fegyelmezés 296, 1283, 1386 
fegyver 2042 
fejedelemség 1873 
feladat 136, 384, 388, 857, 1071, 1135, 1222, 
1241, 1252, 1316, 1388, 1392, 1404, 1528, 
1647, 1743, 1926 
felelet 1036, 1089, 1370 
felelős 1194 
felelősség 92, 1619, 1719 
l. még: Gazdaság és keresztyén felelősség 
(konferencia) 
felhívás 342, 1062, 1102 
felirat 996 
l. még: ostraka 
feljegyzés 760 
l. még: megjegyzés 
felnő 1744 
felnőtt 438, 930 
felolvasás 875 
feltámadás 614, 1395 
l. még: test feltámadása 
feltámadott 567, 593, 1677 
feltétel 601, 1007, 1618, 1800 
l. még: előfeltétel, anyagi feltétel 
feltétlen 486, 639 
felújítás 2011 
l. még: megújulás, új 
fél 576 
félelem 58, 560, 1796 
l. még: fegyelemfélelem 
fénysugár 764 
l. még: damaszkuszi fény, lobogó szövét-
nek, világosság 
fiatal 239, 782 
filozófia 862, 1020 
l. még: vallásfilozófia 
filozófiai háttér (teológiáé) 1463 
filozófiai világnézet 1478 
filozófus 1742 
fiú 451, 921, 1333, 1582, 1584  
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fiúbibliakör 905 
l. még: bibliakör 
fiú-középiskola 1333 
l. még: iskola 
fogalmazás 1751 
fohászkodás 1861 
l. még: imádság, könyörgés,  könyörgő 
zsoltár 
folyó 1826 
folyóirat 648, 649, 659, 676, 701, 711, 733, 734, 
796, 858, 902, 1035, 1562 
főiskola 504, 885, 1074, 1021, 1025 
l. még: iskola 
főiskolai képzettségű 1801 
l. még: iskola 
föld 111, 518, 556, 567, 580, 594, 595, 602, 608, 
1329, 1753, 
földi élet 1819 
l. még: élet 
földművelő 807, 808 
főpap 611 
Francia Evangélikus Népmisszió 382 
l. még: misszió 
frankfurti teológusnap 71 
l. még: konferencia, nap (= rendezvény) 
fundamentalizmus 1458 
 
gazdag 502, 570, 1826 
gazdagság 252, 584, 587 
Gazdaság és keresztyén felelősség (konfe-
rencia) 1784, 1797, 1808 
l. még: konferencia 
gazdasági etika 1440 
l. még: etika 
gályarabok éneke 358, 1004 
l. még: ének 
Geleji Kánonok 204 
germán-pogány vallás 1434 
géntechnológia 1774, 1798 
Globalizáció és identitás (konferencia) 1786 
l. még: identitás, konferencia, öntudat, 
öntudatos kálvinizmus 
gondolat 184, 440, 446, 1253, 1255, 1256, 1296, 
1353, 1568, 1786, 1787, 1798, 1813, 1817, 
1848, 1849, 1987 
l. még: vezérfonal 
gondolatmenet 497 
gondozás 352, 396, 398, 426, 808, 868, 1774 
gondviselés 566 
gondviselő félelem 1796 
gondviselő hatalom 1784 
görög 1789 
görögkeleti egyház 1432 
l. még: egyház 
görög nyelv 1171 
görög szellem 1450 
 
gyakorlati belmissziói folyóirat l. Keresz-
tyén Lelkipásztor 
l. még: belmisszió 
gyakorlati etikai szempont 1774 
l. még: etikai szempont 
gyakorlati papi lexikon 975 
l. még: Debreczeni Lelkészi Tár 
gyakorlati tanács 377 
gyakorlati tanítás 375, 1599 
gyakorlati teológiai munkásság 1821 
gyakorlati teológiai magántanári dolgozat 
925 
l. még: magántanár 
gyalázat 623 
gyász 630 
gyászvers 1686 
gyermek 60, 225, 431, 588, 598, 632, 708, 771, 
800, 872, 912, 930, 1040, 1080, 1300, 1308, 
1313, 1558, 1566, 1574, 1612, 1626–1628, 
1631, 1633, 1650, 1654, 1658, 1744 
Gyermek 1864, 1896 
l. még: Isten Báránya, Jézus, Krisztus, 
Pásztor 
gyermekirodalom 722, 723 
l. még: irodalom 
gyermek-istentisztelet 474, 1574, 1615 
l. még: istentisztelet 
gyermekmegfigyelés 1189 
gyermekmisszió 1316 
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gyermekpasztoráció 1615, 1616 
l. még: pasztoráció 
gyógyít 607, 1989 
gyógyító 177, 589 
gyógyulás 585, 589 
Győző 1934 
gyulafehérvári Római Katolikus Hittudo-
mányi Akadémia 1695 
l. még: egyetem, római katolikus egyház 
Gyulafehérvári Tanulmányok (Studia Theo-
logica Transylvaniensia) 1828 
gyülekezet 51, 75, 415, 431, 439, 443, 450, 502, 
525, 559, 569, 716, 724, 822, 931, 971, 1012, 
1095 
l. még: ecclesiae desolatae, falusi gyüle-
kezet, városi gyülekezet 
gyülekezeti élet/gyülekezet élete 386, 822, 
1018, 1336 
l. még: élet 
gyülekezeti lap 1100, 1129 
gyülekezeti munka 388, 409, 432–434, 724, 
1015 
l. még: munka 
gyülekezeti munkás 854 
l. még: munkás 
gyülekezetnevelés 452 
l. még: nevelés 
gyümölcs 176, 622, 1212 
gyümölcstermő 620 
gyümölcstelen 159 
 
hadiárva 1104 
hagyomány 1771, 1772 
hagyománygazdagító 1753 
Hajnal (folyóirat) 657, 659, 660, 733–738 
l. még: külmisszió 
halál 47, 72, 184, 215, 606, 1344, 1686 
l. még: mártírhalál, meghal 
halotti beszéd 895 
l. még: beszéd 
Halotti beszéd 1893 
halotti ének 359 
l. még: ének 
hamis 1625 
harang 542, 1008 
harangszentelés 542 
Harangszó (folyóirat) 805, 895 
harc 118, 287, 317, 397, 560, 587, 621, 909, 1259 
harctér 526, 1012 
hatalom 164, 183, 1786, 1787 
l. még: ige hatalma, Isten hatalma, Krisz-
tus hatalma, kulcsok hatalma, Szentlé-
lek hatalma, szó hatalma 
határon túli magyarok 1850 
l. még: kisebbségi magyarok, magyar, ma-
gyar nyelv, magyarság 
határozat 261, 262, 268, 1448, 1947 
haza 526, 963, 1172, 1871, 1959 
hazudik 1308 
hazug 80 
háború 1, 435–437, 690, 725, 1356, 1424, 1795 
l. még: Deutsche Dorfzeitung, világháború 
hála 1155 
hálaadás 1737 
hálaadó 1519 
hálaadó ünnepség 2032 
l. még: ünnep, ünnepély 
háládatos 1155 
hálaének 1002 
l. még: ének 
háló l.  világháló 
házas 782 
házasság 1176, 1371, 1561, 1718 
házassági tanácsadó 782 
házasságkötés 516 
házasulandók előkészítése 1394 
házasság válsága 1177 
l. még: válság 
Heidelbergi és Westminsteri Káté Baráti 
Szövetsége 283 
l. még: szövetség 
Heidelbergi Káté 132, 205, 283, 366, 702, 704, 
766, 799, 940, 1161, 1179, 1195, 1212, 1226, 
1265, 1293, 1305, 1319, 1338, 1339, 1350, 
1372, 1376, 1396, 1419, 1510, 1529, 1530, 
1589, 1748, 2022 
l. még: Káté, kiskáté, Westminsteri Káté 
Hegyi beszéd 1024, 1874 
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hellenisztikus 996 
hellén 935 
helyesírás 369, 1851 
l. még: írás, nyelvészet, vitaindító írás 
Heródes 1857 
hétköznap 471, 1013, 1140 
l. még: nap (=rendezvény) 
hiábavalóság 566 
himnusz 206, 211, 221, 229, 1867 
hisz 76, 569, 623 
Hiszekegy 777, 874, 1319 
hit 185, 203, 217, 561, 563, 564, 568, 581, 587, 
595, 599, 601, 605, 610, 619, 632, 636, 799, 
830, 928, 930, 953, 993, 1195, 1212, 1238, 
1339, 1472, 1781, 1790, 1795, 1804, 1957 
l. még: keresztyén hit, Keresztyén hit és 
erőszak (konferencia) 
hiterősítő 930 
hitetés 120 
hitélet 1240 
l. még: élet 
Hit és Szolgálat mozgalma 284 
l. még: mozgalom 
hittérítő 1055 
l. még: külmisszió 
hitvallás 777, 1260, 1451, 1705, 2022, 2023 
l. még: Debreceni Hitvallás, Második Hel-
vét Hitvallás, unitárius hitvallás 
hitvallásos nevelés 1260 
l. még: nevelés 
hivatal 1687 
hivatali szolgálat 204 
l. még: lelkipásztori szolgálat 
hivatalos 179 
hivatalos érintkezés l. udvariasság 
hivatás 94, 95, 184, 220, 237, 421, 740, 945, 
1058, 1594 
hírek l. közlemények 
hív 1318, 1633 
l. még: elhívás 
hív/hívek 1153 
hívő értelem 492 
holnap 819 
holland 1788, 1799 
Holland–Magyar Református Bizottság 934 
homiletika 460, 513, 931, 1015, 1445, 1446 
homiletikai kérdés 1717 
homiletikai tanulmány 1320 
l. még: tanulmány 
homiletikum 990, 1255 
homíliás istentisztelet 1766 
l. istentisztelet 
Hontalan (versek) 1869 
Horvátországi Magyar Református Keresz-
tyén Egyház 1810, 1811 
l. még: egyház 
hozzászólás 411, 838, 1117, 1121, 1122, 1133, 
1146, 1512 
20. [huszadik] század 1829  
l. még: 1948 [ezerkilencszáznegyvennyolc] 
21. [huszonegyedik] század 1719 
humor 1760 
húsvét 228, 600, 604, 614, 990, 1416, 1660, 1661, 
1669–1671, 1792, 1877, 1880, 1889 
húsvéti himnusz 1867 
húsvéti népszokás 1797 
l. még: locsolóversike, pünkösdi népszokás 
húsvéti ünnepi konceptus 1660–1661, 1669–
1671 
húszévesek 1684 
l. még: ifjúság 
hű 72, 154 
hűség 192, 590, 606, 1412 
 
idegen 155, 600 
l. még: jövevény, kívülállók 
idegen isten 600 
identitás 1772, 1817 
l. még: öntudat, öntudatos kálvinizmus 
idő 524, 560, 576, 579, 981, 1288, 1329, 1494 
Ifjú Erdély (folyóirat) 696, 699, 739, 778, 815, 
825, 832, 843,  880, 887, 904, 918, 982, 1001, 
1002, 1021, 1262 
ifjúság/ifjak 426, 451, 808, 819, 864, 893, 918, 
941, 977, 1080, 1541, 1542, 1560, 1565, 1582, 
1584, 1647 
l. még: húszévesek, válság (ifjúság, ifjúsá-
gi munka) 
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ifjúsági egyesület 977 
ifjúsági istentisztelet 495, 964 
l. még: istentisztelet 
Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) 268, 270, 
412, 676, 1831 
l. még: Baseli Ifjúsági Keresztyén Egyesü-
let 
Ifjúsági Keresztyén Egyesületek Világszö-
vetsége 270, 676, 796, 1559 
l. még: szövetség, világszövetség,  World's 
Youth 
ifjúsági konferencia 344 
l. még: konferencia 
ifjúsági munka 329, 444, 447, 448, 794, 925, 
1098, 1159, 1235, 1369, 1595 
l. még: Evangelische Jugendführung, mun-
ka, válság (ifjúság, ifjúsági munka) 
ifjúsági munkás 412 
l. még: munkás 
ifjúsági vezető/ifjúságvezető 385, 977 
l. vezető 
ifjúvezető 9 
igaz 149, 185, 594, 626, 627, 1625, 1818 
l. még: igaz ember 
igaz ember 1768 
l. még: ember, lelki ember 
igazgató 335, 1495 
Igazgatótanácsi Körlevél 1119 
l. még: levél 
igazi 183, 184, 208, 381, 568, 584, 618, 624, 633, 
997, 1039, 1345, 1632 
igazolás 1795 
igazság 232, 1488, 1672 
Igazság és Élet (folyóirat) 648, 826 
igazságosság 1795 
igazságtalan 605 
ige 69, 73, 183, 309, 455, 583, 599, 820, 830, 864, 
922, 971, 993, 1665 
l. még: testté lett Ige 
igehallgató 214 
ige hatalma 190 
l. még: hatalom 
igehirdetés 476, 478, 490, 497, 635, 754, 765, 
846, 880, 999, 1092, 1093, 1182, 1205, 1315, 
1336, 1364, 1424, 1612, 1766, 2022 
l. még: igehirdetéses istentisztelet, isten-
tisztelet, kátémagyarázatos istentiszte-
let, kátémagyarázatos prédikáció, Pasto-
ralblätter, prédikálás, válság (igehirde-
tés) 
igehirdetés elmélete 931 
igehirdetéses istentisztelet (=homíliás is-
tentisztelet) 1766 
igehirdető 855, 1034, 1320, 1517 
igehirdető egyház 1764 
l. még: egyház 
igei 1665 
ihlet 1751 
IKE l.  Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
ima l. imádság 
imádkozás 587, 773 
imádkozni 194, 1758 
l. még: Doce nos orare, quin et praedicare 
imádság/ima 91, 215, 217, 221, 227, 455, 504, 
558, 597, 613, 810, 860, 869, 895, 961, 1000, 
1012, 1013, 1048, 1083, 1120, 1396, 1460, 
1657, 1711, 1737, 1916, 1944, 1950, 1868 
l. még: fohászkodás, könyörgés,  könyör-
gő zsoltár 
imádságos könyv/imakönyv 217, 227, 720, 
961, 1000 
l. még: könyv 
imago Dei 820 
l. még: Isten képe 
Institutio l. Kálvin Institúciója 
Instructio l. utasítás 
interetnika 1708 
internacionalizmus 1468 
International Reformed Theological Insti-
tute 1795 
internátus 1333 
intézmény 1806 
Introitus (vers) 1897 
irat 1411 
l. még: felirat, folyóirat, kézirat, röpirat 
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iratterjesztés 260, 755, 757, 758, 768, 806, 837, 
847, 870, 978, 1111 
l. még: Dunamelléki Református Egyház-
kerület Iratterjesztése, Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület Iratterjesztése, Ki-
rályhágómelléki Református Egyházke-
rület Iratterjesztése 
irány 420, 426, 436 
irányító 440 
irányzat 1393 
irgalom 584, 1763 
irodalmi értekezés 881 
irodalmi munka 1112 
l. még: munka 
irodalmi munkásság 823 
irodalom 725, 754, 882, 929, 1763 
l. még: erdélyi irodalom, gyermekiroda-
lom, magyar irodalom, bibliográfia (né-
met háborús prédikációirodalom), prédi-
kációi irodalom, teológiai irodalom 
irodalom története 981  
iskola 964, 969, 1257, 1312, 1449, 1518, 1692 
l. még: Die Tat, egyetem, elemi iskola, fiú-
középiskola, főiskola, román iskolapoli-
tika, középiskola, leányiskola, leány-
középiskola, németországi magyar kö-
zépiskola, népfőiskolai, népiskola, Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap, reformá-
tus kollégium, vasárnapi iskola 
iskolai nevelés 1285 
l. még: nevelés 
iskola története 843, 1630 
ismertetés 781, 929, 1280, 1817 
l. még: könyvismertetés 
ispotály (=szegényegyház) l.  marosvásárhe-
lyi szegényegyház 
Isten 75, 82, 86, 98, 108, 121, 149, 165, 167, 173, 
175, 183–185, 202, 211, 416, 461, 466, 487, 
506, 525, 532, 543, 556, 566, 568, 582, 586–
588, 591, 593, 593, 599, 603, 605, 611, 614, 
618, 621, 625–630, 634, 638, 710, 718, 777, 
785, 786, 800, 813, 888, 890, 1005, 1012, 1177, 
1194, 1210, 1262, 1273, 1289, 1317, 1330, 
1331, 1375, 1401, 1495, 1498, 1586, 1587, 
1628, 1639, 1654, 1709, 1784, 1859, 1860, 
1901, 1959, 2038 
l. még: Atya, élő Isten, Isten neve, Isten 
országa, Úr, Útitárs 
Isten Báránya 600 
l. még: Jézus 
istenes ének 978 
l. még: ének 
Isten fia 472 
l. még: Jézus 
Isten fiai/gyermekei 632, 1745 
Isten hatalma 639 
l. még: hatalom 
Isten Igéje 79, 125, 190, 765, 912, 994, 1210, 
1330, 1474, 1716 
isteni bölcsesség 492 
l. még: bölcsesség 
isteni gondviselés 566 
isteni kijelentés 1492 
l. még: kijelentés 
istenismeret/Isten ismerete 616, 1754 
isteni törvény 687 
l. még: törvény 
Isten képe 183 
l. még: imago Dei 
Isten munkatársai 175 
l. még: munkatárs 
Isten neve 1693 
l. még: Quam admirable est nomen tuum 
Isten országa 183, 609, 620, 869, 1188 
l. még: menny, mennyek országa 
istenszeretet 637 
istentisztelet 78, 463, 471, 481, 493, 494, 495, 
513–517, 838, 850, 964, 972, 1013, 1075, 
1140, 1248, 1605, 1717, 1734 
l. még: gyermek-istentisztelet, homíliás 
istentisztelet, ifjúsági istentisztelet, ige-
hirdetés, igehirdetéses istentisztelet, is-
tentiszteleti szolgálat, kátémagyaráza-
tos istentisztelet, kolozsvári akadémiai 
istentisztelet, nagyheti istentisztelet 
Isten tisztelete 78 
istentiszteleti reform 468 
l. még: reform 
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istentiszteleti rendtartás 812 
istentiszteleti szolgálat 1734 
l. még: istentisztelet, szolgálat 
istentisztelet-látogatás 1248 
l. még: egyházlátogatás, látogatás 
Isten valósága 1373 
Isten várása 122 
István király intelmei 1938 
l. még: király, törvény 
iszlám 1208 
Izrael 680 
írás 467, 806, 1691, 1736, 1739, 1740, 1791 
l. még: helyesírás, Szentírás, vitaindító 
írás 
Írás l. Szentírás 
írásmagyarázó 459 
l. magyarázat 
író 949, 1003 
l. egyházi író 
ítél 524, 565, 1373  
ítélet 123, 185, 573, 584, 597, 599 
 
javaslat 264 
l. még: törvényjavaslat, egyházfegyelmi 
törvényjavaslat 
Jákob (bibliai személy) 630, 1513 
János apoc. magyarázata 677 
l. még: magyarázat 
János apostol 1329 
János evangéliuma és levelei 699, 938, 1207, 
1818 
l. még: levél 
Járosi Andor Kulturális Műhely 1768 
jegyes 782 
jegyzet 1754, 2039 
l. még: peri(pat)etikus jegyzet 
jel 111 
jelen 848, 967, 1736 
Jelenések könyve 1329, 1750, 1753 
l. még: könyv 
jelenkori 1479 
jelentés (=beszámoló) 293, 294, 309, 314, 325, 
726, 728, 916, 1226, 1237, 1249, 1714, 2047 
l. még: lelkészi jelentés 
jelentés (=értelem) 1459 
jellem 646 
jellemkép 719 
Jeremiás 1590 
Jeruzsálemi oltárszikla 1504 
l. még: szikla 
Jézus 115, 462, 472, 548, 570, 574,575, 598, 599, 
604, 607, 616, 622, 628, 689, 761, 772, 889, 
896, 973, 1024, 1025, 1318, 1516, 1552, 1555, 
1569, 1673 
l. még: Isten báránya, Isten fia, Gyermek, 
Krisztus, Pásztor, történet (Jézusról), Vi-
lág Világossága 
Jézus élete 1554, 1556, 1600, 1602, 1975 
l. még: élet 
Jézus pere 1939 
Jézus, Sirák fia könyve 1940 
l. még: könyv 
Jézust követő 892 
l. még: követ 
jog 1725 
l. még: egyházjog 
Josija király 817 
l. még: király 
jó 562, 573, 595, 614, 622, 973, 1270, 1359, 1737 
jó élet 1798 
l. még: élet 
Jónás története 1586 
József (bibliai személy) 1901 
József története 630 
jövendő 506, 610, 619, 1824 
l. még: egyház jelene, egyház jövője 
jövevény 1719, 1720 
l. még: idegen, kívülállók 
jövő 987, 1258, 1991 
l. még: Pro futura cautela 
jubileum/jubileumi ülés 263, 495, 1011, 1012, 
1582, 1696, 1705 
l. még: évforduló, konferencia, szimpózium 
Jugoszláviai Református Egyház (Jugoszlá-
viai Református Keresztyén Egyház) 286, 
1192, 1809 
l. még: egyház 
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Jugoszláviai Református Egyházmegye 286, 
856 
l. még: egyházmegye 
 
kameruni lelkészek 2043 
l. még: lelkipásztor 
kapcsolat 128, 323, 1267, 1370, 1623, 1638, 
1639, 1696 
kapu 70 
karácsony 167, 247, 537, 539, 544, 548, 572, 591, 
602, 609, 768, 1381, 1574, 1768, 1807  
karácsonyi ünnepi konceptus 1662, 1674–1676 
karácsonyfagyújtás 250, 552 
katakomba l. Tündérvár és katakomba 
katasztrófák 1722 
katekétika 1015 
katekizmus 799, 1292, 1366  
katolikus 266, 464, 2044 
l. még: római katolikus egyház 
Kálvin Almanach 703 
Kálvin Institúciója 1330, 1705, 1945 
kálvinista 452, 719, 942, 1282 
Kálvinista Világ (folyóirat) 789, 902, 1939, 
1946, 1947 
Kálvin-Szövetség 453 
l. még: szövetség 
Kálvin-tanulmány 1464 
l. még: tanulmány 
kálvinizmus 418, 697 
l. öntudatos kálvinizmus 
kánon l. Geleji Kánonok 
Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Kar 
1696 
l. még: egyetem 
Kárpátaljai Református Egyház 1827 
l. még: egyház 
Kárpátaljai Református Egyház határozata 
1947 
Káté 371, 966, 969, 1226, 1461, 1578, 1717, 2022 
l. még: Heidelbergi Káté, kiskáté, West-
minsteri Káté 
kátékérdés 366, 371, 1195, 1212, 1350, 1372, 
1376, 1396, 1419, 1529 
l. még: kérdés 
kátémagyarázat 1238, 1507 
l. még: magyarázat 
kátémagyarázatos istentisztelet 1717 
l. még: igehirdetés, istentisztelet, magya-
rázat 
kátémagyarázatos prédikáció 1238 
l. még: igehirdetés, kátémagyarázat, pré-
dikáció 
kátétanítás 965, 1366, 1578, 1583 
l. még: tanítás 
kátétanítás módszertana 965 
l. még: módszer 
kegyelem 123, 185, 496, 564, 566, 573, 587, 610, 
624, 632, 638, 1279, 1946 
kegyelmes 1859 
kegyelmi állapot 1783 
kegyesség 575, 1816, 2041  
kelet (égtáj) 752, 809 
Kelet-Közép-Európai Fakultások Harmadik 
Találkozója 2029 
l. még: konferencia 
Kelet–nyugati biblikus találkozó 1769 
l. még: konferencia 
kenyér 718, 787, 1237 
kereszt 74, 493, 540, 592, 627, 641, 759, 1899 
keresztelés 494 
keresztség 1372 
keresztszülő 997 
keresztyén 8, 89, 126, 194, 418, 465, 512, 610, 
613, 680, 716, 773, 906, 920, 927, 928, 930, 
961, 962, 963, 977, 1000, 1035, 1169, 1178, 
1197, 1285, 1371, 1436, 1468, 1968 
l. még: Etikai kérdések (eutanázia, mag-
zatelhajtás, géntechnológia) és keresz-
tyén válaszok a szekularizált Európában, 
Gazdaság és keresztyén felelősség (kon-
ferencia), Horvátországi Magyar Refor-
mátus Keresztyén Egyház, Jugoszláviai 
Református Egyház 
keresztyén egyház 1523, 1557 
keresztyén élet 455, 624, 756, 894, 1023, 1480 
l. még: élet 
keresztyén hit 1433, 1957 
l. még: hit, The Evangelical Quarterly 
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Keresztyén hit és erőszak (konferencia) 1795 
l. még: konferencia, hit 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti 
Szövetsége 977 
l. még: Ifjúsági Keresztyén Egyesület, szö-
vetség, világszövetség 
Keresztyén Lelkipásztor (folyóirat) 722, 1035 
Keresztyén Magvető (folyóirat) 958 
keresztyén munka 1564 
l. még: munka 
keresztyén nevelés 1374, 1377 
l. még: nevelés 
keresztyénség 706, 752, 783, 831, 1314, 1459, 
1481, 1482, 1585, 1630, 1691, 1788 
l. még: Die christliche Welt, világkeresz-
tyénség 
keresztyén szocializmus 1169 
l. még: Neue Wege, szocializmus 
kevés 138, 1655 
képmutatás 96 
képmutató 1685 
képzés l. lelkészképzés, vezetőképzés 
kérdés 9, 222, 296, 345, 390, 393, 413, 814, 861, 
867, 868, 908, 920, 933, 974, 1023, 1036, 1042, 
1086, 1088, 1089, 1092, 1101, 1104, 1108, 
1116, 1117, 1121, 1129, 1151, 1158, 1184, 
1201, , 1244, 1274, 1324, 1370, 1411, 1412, 
1416, 1422, 1437, 1495, 1544, 1653 1685, 
1695, 1725 
l. még: alapkérdés, homiletikai kérdés, 
kátékérdés, nemzedéki kérdés, nemzeti-
ségi kérdés, pályakérdés 
készül 1176, 1506, 1643 
készülő 1997 
l. még: előkészület 
kétnyelvűség 1846 
kézikönyv 751, 892, 980 
l. még: könyv 
kézirat 970, 1434 
kiadás (első, gyűjteményes) 704, 1364  
kiadvány 834, 942, 2013 
kiáltó szó 608 
Kiáltó Szó (folyóirat) 790, 798, 886 
kiengesztelődés 2007 
kiépítés 1527 
l. még: építés 
kijelentés 1007, 1353, 1430, 1483, 1492 
l. még: újszövetségi kijelentéstörténet 
kinevezés 336 
király 565, 567, 571, 596, 602, 611, 614, 817, 
1344, 1381, 1923, 1938 
Királyhágómelléki Református Egyházkerü-
let Iratterjesztése 767, 768, 806, 847, 870, 
978 
l. még: egyházkerület, iratterjesztés 
királyság 85, 567 
kirekesztés 2007 
kisebbség 1705 
kisebbségi lét 1783 
kisebbségi magyarok 1846 
l. még: határon túli magyarok, magyar, 
magyar nyelv, magyarság 
kishitűség 558 
kiskáté 442, 928 
l. még: Heidelbergi Káté, kiskáté, West-
minsteri Káté 
kiválasztó szeretet 84 
kísért 1685 
kísértés 96, 104, 602, 1220, 1231, 1232, 1326, 
1963 
kíván 586 
kívülállók 1694 
l. még: idegen, jövevény 
kollégium 1152 
l. még: Doktorok Kollégiuma, iskola, re-
formátus kollégium, zilahi református 
Wesselényi-kollégium 
kolozsmonostori egyház 1358 
kolozsvári akadémiai istentisztelet 972 
l. még: istentisztelet 
Kolozsvári Ferenc József Tudományegye-
tem/Magyar Királyi Ferenc József Tu-
dományegyetem 708, 1253 
kolozsvári lutheránus templom 1820 
l. még: templom 
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet/Ko-
lozsvári Református Teológiai Fakul-
tás/Protestáns Teológia/Teológia/Teo-
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lógiai Intézet, fakultás 261, 264, 333, 335, 
1433, 1455, 1495, 1573, 1688, 1695, 1723, 
1795, 1824, 1973, 2011– 2013, 2017, 2019, 
2020, 2025, 2032, 2052, 2047, 2056 
l. még: egyetem, Európai Teológiai Kon-
zultáció, Közép-európai protestáns teo-
lógiai intézetek, Nyílt Napok, tanár, Teo-
lógiai Fakultások Konferenciája, Teo-
lógus hétvége, testvérintézet 
Kolozsvári Szent Mihály-egyház 984 
l. még: egyház, római katolikus egyház 
kommentár 1131, 1340, 1818 
l. még: magyarázat 
konferencia 310, 1696, 1795 
l. aaraui diákkonferencia, Budapesti Lel-
készi Konferencia, Bűn és irgalom, mint 
a mai ember problémája, Coetus Theo-
logorum, csendesnap, Doktorok Kollégi-
uma, Erdélyi önazonosság-tudatunk az 
EU-ház küszöbe előtt, Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület Lelkészértekezlete, 
Etikai kérdések (eutanázia, magzatelhaj-
tás, géntechnológia) és keresztyén vála-
szok a szekularizált Európában, Európai 
Egyházak Konferenciája, Európai Teoló-
giai Konzultáció, énekügyi konferencia, 
frankfurti teológusnap, Gazdaság és ke-
resztyén felelősség, Globalizáció és iden-
titás, ifjúsági konferencia, konzultáció, 
Kelet-Közép-Európai Fakultások Harma-
dik Találkozója, Kelet–nyugati biblikus 
találkozó, Keresztyén hit és erőszak, nap 
(=rendezvény), külmissziói konferencia, 
lelkészi konferencia, missziói konferen-
cia, Nagyenyedi Tudományos Teológiai 
Konferencia, presbiteri konferencia, 
teológus-konferencia, Protestáns Kultu-
rális Est, Református Értelmiségi Konfe-
rencia, Studiorum Novi Testamenti 
Societas (SNTS), Studium Academicum, 
Szegedi Biblikus Konferencia, szimpózi-
um, találkozó, Teológiai Fakultások Kon-
ferenciája, teológiai hallgatók konferen-
ciája, Teológus hétvége, világkonferencia 
konferenciák módszere 395 
l. még: módszer 
konfirmáció 515, 530, 1179, 1264, 1348, 1572, 
1593 
konfirmáció reformja 1125, 1531, 1571, 1572 
l. még: reform 
konfirmációi előkészítés 425, 966, 1166, 1186, 
1226, 1338, 1532, 1571 
konfirmációi oktatás/tanítás 1161, 1195, 
1212, 1265, 1293, 1305, 1319, 1339, 1347, 
1350, 1372, 1376, 1396, 1397, 1419 
l. még: tanítás 
kongregacionális egyház 339 
l. még: egyház 
kongresszus 1591 
konvent l. Református Egyetemes Konvent 
konviktus 1333 
Kontziliom l. konzílium 
konzílium 1917 
konzultáció 1695 
l. még: Európai Teológiai Konzultáció 
kor 962, 963, 1722, 1748 
korszak 319 
korszerűség 1326, 1963 
kórház l. Református Kórház 
kölcsönösség 1790 
költészet 1796, 1856 
l. még: népköltészet 
költő 949 
könny 243 
könyörgés 860, 1737, 1865, 1882 
l. még: fohászkodás, imádság, könyör-
gőzsoltár 
könyv 392, 472, 685, 688, 886, 891, 911, 913, 
929, 951, 952, 1084, 1106, 1122, 1281, 1329, 
1802, 1824, 1875, 2013 
l. még: beszélgetőkönyvecske, évkönyv, 
imádságos könyv, Jelenések könyve, Jé-
zus, Sirák fia könyve, kézikönyv, kiad-
vány, önismereti olvasókönyv, tan-
könyv, törvénykönyv, vezérkönyv, Zsol-
tárok könyve 
könyvbemutató/könyv bemutatója 1822, 1824 
l. még: ősbemutató 
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Könyvek Könyve 780 
l. még: Biblia 
könyvismertetés 698 
l. még: ismertetés 
könyvnyomtatás 767, 1343 
könyvtár 688, 721, 1084, 1139, 1497 
l. Egyházi Könyvtárak  Egyesülésének 
közgyűlése 
körlevél 336 
l. még: levél 
körút 1209 
köszönés 1313 
köszöntés 251, 559 
köszöntő (beköszöntő) 189, 1336, 1883 
l. még: újévi kívánság 
követ 945 
l. még: Jézust követő 
követel 1502 
l. még: programkövetelés 
követelmény 1223, 1236, 1250 
l. még: programkövetelés 
következmény 568 
követség 839 
közbenjáró 1293 
közélet 1779 
l. még: élet 
Közép-európai protestáns teológiai intéze-
tek 2056 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai In-
tézet, protestáns tanárok, Teológiai Fakul-
tások Konferenciája, testvérintézet 
középiskola 726, 927, 928, 1083, 1227, 1333, 
1351, 1365, 1408, 1526, 1564 
l. még: iskola 
közgyűlés l. Erdélyi Református Egyházke-
rületi Közgyűlés 
közhatalmi ág 1690 
közlemények (=hírek) 683, 684, 708, 1063, 
1603, 2034 
közös 1421 
közösség 381, 386, 568, 604, 639, 956, 1713 
l. még: erdélyi református egyházközös-
ség, kultuszközösség, munkaközösség, lel-
kipásztori közösség, lelkipásztori nem-
zedék, Leuenbergi Egyházközösség, 
munkaközösség, tanári közösség, va-
gyonközösség 
köztudat 1328 
Kő-kantáta 1820 
l. még: orgona-előadóest, zenés áhítat 
Krisztus 66, 89, 127, 174, 195, 210, 212, 473, 
488, 533, 539, 564–567, 574, 579, 589, 592, 
596, 599, 601, 606, 611, 617, 619–621, 623, 
624, 626, 628, 689, 726, 753, 839, 895, 973, 
1266, 1275, 1305, 1323, 1329, 1673, 1879, 
1951, 1993 
l. még: Gyermek, Isten Báránya, Jézus, 
Pásztor 
Krisztus hatalma 564 
l. még: hatalom 
Krisztustövis 1878 
kritika 297, 467, 717, 727, 1122 
l. még: történetkritika 
Kudui Református Egyházközség 842 
l. még: egyházközség 
kulcsok hatalma 1419 
l. még: hatalom 
kultúra 1437, 1450, 1806 
l. még: Magyar művelődés és a keresz-
tyénség, műveltség 
kulturális 1438, 1480 
kultusz (katolikus, keresztyén, protestáns, 
református) 360, 464–466, 803 
l. még: egyház kultusza 
kultuszközösség 1225 
kultusztörvény 285 
l. még: törvény 
küld 167, 900, 1064 
küldeték 167 
küldetés 506, 608, 619 
küldetésnyilatkozat 1742 
l. még: nyilatkozat 
külföld 309, 929, 1237, 1249 
külmisszió 336, 393, 659, 730, 734–737, 751, 
783, 784, 907, 948, 1053, 1054, 1085, 1099, 
1115, 1123, 1150, 1201, 1202, 1209, 1379, 
1563, 1624, 1647 
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l. még: Evangéliumi és Reformált Kül-
missziói Bizottság, Hajnal (folyóirat), hit-
térítő, Londoni Külmissziói Társaság, 
Magyar Református Külmissziói Szövet-
ség, The Moslem World (folyóirat) 
Külmissziói Füzetek (folyóirat) 743, 744, 900 
külmissziói konferencia 346, 1054 
külmissziói munka 380 
l. még: munka 
 
labirintus 1751 
lakos 1325 
látogatás 100, 298, 1626, 1657 
l. még: egyházlátogatás, istentisztelet-lá-
togatás 
leány 451, 1582 
leány-középiskola 1333 
l. még: iskola 
leányiskola 928 
l. még: iskola 
leányköri vezetők 1645, 1654 
l. még: bibliaköri vezetők, egyházi vezető, 
ifjúsági vezető, vezető 
leányszövetség 905, 1426 
l. még: szövetség 
lecketerv 1536, 1624 
legáció 1807 
legátusi ajánlólevél 1660–1662, 1664, 1669–
1671, 1675, 1676, 1679, 1680 
l. még: levél 
lehetetlenség 118 
lelkész 5, 204, 262, 274, 336, 342, 383, 854, 945, 
971, 1012 
l. még: doktorpap, lelkipásztor, segédlel-
kész, tábori pap, utazó lelkész, pap 
Lelkészegyesület (folyóirat) 1027, 1034 
lelkészértekezlet/lelkészi értekezlet (=Er-
délyi Református Egyházkerület Lel-
készértekezlete) 313, 1058, 1114, 1126, 
1341, 1421, 1687, 1714, 1727, 1747, 1762, 
1771 
l. még: értekezlet 
lelkészi jelentés 5 
l. még: jelentés (=beszámoló) 
lelkészi konferencia 342, 453 
lelkészi továbbképző 1205 
l. még: marosvásárhelyi lelkész kurzus, 
tanítóképző 
lelkészképesítő dolgozat 2056 
lelkészképzés 1193 
l. még: képzés, marosvásárhelyi lelkész 
kurzus 
Lelkésznék Szövetsége l. Erdélyi Református 
Lelkésznék Szövetsége 
lelki 91, 252, 314, 380, 1570 
lelkiegészség-védelem 1735 
l. még: lélekgyógyászat, lelkigondozói 
megközelítés 
lelki egység 1780, 1794 
lelki ember 1762 
l. még: ember, igaz ember 
lelki élet 807 
l. még: élet 
lelki nevelés 1327 
l. még: nevelés 
lelki pásztorság 1983 
l. még: lelkipásztor 
lelki szervezetlenség 315 
lelkigondozás 435, 437, 808, 941, 1018, 1203, 
1229, 1230 
lelkigondozó 1688 
lelkigondozói megközelítés 1957 
l. még: lélekgyógyászat, lelkiegészség-vé-
delem 
lelkiismeret 1695 
lelkipásztor 4, 18, 42, 97, 172, 194, 210, 220, 
230, 239, 277, 278, 403, 409, 413, 418, 420, 
421, 439, 441, 482, 720, 826, 868, 890, 945, 
1035, 1050, 1051, 1060, 1105, 1130, 1196, 
1215, 1220, 1231–1234, 1302, 1328, 1356, 
1357, 1439, 1457, 1529, 1592, 1746, 1747, 
1768, 2040 
l. még: doktorpap, kameruni lelkészek, 
lelkész, lelki pásztorság, lelkipásztori 
közösség, lelkipásztori nemzedék, pap, 
segédlelkész, tábori pap, utazó lelkész 
lelkipásztor élete 409, 1215, 1234, 1357, 1457 
l. még: élet, életrajz 
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lelkipásztor munkája 431, 435–437, 1475 
l. még: lelkipásztori munkarend, lelki-
pásztor munkássága, munka 
lelkipásztor munkássága 438, 823 
l. még: lelkipásztori munkarend, munka 
lelkipásztori konferencia 271 
l. még: konferencia 
Lelkipásztori levelek 403, 482 
l. még: levél 
lelkipásztori munka/lelkészkedés munkái 
394, 431, 447–450, 648, 1127, 1421 
l. még: lelkipásztor munkássága, munka 
lelkipásztori munkarend 410 
l. még: lelkipásztor munkássága, munka 
lelkipásztori nemzedék 1761 
l. még: lelkipásztor, lelkipásztori közösség 
lelkipásztori pálya 973, 1506 
lelkipásztori szolgálat 1336, 1398, 1468 
Lelkipásztorok Baráti Szövetség 277 
l. még: szövetség 
lelkivilág (sebesülteké) 454 
Leuenbergi Egyházközösség 2037 
l. még: erdélyi református egyházközös-
ség 
Leuenbergi Konkordia 2033 
levél 4, 18, 48, 49, 223, 1050, 1087, 1775, 1789, 
1799, 1937 
l. börtönlevelek, Efézusbeliekhez írt le-
vél/Efézusi levél, Igazgatótanácsi Körle-
vél, János evangéliuma és levelei, körle-
vél, legátusi ajánlólevél, Lelkipásztori 
levelek, Péter első levele, Thesszalonika-
beliekhez írott levelek, Timóteushoz írt 
levél, Törökországi levelek 
leventemozgalom 1235 
l. még: mozgalom 
lélek 68, 80, 112, 416, 461, 556, 557, 569, 574, 
582, 586, 607, 624, 706, 912, 1005, 1206, 1301, 
1343, 1562, 1566, 1782 
Lélek 1668 
l. még: szentlélek 
lélekgyógyászat 1782 
l. még: lelkiegészség-védelem, lelkigon-
dozói megközelítés 
lélekszám 1850 
lélektan 708, 941, 958 
lélekvándorlás 1819 
Life and Work. The Record of the Church of 
Scottland (folyóirat) 661–664, 746–748 
l. még: misszió 
liturgia 261, 341, 505 
l. még: új liturgia 
Liturgia Claudiopolitana 480 
liturgiai bizottság 1765 
l. teológiai-ökumenikus bizottság 
liturgiai reform 288, 483 
l. még: reform 
lobogó szövétnek 1983 
l. még: damaszkuszi fény, fénysugár, vilá-
gosság 
locsolóversike 1892 
l. még: húsvéti népszokás 
Londoni Külmissziói Társaság 728 
l. még: külmisszió 
lop 132 
 
ma 823, 861, 1224, 1236, 1294, 1459, 1490, 1607 
mag 559 
magános l. egyedülálló 
magántanár 925 
l. még: tanár 
magvetés 133 
magvető 573 
magzatelhajtás 1774, 1798 
magyar 727, 730, 778, 781, 783, 807, 808, 810, 
812, 818, 844, 877, 924, 925, 942, 946, 953, 
963, 965, 967, 986, 1021, 1055, 1132, 1253, 
1268, 1303, 1325, 1475, 1807, 1812, 1825, 
1829, 1884, 1937, 1948, 1960, 1972, 2001, 
2040 
l. még: Ausztráliai Magyar Református 
Egyház, bujdosó magyarok, határon túli 
magyarok, Holland–Magyar Református 
Bizottság, Horvátországi Magyar Refor-
mátus Keresztyén Egyház, kisebbségi 
magyarok, magyarság, németországi 
magyar középiskola, számítógépes ma-
gyar nyelvhasználat 
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Magyar Encyclopaedia (lexikon) 1908 
Magyar Evangéliumi Diákszövetség „Szö-
vétnek” 797 
Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói 
Szövetség 659, 733–735 
l. még: misszió, szövetség 
magyarkapusi népfőiskola 1160 
l. még: népfőiskola 
magyar irodalom 929, 981, 987 
l. még: erdélyi irodalom, gyermekiroda-
lom, irodalom, prédikációi irodalom 
Magyar Keresztény Internet Egyesület 2049 
l. még: magyar 
Magyar Királyi Ferenc József Tudomány-
egyetem l. egyetem, király, Kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem 
Magyar művelődés és a keresztyénség 
(könyv) 1691 
l. még: kultúra, műveltség 
magyar nép 795, 1328 
Magyar Nép Könyvtára 688, 721 
magyar nyelv 935, 1269, 1529, 1863, 1914 
l. még: számítógépes magyar nyelvhasz-
nálat 
Magyar Paedagógia (folyóirat) 667, 668 
l. még: pedagógia 
Magyar Református Külmissziói Szövetség 
657, 736–738, 744, 751, 784 
l. még: külmisszió, szövetség 
Magyar Szemle (folyóirat) 769 
magyar teológia 727, 1127 
l. még: teológia 
Magyar Traktátus Társaság 873 
l. még: Vallásos Traktátus Társaság 
magyarázat 459, 485, 511, 677, 938, 950, 952, 
1417, 1823 
l. még: bibliamagyarázat, írásmagyarázó, 
János apoc. magyarázata, kátémagyará-
zat, kátémagyarázatos istentisztelet, 
kommentár, szövegközpontú magyará-
zat, teológiai írásmagyarázat, újszövet-
ségi írásmagyarázat 
magyarázat (Káté) 704, 766, 940, 1238, 1507, 
1529, 1530, 1589 
l. még: Káté, magyarázat 
magyarázat (tízparancsolat) 212 
l. még: alapján (6. parancsolat), parancs, 
parancsolat, tízparancsolat 
magyarázatos Biblia 1136 
l. még: Biblia 
Magyarok krónikája (lexikon) 1905 
Magyarországi Református Egyház /Magyar 
Református Egyház 812, 925, 931, 1247 
l. még: egyház 
magyarság 992, 1780, 1794, 1914 
marosszentimrei templom 1888 
l. még: templom 
marosvásárhelyi lelkészkurzus 497 
l. még: képzés, lelkészi továbbképző, 
Marosvásárhelyi Nagyhét 337, 348 
l. még: nagyhét 
marosvásárhelyi szegényegyház (=ispotály) 
1427 
materializmus 412 
mártírhalál 1768 
l. még: halál 
Második Helvét Hitvallás 1936 
l. még: hitvallás 
másság 2007 
l. még: azonosság 
meditáció 178, 188, 470 
l. elmélkedés 
megalakul 1066 
l. még: alakul, átalakulás 
megáldás l. áldás 
megbeszélés 412, 1158 
megért 131, 1118 
megértés 709, 1613 
megfelelő 368 
megfélemlít 98 
meghal 157, 567, 619, 816 
l. még: halál 
megigazulás 203, 489 
megjegyzés 214, 1417, 1613 
l. még: feljegyzés 
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megnyitóbeszéd 2002 
l. még: beszéd 
megszentelődés 531 
megtérés 223, 489, 587 
megújulás 1089, 1106, 1121, 1274, 1548, 1814 
l. még: egyház megújulása, felújítás, új 
menny 253, 553, 567, 594 
l. még: mennyek országa 
Mennyei Jelenések 1329 
mennyei kenyér l. kenyér 
mennyei királyság 567 
l. még: király 
mennyek országa/mennyország 536, 612 
l. még: Isten országa, menny 
mer (=merészel) 2001 
mester 256, 1305 
metodista egyház 340 
l. még: egyház 
Méliusz-tanulmány 1280 
l. még: tanulmány 
méltóság 220 
mérleg (=mérlegelés) 306, 308, 332 
Miatyánk 253, 470, 553, 1862 
migráció 1788 
millenista 1441 
mindennapi kenyér l. kenyér 
Minerva 687, 777, 816, 830, 862, 884, 896, 897, 
933, 981, 989, 1020, 1276 
Minerva Könyvtár 717, 866, 903, 942 
misszió 11, 580, 711, 732, 741, 784, 801, 919, 
943, 957, 1056, 1057, 1170, 1209, 1211, 1301, 
1316, 1692, 1788 
l. még: belmisszió, Francia Evangélikus 
Népmisszió, Evangelisches Missions-Ma-
gazin (folyóirat), külmisszió, Life and 
Work. The Record of the Church of 
Scottland (folyóirat), missziói munka, po-
gánymisszió, regáti misszió, szórvány-
misszió, törökmisszió, világmisszió, zsi-
dómisszió 
missziói konferencia 324, 1407 
l. még: konferencia 
missziói munka 10, 1272, 1697 
l. még: munka 
misztérium 182 
misztériumvallások 937 
mitológia 45 
modern 472, 717, 1393, 1406, 1495 
modern társadalom 1808 
l. még: társadalom 
modernizmus 1458 
mohamedán 59 
l. még: The Moslem World (folyóirat) 
Monatsblätter für den evangelischen 
Religionsunterricht (folyóirat) 669, 840, 
1016, 1032 
l. még: vallástanítás 
Monatschrift für Pastoral-Theologie (folyó-
irat) 841 
l. még: pasztorális teológia 
mozgalom l. evangéliumi mozgalom, Hit és 
Szolgálat mozgalma, leventemozgalom, 
népfőiskolai mozgalom, oxfordi mozga-
lom, reformmozgalom, sajtómozgalom, 
világmozgalom 
mód 408, 835, 1203 
módszer 428, 965, 1400, 1454, 1550, 1577, 1656 
l. még: bibliaköri munka módszere, kon-
ferenciák módszere, teológiai módszer, 
vallásos nevelés módszere, vallástanítás 
módszere 
módszertan l. kátétanítás módszertana 
munka l. belmissziói munka, egyháztársa-
dalmi munka, egyházi munka, gyüleke-
zeti munka, ifjúsági munka, irodalomi 
munka, keresztyén munka, külmissziói 
munka, lelkipásztor munkája, lelkipász-
tori munka, missziói munka, nevelő-
munka, teológiai munka, vasárnapi isko-
lai munka 
munkaközösség 1617, 1709 
l. még: közösség, lelkipásztori közösség, 
lelkipásztori nemzedék, Leuenbergi Egy-
házközösség, tanári közösség, teológiai 
munkaközösség 
munkaprogram 260, 432, 1399 
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munkarend 274, 1333 
l. még: lelkipásztori munka, lelkipásztor 
munkája, lelkipásztor munkássága 
munkatárs 635, 700, 1596, 1633 
l. még: Isten munkatársai 
munkaterv 432, 451, 1272 
munkás 331 
l. még: belmissziói munkás, gyülekezeti 
munkás, ifjúsági munkás, szőlőmunkás 
munkásság (szocialista, szociáldemokrata) 
379, 384 
mustármag 557 
múlt 201, 231, 244, 730, 828, 848, 924, 987 
művelés l.  népművelés 
művelt 1046 
műveltség 1268, 1972 
l. még: kultúra, Magyar művelődés és a 
keresztyénség 
művészet 507 
l. még: egyházi művészet, népművészet 
 
nacionalista 1957 
nacionalizmus 1468 
Nagybányai Reformált Egyházmegye 17 
l. még: egyházmegye 
Nagyenyed református egyháza 959 
l. még: egyház 
Nagyenyedi Református Egyházmegye 1162 
l. még: egyházmegye 
Nagyenyedi Református Nagyhét 290, 757 
l. még: nagyhét 
Nagyenyedi Tudományos Teológiai Konfe-
rencia 1493 
l. még: konferencia 
nagyhét l. Brassói Református Nagyhét, Ma-
rosvásárhelyi Nagyhét, Nagyenyedi Re-
formátus Nagyhét, Tordai Református 
Nagyhét 
nagyheti istentisztelet 493 
l. még: istentisztelet 
nagypéntek 567, 593, 600, 604, 614, 628 
nagyság 183, 239 
Nagyváradi Református Egyházkerület Irat-
terjesztése l. iratterjesztés 
nap 461, 495, 639, 787 
nap (=rendezvény) 291, 332, 337 
l. még: Akadémiai estély, csendesnap, 
frankfurti teolológusnap, hétköznap, 
konferencia, Sepsiszentgyörgyi napok, 
teológusnap 
napló 226, 239, 890, 1105, 1994 
naptár 792 
l. még: Erdélyi Magyar Református Nap-
tár, tömbnaptár 
nemzedék 287, 317, 1191, 1756, 1761, 1922 
nemzedéki kérdés 1816 
l. még: kérdés 
nemzet 826, 920, 986, 1401, 1408, 1438, 1959 
nemzetiségi kérdés 1996 
l. még: kérdés 
nemzetközi 726 
nemzetköziség 568 
nemzetnevelés 1260 
l. még: családi nevelés, gyülekezetne-
velés, hitvallásos nevelés, iskolai neve-
lés, keresztyén nevelés, nevelés, szocia-
lista nevelés, vallásos nevelés 
nevel 60, 1628 
nevelés 400, 452, 708, 814, 905, 1148, 1204, 
1220, 1224, 1236, 1260, 1267, 1268, 1285, 
1306, 1327, 1351, 1374, 1375, 1377, 1408, 
1452, 1526, 1533, 1540, 1543, 1545, 1564, 
1568, 1972 
l. még: családi nevelés, gyülekezetnevelés, 
hitvallásos nevelés, iskolai nevelés, ke-
resztyén nevelés, lelki nevelés, nem-
zetnevelés, neveléstudomány, pedagógia, 
szocialista nevelés, vallásos nevelés 
nevelési rendszer 717 
neveléstudomány 812 
l. még: nevelés, tudomány 
nevelő 1040, 1137, 1173, 1374, 1566 
nevelőmunka 436, 525, 648, 1351 
l. még: munka 
neveltetés 14 
Neue Wege (folyóirat) 1033 
l. még: keresztyén szocializmus, szocia-
lizmus 
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német 326, 690, 1167, 1286, 1297 
l. még: Süddeutsche Blätter 
németországi egyház 327  
l. még: egyház 
Németországi Evangélikus Egyház 272 
l. még: egyház, evangélikus egyház 
németországi magyar középiskola 1937 
l. még: iskola 
Németországi Protestáns Egyház 2024 
l. még: egyház, protestáns 
nép 69, 102, 185, 240, 383, 506, 563, 688, 692, 
721, 807, 826, 888, 957, 1148, 1328, 1331, 
1486, 1697, 1825, 1884 
népdal 9 
népfőiskola 6, 1181, 1304, 1420 
l. még: magyarkapusi népfőiskola 
népfőiskolai mozgalom 1382 
l. még: népművelés, mozgalom 
népiség 10 
népiskola 800, 814, 932, 1263, 1545, 1579 
l. még: iskola 
népköltészet 1883, 1898 
l. még: költészet 
népművelés 795, 1256, 1308, 1399 
l. még: népfőiskola, népfőiskolai mozga-
lom 
népművészet 420 
néprajz 857 
népszerű 690 
népszerűtlenség 134 
népteológia 1145, 1258 
l. még: teológia 
nő 63, 1073 
l. még: Die Tat 
nőalak 779 
nőegylet 416 
női bibliakör 63, 954 
l. még: bibliakör 
nőszövetség 405, 883, 892, 1062, 1308, 1334 
l. még: szövetség 
növény 376 
 
nyelv 461, 935, 1135, 1171, 1269, 1406 
nyelvezet 1510 
nyelvészet 1851 
l. még: helyesírás 
nyilatkozat 1997 
l. még: küldetésnyilatkozat 
nyilvántartás 351 
Nyílt Napok l. Dies Academicus 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet 
nyugszik 556 
 
október 31. 632, 1119 
l. még: reformáció 
oltár 249 
oltárszikla l. Jeruzsálemi oltárszikla, szikla 
olvasás 213, 875, 1802 
l. még: bibliaolvasás/Biblia naponkénti 
olvasása 
oratorikus mű l. Kő-kantáta 
orgona-előadóest 2051 
l. még: Kő-kantáta, zenés áhítat 
ország l. Isten országa, mennyek országa 
Országos Református Tanács 1128 
Országos Református Szeretet Szövetség 946 
l. még: szövetség 
ortodoxia 944, 1822 
orvosság 404 
ostraka 996 
l. még: felirat 
Ószövetség (=Ótestamentum) 804, 1295, 1613 
l. még: Biblia, szövetség 
ószövetségi apokaliptika 1750 
ószövetségi történetek 1587 
Ószövetségi Traktátus 780 
l. még: traktátus 
oxfordi mozgalom 1443, 1496 
l. még: mozgalom 
ökumenikus 1296 
l. teológiai-ökumenikus bizottság, litur-
giai bizottság 
ökumenikus imahét 2052 
ökumenikus találkozó 2053 
Ökumenikus Szeminárium 1387 
l. még: szeminárium 
ölelés 2007 
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önállóság 135 
önazonosság-tudat l. öntudat, identitás, ön-
tudatos kálvinizmus 
önfegyelmezés 1117 
öngyilkos 1825 
önismereti olvasókönyv 1829 
l. még: beszélgetőkönyvecske, Jézus, Sirák 
fia könyve, könyv 
öntudat l. egyházi öntudat, Erdélyi önazo-
nosság-tudatunk az EU-ház küszöbe 
előtt, Globalizáció és identitás, identitás, 
önazonosság-tudat, önismereti olvasó-
könyv, református öntudat 
öntudatos kálvinizmus 1974 
l. még: identitás, öntudat, kálvinizmus 
önvallomás 225 
önvizsgálat 222 
ördög 612 
l. még: Sátán 
örök 556, 620, 636, 1629 
örökélet 569, 607, 1629 
l. még: élet 
örökkévaló 1288, 1494 
örökség 129 
öröm 123, 184, 236, 458, 583, 602, 620, 633, 636, 
639, 1398 
örömhír 609, 635, 723 
örömmondó 916, 1656 
örömtelt 561 
örül 1667 
örvend 198, 606 
ősbemutató 1820 
l. még: könyvbemutató 
összejövetel 392, 416 
 
Paedagogische Blätter (folyóirat) 1017 
l. még: pedagógia 
panasz 183 
pap 145, 151, 208 
l. még: doktorpap, tábori pap, lelkész, lel-
kipásztor, segédlelkész, utazó lelkész 
papirusz 996 
papmarasztás 17 
papné (=lelkészné) 51–54, 1039, 1065, 1073–
1075, 1076, 1079, 1082, 1165, 1345, 1706, 
1165 
l. még: Erdélyi Református Lelkésznék 
Szövetsége 
papság 350 
paradicsom 534 
parancs 568, 580, 587, 617 
l. még: alapján (6. parancsolat), magyará-
zat (tízparancsolat), tízparancsolat 
parancsolat 103, 582, 617, 1599 
l. még: alapján (6. parancsolat), magyará-
zat (tízparancsolat), tízparancsolat 
pasztoráció 1005, 1151, 1152, 1595  
l. még: gyermekpasztoráció 
pasztorális teológia 679 
l. még: Monatschrift für Pastoral-Theo-
logie, teológia 
Pál apostol 713, 937, 950, 1695 
pályakérdés (=pályázat) 325 
l. még: kérdés 
Pápai Református Főiskola 885, 1025 
l. még: iskola 
pápai Református Teológiai Akadémia 834, 
917 
l. még: egyetem 
páska 1505 
pásztor 127, 394, 562, 575, 605, 614, 716, 1038 
Pásztor (jó Pásztor) 503, 573, 589 
l. még: Gyermek, Isten báránya, Jézus, 
Krisztus 
Pastoralblätter (folyóirat) 1031 
l. még: igehirdetés 
Pásztortűz (folyóirat) 985 
pátmoszi látnok 1750 
pátriárka 1282 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1763 
l. még: egyetem 
pedagógia 667, 668, 818, 1017, 1393, 1567, 1575 
l. még: Magyar Paedagógia, nevelés, Pae-
dagogische Blätter, Zeitschrift für päda-
gogische Psychologie und experimen-
telle Pädagogik 
peregrináció 1822 
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peri(pat)etikus jegyzet 1754 
l. még: jegyzet 
példaadás 999 
példázat 133, 772 
példázatelmélet 1715 
pénz 1278 
l. adópénz 
pénzügy 890 
Péter első levele 762 
l. még: levél 
pietizmus 1499 
pogány 183, 870 
l. még: germán-pogány vallás 
pogánymisszió 763 
l. még: misszió 
pokol 612 
politika 421, 697, 1418 
l. még: román iskolapolitika, szociálpoli-
tika 
politikai etika 697 
l. még: etika 
predestináció tana 394, 770, 878 
prelúdium 353 
presbiter 442, 781, 854 
presbiter feladata 388 
presbiteri konferencia 395, 402, 502 
Presbiteri Világszövetség 292 
l. még: világszövetség 
presbiteriánus egyház 339 
prédikáció 219, 462, 508, 690, 740, 762, 785, 
788, 821, 869, 910, 917, 936,  972, 1047, 1238, 
1277, 1410, 1413, 1415, 1445, 1446, 1508, 
1728 
l. még: kátémagyarázatos prédikáció, rá-
dióprédikáció, vázlat/beszédvázlat 
prédikációrészlet 1952 
prédikáció feladata 1404 
prédikációi irodalom 690 
l. még: bibliográfia (német háborús pré-
dikációirodalom), irodalom 
prédikációvázlat 556–639, 1508  
l. még: prédikáció, vázlat/beszédvázlat 
prédikál 469, 571, 595, 820 
l. még: Doce nos orare, quin et praedicare 
prédikálás 1688 
l. még: igehirdetés 
Primus inter pares 1747 
l. még: egyenlő 
Pro futura cautela 17 
l. még: jövő 
program 262, 434, 1431, 1645 
l. még: munkaprogram 
programkövetelés 1502 
l. még: követel, követelmény 
propaganda l. reklám 
protestantizmus 340, 339, 346, 944, 1167, 1360, 
1453, 1487 
l. még: Süddeutsche Blätter 
protestáns 464, 1164, 1286, 1463, 1466, 1502, 
1582 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, Közép-európai protestáns teo-
lógiai intézetek, Németországi Protes-
táns Egyház, Protestáns Kulturális Est 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (folyóirat) 
1027, 1034 
Protestáns Kulturális Est 1803 
l. még: konferencia, protestáns tanárok 
protestáns tanárok 2044 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, tanár 
próba 1412, 1886 
próféta 80, 121, 611 
l. még: Dániel próféta, Ámós próféta 
prófétaság 1290 
pünkösd 456, 551, 558, 559, 568, 586, 624, 639, 
1887, 1898, 1903, 1904 
pünkösdi népszokás 1793 
l. még: húsvéti népszokás 
pünkösdi szomorúság 1902 
pünkösdi ünnepi konceptus 1663, 1664, 1678–
1680 
püspök 322, 1447 
püspökbeiktatás 1767 
püspökség 700 
 
Quam admirable est nomen tuum 1754 
l. még: Isten neve 
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Quo Vadis (folyóirat) 1745 
l. még: diáklap, testvérlap 
 
Ráchel siralma 1857 
Ráday Akadémia 1705 
rádióprédikáció 705 
l. még: prédikáció 
reform 1545, 1546 
l. még: alkotmányreform, deuteronomiu-
mi reform, egyházi reform, istentisz-
teleti reform, konfirmáció reformja, li-
turgiai reform, reformmozgalom 
reformáció 446, 462, 495, 525, 560, 815, 859, 
962, 963, 972, 1011, 1012, 1076, 1342, 1438, 
1488, 1524, 1582, 1757, 1817 
l. még: ellenreformáció, október 31., ro-
mánok reformációja 
Reformáció (folyóirat) 854 
reformál 17, 1463 
reformátor 215, 441, 847, 1525 
református 62, 464, 707, 715, 720, 1623, 1654, 
1829, 2024 
l. még: református egyház, református 
egyházközség, református kollégium, 
református kórház 
Református Egyetemes Konvent/ ref. egy. 
konvent 715, 899, 974 
református egyház 262, 339, 464–466, 686, 
741, 803, 834, 1243, 1326, 1391, 1418, 1523, 
1553, 1963 
l. még: egyház 
református egyházközség 691, 842 
l. még: egyházközség 
Református Élet (folyóirat) 349, 1895 
Református Értelmiségi Konferencia 2050 
l. még: értelmiség, konferencia 
Református Férfiszövetség 1241 
l. még: szövetség 
Református Írások (sorozat) 783 
református kollégium 1594 
l. még: iskola, kollégium 
Református Kórház 378, 1770 
l. kórház 
Református Könyvtár 806, 822, 847, 870 
református öntudat 1821 
l. még: identitás, öntudat, öntudatos kál-
vinizmus 
református társadalom 1800 
l. még: társadalom 
református teológiai tanárok/református 
tanár 1709, 1741, 2012 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, tanár 
Református Traktátus Vállalat 802, 859, 874 
l. még: traktátus 
reformmozgalom 483 
l. még: mozgalom, reform 
regáti misszió 1053 
l. még: misszió 
reggel 171, 1013 
reklám 9 
rektori évnyitó beszéd 2036, 2040, 2046, 2046, 
l. még: beszéd 
rektori jelentés 2047 
l. még: jelentés, rektori évnyitó beszéd 
relatív döntés 1321 
reménység 272, 604, 609, 1266 
reménytelen 136 
rend 1402, 1997 
l. még: istentiszteleti rend 
rendel 1177 
rendelet 1923 
l. még: törvény 
rendezés 390 
rendezett 412, 715, 1205, 1308, 1476 
rendszer 717, 1432, 1490, 1657 
rendszeres teológia 1696 
l. még: The Evangelical Quarterly 
rendszerváltozás 968 
reneszánsz 162 
revelatio generalis, revelatio specialis 1430 
reverzális 345, 1060 
revízió 419, 1306, 1365 
Revue d'Histoire et de Philosophie Reli-
gieuses (folyóirat) 650–655, 694 
régi 3, 206, 207, 228, 331, 355, 399, 472, 981, 
1358, 1427, 1448, 1473, 1530 
rokka 46 
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román  
l. még: erdélyi román egyház, erdélyi ro-
mánok, románok reformációja, Román 
Ortodox Egyház 
román iskolapolitika 1168 
Román Ortodox Egyház 879, 2053 
romániai baptista egyház 339, 1380 
l. baptista egyház, baptisták 
románok reformációja 1346 
l. még: reformáció 
romlott (megromlott) ember 625 
l. még: ember 
romlottság 137 
római katolikus egyház 266 
l. még: gyulafehérvári Római Katolikus 
Hittudományi Akadémia, egyház 
röpirat 690 
 
sabbát 1724 
sajtó 297, 828, 892, 1101, 1205 
sajtómozgalom 1147 
l. még: mozgalom 
sáfárkodás 181 
sáfárkodó egyház 
l. még: egyház 739 
sáfárság 278 
sákrámentum 205, 455, 494, 514, 1376 
Sárospataki Főiskola 504 
l. még: iskola 
sárospataki Református Teológiai Akadémia 
1205 
l. még: egyetem 
Sátán 603, 1317 
l. még: ördög 
Schule und Evangelium (folyóirat) 670 
l. még: vallástanítás 
sebesült 435, 454 
segédlelkész 1423 
l. doktorpap, lelkész, lelkipásztor, pap, 
tábori pap, utazó lelkész 
segélyalap 1064 
segít 406, 1744 
segítség 141 
Sepsiszentgyörgyi napok 332 
l. még: nap (=rendezvény) 
siker 104, 176, 1560 
Siralom völgye 1870 
l. még: balzsambokor-völgy 
skót 957, 1056, 1654 
l. még: skót egyház 
skót egyház 293, 294, 661–664, 666, 746–749 
sok 138, 1087, 1655 
sokoldalú 945 
sors 184, 1359, 1452 
só 105, 580, 1044 
sóhaj 89 
spiritualitás 1806 
spiritizmus 1395 
stádium 1995 
statisztika 13, 1097 
Studia Theologica Transylvaniensia l. Gyula-
fehérvári tanulmányok 
Studiorum Novi Testamenti Societas (SNTS) 
2030 
l. még: konferencia 
Studium Academicum 1724, 1774, 1783, 1784, 
1786, 1788, 1797, 1798, 1808 
l. még: konferencia 
Süddeutsche Blätter (folyóirat) 1030 
l. még: német, protestantizmus 
svéd egyház 1296 
 
szabadelvűség 1484 
szabadítás 493 
szabadság 172, 199, 588, 613, 680, 1681, 1968 
szabadul 560, 809 
szabadulás 185 
szabály 1473, 1713 
l. még: törvény 
szabályozás 1239 
szabályzat 286 
l. még: egyházfegyelmi szabályzat 
szakadás 629 
szakad (elszakítva Istentől) 558, 628 
szakkönyvtár 1084 
szalmaláng 7 
szamosújvári járás 1325 
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számítógépes magyar nyelvhasználat 1960 
l. még: magyar, magyar nyelv 
Szegedi biblikus konferencia 1694, 2026 
l. még: konferencia 
szegény 1875 
szegényegyház (=ispotály) l. marosvásárhelyi 
szegényegyház 
szegények iskolája 1976 
szegénység 1784, 1808 
szekta 408, 453, 481, 835, 1091 
szekularizált 1774 
szellem 60, 834, 1342, 1360, 1450 
szellemi érték 1731 
l. még: érték 
szellemi képesség 1190 
szellemtörténet 1466 
szellemtudomány 958 
l. még: tudomány 
szem 86, 583, 1197, 1309 
szemben 606, 1211, 1456 
szemelvény 1040 
személyes 1203 
személyiség 212, 1525, 1552 
Szemerja református egyháza 955 
l. még: egyház 
szemfényvesztés 1232 
szeminárium 1154, 1387  
l. még: Ökumenikus Szeminárium 
szemle 300, 334, 701, 736, 796, 915, 1009 
l. még: Magyar Szemle (folyóirat) 
szemlélet 1752 
szemlélet (tárgy, tér) 708 
szemlélődés 456 
szemléltetés 1570 
szempont 696, 1256, 1369, 1399, 1408 
szent keresztség  
l. keresztség 
szent 514, 830, 935, 1134, 1350, 1372, 1587 
szentel 611 
l. harangszentelés 
szentelt 1628 
szentföld 1640 
Szentgericei Református Egyház 774 
szentháromság 612 
szentháromság vasárnapja 624, 624 
Szent Hilarius 1917–1919 
Szentírás 213, 1003, 1163, 1454,1739, 1740 
l. még: Biblia 
Szentlélek 106, 407, 456, 492, 559, 586, 610, 
618, 639, 696, 1301, 1697 
l. még: lélek 
Szentlélek hatalma 565 
l. még: hatalom 
szentül 782 
szenved 587 
szenvedés 61, 570, 627, 1709 
szeret 183,211,  530, 574 
szeretet 58, 84, 114, 210, 461, 568, 632, 637, 
1197, 1283, 1625, 1672, 2008 
szeretetház 1333 
szervezés 391, 443, 873, 1095 
szervezet 1399, 1427, 1536, 1539, 1544 
szervezetlenség l. lelki szervezetlenség 
Székelyföldvári Református Egyházközség 
691 
l. még: egyházközség 
Székelyudvarhelyi Református Egyházme-
gye 848, 1058, 1473 
l. még: egyházmegye 
székfoglaló értekezés 1459, 1471, 1573, 1594 
szikla 2058 
l. még: jeruzsálemi oltárszikla 
szimpózium 1722, 1784, 1788, 1797, 1808, 2035, 
2056 
l. még: konferencia 
szinoptika 1750 
szív 89, 107, 163, 558, 561, 568, 606 
szkíták 1739, 1740 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
1814 
l. még: egyház 
szociáldemokrata munkásság 384 
szociális 262, 413, 868, 1003, 1334, 1431 
szocialista munkásság 379 
szocialista nevelés 1204 
l. még: családi nevelés, gyülekezetneve-
lés, hitvallásos nevelés, iskolai nevelés, 
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keresztyén nevelés, nemzetnevelés, ne-
velés, vallásos nevelés 
szocializmus 1169, 1482, 1585 
l. még: keresztyén szocializmus, Neue Wege 
szociálpolitika 849 
szociológia 1435 
szolga 66, 183–185, 583, 592 
szolgatárs 1791 
szolgatest 184 
l. még: test 
szolgál 407, 514 
szolgálat 67, 81, 178, 180, 183, 204, 388, 406, 
573, 599, 606, 619, 621, 626, 692, 783, 797, 
800, 824, 864, 905, 1046, 1188, 1202, 1210, 
1275, 1334, 1356, 1442, 1721, 1759 
l. még: Hit és Szolgálat mozgalma, isten-
tiszteleti szolgálat, lelkipásztori szolgálat 
Szolnok-Doboka vármegye 1325 
szombat 1012, 1042, 1428 
szó hatalma 1335 
l. még: hatalom 
szórvány 12, 396, 798, 1085 
szórványmisszió 1099, 1115, 1123, 1150 
szórványosodás 1788 
szószék 52, 1379 
szózat 1381, 1996 
szöveg 709, 1753 
szövegközpontú magyarázat 1713 
l. még: kátémagyarázatos istentisztelet, 
magyarázat  
szövetség l. békeszövetség, Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület Lelkészértekezleti 
Szövetsége, Erdélyi Református Lel-
késznék Szövetsége, Heidelbergi és 
Westminsteri Káté Baráti Szövetsége, 
Kálvin-Szövetség, leányszövetség, Lelki-
pásztorok Baráti Szövetsége, Magyar 
Evangéliumi Diákszövetség „Szövétnek”, 
Magyar Keresztyén Missziói Szövetség, 
Magyar Református Külmissziói Szövet-
ség, nőszövetség, Országos Református 
Szeretet Szövetség, Ószövetség, Refor-
mátus Férfiszövetség, Újszövetség, világ-
szövetség 
szőlőmunkás 638 
l. még: munkás 
születés 479, 1558 
l. még: újjászületés 
szülő 1515, 1575 
szünidő 1609 
szürkület 2058 
 
tagsági díj 1064 
l. még: Deáky-díj  
találkozó 2030 
l. még: konferencia 
tan 696, 1477 
l. még: predestináció tana 
tanács l. gyakorlati tanács, házassági ta-
nácsadó, Igazgatótanácsi Körlevél, Or-
szágos Református Tanács 
tanácsadó l. házassági tanácsadó 
tananyag 1544 
l. anyag 
tanár 261, 264, 1242, 1476, 1564 
l. még: evangélikus teológiai tanár/evan-
gélikus tanár, magántanár, protestáns 
tanárok, református teológiai taná-
rok/református tanár, tanító, teológiai 
tanár 
tanári kar 161, 164 
tanári közösség 1695 
l. még: közösség, lelkipásztori közösség, 
lelkipásztori nemzedék, Leuenbergi 
Egyházközösség, munkaközösség 
tanári székfoglaló 1442, 1459, 1471, 1573 
l. még: értekezés 
tanárképző 1185 
l. még: tanítóképző 
tanárság 1144 
tanév 504, 964, 1707, 2014, 2036 
tanévnyitó/tanév megnyitó ünnepély/tan-
évkezdés, tanévnyitó 504, 1284, 1707, 2059 
tanfolyam 1205, 1263, 1304, 1420, 1611, 1645 
tanítás 366, 367, 370, 371, 375, 586, 1003, 1083, 
1180, 1295, 1518, 1525, 1538, 1582, 1586, 
1587, 1599 
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l. még: bibliai tanítás, bibliai történetek 
tanítása, dogmatikai tanítás, egyházi ta-
nítás, énektanítás, kátétanítás, konfir-
mációi tanítás, vallástanítás, vasárnapi 
iskolai tanítás 
tanító 5, 91, 383, 854, 949, 1242, 1384, 1403 
l. még: tanár, vallástanító 
tanítói értekezlet 1162 
l. még: értekezlet 
tanítóképző 1172 
l. még: egyházi tanárképző, tanárképző, 
lelkészi továbbképző 
tanítvány 106, 166, 256, 485, 574, 700 
tankönyv 1337, 1365, 1544, 1547 
l. még: könyv 
tantárgy 1267 
tanterv 368, 1227, 1271, 1544, 1546, 1579 
tanul 1951 
tanulmány 721, 836, 919, 924, 929, 937, 945, 
1417, 1434, 1736, 1828 
l. még: előadás, Gyulafehérvári tanulmá-
nyok, homiletikai tanulmány, Kálvin-
tanulmány, Méliusz-tanulmány, tanul-
mányi kirándulás, tanulmányút, teoló-
giai tanulmány, Theológiai Tanulmá-
nyok (folyóirat) 
tanulmányi év 2047 
tanulmányi kirándulás 2025 
l. még: tanulmányút 
tanulmányoz 1190 
tanulmányút 1322, 2057 
l. még: tanulmányi kirándulás 
tanúvallomás 1818 
tapasztalat 472 
tábori pap 1047 
l. még: doktorpap, lelkész, lelkipásztor, 
pap, segédlelkész, utazó lelkészt 
társadalom 1069, 1149 
l. még: modern társadalom, református 
társadalom 
társadalomépítő 1332 
társadalomfeletti 1800 
te 589, 595, 631, 923, 1645, 1921 
tegnap 819 
tehergondozás 238 
teljesítés 2004 
temetés 517, 2042 
temetési beszéd 250, 552, 816, 832, 898 
l. még: beszéd 
templom 571, 598, 705, 1206, 1336, 1507 
l. még: belvárosi református templom, 
kolozsvári lutheránus templom, maros-
szentimrei templom 
tenger 596, 1854 
Teológia (=intézet) 263 
l. még: Kolozsvári Református Teológiai 
Fakultás 
Teológia 698, 953, 1127, 1164, 1180, 1280, 1388, 
1429, 1463, 1471, 1478, 1485, 1497, 1502, 
1509, 1708, 1726, 1729, 1732, 1778, 1779, 
1795, 2054 
l. még: Európai Teológiai Konzultáció, 
népteológia, pasztorális teológia, rend-
szeres teológia, Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet, teológiai értelmezés, 
teológiai feladatok, teológiai irodalom, 
teológiai tudományosság, transzcenden-
tális teológia, újreformátori teológia 
teológiai hallgatók konferenciája 1447–1450 
teológia irodalma 698 
teológiai 727, 1765, 1816, 1821, 2007, 2060 
l. még: teológia, teológiai feladatok, teoló-
giai irodalom, teológiai tudományosság 
teológiai doktor l. aranygyűrűs teológiai 
doktor 
l. még: teológia, teológiai 
teológiai értelmezés 1503, 1709 
l. még: értelmezés, teológia, teológiai 
Teológiai Fakultások Konferenciája 2031 
l. még: konferencia, Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézet, Közép-európai 
protestáns teológiai intézetek, teológia, 
testvérintézet 
teológiai feladatok 1926 
l. még: egyházi feladatok 
teológiai hallgatók konferenciája 1328 
teológiai irodalom 1829 
l. még: irodalom, teológia 
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teológiai írásmagyarázat 1417 
l. még: magyarázat 
teológiai kérdés 1158 
teológiai konferencia 279, 318, 1493 
teológiai módszer 698, 1466 
l. még: módszer 
teológiai munka 1198, 1367 
l. még: munka 
teológiai munkaközösség 1135 
teológiai-ökumenikus bizottság 1765 
l. még: liturgiai bizottság 
Teológiai Szemle/Theologiai Szemle (folyó-
irat) 675, 863, 942, 948 
teológiai szempont 1369 
teológiai tanár 2042 
l. még: tanár 
Teológiai Tanulmányok/Theologiai Tanul-
mányok (folyóirat) 808, 810, 850, 965, 990 
l. még: tanulmány 
teológiai tudomány 1400, 1478, 1489, 1490 
l. még: Dolgozatok a Református Theo-
lógiai Tudományok köréből (folyóirat), 
tudomány 
teológiai tudományosság 1733 
l. még: teológia, teológiai tudomány 
teológus 1439 
Teológus hétvége 1688 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, konferencia 
teológushiány 1243 
teológuskonferencia 379 
l. még: konferencia 
teológusnap 71 
l. még: nap (=rendezvény) 
teológuslap l. Quo Vadis (folyóirat) 
l. még: testvérlap 
terjesztés (Bibliáé) 1249 
természettudomány 1778, 1790 
terror 1134 
terrorizmus 1781 
terv 376 
l. még: lecketerv, tanterv, munkaterv, be-
szédterv 
tervezet 264, 297, 411, 419, 1131, 1545 
l. még: egyházfegyelmi tervezet 
testvér 186, 217, 386, 526, 1642 
l. még: egyházi testvérkapcsolatok, test-
vériség, világtestvériség 
testvérintézet 1826 
l. még: Kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet, Közép-európai protestáns teoló-
giai intézetek 
test 708, 905, 1327, 1570 
l. még: szolgatest 
test feltámadása 569 
l. még: feltámadás 
testté lett Ige  537, 578, 596 
l. még: Ige 
testvérlap (folyóirat) 1826 
l. még: diáklap, Quo Vadis 
testvériség 186 
l. még: egyházi testvérkapcsolatok, test-
vér, világtestvériség 
testvéri közösség 386 
tevékenység 422, 1441 
textus 234, 614, 821 
tékozló fiú 921, 1584 
tétel 1104, 1258 
The Evangelical Quarterly (folyóirat) 671–
673, 793 
l. még: keresztyén hit, rendszeres teoló-
gia 
The Moslem World (folyóirat) 665, 674 
l. még: külmisszió, mohamendán 
The Record of the United Church of Scot-
land 666, 749 
l. még: Life and Work 
The Student World  (folyóirat) 920 
Thesszalonikabeliekhez írott levelek 1823 
l. még: levél 
Timóteushoz írt levél 950 
l. még: levél 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 1205 
l. még: egyházkerület 
tiszta 88, 193 
tisztaság 833, 909 
tisztátalan 557 
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tisztelet 78 
titok 99, 146, 245, 1636 
[tizenhatodik] 16. század 211, 810, 970 
[tizenhetedik]  17. század 221, 229, 810, 956 
[tizennegyedik] 14. század 970, 1891 
[tizennyolcadik] 18. század 1896 
[tizenkilencedik] 19. század 970 
tízparancsolat 212 
l. még: alapján (6. parancsolat), magyará-
zat (tízparancsolat), parancs, parancsolat 
tollhegy 1751 
Tordai Református Nagyhét/Tordai Nagyhét 
125, 302, 758 
l. még: nagyhét 
tömbnaptár (leszakítós) 1262 
l. még: naptár 
törökmisszió 729 
l. még: misszió 
Törökországi levelek 1894 
l. még: levél 
történelem 183, 1288, 1433 
l. még: egyháztörténet 
történet (=történeti áttekintés) 17, 691, 729, 
774, 784, 808, 825, 828, 842, 843, 844, 849, 
884, 885, 955, 981, 986, 1249, 1253, 1281, 
1295, 1358, 1427, 1587, 1630, 1723, 1736, 
1827, 1831, 1932 
l. még: bibliai történetek tanítása, Jónás 
története, József története 
történet (Jézusról) 1516, 1554–1556, 1600, 
1602 
l. még: Jézus 
történetkritika 1417 
l. még: kritika 
törvény 419, 472, 566, 580, 597, 617, 619, 687, 
1305, 2004 
l. még: alapszabály, egyházi törvény, is-
teni törvény, István király intelme, kul-
tusztörvény, rendelet, szabály 
törvénycikk 264 
törvényhozás l. egyházi törvényhozás 
törvényjavaslat 399 
l. még: javaslat, törvény 
törvénykönyv 817 
l. még: könyv 
traktátus l. még: értekezés, Magyar Traktá-
tus Társaság, Ószövetségi Traktátus, Re-
formátus Traktátus Vállalat, Vallásos 
Traktátus Társaság 
transzcendentális teológia 1492 
l. még: teológia, újreformátori teológia 
tudomány 42, 607, 1046, 1490, 1501, 2041, 2042 
l. még: szellemtudomány, neveléstudo-
mány, teológiai tudomány, teológiai tu-
dományosság, természettudomány, val-
lástudomány 
tudományos 279, 318, 727, 1478, 1483, 1493 
l. még: teológiai tudomány 
tudósítás 1693 
tükör 125, 302, 329, 958, 1983, 1919 
Tündérvár és katakomba 1852 
tűz 155 
 
udvarhelyi egyházmegye l. Székelyudvar-
helyi Református Egyházmegye 
udvariasság 8 
új 3, 15, 319, 320, 326, 327, 331, 460, 472, 529, 
542, 579, 602, 1164, 1168, 1222, 1223, 1250, 
1252, 1434, 1500, 1502, 1535, 1536, 1741, 
1753, 1930 
l. még: felújítás, megújulás 
új (kiadványok) 685, 693, 942, 1112, 1280, 
1340, 1390, 1464, 1588 
új ágendáskönyv 838, 899 
l. még: ágendáskönyv 
új énekeskönyv 362, 715 
l. még: énekeskönyv 
új liturgia 341, 505 
l. még: liturgia 
újév/újesztendő 253, 338, 538, 545, 553, 572, 
581, 596, 1381 
újévi kívánság 1891 
l. még: köszöntő 
újjászül 565 
újjászületés 489, 578, 596, 610, 1154, 1157 
l. még: születés 
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újreformátori teológia/dialektikai teológia 
1006, 1294, 1297, 1421, 1430, 1437 
l. még: dialektika, teológia 
Újszövetség (=Újtestamentum) 554, 689, 937, 
996, 1131, 1411, 1459 
l. még: Biblia, Studiorum Novi Testamenti 
Societas (SNTS), szövetség 
újszövetségi értékelés 1740 
újszövetségi írásmagyarázat 485 
l. még: magyarázat 
újszövetségi kijelentéstörténet 995 
l. még: kijelentés 
unitárius egyház 340 
l. még: egyház 
unitárius hitvallás 777 
l. még: hitvallás 
Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára 
1497 
uralkodik 629, 638 
uralom 174 
utasítás 1351, 1474 
l. még: törvény 
utazás 321 
utazó lelkész 336 
l. még: doktorpap, lelkész, lelkipásztor, 
pap, segédlelkész, tábori pap 
Úr 156, 521, 527, 558, 575, 582, 579,586–590, 
593, 594, 602, 606, 608, 620, 626, 628, 632, 
633, 636, 638, 639, 720, 761, 816, 887, 
888,897, 900, 904, 963, 1010, 1012, 1633, 
1667, 1891, 1885 
l. még: Isten 
Úrnak teste 1666 
l. még: Úr 
Úrnap 205, 766, 1161, 1293, 1305, 1319, 1339 
Úr napja 461 
úrvacsora (úri szent vacsora) 220, 514, 974, 
1350, 1392 
úrvacsorai beszéd 869 
l. még: beszéd 
út 43, 196, 230, 572, 589 592, 687, 916, 921, 1074, 
1168 
Útitárs 1228 
l. még: Isten 
útmutató 19–41, 402, 873, 899, 973 
ünnep 62, 201, 525, 788, 837, 1012 
l. még: beiktató ünnepély, doktoravató 
ünnepség, emlékünnep, évnyitó ünne-
pély, jubileum, hálaadó ünnepség, ünne-
pély 
ünnepély 1433, 1476, 1495, 1573, 1594, 1653 
l. még: beiktató ünnepély, doktoravató 
ünnepség, emlékünnep, évnyitó ünne-
pély, hálaadó ünnepség, jubileum, tan-
évnyitó, ünnep 
ünneplés (megünneplés) 446 
ünneptelenség 258 
üzenet 123, 230, 630, 1048, 1748, 1694 
 
vagyonközösség 568 
vallás 392, 680, 937, 976, 1046, 1137, 1209, 1300, 
1434, 1491, 1495, 1575–1581, 1599, 1647, 
1657, 1772, 2054 
l. még: Evangelische Freiheit 
vallásfilozófia 650–655, 1429 
l. még: filozófia 
valláskönyv 856, 1510 
vallásoktatás 811, 932, 1647 
vallásoktató 800, 932, 964 
vallásos estély 875 
vallásos motívum 444 
vallásos nevelés 1267, 1306, 1351, 1526, 1543, 
1545 
l. még: Blätter für religiöse Erziehung, 
Die Dorfkirche, nevelés 
vallásos nevelés módszere 1533 
l. még: módszer 
vallásos nevelők értekezlete 1137 
l. még: erdélyi vallásos nevelők, értekez-
let 
vallásos összejövetel 392 
Vallásos Traktátus Társaság 916 
l. még: Magyar Traktátus Társaság 
vallásos vers 978 
l. még: vers 
vallásos világ 807 
l. még: világ 
vallástan 928, 1365 
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vallástanítás módszere 1271 
l. még: módszer 
vallástanítás 872, 998, 1116, 1201, 1226, 1227, 
1239, 1244, 1271, 1274, 1295, 1337, 1341, 
1351, 1513, 1515, 1544, 1545, 1546–1548, 
1557, 1558, 1563, 1575, 1576, 1578–1581, 
1588, 1608, 1632 
l. még: Monatsblätter für den evangeli-
schen Religionsunterricht, Schule und 
Evangelium, tanítás 
vallástanító 1517, 1576 
l. még: tanító 
vallástétel 584 
l. még: bizonyságtétel 
vallástörténet 682, 937, 1430 
vallástudomány 953 
l. még: tudomány, vallás 
Vallomások (Augustinus) 1911 
vasárnap 55, 351, 788, 788, 1277, 1411, 1428 
vasárnapi iskola 1, 2, 351, 722, 843, 872, 1188, 
1527, 1528, 1534–1536, 1539, 1540, 1549–
1552, 1562, 1591, 1592, 1601, 1604–1608, 
1612, 1617–1619, 1623, 1624–1658 
l. még: iskola 
vasárnapi iskolai munka 1, 1199, 1222, 1537–
1540, 1620, 1622, 1626, 1637, 1656 
l. még: munka 
vasárnapi iskolai tanítás 872, 1524, 1614, 
1630, 1631 
l. még: tanítás 
vasárnapi iskolai vezérfonal 1516, 1553–1556, 
1600, 1602 
l. még: vezérfonal 
Vasárnapi Iskolai Világszövetség 1266 
l. még: világszövetség 
válasz 940, 1712, 1773, 1774, 1776, 1781, 1791, 
1798 
választás 304, 485, 613 
választott 179, 184, 506, 635 
válság l. egyháztörténet-írás válsága, házas-
ság válsága  
válság (ifjúság, ifjúsági munka) 918, 1261 
l. még: ifjúsági munka 
válság (igehirdetés)  497 
l. még: igehirdetés 
vámszedő 187 
vár 572, 583 
váradalom 636 
várás l. Isten várása, csodavárás 
város 1740 
városi gyülekezet 432, 443, 450, 525, 1184 
l. még: gyülekezet 
vázlat/beszédvázlat 247, 253, 296, 366, 370, 
374, 392, 416, 493, 536–539, 541, 544, 548,  
550, 553, 1295, 1308, 1365, 1368, 1526, 1557, 
1558 
l. még: prédikációvázlat 
vers/versezet 17, 679, 943, 970 
l. még: vallásos vers, verseskönyv 
versengés nélkül 1640 
verseskönyv 877 
l. még: vers 
veszedelem 1093, 1964 
vezetéknevek eredete 1853 
vezet (kézen fogva) 83 
vezető 9, 224, 385, 407, 891, 977, 1495, 1559, 
1562, 1611, 1623, 1640–1642, 1645 
l. még: bibliaköri vezető, egyházi vezető, 
ifjúsági vezető, leányköri vezetők 
vezetőképzés 1559, 1620, 1654 
l. még: képzés, marosvásárhelyi lelkész-
kurzus 
vezérférfi 1458 
l. még: vezető 
vezérfonal/vezérgondolat 94, 95, 106, 121, 
125, 133, 709, 1519–1522, 1614 
l. még: bibliaköri vezérfonal, bibliaórai 
vezérfonal, gondolat, vasárnapi iskolai 
vezérfonal, vezérkönyv 
vezérkönyv 709, 913, 932, 1390 
l. még: könyv, vezérfonal 
Vexilla regis 229 
l. még: himnusz 
védekezés (szekták ellen) 408, 835 
vigasztal 898 
vigasztalás 61, 583, 1161, 1589 
vigasztaló 574 
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világ 59, 121, 172, 309, 346, 472, 532, 577, 579, 
592, 594, 614, 620, 789, 902, 996, 1194, 1266, 
1270, 1354, 1359, 1452, 1456, 1479, 1803, 
1804 
l. még: Kálvinista Világ, vallásos világ, vi-
lágháló, világnézet 
világháború 1012 
l. még: háború 
világháló 1708, 1739, 1740 
l. még: világ, világnézet 
világkapcsolat 323 
világkeresztyénség 265, 266 
l. még: keresztyénség 
világkonferencia 311, 1647 
l. még: konferencia 
világmisszió 745, 750, 801 
l. még: misszió 
világmozgalom 831, 926 
l. még: mozgalom 
világnézet 927, 933, 1472, 1478, 1486, 1487, 
1501, 1541, 1948 
l. még: Kálvinista Világ, világ, világháló 
világosság 105, 183, 550, 580, 632, 700, 1044, 
1428, 1638 
l. még: damaszkuszi fény, fénysugár, lo-
bogó szövétnek 
világrend 487 
világszövetség 352 
l. még: Ifjúsági Keresztyén Egyesületek 
Világszövetsége, Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Nemzeti Szövetsége, Presbi-
teri Világszövetség, szövetség, Vasár-
napi Iskolai Világszövetség 
világtestvériség 741 
l. még: egyházi testvérkapcsolatok, test-
vér, testvériség 
világvége 469, 1245 
Világ Világossága 462, 910 
l. még: Jézus 
virágvasárnap 593, 600, 614 
vita 974, 1207, 1409 
vitaindító írás 1791 
l. még: helyesírás, írás 
 
Weltkomitee der Christlichen Vereine Jun-
ger Männer (folyóirat) 796 
l. még: Ifjúsági Keresztyén Egyesületek 
Világszövetsége 
Westminsteri Káté 283 
l. még: Heidelbergi Káté, káté, kiskáté 
World's Youth (folyóirat) 676 
l. még: Ifjúsági Keresztyén Egyesületek 
Világszövetsége 
wormsi birodalmi gyűlés 1958, 1970 
 
Zákeus 546 
Zarándok Útja (könyv) 406 
l. még: út 
Zeitschrift für pädagogische Psychologie 
und experimentelle Pädagogik (folyóirat) 
1030 
l. még: pedagógia 
zene 355, 356, 360 
zenés áhítat 2048 
l. még: áhítat, Kő-kantáta, orgona-elő-
adóest 
zilahi református Wesselényi-kollégium 1594 
l. még: kollégium 
Zwischen den Zeiten (folyóirat) 681 
Zsibói beszélgetés 1738 
zsidó 89, 266, 1789 
zsidómisszió 266, 324 
zsidóság 1788 
zsinat 289, 1219, 1448, 1469, 1710, 1730, 2039 
l. még: budapesti Zsinati Klub 
zsoltár 203, 785, 1352, 1519, 1520, 1881 
Zsoltárok könyve 951 
l. még: könyv 
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Névmutató 
(P-an) 19 
(Vá–rt) 20 
A Teológia református és evangélikus ta-
nárai 1659 
ADORJÁN Gábor 759 
ADORJÁNI Zoltán 1660–1664, 1684, 1816, 1832 
ADY Endre 1854, 1877 
ADY László 691, 692, 760, 1159–1161 
AJTAY Gábor 761 
AJVÁRI Ábel 1811 
ALLEN, Fred 1906 
ALTHAUS, Paul 910 
ALVINCZI Péter 963 
ANDREAE, Johann Valentin 679 
ANDRÁSI Tivadar 762 
ANSELMUS, Cantuariensis 1907 
ANTAL Gusztáv 556, 557 
ANTAL Margit 1768, 
APAFI Mihály 1213 
APÁCZAI CSERE János 1908 
APOR Istvánné, báró 523 
ARANY János 1856–1858, 1909, 1910 
ASMUSSEN, Hans 1200, 1229, 1230 
AUGUSTINUS, Aurelius 1911 
ÁGOSTON Sándor 856, 976, 1004 
ÁPRILY Lajos 1855 
ÁROKHÁTY Béla 362, 693 
B. J. 21, 22, 1516 
B. S. 694 
B….gy 23 
BABOS Sándor 763, 1053 
BAJA Mihály 1012 
BAKÓ Béla 1162 
BALASSA Bálint l. BALASSI Bálint 
BALASSI Bálint 209, 1859 
BALOGH Endre 499 
BALTAZÁR Dezső 705 
BARABÁS Mihály 1163 
BARKÓ Juliánna 954 
BARTALIS János 1860, 
BARTH Henrik 696 
BARTH Károly 298, 456, 457, 718, 1164, 1370, 
1991 
BARTHA Lajos 1089 
BARTHA Tibor 765 
BARTÓK György, málnási 1833, 1836 
BÁNFFY Ernő, báró 528 
BÁNTÓ Tercsi 764 
BEDŐ Béla 270, 271, 558 
BEECHER, A. 1036 
BEN GURION, David 1912 
BENYIK György 1685, 1769 
BERDE Mária 978 
BERDE Sándor 1012 
BERECZKY Albert 855 
BEREKSZÁSZI Sámuel 1427 
BERGER, Henrik 379 
BERNHARD, Jan Andrea 1686, 1822 
BETHLEN Gábor 894 
BETHLEN Miklós 983 
BERZSENYI Dániel 1861 
BETHLEN Kata, Árva 1916 
BESSENYEI Boldizsár 1862 
BESSENYEI György 1913, 1914 
BÉKEFI Benő 766 
BÉKÉSI Sándor 1665, 1817 
BÉRES Károly 767, 768 
BIRÓ Mózes 1084, 1166 
BIRÓ Sándor 769, 1167–1169 
BÍRÓ László 889 
BOCSKAI István 1844 
BOD Péter 1759, 1917–1919 
BODOR János 768 
BOETTNER, Loraine 770 
BOÉR Károly 1428 
BOGÁTS Dénes 955 
BOLYKI János 1818 
BONCZIDAI Dezső 65, 559 
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BONHOFFER, Dietrich 1920 
BONYHAI SIMON György 1447 
BORBÁTH Dániel 560, 696, 697, 1170, 1429–
1431, 1517 
BORBÁTH Katalin 1770 
BOROSNYAI LUKÁTS János 1529 
BOTOS Elemér 1809 
BÖBRŐSSY Lajos 729 
BRUHNS, Oscar 771 
BRUNNER, Emil 718, 772, 1378 
BRÜLL Emánuel 1171 
BUBER, Martin 1921, 1922 
BUCEVSCHI, Orest 1432 
BULTMANN, Rudolf 1412 
BUSTYA Dezső 1687, 1688 
BUZOGÁNY Dezső 1831, 1834 
CALVIN, Jean l. Kálvin János 
CARMICHEAL, Anny 791 
CAUSSE, Antonin 680 
CHERSTON, Gilbert Keith 1924 
CHOPIN, Frédéric 353 
CHRISHOLM, F. Robert 380 
CHRISTIAN, VIII. 1923 
CHURCHILL, Winston 1925 
CHRYSOSTOMOS l. KHRÜSZOSZTOMOSZ, Jo-
hannesz 
CLARKE, F. Jakab 773 
CRAMER, Jan Antony 1433, 
CZEGLÉDY Sándor 917, 929 
CZIRJÁK János 272, 648, 698, 1085, 1434, 1435 
CZIRJÁK Károly 561 
CSEFÓ Pál 1086, 1172 
CSEKEY Sándor 952 
CSEKME Ádám 774 
CSEKME Ferenc 775 
CSIA Sándor 733 
CSIKESZ Sándor 776, 863, 1174, 1926 
CSIKSZENTMIHÁLYI Róbert 1927 
CSIKY Gábor 777 
CSIKY István 699 
CSOKONAI VITÉZ Mihály 1928 
CSÜRÖS István 1012 
CSŰRÖS József 167–171 
CSÜRÖS Margit 1173 
D. 700 
D. Gy. 66, 67, 701–703 
D. M. L. 1174 
DÁNÉR Lajos 1175 
DÁVID Ferenc 958 
DÁVID György 649–655, 778, 956 
DÁVID Gyula 68–70, 459, 460, 562–565, 704–
707, 940, 1005–1007, 1176–1184, 1436–1440 
DÁVID Gyuláné 1060 
DÁVID István 1772 
DÁVID Lajos 1689, 1771 
DEÁK Ferenc 461, 566, 567 
DEÁK Gábor 708, 1185 
DEÁK Imre 1087 
DEBRECZENI István 568, 779 
DELUMEAU, Jean 1929 
DEME László 1017 
DERZSI Endre 805, 883, 1088 
DEVECSERI Gábor 1878 
DÉVAI BÍRÓ Mátyás 212 
DIBELIUS, Otto 910 
DIÓSZEGI KIS István 227 
DJELAL CHEFQUET Álmos 518 
DOBAI Erzsébet, JUHÁSZNÉ 1773 
DOBAI István 1690 
DOBSCHÜTZ, Ernst 71 
DOHÁNYOS János 709 
DOMBAY Mária 46 
DOMJÁN János 780–782 
DOSZTOJEVSZKIJ, Fjodor Mihajlovics 213 
DÓSA Dániel 72, 381, 569, 710, 1186 
DRASKÓCZY László 656, 730, 731, 783, 784 
DSIDA Jenő 1864, 1865, 1880–1882 
DUHM, Bernhard 1465 
DUKKON Ágnes 1691 
DUNDORE, P. I. 273 
DUNS, Scott 1471 
ECSEDY Aladár 785–788, 1188 
EGRESSY Gábor 1909 
ENDREFALVI Ottó 1335 
ENG Fülöp 379 
EPIKTÉTOSZ 980 
ERDÉLYI Gyula 911, 913, 1189, 1190 
ERDŐSI SYLVESTER János 1884 
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F. VARGA Lajos l. VARGA Lajos, F. 
F–a. 535 
FABER 536–539 
FARKAS Jenő 382, 570, 571, 712 
FARKAS Jenő, ifj. 198, 713, 1212 
FAZAKAS Csaba Árpád 2025 
FERENC, Szent, Xavéri 211 
FEKETE József 795 
FEKETE Károly, ifj. 1821 
FEZER, Karl 936 
FIERS Elek 890 
FIZÉLY Ödön 929 
FODOR Ferenc 1692 
FORGÁCS Gyula 231, 430, 462, 854, 855, 1008, 
1090, 1091, 1518–1524 
FOSDICK, Harry Emerson 714, 797 
FOSZTÓNÉ HEREPEI Olga l. HEREPEI Olga, 
FOSZTÓNÉ 
FÖLDES Károly 798 
FRASER, Donald 47 
FRICK, Max 799 
FRICSI FEKETE Klára 1214 
FÜLÖP Ferenc 572 
GAAL György 1836 
GAGYI László 1191 
GALATIK Mihály 1693 
GAZDA Lajos 573 
GAZDAG Pál 1052 
GÁNCS Aladár 742 
GÁRDONYI Zoltán 2048 
GERÉB Pál 574, 772 
GERÉB Zsolt 1694–1697, 1818, 1819, 1823, 
2026–2031 
GERGELY Endre 383 
GERGELY Ferenc 798, 800, 1441 
GERHARDT, Paul 216, 484 
GHANDI, Mohandas Karamchand 791 
GLADDEN, Washington 716, 1038 
GLOVER, Robert H. 801 
GOEDHART, Kees 1774 
GOMBOS Ferencz 232, 233, 1009, 1525, 1526 
GOOD, James J. 1187 
GOTTFRIED, Simon 1208 
GÖDE Lajos 802 
GÖDRI Endre 575 
GÖNCZY Béla 946 
GÖNCZY Lajos 74, 234, 422, 463–470, 576–578, 
710, 715–721, 803, 804, 1092–1097, 1192–
1194, 1442–1446, 1527, 1528, 1840 
GRAAF, G. Henk van de 1773, 1775, 1776, 1791, 
1799 
GRYLLUS Dániel 1885 
GUTENBERG, Johannes 767 
GUTTMAN Mihály 1820 
GWALTHER, Rudolf 1686 
GYALLAI Domokos 688 
GYÖKÖSSY Endre 1934 
GYÖRGY Lajos 984, 985 
GYURKOVICS Tibor 1886 
HAMARKAY Ede 1811 
HARNACK, Adolf 1476 
HASTINGS, James 912 
HATÁR Győző 1935 
HAUTER, Charles 680 
HEGYI András 25, 26, 726, 1010, 1444 
HEGYI István, ifj. 1776 
HEREPEI Olga, FOSZTÓNÉ 1098 
HERMAN János 1195 
HETESSY Kálmán 705 
HETVÉNYI Lajos 927, 928 
HEYNS, William 934 
HIGYED István 1698–1704, 1777 
HOCH, Walter 1196, 1197, 1278 
HORTHY István 1425 
HORVÁTH István 75, 579, 656, 657, 662, 806, 
1198–1200, 1417, 1644 
HORVÁTH Jenő 2, 3, 76–89, 277–279, 384–386, 
580, 658–661, 663–666, 728–753, 798, 900, 
948, 957,  1054–1056, 1100, 1101, 1201–1211, 
1323, 1654, 1658 
HUNLICH Róbert 1810 
HUSZÁR Dávid 217 
ILLYÉS Endre 807, 808 
ILLYÉS Géza 387–389, 1213–1219, 1447, 1448 
ILLYÉS Gyula 1937 
IMRE Lajos 4–12, 92–139, 235, 236, 256, 280–
324, 390–402, 423–426, 431–451, 471–479, 
581–598, 640, 667–676, 717, 739–741, 755–
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880, 891,  918, 922, 973, 991, 1005, 1011–
1020, 1030, 1103–1115, 1197, 1220–1278, 
1449–1455, 1507–1515, 1530–1559, 1604–
1611, 1612, 1631, 1638, 1832 
INCZE Gábor 480, 809–811, 923, 962 
ISTVÁN I., Szent 1938 
IVÁN László 958 
J. 883–885, 1021, 1279 
JAKAB Bálint 1821 
JANCSÓ Benedek 884 
JANCSÓ Sándor 1089 
JANKOVICS József 1691 
JÁRAY Márton 481 
JÁROSI Andor 71, 140, 403, 482–484, 886–898, 
1122 
JÉKELY Zoltán 1888 
JOHNSON, Samuel 1941 
JONES, Stanley E. 1942 
JOÓ Sándor 990 
JÓZSEF Attila 1866 
JUHÁSZ Béla 814 
JUHÁSZ Gyula 1889 
JUHÁSZ István 815, 1280–1282, 1837 
JUHÁSZ Tamás 1705–1711, 1778, 1779, 1822, 
2036–2042 l. még: MINUTUS 
K. TOMPA Arthur l. TOMPA Arthur, K. 
K. L. 13 
K. M. 27 
KABAI Ferenc, ifj. 1712 
KACSÓ Lajos 141 
KALI Sándor 1283–1285, 
KARÁCSONY Sándor 976, 1948 
KARÁCSONYI János 986 
KARNER Károly 992 
KASSAI Imre 1286 
KAZINCZY Ferenc 14,1949, 1950 
KÁDÁR Géza 599, 600, 816, 900, 901, 1089, 1116 
KÁLI Dénes 142–165, 257, 404, 601, 1117, 1287–
1291 
KÁLLAY Dezső 1666, 1713–1715, 1823 
KÁLLAY Kálmán 951 
KÁLLAY MIKLÓS Csaba 1716 
KÁLVIN János 166, 218, 219, 459, 485, 486, 703, 
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